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1* A S U N T O S D E L D I A 
Llegó el viernes el vapor-correo 
¿e España, y a la hora en que salga 
este número del DIARIO a la calle 
aún no se habrá repartido toda la 
correspondencia que trajo a la 
Habana aquel trasatlántico. En-
tiéndase la correspondencia de pri-
o r a clase; o lo que es lo mismo, 
las cartas. Respecto de los periódi-
cos, como decimos por aquí, ¡ni 
peguntes! 
El martes por la tarde emoezó 
el reparto, que terminará no sabe-
mos cuando. 
r Falta de celo, abandono u or-
ganización defectuosa? No. 
£n la Administración de Comu-
nicaciones de la Habana, y supo-
nemos que en todas o casi todas 
las otras, se trabaja' mucho más 
tiempo y con más "efectividad" 
que en la oficina del Estado donde 
más y mejor se trabaje, y el per-
sonal es idóneo. Idóneo, pero es-
caso. Ahí está la causa de la defi-
ciencia; es la única, pero basta 
para que el servicio no se efectúe 
con regularidad y para que se ad-
viertan retrasos en la distribución 
de la correspondencia. 
Hay de plantilla el personal que 
se fijó en los presupuestos de 
1918-19—y desde entonces el ser-
vicio de comunicaciones ha decu-
plicado, o muy poco menos—y 
hay un personal supernumerario 
que por exigencias del "reajuste" 
ha ido reduciéndose de mes en 
mes. Hoy es tan escaso, tan escaso, 
que con dificultades ímprobas se 
puede hacer regularmente el servi-
cio, o más bien ya no es posible 
hacerlo con completa regularidad, 
ni aún el normal, o sea el'del inte-
rior y el de la correspondencia que 
procede de los Estados Unidos; y 
cuando llega vapor-correo de Espa-
ña, y llegan tres o cuatro por mes, 
entonces ocurre lo que ahora: se 
retrasa cinco y hasta seis días el 
reparto de las cartas y más de una 
semana el de los periódicos. 
Además, ha empezado a notarse 
desde hace tiempo que llegan fre-
cuentemente retrasados los tele-
gramas; la razón es que hay me-
nos telegrafistas y que se ha dis-
minuido también el número de los 
mensajeros. Y se habla ya de supri-
mir estaciones, entre ellas algunas 
de la Habana. . , 
Economías; es la consigna. Y 
son indispensables. Pero no en el 
cuerpo de Comunicaciones, donde 
todo el personal trabaja, donde no 
hay sinecuras, ni grandes ni peque-
ñas, y donde se presta un servicio 
que no puede interrumpirse y que 
interesa al país que se amplíe eu 
vez de reducirlo; porque es repro-
ductivo y sobre todo porque el 
grado de su desenvolvimiento y de 
su perfección es una de las pautas 
que marcan 
pueblo. 
S e r á n indul tados e l s á b a d o p r ó x i m o l o s anc ianos penados 
DE LOS EXAMINADOS EN LA VISITA DE A Y E R POR UNA COMISION DE SECRETARIOS, SE HARA 
UNA CUIDADOSA SELECCION PARA E L INDULTO 
el adelanto de un 
Ha a cesado la amenaza de huel- i 
ga de los gremios de la Bahía; o 
más bien ha terminado la huelga, 
porque ya ésta la habían iniciado 
algunos obreros. 
La feliz solución de este conflic-
to se debe en una buena parte a 
la iniciativa del señor Collantes, 
Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Trabajo, que ha tomado en 
serio su función y que está demos-
trando que sabe desempeñarla. 
— ¿ U n poeta? 
— ¿ P o r qué no? 
Un poeta hace versos y puede 
hacer, además, lo que cualquiera 
otra persona inteligente. 
J U R O Y T O M O P O S E S I O N L A 
J U N T A C E N T R A L E L E C T O R A L 
CINCO COLUMNAS DE TROPAS ESPAÑOLAS 
QUE SALDRAN DE MELILLA AL MISMO 
TIEMPO, COMENZARAN LA OFENSIVA 
E L CUARTEL GENERAL DE ABD-EL-KRTM. — NUEVOS CONTIN-
GENTES MOROS.—ESCARAMUZAS.—DOS MIL CAJAS DE DI-
NAMITA EN PODER DE LOS RIFENOS.—ABD-EL-KRIM, SO-
BERANO ABSOLUTO.—200 PRISIONEROS MOROS.— BAN-
QUETE DE DESPEDIDA AL CONSUL AMERICANO.— LA PO-
LICIA DE BARCELONA ENCUENTRA VEINTIDOS BOMBAS. 
OTRAS NOTICIAS. 
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L B E R E N G U E R 
MADRID, Septiembre 6. 
Varios diarios de esta capital ma-
nifiestan que dentro de breves días 
cinco columnas españolas saldrán al 
mismo tiempo de Melilla a fin de su-
jetar a los rífenos a fuegos cruzados. 
En la parte superior, los Secretarios de Justicia, Sanidad, Gobernación e Instrucción Pública, con el' Jefe 
del Presidio y otros funcionarios del penal.—En la parte inferior, los ancianos presidiarios que fueron ayer 
examinados para la concesión del indulto.. 
De izquierda a derecha: doctores Marcelo de Caturla, Juan f. Edfl 
Enrique Lavedán, Narciso Dávalos y Callos Pórtela y Pérez. 
lan, 
Ayer a las dos y media de la tarde, 
celebró sesión extraordinaria, la Jun-
ta Central Electoral, para dar pose-
sión a sus componentes. 
Después de prestar el juramento 
de ley, quedó la Junta integrada por 
los señores siguientes: 
Presidente, doctor Juan Federico 
Edelmau, en su carácter de sustituto 
del doctor Emilio Ferrer y Picabia, 
Presidente propietario que se encuen-
tra enfermo y fuera del pais. 
Miembro ex-oficio por la Audencia 
de la Habana, doctor Marcelo de Ca-
tarla. 
Por la Universidad Nacional, el 
doctor Enrique Lavedán en sustitu-
ción del doctor Enrique Hernández 
Cartaya. 
Por el Partido Popular Cubano, el 
doctor Carlos Pórtela y Pérez, siendo 
Bu sustituto, el doctor Carmelo Ur-
9uiaga. 
Todos para el periódo que vence 
el dia primero de septiembre de 1923. 
En vista de lo que disponen los ar-
tículos 50 y 51 del Código Electoral, 
la Junta por unanimidad confirmó en 
su cargo de Secretario, por un perío-
do de dos años que vencerá el prime-
ro de septiembre de 1923, al doctor 
Narciso Davales, y Ponce de León, 
quien prestó juramento en el ac-
to. 
La presidencia felicitó con en-
tusiastas frases al doctor Davales. 
La Junta conoció de varias comu-
nicaciones de orden interior. 
El doctor Davales indicó a la Pre-
sidencia que venía haciendo gestio-
nes, para que se le cediera a la Jun-
ta, el edificio donde está la Direc-
ción del Censo, que ha de quedar des-
ocupado . 
Terminó la sesión a las cinco de la 
tarde. 
E l indulto de los ancianos presi-
diarios quedará resuelto definitiva-
mente el próximo sábado, después de 
leerse y aprobarse el informe que 
presentará el secretario de Justicia 
de acuerdo con los de Instrucción Pú-
blica y Sanidad y Beneficencia, comi-
sionados por el Consejo de Secreta-
rios para resolver este asunto. 
En el dia de ayer, y cumpliendo 
el acuerdo del pasado Consejo de Se-
cretarios, concurrieron al Presidio 
Nacional, los doctores Erasmo Re-
güeiferos; Francisco Zayas y Juan 
Guiteras, Secretarios de Justicia, Ins-
trucción Pública y Sanidad, respec-
tivamente, y el de Gobernación co-
ronel M. Lufriú. 
Estaban citados para las diez de la 
mañana, pero poco después de las 
once, la comisión, en compañía del 
Jefe del penal y de otros empleados, 
se trxsladar^.i a la Galera de Inúti-
les, donde en correcta formación es-
peraban, cada uno de ellos, el examen 
fisiológico, que los pondrá en breve 
en libertad, después de comprobarse 
su inutilidad física, para ser trasla-
dados, unos, al Asilo de Ancianos y 
los otros al cuidado de sus familia-
res . 
Uno a uno, el doctor Guiteras los 
. examinó y auscultó el corazón, to-
' mando la pulsación etc., mientras el 
doctor Regüeiferos les interrogaba la 
causa de su condena, el tiempo que 
han permanecido n̂ el penal y lo que 
les faltaba por cumplir. 
La mayo' ¡j d/frastos r-resos, juran 
y perjuran, que no han hecho nada, 
que la condena ha sido Injusta, y que 
la venganza ha jugado en ella princi-
pal papel; casi todos, sino todos, su-
fren condena por parricidio; estafa; 
falsificación de documentos; homeci-
dios y otras causas graves. 
Entre I03 penados que figuran en 
GRATA VISITA 
la lista que será llevada al Consejo 
de Secretarios esl próximo sábado, 
para su Indulto total, figuran loe si-
guientes: 
Manuel Agustín Barcia Roja, de 
70 años de edad; Francisco Spi; Ma-
nuel Pons, 60 años; Jorge Vargas, 
79 años; Gonzalo Díaz Padnpn, 6 8 
años; Juan Bouza; José Sánchez 
Fuentes, 69 años; Pedro Caldoso Her 
nández, 62 años; Manuel Ruiz Taba-
res; José Alvarez, 71 años; Francis-
co Llanes Acosta; Manuel González 
Leal; Manuel Serrano de la Torre 
(a) E l Loco, de 64 años; Braulio Al-
varez, 62 años; Fausto Planchuela, 
de 6 3 años; Felipe Rivera Telles, de 
67 años; Javier Basulto, de 75 años; 
José López López, de 69 años; Mau-
ricio Casanova, de 6 8 años; Rafael 
Creso de 77 años; Eleuterio Reme-
61 años; Manuel Peñalver, 
Ayer fuimos gratamente sorprendi-
dos con la visita del culto y caballe-
roso Encargado de Negocios de Haití; dios de 
en Cuba, M. Camile J. Leen, con de 71 años; Antonio Mejias, de 64 
quien departimos algunos instantes años; Erigido Jiménez de 68 años; 
en amena "causerie". ¡Francisco Arsngo de 68 años; Satur-
E l distinguido diplomático, que esinino Liriano Je 67 años; Francisco 
antiguo periodista, visitó los distin-j Sabal Negrete de 66 años; Juan Agrá 
tos departamentos de nuestra redac-'monte de 6 4 años; Manuel Mácala de 
ción, teniendo para el DIARIO DE 
LA MARINA, elogios que sinceramen 
te estimamos y agradecemos. 
Reciba en estas líneas el testimonio 
de nuestro reconocimiento por la de-
ferencia de que nos hizo objeto. 
7 6 años; Pedro Guerra, de 63 años; 
Ramn Abreu; Simón Somonte (no 
saben la edad que tiene); Juan Gon-
zález de 68 años; Julián Valle de 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
Información diaria de la Redacción-eucursal del DIARIO DE LA MARINA en Madrid. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
Juic ios del general T o v a r . — I n f o r m e s de Melil la.—Consejo de m i n i s t r o s — P a r t e oficial. 
P R E S E N T O U N P L A N 
D E R E O R G A N I Z A C I O N 
E L B A N C O E S P A Ñ O L 
SERA ESTUDIADO POR LA GOML-
WOX TEMPORAL, CON E L MEJOR 
r^SEO EN CrAXTO AL RESURGI-
aUENTo DE LA BANCA NACIONAL 
La Junta Liquidadora del Banco 
^spañol de la Isla de Cuba, en cum-
plimiento de lo que dispone el artícu 
1921 de la Ley de 31 de enero de 
el tó y- Por vencer precisamente ayer 
termino de tres meses señalado pa-
j ProPoner la reorganización de la 
sutución acogida al estado dtí sus-
*• nsión de pagos o pedir su liquida-
de i eIe.vó a la Comisión Temporal 
Por i Ui(lación Bancaria un proyecto 
gani CUal puede realizarse la reor-
to í11011' con nuevo capital, en tan-
4(le • •idan los neSocios hasta el 
acoP AUnio' fecha en Que el Banco se 
sió a los beneficios de la ley. 
acrp-,plan comprende el pago a los 
sus r ^es Preferentes del total de 
Que - ltos en el plazo de un año 
<leD6Sala la le7' 7 el PaS0 de los 
nos, Por cuenta coi líente y aho-
4 A en forma escalonada, 'antes del 
y doo ePtlembre de ld22' co^ valores 
y eEocUy611108 en cartc^a• obligaciones 
Conti núa en la página OCHO 
S E R A N R E P A T R I A D O S 
L O S I N M I G R A N T E S 
D E J A M A I C A Y H A I T I 
Por haber celebrado el Gobierno un 
contrato con las empresas navieras, 
para proceder al reembarque de los 
obreros jamaiquinos y haitianos que 
se encuentran en el territorio nacio-
nal sin trabajo, desde el jueves de 
la semana entrante, por todos los 
puertos de la Isla donde los vapores 
hagan escalas, podrán tomar pasaje 
los referidos inmigrantes para el pais 
de su procedencia. 
No ha habido, pues, nada referen-
te al llamamiento de reservas, como 
se ha dicho por los que pretenden 
alarmar a la.opinión." 
E l general Tovar afirmó que es al-
El Subsecretario de Hacienda re 
cibió un telegrama del Administra-1 tres reemplazos 
dor de la Aduana de Niquero, en el ¡cupo de filas. ^ 
que le comunica que los temores de 
posibles disturbios provocados por 
haitianos y jamaiquinos han desapa-
recido, al parecer definitivamente, 
reinando absoluta tranquilidad y ha-
biendo sido normalizada la situa-
ción . 
Declara el réferido 
que no se ha realizado ningún em-
barque con los haitianos que estaban toda nuestra zona, 
a bordo del vapor Rambler, después | Mientras tanto el general Caval-
de los sucesos del dia primero del|canti operará en Melilla hasta Mon-
corriente mes, pues por el contrario te Arruit. 
dichos extranjeros se disgregaron j Ha llegado a Melilla formando 
marchándose a los campos, con el pro parté del regimiento de Burgos, la he-
pósito de buscar lugares donde tra- roica cantinera Felisa López. Esta 
bajar y ganar la subsistencia, hasta) mujer, es la que en las últimas ope-
el comienzo de la próxima zafra. raciones de Larache formó parte de 
P A R A R E S T A B L E C E R L A 
C O N F I A N Z A P U B L I C A 
Hablando del problema de Melilla aquel ejército, como cantinera re-
ha hecho el ilustre general Tovar las Isultando herida. 
siguientes manifestaciones: ^ I Aun convaleciente de la herida 
"Las conferencias que a diario ce-1 marchó a León para reponerse, don-
lebra el ministro de la Guerra conide se alisto de nuevo al conocer la 
el alto comisario, versan principal- noticia de los sucesos de la zona de 
mente acerca del envío de fuerzas. [Melilla. 
E l general Berenguer parece que 
se ha sorprendido y se encuentra 
quejoso de que les unidades que se 
les envía llevan sólo la mitad de la 
fuerza que deben tener y carecen en 
absoluto de instrucción de campaña, 
contrariedades que le Impiden em-
prender el avance en la forma y con 
la relativa rapidez que desea. 
E l señor ministro de la. Guerra, 
que está evidenciando una gran vo-
luntad, lucha con constantes incon-
venientes par asatisfacer los patrió-
ticos deseos del alto comisario; pe-
ro tropieza con imposibilidades de 
bulto, que contristan su espíritu. 
. Esta es la gran cuestión en los mo-
mentos presentes. Hace falta orga-
nización y un organizador. Sobre es-
to versan todas las conferencias y to-
dos los trabajos. Y a esto obedece 
también la real orden publicada re-
cientemente llamando a los que se 
encuentran en la primera situación 
del servicio activo; es decir, de los 
que componen el 
FORMA EN QUE E L TESORO REA-
LIZA LOS PAGOSf — SABEN 
ESPERAR LOS V E T E -
RANOS. 
Con motivo de las quejas que se 
vienen produciendo por la demora en 
los pagos, a pesar de haberse situa-
do los fondos para cubrir las atencio-
nes a que dicho pagos se contraen. 
Felisa López dice que tiene aso-
ciada su vida al heroísmo del ejér-
cito español. 
Por iniciativa de la duquesa de la 
Victoria y bajo el patronato de la 
Cruz Roja, se ha acordado esta-
blecer un hospital de sangre en el 
edificio de las escuelas de la Doc-
trina Cristiana, de la plaza de Meli-
lla, para 200 camas. 
Se sabe que las moras que presta-
ban sus servicios en varias casas 
judias se han fugado al campo, lle-
vándose cuanto han encontrado. 
Se ignora la suerte que haya podi-
do correr el cadete de infantería don 
Julio Lompar,. que días antes de Ini-
ciarse los sucesos marchó a Zeluan 
con objeto de pasar unos días con 
su padre, que es auxiliar de Inten-
dencia allí destinado. 
También se ignora la suerte de 
los hermanos D. Víctor y D. Modes-
to Gracia Martínez, capitán y te-
niente médico, respectivamente. E l 
primero se hallaba destinado en el 
de sangre de Dar-Drius, y 
ABD-EL-KRIM ESTABLECE SU 
CUARTEL GENERAL EN MAU-
RO.— NUEVOS DESTACA MEN -
TOOS MOROOS LLEGAN A 
NADOR 
MELILLA, septiembre 6. 
Abd-EI-Krim, el caudillo marroquí 
ha establecido su cuartel general en 
Mauro, donde 300 rifeños escogidos 
le sirven de escolta. Ha dado órdenes 
que no se permita entrar a los moros 
de la tribu de Beni-Bugafar en su te-
rritorio por tener sospechas acerca de 
su lealtad. 
Nuevos contingentes de rifeños lie 
gan diariamente a Nador al sur de 
Melilla saliendo inmediatamente de 
dicho punto para otros campamen-
tos ya que temen que el Estado Ma-
yor español proyecta atacar con ener-
gía a Nador, en caso de que se en-
cuentre lleno de moros y de caudillos 
de importancia. 
Entre tanto los moros continúan 
ejecutando ataques por medio de es-
caramuzas, contra varios puntos del 
frente español con el propósito de des-
cubrir las fuerzas que los ocupan y 
al pare > r esperando una oportunidad 
favorable para dar un asalto en regla 
contra el punto más débil. 
Se dice que muchos destacamentos 
moros están provistos de instrumen-
tos para cortar alambres. Los rifeños 
han enterrado en las cercanías de 
Batel-Tispulin dos mil cajas de dina-
mita que ocuparon en las minas. 
De Alhucemas llega la nqjjcia de 
que los moros han celebrado grandes 
fiestas para conmemorar la adhesión 
de las tribus de Beni Ariogol a la 
soberanía de Abd-EI-Krim quien ha 
sido proclamado soberano absoluto 
de su territorio. Los rifeños duran-
te los festejos sacaron a Abd-El Xrh 
de su tienda en hombros de caádilltta 
principales, corrk.j.io la pt'lvora al 
mismo tiempo como demostración de 
contento. 
Durante un combate para la pose-
sión de un camión blindado que se 
encontraba averiado cer<¡̂  de Hidum 
de resultas de un choque que tuvo 
el 31 de agosto, los españoles hicie-
ron 200 prisioneros después de una 
encarnizada refriega. La mayoría de 
ellos trataron de escaparse siendo ca-
si tod.jr muertos a tiros y solo 70 
quedaron en manos de los españoles. 
Los prisioneros españoles en Na-
dor se Vfen obligados a trabajar en 
la construcción . de emplazamientos 
para artillería en las colinas del Gu-
rugú donde varios disparos de los 
cañone^ españoles desmontaron algu-
nas piezas moras. 
AL BANQUETE DE DESPEDIDA 
CONSUL AMERICANO EN 
MADRID 
MADRID, Septiembre 6. 
E l Cónsul de los Estados Unidos 
en esta capital Mr. Ely Palmer fué 
obsequiado con un banquete de des-
pedida en la noche de hoy con oca-
sión de su próxima partida para Bu-
carest a donde ha sido trasladado. 
Muchos representantes de comercian 
tes españoles así como del Norte y 
Sur América y agregados mercanti-
les de otras naciones asistieron a la 
fiesta. E l cuerpo consular hispano-
americano estuvo representado por 
I el Cónsul cubano. 
El agregado comercial americano 
Mr. Cunningham y el señor José Ma-
ría Torres, conocido abogado de esta 
ciudad, pronunciaron discursos a la 
hora de los brindis en los que alaba-
ron a Mr. Palmer por los servicios 
que había prestado durante su estan-
cia en España. 
LA POLICIA ENCUENTRA 23 BOM-
BAS EN LA TIENDA DE UN 
MKCANICO 
BARCELONA, Septiembre 6. 
Nuevas pesquiViS del cuerpo de po-
j licía que se siguieron al hallazgo rea-
I tizado ayer de una gran cantidad de 
I armas y Énütiícioner, dieron pót re?.ui 
: tado el descubrimiento de 2 2 poten 
i tes bombas, ocultas hn la tienda de 
: un mecánico en la que había estado 
PASA A LA PAGINA ULTIMA 
D E N U E S T R A R E D A C C I O N 
E N N U E V A Y O R K 
F R E Y R E DE ANDRADE HACE DECLARACIONES RESPECTO A LA 
SITUACION CUBANA.—NOTICIAS DE MARRUECOS. — VIA-
JEROS.—OTRAS NOTICIAS. 
el Subsecretario de Hacienda, doctor 
Rodríguez Acosta, manifestó, que los I Hospital 
pagos se disponen por medio de orde-jel segundo, afecto al regimiento de 
nes de adelanto, que cubren los pe- Alcántara 
didos de los Pagadores para satisfa- I Don Víctor García era muy cono-
cer las obligaciones consignadas en 
los presupuestos y Leyes especiales. 
Esas órdenes son contra Tesorería, 
para que situé los fondos a la dispo-
sición de los Pagadores. Estos em-
pleados, una vez que reciben la ór-
den de adelanto giran contra la Teso-
rería los cheques, que el Banco Na-
cional de Cuba pagaba antes con los 
to comisario regresará a Tetuan pa- fondos que tenía del Estado, y que 
ra ponerse al habla con el Raisuli, 
funcionario quien pide se le nombre jalifa, ofre-
ciendo en cambio la pacificación de 
el Tesoro paga hoy con la recaudación 
diaria hasta donde alcance, porque 
no hay las reservas en efectivo Que 
cido por haber pertenecido a la Re-
dacción del "Diario de las Cortes." 
E l Consejo de Ministros aprobó 
varios créditos destinados a abonar 
los gastos que produzca el envío de 
tropas, buques y material a Marrue-
cos. 
En el ministerio de la Guerra faci-
litaron la siguiente nota: 
"Participa el alto comisario que 
la situación política no ha sufrido 
variación, dedicándose fuerzas en los 
sectores a mejorar las obras de de-
NUEVA YORK, septiembre 6.— (Ex 
elusivo para el DIARIO DE LA MA-
RINA de la Habana.) 
"El clásico choteíto", así pudiera 
titular esta primera nota de hoy que 
brindó a Felipe Tabeada digno Cón-
sul de Cuba en Nueva York. E l caso 
es sencillo. Se trata de la gracia que 
se ha permitido cometer un despreo-
cupado funcionario de ese Consulado 
al facilitar días pasados a los repór-
ters que diariamente visitan aquel 
algunas noticias inexactas cuya pu-
blicación ha motivado las consiguien 
tes quejas, la oportuna intervención 
del Cónsul que casualmente se ente-
ró de lo ocurrido antes de que la 
gracia se repitiera nos evitará en lo 
sucesivo las contrariedades que nos 
amenazaban; pero esto no basta, es 
menester que el culpable de semejan-
tes ligerezas sea castigado en la for-
ma que se merece. Hasta la hora en 
que cablegrafío no hay nuevas noti-
cias de Marruecos. E l Corresponsal 
del Globe anuncia que mañana o pa-
sado y seguramente antes del sábado 
se iniciarán desde Melilla las decisi-
vas operaciones de avance. Agrega 
que todo está completamente dispues-
to, lo mismo los hombres que el ma-
terial de guerra. 
E l "Evening Journal" de esta tar 
de, publica la siguiente información: 
Federico Ehlers conocido agente de 
anuncios en la Habana que llegó a 
bordo del "Calamares" del United 
Fruit, pronosticó que la crisis finan-
ciera en Cuba sería eventualmente un 
beneficio para el país. Acompañaban 
a Mr Ehlers su esposa, dos hijos y 
una hija. Su hijo Guillermo viene a 
terminar su educación en el colegio 
militar de St. John en Manlius Nue-
va York. Mr. Ehlers dijo que los 
negocios en la Habana estaban mejo-
rando y que la terrible situación fi-
nanciera en aquella ciudad había si-
do originada tan solo por métodos 
defectuosos financieros. Antes de que 
la crisis asumiese su peor aspecto di-
(CONTINUA EN LA PAGINA OCHO 
le permitan hacer lo que antes hacía , fensa, y han construido en Zoco-el 
el Banco con los recursos del Esta- Had, un blocao para proteger la 
do, de los cuales dispuso 
Esto es ya del dominio público, y el 
agugada. 
Hubo tiroteo entro dos grupos de señor Subsecretario de Hacienda, se moros, 
explica, que todavía se formulen I En Nador han continuado los in-
quejas por una situaci6n que solo puejcendlos del poblado, impidiendo la 
i 
(PASA A LA PLANA OCHO) (PASA A LA PLANA OCHO) 
C A M A R A D E 
REPRESENTANTES 
NO HITÍO QUORUM.—UN INCIDEN 
T E EN E L SALON DE CON F E lí EN-
CIAS 
Como que la Comisión Especial 
que estudia los nuevos impuestos no 
ha terminado aún su informe y la de 
Justicia y Códigos tampoco ha dic-
taminado la Ley de Alquileres, el nú-
mero de Representantes que concu-
rrió a la Cámara no fué suficiente 
para integrar el quórum. 
A propuesta del doctor Fernando 
Ortiz, la Comisión que estudia la 
Ley del Impuesto invitará a las Cor-
poraciones y Asociaciones de Contri-
buyentes para que expongan su cri-
terio acerca del asunto e indiquen el 
mejor y más cómodo sistema de tri-
butación. 
La Comisión de Códigos no tuvo 
quórum, y volverá a ser convocada 
para el día de hoy. 
Por razones que el cronista y la 
mayoría de los Representantes des-
conocen el doctor Lico Lores agredió 
en el Salón de Conferencias, momen-
tos antes de intentarse la sesión al 
Representante Emilio Santa Cruz 
Pacheco. 
Por la intervención de las personas 
que allí se encontraban, el incidente 
no tuvo consecuencias. 
Se decía que intereses políticos de 
regionalismo habían provocado por 
i parte del doctor Lores, era agresión 




REGRESO AYER E L SECRETARIO 
DE LA MISION COMERCIA i; CU-
BANA.—SE MI USTRA OPTIMISTA 
EL DOCTOR ARAZOZA 
Procedente de los Estados Unidos 
llegó ayer a esta capital el d(| tor An-
tonio J. Arazoza, Jefe de la Sección 
de Rentas Terrestres de la Secretaría 
de Hacienda, que ha figurado como 
Secretario en la Misión Comercial 
Cubana que preside el Secretario del 
ramo, señor Sebastián Gelabert 
Por la tarde, horas después de su 
llegada, el doctor Arazoza se dirigió 
a la Secretaría de Hacienda, entre-
vistándose con el. Subsecretario, doc-
tor Rodríguez Acosta, al cual expre-
só su optimismo con respecto al resul 
tado de las gestiones que la citada 
Misión ha realizado en los Estados 
Unidos. 
E l doctor Arazoza, que anticipó su 
regresóla la Habana por hallarse al-
go indispuesto y no ser ya imprescin-
dible su permanencia en Washington 
fué entrevista ayer mismo por uno 
de nuestros reporters, al cual dijo 
(PASA A LA PLANA OCHO) 
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CONDE DEL RIV KRO 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
! 500 mil sacos a flote en espera de 
comprador. Nunca han salido de Cu-
ba tantos azúcares sin vender, y 
precisamente fué este un argumento 
I utilizado para crear la Comisión,, que 
I pretendía evitar este desacierto. Nos preguntan nuestros amigos: ¿Qué influencia tiene la Comisión, (que estando combatida y teniendo al 
comercio, a los productores y a casi 
I todas las Cámaras en contra, sigue 
D E S O B E D I E N C I A Y P O S I B L E 
D E F R A U D A C I O N A L E S T A D O 
HABANA. 
1 mes S 1-60 
O Id. „ 4-30 
6 Id. „ 9-00 
lAflo «18-OÜ 
PROVINCIAS 
1 rnes 9 1-70 
3 Id. „ 8-00 
6 Id. „ 9-50 
1 A fio „ 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 6-00 
6 Id. „ 1 LOO 
1 Aflo „ 21-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. RECACCION: A-C801. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201 IMPRENTA; A-5334. 
KTKMMtO DECANO EX CTTBA 1XB Z.A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa Asociada es In que posee el exclasl̂ o derecno de ntillxar, p»« 
ra reproducirla*, las noticias catilegra ticas que en este DIARIO ee puDTTquen, 
asi como la información local que en el mismo se Inserte. 
I de una Compañía que ha cumplido 
' sobradamente todas sus obligaciones 
I y deberes con el Fisco. 
I Tantos años llevamos bregando 
con las oficinas públicas, que íbamos 
a esperar tranquilamente la investiga 
ción del señor Fiscal del TTrlbunal 
Supremo, convencndos de nuestra ab-1 
soluta Inocencia; pero pertenecemos | 
a veinte corporaciones económicas, j 
nos debemos a nuestros compañeros 
en la industria y es preciso protestar 
enérgicamente de estos procedimien-
tos, que ponen en tela de juicio y di-
faman, con la ligereza Imperdonable 
a entidades y personas que merecen 
¿ A F R I C A P A R A L O S A F R I C A N O S ? 
El Presidente provisional del Con-' guir sus hábitos de crueldad, de In-
greso Pan Americano que celebra sus 
sesiones en París propuso, queriendo 
Así titulan palabras más o menos 
los periódicos del miércoles 31 de 
agosto, el sencillo hecho que vamos a 
relatar: 
E l lunes 29, llegamos a la oficina 
actuando y con la pretensión de se-¡de la Compañía Central "Nombre de 
guir acttfando el próximo año? ¡Dios" encontramos dos Inspectores. 
Noá dicen, también, que los coló-, fl"6 nos exhibieron una comunicación 
nos se manifiestan en franca rebeldía deI Subsecretario de Hacienda solid-
en contra de la Comisión y existe en-; tando la comprobación del balance de 
tre elos el propósito de pedir a las ^ zafra de 1917 a 1918, que en BU i más respeto y son dignas de toda con 
Cámaras o al señor Presidente de la oportunidad habíamos presentado 
República que digan hasta qué fecha!la 2ona Fiscal y cuyo organismo de-
contfnuará la Comisión en sus fun-'¡ ^aró exento de Impuesto, por no arro 
clones; pues de pretender que conti-j J21!̂  utll̂ <ia(1 alguna, 
núe para la próxima zafra no corta-',, t;0^ deponíamos a cumplir lo se-
rían ni una sola caña. i "citado por los dos Inspectores, cuan-
l No aprobamos esta amenaza, que1 d? n°s informaron que el único em-
1 serviría a maravilla los intereses de ; PLeado Que tenemos en esta época del 
lia Comisión, que lograría una reac-ian° al ^ o de la documentación es-
1 ción en el precio del azúcar, después ¡ faba f nfermo. y pedimos entonces a 
que se incaute, como os su propósito, losrt Toantes que aplazaran la ms-
de todo el pignorado en la "Cuban P f ^ f " dos o tres díaSi tieinPO sufl-
Trading Co.", y en la "Cuban Sugar ̂  enJ^ a n"estro entender, pará que 
•el empleado recuprera la salud, o 
sustituirlo provisionalmente por otro 
en el archivo caso de confinar en-
fermo*. 
disciplina, de pillaje y de vagancia. 
Si la doctrina de Monroe se hubie-) 
«mular a Monroe, la fórmula "Africa j ra aplicado a todos los pueblos en to-
dos los tiempos, ni Grecia hubiera 
llevado el saber de sus filósofos, 
para los africanos". Pero la rechaza-
ron los treinta delegados americanos 
Finance and Export Corporation" 
E l azúcar que embarca actual-
mente la Comisión, sin vender, obede-
ce al exceso de tonelaje contratado 
para repartir entre los productores. I No creíamos fuera tan urgente la 
Pero éstos tienen pignorado el azú-i investi6ación de unos comprobantes 
de color que asisten a dicho Congre-1 las bellezas de su arte, la elocuencia 
so. Uno de ellos, el doctor Dubois, di-
jo que ni podían expulsar a los eu-
ropeos de Africa ni lo desbaban. 
Hay indudablemente alguna diferen-
cia entre la Africa actual yla Amé-
rica cuando Monroe declaró su famo-
si doctrina. 
La civilización había llegado ya en-
tonces a casi todo el Continente ame-
ricano. Sus pueblos tenían ya en su 
mayor parte la preparación -necesaria 
para organizarse y regirse por sí mis-
mos. Sin embargo ni aun la misma 
doctrina de Monroe ha podido apli-
carse completa y rigurosamente. Los 
dominios del Canadá pertenecen a In-
glaterra y las Guayanas a Francia, a 
la corona británica y a Holanda res-
pectivamente. Prescindimos de las is-
las distintas de América que pertene-
cen a diversas naciones europeas. 
Pero es manifiestamente absurdo 
pretender imponer la célebre fórmula 
monroísta al continente africano. La 
mayor parte de sus habitantes no ha 
«alido todavía del salvajismo. Todavía 
viven muchos de ellos en tribus o en 
bandas sin organización de ninguna 
clase. Todavía es peligroso realizar ex-
ploraciones por el territorio africano, 
no ya por las fieras que rugen por 
sus bosques, sino por los que apete-
cen banquetearse con carne humana. 
Aún no pocos de aquellos pueblos que 
han sentido el roce de la colonización 
y la civilización europeas apenas han 
pasado del estado de barbarie. Así 
les sucede *a los rífenos de Marruecos 
que se han agitado siempre en cons-
tante rebeldía contra su propio Sul-
de sus oradores y la democracia de 
sus estatutos por casi todo el mundo 
conocido, ni Roma hubiera extendi-
do la esencia y los fundamentos del 
Derecho ppr la inmensidad de su im-
perio. 
Los "peregrinos" que en el buque 
"Flor de Mayo" salieron de Inglate-
rra hacia el Norte de América no se 
hubieran establecido en "La Providen-
cia" y en Virginia, en Marilandia y 
en Baltimore, ni hubieran constituido 
la gran nación que hoy va entre las 
primeras potencias, si los indios sal-
vajes con quienes tuvieron que luchar 
hubieran proclamado entonces el prin-
cipio de Monroe. 
Con jtal principio indistintamente, 
aplicado en todas las épocas y a todoa 
ios lugares, hoy serían los indios abo-
rígenes los que dominarían en los Es-
tados Unidos, en Méjico, en Chile, en 
el Perú, en Cuba y en todos los pue-
blos de América. Si Africa fuese pa-
ra los africanos, también Asia sería 
para los asiáticos y Oceanía para los 
nativos de sus islas. 
Africa podrá ser para los africanos, 
cuando la civilización haya amansa-
do y humanizado a las incontables 
tribus que yerran por sus riscos y cuan-
do éstas no constituyan un peligro tan 
| próximo'y constante como lo son para 
España las de los riffeños. Entretan-
to, España tendrá tanto o más dere-
cho para hacer respetar su autoridad 
en Marruecos y para sojuzgar a los 
moros rebeldes como lo tiene Francia 
en Argelia y como lo han tenido todos 
que están desde hace próximamente 
cuatro años a la disposición de todos 
los comisionados. 
Mohínos y contrariados se retira-
ron los inspectores, para volver por 
^ la tarde y repetir la visita al siguien-
Comísíón los suyos, que están cau-!te día' en ^ne sin atender a razones 
sando enormes gastaos de lanchaje,! de Ŝ111121 clase con la suspicacia y i ""rcarTef TesorcTv "cumpliendo Patrona de Cuba, la Virgen de 
Imacena"' ~ 
de New 
de venta será el promedio obtenido 
car a mayor precio de lo que hay va-
le y están een la Imposibilidad de 
efectuar los embarques porque no 
tienen manera de reembolsar el prés-
tamo más la pérdida. A falta de azú-
car de los productores, embarca la 
sociedades. 
Nuestro balance de 1917-918, co-
mo ya hemos dicho, fué presentado, 
revisado y discutido en la Zona Fis-
cal deolarándose libre de Impuesto 
por falta de utilidades y es natural 
que así fuere por tratarle de la pri-
mera zafra que realizó el Central 
"Nombre de Dios". 
E l balance siguiente de 1918-919, 
también fué discutido y minuciosa-
mente Investigado, según podemos 
comprobar con todas las comunica-
ciones que están en nuestro poder, 
procedentes de la Zona Fiscal, pidien-
do ampliación de datos y exigiendo to 
da clase de documentos fehacientes. 
En 22 del corriente año se nos co-
municó que debíamos ingresar la su-
ma de 5;5.806'49 por el impuesto del 
8 por ciento sobre utilidades hasta el 
E L P R 0 B L 1 A D E L A I N D I A 
Sir Phil ip Gibbs expl ica las sublevaciones y estudia ei 
asunto desde el punto de v i s ta i n g l é s . 
P o r S i r P H I L I P G I B B S 
(Correspondencia especial para el DIARIO DE LA MARINA) 
Londres, septiembre 4. ide la "opresión británica" y eip 
Las últimas noticias dan cuenta de ¡el goblernop ropio. Jercep 
importantes sublevaciones en la In- He oído en los meetihgs PÚM, 
diaí esto ha alarmado a los timo- de Inglaterra, hablar a unas seño 
ratos que esperan oír cualquier día ¡que gritaban con voz estentórea 
el estallido de una gran insurrección i ¿Cuándo se libertará la Indi» 
el gobierno propio. la tiranía inglesa? ^ 
Es un hecho curioso, el de que, A mí me lo hau gritado, y he a 
muchas personas formales?, a quienes¡ reído al descubrir que en el concern" 
no se les conocen instintos sanguina-i de los que lo hacían, la India. Aafiv 
ríos; pero que tienen ideas de liber 
tad, llevadas al exceso, esperan ca 
lladamente que el pueblo indio, como 
ellos dicen, demostrando extraordi-
naria ignorancia acerca de todos- los 
pueblos y razas que habitan aquel 
vasto continente, pueda emanciparse 
" E L D E B A T E " 
'incluida en la misma categoría^d4 
Irlanda, como un país que demanri 
derechos republicanos. Qa 
Las escasas agrupaciones que 
dedican a la propaganda revolución86 
ria y comunista, por medio de maní" 
fiestos secretamente impresos y di 
tribuidos del mismo modo entre i 
obreros ingleses, profetizan que es?f 
muy pjóximo el instante en que j 
India sacuda el yugo británico y * 
una a Rusia en la implantación ¿e Con un hermoso grabado de Dante 
301Jde Junlo^yTunqüypTdlmorde'mo- en la portada se presenta el último su libertad e igualdad, 
rar el pago por mucho tiempo, apor- numero de este importante semana-i Muchas deesas cosas,̂ se escriben 
tando al expediente reclamaciones que rio y ponen en circulación por jóvenes ln, 
eran perfectamente atendibles, dada En su sección La Actualidad de- dostánicos, que estudian derecho v 
la imperiosa necesidad de dinero en i dica nna vibrante nota editorial a la medicina en la Universidad rio T ^ ' iversidad de Lon. 
la dres, y i e después retornan a la in' 
aje y estadías en el puerto ™ala U n c i ó n del que se cree burla- nuegtro deber de ayudar siempre al Caridad. En otra nota, comentado los dia con ideas y -sistemas parlamenta' 
r York; pero como el prtcio ao en sn sagacidad, interpretanüo | constituido cualquiera que adelantos de Colombia bajo el Go- ríos que se proponen adaptar ai," 
^ ^ T r t ^ T Z ^ ^ S : ; ^ r ^ m S . . . Pago'e. 10%e : Werno, cat6,lC„ de Su.rez demuestra elvmzac.dn de « . « ¡ W . ^ al final de la jornada'', los que so-
portan su parte proporcional y pa-
gan los vidrios rotos son 
tud, con el rigor de todos unos seño 
res Inspectores, probablemente nue 
nuestros vos en el oficio' redactaron un acta co 
mentando en ella nuestra conducta y azzúcares almacenados, que no po-i— « «w»*»» # 
demos embarcar por falta de dinero lca Icando de evasivas nuestras exph 
o medio de hacer combinaciones yi cacione3 acta «me no quisimos firmar, 
que, en última instancia, irán a no-! falsear los hechos ? Para la ílue 
per de la Comlslión, que se incauta- pidAÍer°n el auxilio de un vigilante 
rá de ellos en cobro de lo que deban. 
Esto y una perspectiva de recla-
maciones ' judiciales para exigir la 
diferencia que resultará por pérdi-
da, es la situación que nos espera 
H. I. J . 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A-7149. 
c 7143 ind. 24 ag 
Al tener noticia de la denuncia, acu 
dimos inmediatamente a la oficina 
del señor Subsecretario de Hacienda 
lamentando muy de veras la ausen-
cia del señor Secretario, del que so-
mos perfectamente conocidos y con 
rebaja que obtuvimos con toda laga-
lidad. 
'¡Mayo entregando $5.596.89 en vez cómo la religión va unida al progre-.dos contra la sociedad inglesa nUe 
de la cantidad antes mencionada* por so verdadero y sólido. | les trató con *mal disimulada condes 
Elias José Entralgo (hijo) abre cendencia; pero no tendrían mucha 
una interesante galería de personas influencia si no fuese por la interven-
Si las liquidaciones y recibos de la i que se han distinguido en Cuba en ción de otra fuerza más poderosa 
Zona Fiscal no valen para la Secreta-¡ las letras, en la ciencia o en la poli-j que está trabajando constantemente 
ría de Hacienda, y a los cuatro años j tica I para excitar la idea revolucionarla en 
de anunciado y archivado un expe— Prosigue la pluma de Apático siem- todas las razas y pueblos de la ¡n-
diente debemos estar a merced de los pre áticamente sobria y luminosa, la día. 
RUSIA EN LA FXDIA 
Por la información que reciente-
inspectores que con sus destemplan- 1 instructiva y amena narración de su 
zas y exigencias nos impongan la,viaje a Méjico. 
prueba de libros y comprobación de 1 Juan del Cerro sigue refutando mente he recibido, no me queda d 
añejos documentos con la rapidez y! con tanto ingenio como lógica el fo-;da alguna de que los bolchevistas ru" 
quien no abríamos tenido^ece'sidad 1 violencia de un delincuente que suel-jlleto antirreligioso do una señorita j sos, están suscitando activamente to-
de explicar nuestro diáfano y legal'ta Ia Prenda hurtada, convengamos i oriental ^ ^ , , , ida clase de dificultades, aprovechán-
proceder I Que 68 PrecIso hacer algo colectiva- Embellecen además el numero el | dose del Afganistán, donde tienen im-
Pero no pudimos ser recibidos por ' mente Para Ponernos a cubierto de! muy donoso artículo de Calimete: portantes centros de propaganda. L03 
el señor Rodríguez Acosta, a pesar de i toda calumnia.—Ign^lo Fia, Tesoro- j "¡Bomba va!", las Farandulerías, ¡ turcos también están tratando de ex-
una espera de dos horas y media Vol ro de la Compañía Central Nombre I por Francisco Ichaso, la delicada citar los sentimientos religiosos entre 
de Dios". poesía de E . Vizoso "No des-;Sus correligionarios mahometanos de 
DR. ANTONIO PARDIÑAS 
Médico Cirujano 
ESPECIALIDAD PARTOS Y NIÑOS 
Inyecciones Intravenosas Loeser para 
la curación radical del asma. 
Consultas de 2 a 4. Teléfono F-1782. 
Calle L, esquina a 27, Vedado. 
vimos por la tarde, y toda nuestra in-
sistencia se estrelló contra la negati-
va. Verdad es que u fin de mes la 
Pagaduría absorbe todo el/^iempo. 
Nuestro propósito era obtener del 
doctor Rodríguez Acosta una ratifi-
cación, pues creemos sinceramente 
que ha sido sorprendido en su buena 
fé. 
Notas P e r s o n a l e s 
poesía de . izoso " o des-
truyáis los nidos". Elegantes, dellia India, a'consecuencia de la guerra 
Vedado, por Eugenio Blanco Vilar, | griega y de las operaciones del ejér-
"La Comedia Masculina", de León cito británico en la Mcsopotamia y 
Ichaso, el precioso cuento de A, ¡ palestina. 
Camps, "Mariposa de amor", la Vidal De este modo, por muchas rutas 
Social, por Mimino, la genial fábula; orientales la inquietud 'de la India 
"Las dos razas", por PInilla Mén-! avanza sobre vastos territorios y reac-
No es posible que un empleado de amigo, Manuel VUlar, activo Corres 
su elevado nivel, perfectamente ecuá-; ponsal del DIARIO DE LA MARI 
nlme y preparado para el cargo que ! NA en Palmira, y perteneciente al 
desempeña, amigo de nuestros ami- comercio de aquella localidad, donde 
DON MANUEL VILLAR 
Hemos tenido el guato de saludar 
en esta redacción a nuestro buen dez y la Sección Recreativa, por K . | ciona'sobre intereses europeos'en"el 
Ballero. Asia Menor, 
gos y experto conocedor de todos los 
sinsabores que asedian al contribu-
yente, pueda pretender en pocas ho 
disfruta de generales simpatías. 
Muy agradecidos a la visita del se-
ñor Villar, y 1c reiteramos nuestro 
ras dar al traste con la honorabilidad cariñoso saludo. 
tan; que en cambio se han sometido los pueblos que han luchado en nom 
ai bandidaje de kaídes como el Roghy 
y el Raisuli; que jamás han conocido 
los sentimientos de lealtad, de conse-
cuencia, de amistad y que si luchan con 
los españoles, no es por constituir un 
pueblo ordenado y pacífico, por tenei 
una patria organizada, sino para se-
bre de la civilización y del progreso. 
La patria lleva consigo esencialmen-
te estos principios. Los pueblos salva-
jes o bárbaros como el del Riff no 
pueden tenerlo, porque les falta para 
dio la base fundamental; la sociedad 
organizada y ordenada. 
L A A C T U A L I D A D A Z U C A R E R A 
E L GENERAL COLLAZO SERA E L HOMBRE MAS POPULAR DE CU-
CA SI LOGRA DEVOLVERNOS LA LIBERTAD COMERCIAL. 
Creemós que nada queda por de-
cir en contra de la Comisión Finan-
ciera. De tal manera arrecia la cam-
paña, que nuestros artículos son 
pálidos y anodinos comparados con 
las kilométricas cartas telegráficas 
felicitando al general Collazo. 
Fuimos algunos atrevidos los que, 
desafiando las iras de la Comisión 
Financiera de Azúcar, protestamos 
de su ilegal constitución y más tar-
de de su funcionamiento. 
Pobres vergonzantes aparecieron 
en la prensa combatiendo en parte la 
Comisión, pero reconociendo, sin em-
bargo, que no debía disolverse por 
temor a una tremenda baja en el 
precio. 
El Presidente del Senado, señor 
Aurelio Alvarez, envió una carta-cir-
cular a todos los hacendados solici-
tando sus informes, y este fué un pa-
so y9 más atrevido y que creíamos 
eficaz, por cuanto tenemos la comple-
ta seguridad de que los informes se-
rían cpntrarios a la Comisión. En va-
no hemos esperado la acción decisiva 
del señor Plasidente del Senado des-
pués de su extensa y total informa-
ción. Silencio sepuicral sobre tan 
candente problema. 
Desorientados, abatidos y resig-
nados a esperar la total ruina de la 
principal Industria cubana, surge el 
general Rosendo Collazo, y en un ar-
tículo de mano maestra, con pleno 
conocimiento de los hechos, condensa 
todos los ataques, refunde todcs los 
argumentos y dá el golpe mortal a la 
Comisión Financiera de Azúcar, a 
la que no queda defensa, ni entre sus 
mismos componentes, que se acusan 
mútuamente de ser los causantes de 
tamaño fracaso. 
La opinión pública es unánime: el 
país entero se ha sumado a-la protes-
ta; las. felicitaciones llenan páginas 
, enteras de los periódicos y por cien-
j tos se cuentan los firmantes de toda 
. clase de proposiciones para disolver 
inmediatamente la Comisión. 
En carta que firma el señor José 
Rosseau se emiten conceptos tan 
fundados y ciertos, que nos sentimos 
1 satisfechos de su cooperación en pró 
de nuestra campaña. 
' E l éxito obtenido por el general 
Collazo es inmeilso. La resonancia y 
i las adhesiones le convierten en el 
1 senador más popular y patriótico. Si 
! logra agregar a su obra revoluciona-
\ ría—esmaltada de hechos de armas 
| heroicos— la devolución al pueblo 
; cubano de la libertad del comercio, 
' que hoy ambicionamos, como antes 
suspiraron los cubanos por la liber-
i tad de la Patria, será el general Co-
llazo el hombre más notable de su 
I época. 
No hay tiempo que perder^ Gene-
'ral: no se entregue al deleite de las 
j felicitaciones. E l enemigo está ven-
I cido y acorralado; pero su coraza es 
; de oro y deslumhra con sus Reflejos. 
El señor Presidente de la Repú-
blica atiende muy solícito todas las 
protestas y contesta todos los telé-
gramas, pero no actúa, ni esperamos 
que actúe como ya hemos manifes-
tado en artículos anteriores. • 
Entre tanto, es enorme la cantidad 
de azúcar que se está embarcando, 
sin vender; y hay entre los puertos 
de embarque y los de Estados Unidos 
manos hombles, 
deformadas por el acido únco, 
no puedo quererle. 
• » 
I M w á m torite A C B Ú U M € @ 
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U L T I M A O B R A D E A L E J A N -
D R O P E R E Z L U G I N 
El autor de la CASA DE LA TROTA acaba de publicar una nueva novela titulada "CURRITO DE LA CRUZ" en la que con el mismo donaire y elegan-cia que en la Casa de la Troya noa narra las costumbres de loa estudian-tes de Santiago de Galicia, en esta nueva obra nos describe la vida de un incipiente torero. 
SI el éxito alcanzado por La Casa de la Troya fué como el más grande que ha podido alcanzar novela alguna con-. temporánea, creemos con sobradas ra-zones que "CURRITO DE LA CRUZ" no le ha de ir en zaga y si se quiero superará a la anterior. 
La obra está formada por dos to-mos de más de 200 páginas cada uno con artística cubierta en colores. Pre-cio de los dos tomos Í1.75 
ULTIMA OBRA BE VICENTE BLAS-CO IBAÑEZ 
"EL PRESTAMO DE LA DIFUN-TA". En esta última obra se muestra Blasco Ibáñez de los mismos bríos y elegancia que ha demostrado al es-cribir sus mejores obras. 
En esta nueva obra ha recopilado va-rias novelitas en las que nos describe las costumbres de la Argentina y de Méjico, demostrando ser un gran es-critor y un gran psicólogo. 
Un tomo con elegante cubierta en colores $1.00 
ULTIMOS LIBROS RSCIEIOOS^ 
LES MERVEILLES DE ĵ A FRANCE. Descripción *io t̂ do lo más notable que existe en Francia, tanto entre sus mo-numentos como entre sus cos-tumbres, por Ernesto Granger. Edición ilustrada con miles de magníficus fotograbados- y 18 preciosas láminas en colores. El texto está en francés. 1 voluminoso tomo en folio elegantemente encuadernado. S12.00 
LES ELEGANTES. Descripción de la vida fle 12 mujeres ele-gantes de distintas épocas y distintos países, por autores como Rostand, Housaye, Bour-get, Gobhardt, Maspero, Bois-sier, etc. Edición ilustrada con infinidad de magníficas lámi-nas en sépia. Texto en francés. 1 tomo en folio elegantemen-te impreso, rústica 
NAPOLEON I, EMPERADOR DE LOS FRANCESES, por Luis Lumet en conmemoración del primer Centenario de su muerte. 
Edición Ilustrada con 348 re-producciones tomadas de do-cumentos franceses y extran-jeros y de las colecciones na-cionales, museos y colecciones particulares. 
1 tomo en folio, rústica. . . ELEVACION Y- CAIDA DB PORFIRIO DIAZ. Dato» y do-cumentos para la Historia de Méjico, por José López Porti-llo y Rojas. 
] tomo en 4o., rústica. . . . 
VIAJE A TRAVES DE SUECIA. Descripción del maravilloso viaje de Nlls Holgersson a tra-vés de Suecia, por Selma La-gerlof. 1 tomo rústica. . . . 
ANTE LOS BARBAROS. ' Los Estados Unidos y la Guerra Europea, por Vargas Vila. 1 tomo rústica 
LOS DOCUMENTOS DE CRE-DITO. Apuntes para su histo-ria, por Eduardo Ma. Sego-via. 1 tomo rústica 
PRINCIPIOS DE ECONOMIA POLITICA, por Camilo Supi-no. Traducción de la 5a. edi-ción italiana. 1 tomo en pasta 








Una rebellón general en la India 
mahoi^jtana, serla una nueva ame-
naza, 0no solamente para el imperio 
británico, sino para toda la civili-
zación europea, porque lo que en el 
actual e?tado de cosas ,debilite a In-
glaterra, tiene que debilitar a toda 
la Europa; y cualquiera cosa que tu-
viere alguna semejanza a una gran 
insurrección en la India, constituirla 
uno de los más horribles episodios de 
la historia que atravesase la civili-
zación, aunque se contara con lo de 
Rusia. 
¿Existen probabilidades de una re-
volución de tal carácter? 
Tengo Informaciones absolutamen-
te fidedignas, de amigos míos que re-
siden en la India, las cuales rompen 
el 'secreto que la censura impone a 
la prensa y la dificultad de comuni-
caciones telegráficas. 
Teniendo en cuenta muchos sinies-
tros, incidentes y los motines popu-
lares de carácter alarmante, esas no-
ticias que yo he recibido, son, en ge-
neral, optimistas. No es que los que 
me escriben dejen de estimar en su 
verdadero valor la gravedad de las 
circunstancias, que son muy peligro-
sas, a consecuencia de la agitación, 
que en todas partes ¿e nota; pero 
creen que la lealtad de los príncipes 
Indios, la fe de los can.pesinos de ese 
territorio, en la justicia y adminis-
tración británicas y la falta de coope-
ración entre los puebles de la India, 
de razas y religiones distintas, hacen 
que se puerca considerar como un 
Imposible, una Insurre -ción general. 
PELEARAN POR E L IMPERIO 
Uno de mis amigos, que desempe-
ña un Importante cargo en la India, 7 
que acaba de llegar a Inglaterra, en 
uso de licencia, hace un resumen de 
la situación diciendo que la inquie-
tud es general; pero que el presti-
gio británico descansa todavía sobre 
cimientos muy firmes. 
Una de las causas de esa ínquieud 
en la India, así como en todas par-
tes del mundo, se debe, o se origino 
en la guerra. Durante ella, yo fui 
testigo presencial de la lealtad y de 
la bravuja maravillosa de los prínci-
pes Indios así como de los soldados 
de aquella parte del Imperio, en el 
frente occidental. 
Los príncipes Indios vaciaron BUI 
tesoros, con magnificencia casi in-
creíble, como prueba de su devoción 
al imperio británicos; y el ejército 
de la India, en Francia, durante los 
primeros y peores días de la guerra, 
vertió su sangre generosamente en 
Iprés, Neuve Hapelle, Frestubert y u8 
más campos de batalla de dolorosa 
memoria. 
Mis recuerdos»de la primavera oe 
J15, en Francia, alcanzan hasta la 
época en que las tropas indias se ba-
ilaban alojadas en las llanuras Inme 
diatas al río Lys y a las poblaciones 
flamencas. 
Para los aldeanos franceses qne 
no tenían noción alguna de color, es-
tos indios de piel cobriza y mirada 
dulce, de amables modales y caDa-
yeroso gesto, parecieron algup^ a. 
m0ne^lerltrE' I'NTRA'PRRITO'. 2-" como figuras arrancadas a los Ubi* EL DESAGÜE INTRAPERITO 
NEAL EN LAS LAPARATO-
MIAS GINECOLOGICAS, por 
el doctor Enrique López San-
cho. 1 tomo rústica 0.80 
COMfWNDlO DE HEMATOLO-
GIA CLINICA, por el doctor 
von Domarus. Con un apén-
dice sobre el tratamiento 
roentfeeniano en las enferme-
dades de la sangre. 1 tomo 
en tela 2.50 
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VBJUOBO 
Gallano, 62 (esquina a Neptnno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
HABANA 
. . . ind. 23 m. 
en que se relatan románticos cuen-
tos de hadas. 
¿No estaba» combatiendo 7 
riendo por la Francia? 
MURIERON Y SUFRIERON ^ 
Vi morir a muchos de ellos, y 
también a sus camaradas, temblor^ 
a E l DIARIO DE LA MARI-
NEA lo oncuentra usted en w 
S O B E R B I O L U G A R 
En el propio centro de los negocios, en la puerta de todos íes 
Banco >, en el lugar mis transita lo de la Hib in i , en fin, un punti 
positivamente estratégico, se alquila para dedicarlo a comercio. 
SU SITUACION SOLAlfiENfB VALE EL COSTO DEL ALQUILER, es 
el local donde estuvo la Pelftcría £L PASEO, Obispo y Aguiar, 
Habana. Véanos hoy antes de que otro se aproveche. 
CACIEIRO Y HQO., Vidriera del Café Europa. El mercado de los 
Billetes y Cheques Intervenidos. 
i Q cualquier pohlacíón do 1* rt 
>  5,-Telíf  . ( ^ República. . g 
H A B A N A i s a s a 0 S D s o s o a a » a a 3 
LAROCHE 
e s e l ú n i c o T ó n i c o y R e c o n s t i t u y e n t e 
R E C O M E N D A D O 
P O R 
L O S M É D I C O S 
Debilidad, Agotamiento ' 
Convalecencias, Calenturas 
Falta de Apetito, Dispepsia 
De venta en las buenas Farmacias 
GOMAR & Ce — PARIS M.1.8» 
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PAGINA TRES 
E l ciego del v io l ín 
I,P conocimos, una noche de toi^ 
enta en el Café "Las Columnas". E l 
lenizaba allí las veladas. 
Afuera, en la noche negra, trona-
ba, llovía a cántaros. ¡Qué formida-
bles |8l aguacero^' la tempestad! K 
rayo puso nl¡*s ê una' ve/* en ê  0bs" 
curo firmamento, su rúbrica de fue-
go. 
y en el callente interior del restau-
•ant, el violín sonoro entre el es-
truendo de los platos, de los cubier-
tos y de las roPas» y el vocinglerío 
vano, hacía perpectibles, las caden-
t.ias de un vals. 
Para el músico ciego esa melodía 
era la l"2» era la felî ifla<l» era toda 
la rida... 
>Ieses después, en "El Jardín", es-
te mismo riejo tocaba otra noche, ya 
go—achacoso, enfermo—iba de vez 
en cuando al "Ariete". Cuando sus 
dolencias le permtüan andar... Esta-
ba a la sazón muy triste, abatido, 
aplanado. Las mujeres le eran ya in-
diferentes. Apenas respondía ade-
más—él, que fué siempre correctísi-
mo—a los saludos de los parroquia-
nos. E l violín no obstante tenía aún 
poder suficiente para arrobarle. Al 
escuchar la melodía del dulce vals so 
le iluminaba al pobre viejo el rostro 
arrugado... 
Pasaron los meses,... Yo buscaba 
alguíTas noches—en " E l Jardín-, < n 
"Las Columnas", en "B Ariete"—al 
viejo del violín, \o le hallaba'hunca,.. 
Debe de haber muerto ya, pensaba... 
Pero el viejito no ha muerto. Ape-
nas puede andar. E l reuma le tiene 
madrugada. Un grupo de alegres ¡ casi esclavizadas las piernas. E l gar-
fio do esta dolencia terrible ha he-
cho presión en su brazo derecho. \o 
puedo mover la diestra mano. E l 
vin ín, por lo tanto, reposa abando-
nado, inútil. ¡Ahora sí que reina pa-
ra el pobre ciego, definlthamenfe, la 
noche negral 
Le resta una alegría aún. 
Su única alegría es sentarse en el 
salón de música de la casa de Guiralt, 
una vez a la semana, cuando le lle-
van hasta allí; él oye religiosamente 
ios danzones, los "fox", los cantos 
y a veces, tímidamente. 
de 
mozas formadas en circulo, le decían 
piropos. 
Yo soy rubia, exclamaba la una. 
,Yro, pequeñita y trigueña. 
>Ils ojos son azules y muy lin-
dos. 
Mi boca es roja...* 
Kí ciego les contestaba con el vio-
lín, Kl vals "Danubio', para los ojos 
azules; "Cuando el amor muere'Vfla-
rala boca roja; "Luna de inier' para 
el cabello de oro; "Duérmete «iña", 
para la menuda y morena,.. 
Y, por último, el ciego, dejando iTopulares 
quietos el violín y el arco, paseó sus pidf que le "toquen" un vals, 
manos tembvorosas por el revuelto | *Snt9'lcc's el pobre viejo entreabre 
cabello de las divertidas muchachas... i ,os Iabios, sonríe aún... ^ 
José Massaguer—so'tero todavía— Afuera el cielo es azul, radiante, lu 
presenciaba la escena... mlnoso. En ese instante hay un poco 
Bl viejito goza así, aspirando el 1 úe 686 ci<t.o en esta alma solitaria, 
perfume de los polvos, de las esen- sobre la que lloran día y noche dos 
cias. 
Un año más tarde, éste pobre oie-* 
ojos ciegos. 
L . FRAC MARSAL, 
sos, sufriendo toda clase de incomo-
didades, fatigas y tomnentos en las 
trincheras inundadas _en pleno in-
vierno flamenco. 
Yo pensé entonces y pienso ahora, 
que, a pesar de nufestra gran nece-
sidad de tropas regulares y entre-
totalmente diferente del que damoa 
en^-América y Europa a esas mismas 
palabras. 
Los espíritus liberales y amables, 
en Inglaterra, ignorantes de lo que 
es el Oriente, reputan Ghandi, como 
una especie de estadista liberal que 
nadas en aquellos primeros tiempos ¡ pudiera hombrearse con Gladstone; 
de la guerra, antes de que nuestro : pero no piensan de la misma manera, 
nüevo ejército estuviera dispuesto pa- i log campesinos de la India. Para ellos 
ra la lucha, constituía un grave error 
el envío de aquellas tropas de la In-
dia, a Francia. 
El clima les era hostil, y su ma-
nera de combatir no era la más 
apropósito para tenerlos enterrados 
en grandes zanjas, btfic el fuego de 
la. moderna artillería, pero, aparte 
de todo esto, cada uno de aquellos 
hombrê , al escribir a su casa, o vo! 
es un milagro; muchos creen que 
i puede hacer que caiga la lluvia sobre 
terrenos arruinados por una larga 
sequía, y puede hacer surgir los es-
píritus, de pozos profundos; así se 
lo lían dicho los santos fakires. 
ENVEPíÉNA LA SOMBRA 
E l mismo Ghandi, defiende el sis-
tema de castas, aunque por algún 
ver al lado de su fami â, contribuyó tiempo trató de evitarlo; en la In-
mucho a disminuir ei prestigio bri- dia. la idea de casta es tan fuerte 
tánico en la India * I que un hombre se considera envene-
Ellos presencial oh lao primeras fa-lnado Por la s°ml\™ dfc 'o;ro P.ertene-
ses de la guerra, cuando los alema- c.iente » casta distinta de la suya, 
nes eran muy superiores, en número, •51 aquella se proyecta sobre Ims ali-
a nuestro ejército; disponían de más,meiltos-. Tienen ideas tan .extrañas, 
cañones, parecían ganar todas las ba- ^ f cstán ^P^idos ios matrimonios 
tallas en muc hos frentes de combate; fntr^ Perfona£, Pei-tenecientes a cas-
y na inflingían enorme número de tas dlstmtas. Todos los oficios y pro-
jfesiones, de barrendero para arriba, 
i tienen un "status" hereditario y per-
fectamente definido, en relación con 
.reían sefuramente. ei* :a inyencibili-¡ ̂  tersidad de castas del cual na-
dad del ejórcittw británico. j die Puede ^adirse eln la v1da. 
El prestigio del hamo tambiéai La libertad occidental no puede 
disminuyó mucho ante ellos, porque1 coexistir con el sistema de castas, ni 
las mujeres blancas can demasiado entre razas que adoran a los dioses 
romiinUcas se mostraban demasiado: y temen a los diablos, según su fe 
aiuicab, y porque las matanzas en- indostánica, y hay muchas razas en 
tre razas blancas y cristianas, pare-jia India, imbuidas de odios religio-
cíali a muchos de los más inteligentes ses entre sí. Unicamente el Gobier-
ÍIUÜOH, demostración de una, horrible no de una raza dominante, mantiene 
insania, de la que su propia raza a la India, libre de la anarquía y del 
pbdría aprovecharse, d3 acuerdo con tontínuo derramamiento de sangre, 
la sabiduría de Allah. Yo he visto En su historia, figuran muchas ra-
niuchos estuactos de cartas escritas zas dominantes; pero no hubo en la 
P O S T A I E S 
(Por Miguel de Zárraga) 
O Z O M U L S I O N 
P a r a L o s C o n v a l e c i e n t e s 
• ' v'rT;lorf Astona me encuen-
tro con Gustavo Sánchez Galarraga. 
u, Bfúy a-.¡miraultí poeta—orgullo de 
Cuba, patria de su vida; gloria de to-
da la raza hispánica, su patria espi-
ritual— llegó a Nueva York hac<? 
unos días acompañando a su buenísi-
ma madre, y hoy se despide para Rí-
chfield's Spring.s donde permanecerá 
hasta mediado de septiembre, De allí 
se dirigirá a un encantador rincón del 
estado de Virginia y en los primeros 
días de octubre volverá a Nueva York 
para prolongar aquí su estancia hasta 
últimos de noviembre... 
Galarraga. con la ingenua vivaci-
dad de su infantil corazón me cuenta 
sus luchas y sus anhelos, sus amar-
guras y sus esperanzas. Ilusionado, 
me recita, con arte maravilloso, los 
principales h^gmentos de su nueva 
obra teatral.,, porque nuestro poe-
ta no se resigna a olvidarse del tea-
tro, donde tan alentadores triunfos 
consiguiera. 
—Pero ahora—me dice ya no quie-
ro hacer teatro de combate. Esa fué 
acaso una equivocación mía. Yo no 
me siento un reformador. Soy senci-
llamente, un lírico. Al hacer mis pri-
meras obras teatrales yo no había vi-
vido más vida que la vida de los li-
bros. Después viví mi vida. , , 
La nueva obra escénica de Gala-
rraga es una adaptación de la inmor-
LA N I E T A "CARMEN" 
tal "Carmén" de Próspero Marimeé haciendo caso omiso de la que a Bi-
zet le sirvió para su ópera del mismo 
título, la "Carmen" de Galarraga ha 
sido españolizada y puesta en briosos 
versos de pura cepa andaluza, 
llaespesa se deleitó oyéndola y, entu-
siasmado, se quedó con un ejemplar 
para que su compañía la estrene en 
su próxima temporada. Anita Mar-
tos encarnará a la protagonista. La 
primera representación será en Cara-
cas, Luego seguirá la peregrinación 
por todos los más importantes teatros 
de América, hasta llegar a Madrid. 
Y he aquí el supremo anhelo de Ga 
larraga: llegar también él a Madrid, 
donde como el gran Rey Soto le au-
gurara, tan solemne consagración li-
teraria le espera.. . Esto será en el 
entrante año. Antes, en el próximo 
octubre, obtendrá la consagración de 
Nueva York, donde no son pocos los 
intelectuales que han saboreado sus 
versos, gracias a las traducciones de 
Tomás Walhs. dando una lectura de 
sus mejores poesías en la Universidad 
de Columbia. bajo el patrocinio del 
Instituto de las Españas, 
Galarraga bien se merece estos ho-
menajes por poeta y por cubano. Un 
cubano muy español, y. por muy es-
pañol" muy cubano, . . 
Miguel de ZARRAGA, 
Agosto de 1921. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
policía de un plan de la lotería co-
lonial de Dinamarca, que recibió por 
correo. 
E L IMPERIO O LA MONARQUIA 
Mi objeto^al describir estas impre-
siones e ideas, no es el de elogiar el 
gobierno británico de la India; sino 
señalar el hecho de que. si fracasa o 
bre Ulster para que reconozca la su-
premacía del Dail Eireann, Esto sería 
imposible sin una manifiesta traición 
a Ulster, y por mucho que yo deplore 
la existencia de este factor en el 
najas, a consecuencia de aquella miV 
roa superiotídad. Todo aquello sor-| 
prendía a los soldado.- indios, que 
sujeto a ciertas condiciones que pue-
den ser modificadas y ampliadas. 
Me parece que los irlandeses están 
demostrando ser hombres de men-
talidad medioeval, qî ) todavía miran 
es derrocado, no será más que uara y se guían por antiguas ideas y vie- asunto irlandés, me pftrece reproba-
ser sustituido por la más espantosa i jas tradiciones", sin que puedan avan- ble su sacrificio. Queda todavía tiem-
anarquía. y constituirá otro m?nan-lzar hacia los nuevos ideales de la po para tratar de presuadir a los lea-
tial de peligro^ y de debilidad del i raza y de la cooperación universal, ders irlandeses de ambas partes. La 
prestigio de la raza blanca en todo El nacionalismo intenso que ve la li- opinión de América, y especialmente 
el mundo, i bertad solamente en el aislamiento de los Estados Unidds. es. en este 
• ^ , " ..̂  [absoluto, está anticuado, es retróga- sentido, muy valiosa y creo y espero 
Quiero, además, advertir a los ora-!do. es lo mismo que si a ciertos Es-1 fervorosamente que set-á expresada 
dorec políticos, especialmente a losjtafjos ¿e Ia unión Americana, se les! con más vigor, favoreciendo una tran 
por esos soldados, en las que se ex-
presaban nbiertamnete aquellas ideas 
aígunas veces y otra, por medio de 
alegoríjH. 
El largo servicio, las enfermeda-
des, las heridas, los trabajos inevi-1 
India, paz y justicia hasta que allí 
sentaron sus reales los ingleses» paz 
y justicia que lo mismo alcanzan al 
labrador campesino, que a los prín-
cipes del territorio, y una adminis-
tración que. a pesar de lo¿ naturales 
tablee de la guerra, el prolongado defectos'de toda obra humana, ha 
.extrañamiento do su p.?:?, y la ebulh- construido buenos caminos, ha ferti-
oióu.de ideas y emoclLiies, convirtió Uzaflo grandes desiertos, y ha ase-
aquellos hombres, en agentes revolu- gurado la salubridad y la seguridad 
cionarios, y por millares de medios de una gran población, 
E t 0 n O . 61 LfÍan0. 0rÍeilt.e' qUe Nuestro servicio civil de la India, 
labíd permaneclao s.empre tranqui- escuela d.e administra. 
lo y sm cambio alguno, ha transfor- J magnlf.;cos modelos 
ruado su espíritu, a consecuencia de 
esa gran lucha europea. Unicamente 
jos Ignoráutea o fanático? son los que 
hablan de los indios como de un 
pueblo que reclama el gobierno pro-
pio, de acuerdo con ITS ideas occi-
dentales. 
de hombres, que realizaron grandes 
obras, sin c/.ener fama ni premios 
importantes, con gran oficacia y de 
una manera leal; llevaron aquellas a 
cabo, impulsados solo por su voca-
ción. A mi juicio, ellos fueron nues-
i tros mejores modelos, en muchos ór-* 
Mr. Ghandi que ha organizado un denos, y una causa de tns dificultades; 
complot muy vasto contra los efec- actuales en la India, es que hayan 
tos británicos, empleó palabras tales. si^0 reemplazados emp.-eados civiles 
como las de nacionalismo, gobierno indios, que conocían el pueblo y su 
propio y libretad; pero en su 'cére- idioma, por jóvenes sin experiencia, 
oro, así como en el de otros d*e sus y de calidad inferior,, 
compatriotas indios, el significado es, < , L ̂  „ 
Naturalmente, todos agitadores y 
"verdaderos amantes de la libertad". 
D S ^ ? 0 8 causan D0L0R ^ ¿ i c i ^ S v -
DE C A B E Z A . LAXATIVO BROMO , ia india y de su carácter en todas 
QUININA desvía la causa, curando partes. Fué aquél un episodio negro; 
también La Grippe Influenza, Palu- Pe^ aislado, de la historia de la I r -
cüsmn v r;-u c 'i i DDrM\/irk dia. y una gran Imprudencia, una 
S l ^ ^ rudezí innecesaria, realizada poi un 
r^imiNA. La firma de E . W . G R O V E general que posteriormente fué pri-
Vlene con cada cajita. vado de sus entorchados. 
Sinn Feinneirs. que al presentar a la, ocurrieseV diar a ella su obedien. 
India como ejemplo de xa tiranía fn-(^a lealtad. De Valeva rechaza la 
glesa. no solo demuestran la más era-, libertad negarse a aceptar las 
sa ignorancia de las condiciones y laj rosag concesiones que salvaguar-
mentafidad orientales; Bino que estánidan a todos los eblo£) británicos, 
haciéndoles el juego a los agitado- se me ha dich secretamente 
res revolucionarios, a quienes no les los leaders iriandeSes. se expresan 
la India, ni la jibertad humana, sino |deseoSÜS de a tar el s¡stema de 
que desean soltar al diablo para que j<.dominion„ canadiense( Con ciertas al-
recorra un mundo en el que todos los, teraciones a ]a oferta ingiesai ni el 
hombres de buena voluntad, están, bierno británico ejei.ce presión so-
luchando constantemente por la pazj 
universal. 
Hay gran distancia, en todos los ór-l 
denos, desde la India a Irlanda, arln-l 
que ambos nombres se emplean uni-l 
dos, como reproche y censura contra I 
el dominio británico; pero yo no pue-¡ 
do terminar este despacho, sin refe-j 
rlrme a las probabilidades existentes i 
de llegar a la paz en Irlanda, 
Como a la mayor parte de los in-; 
gleses. que lian puesto su corazón 
de parte de la libertad para Irlanda. 1 
dentro de la federación del pueblo 
británico, me ha caubado profunda 
depresión la actitud irreconciliable' 
de Eamonn de Valora y del Dail Ei-; 
reanrf, a la oferta inglesa de gobier-; 
no autonómico al estilo del Canadá.: 
A V I S O 
P o r t e n e r q u e t r a s l a d a r n o s d e 
l o c a l , l i q u i d a m o s t o d a s l a s e x i s -
t e n c i a s a p r e c i o s s i n c o m p e -
t e n c i a . 
Q u e s a d a y H n o . , S . e n C 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
C r i s t i n a 5 . H a b a n a 
Antlcalcullna Ebrey es (3e gran; 
valor para ayudar al tratamiento dfi 
enfermedades peligrosas en la ure-, 
tra, ríñones vejiga. Calma las mu-
cosas irritadas, neutraliza las anor-
malidades de la orina y evita la cis-
titis,—Antlcalcullua Ebrey, el gran 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas i 
las boticas, ! 
Es tamos con el Reajuste 
HELADORES 
. .Desde hoy. día lo. de sertíembre, 
quedan rebajadas nuestras mercan- • 
cías al precio siguiente: 
Palatinos número 2 para vender a 
6 centavos, a $5.00 el mil. 
Palatinos número 1, para vender i 
a 2 centavos a $2.50 el mil. 
Galleticas para Señoritas Heladas. : 
a $2.10 la lata, 
1,000 cartuchos de 5 centavos y , 
1,000 cucharltas lata $5.00. 
1,000 cartuchos de 10 centavos 
$6.00. 
FABRICA DE BARQUILLOS 
REVILLAGIGEDO, 108. 
C 7356 al t 15d lo. 
L f A P I C E S v 
l̂ ada uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
sentan la Perfección 
en Lápiz en su mis 
alta calidad. 
Lápiz de primera clase 
para usó general. En 4 
grados. Lo mejor que 
se adquiere por el di-
nero que se invierte. 
AmericanLead PencilCo. 
Quinta ATenidn 220 
NuevaYork.ELU. A. 
e Inglattrra 
sfteción que evite de una vez, las ac-
tuales y difíciles circunstancias. 
Vé̂ c ¡a 
ban.'.i 
MARCAS Y PATENTES 
D r . C a ^ o s G á r a t e B r u 
AbogaHo 
Aguíar, 43. Teléfono A.3484. 
36474 'alt. - 30 s. 
E L PRESIDENTE DEL SENADO DE 
PUERTO RICO 
Los se.ores Antonio R, Barceló y 
José R. Benitez. Presidente del Sena-
do de Puerto Rico y miembro de dV-
cho Cuerpo, respectivamente, han vi-
sitado al Jefe del Ustado con el cual 
cambiaron impresiones acerca de los 
problemas de aquella Isla, 
Acompañaba a dichos señores los 
doctores ¡J.rgio y Manuel Cuevas Ze-
queiras. 
E L SISTEMA TRIBUTARIO 
Los representantes señores Cacuso 
y González Mcnet. estuvieron ayer en 
Palacio como Presidente y Secretario, 
respectivamente, de la Comisión es-
pecial designada por la Cámara para 
estudiar la ipvisión y unificación del 
! sistema trimitario . 
Dichos legisladores solicitaron del 
j Ejecutivo que les envíe todos loa da-
. tos necesarios para terminar cuanto 
i antes el trabajo que se les ha e.n-
|cargado. V 
E L MINISTRO DE ITALIA 
Hoy a las once y media de la ma-
ñana presentará sus Credenciales an-
te el Jefe del Estado, el nuevo Minis-
• tro de Italia. Conde Gerolano Nasse-
1111, 
ESTADO SANITARIO DE VICTORIA 
DE LAS TUNAS 
El representante señor Guillén, vi-
sitó ayer al doctor Zayas para darle 
cuenta del mal'estado sanitario de 
Victoria de las Tunas. 
El señor Presidente le ofreció tra-
tar del asunto con el Secretario de 
Sanidad, doctor Gaiteras, a fin de 
adoptar las medidas necesarias para 
remediar esa siutación. 
E L ROBO A LA CASA DE CAÑIZO. 
DE MATANZAS 
Ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera fueron presentados 
ayer por la Judicial, para ser remiti-
dos a Matanzas ante el Juez de Ins-
trucción que sigue la causa por robo 
frustrado a la casa del señor Cañi-
zo. José García Pérez, vecino de Com 
postela y Condé, y propietario de tres. 
bodegas y una posada; y Vicente Su-' 
birí Taberna, (a) "El Vizcaíno" y 
Oscar García Sard^ñas. (a) "Tiño-
sita" domiciliados ambos en el solar 
situado en Velázquez 29. 
La acusación que sobre el García 
Pérez pesa, parece que no llegará a 
comprobarse, pues se sabe que si bien 
es cierto que estuvo en la casa del 
señor Cañizo, fué a vender a éste 
1.000 sacos de sal y que no tuvo par-
ticipación alguna en el robo. García 
estuvo acusado en otra ocasión de 
estar en combinación para robar en 
los muelles, habiéndosele acusado en 
su casa mercancías en gran cantidad, 
"El Vizcaíno" y "Tíñosita", según 
Informa el Segundo Jefe de la Judi-
cial señor Fors, son dos cómplices 
del robo, A dichos sujetos se les ocu-
pó en su domicilioü una pistola, una 
cerradura nueva, que tenían para es-
tudiar su mecanismo, un punzón de 
abrir cerraduras y otros objetos des-
tinados alrobó. 
Ambos son de malos antecedentes, 
y "Bl Vizcaíno" ha sido expulsado en 
dos ocasiones por sus malos antece-
dentes, 
A ¡a deténción de esíos sujetos con-
tribuyó el agente Pedro Iduate, 
PROCESAMIENTO 
Ayer fué procesado por el delito 
de estafa, exigiéndosele lianza de 
300 pesos. Manuel Pérez Fernández, 
IMPORTANTE CAUSA CRIMINXL 
En el Juzgado de Instrucción de la 
sección segunda se ha iniciado un im-
portante proceso criminal contra la 
señora María de la Cruz, eóposa de 
José jíungarin Mariotte. por haber co-
metido distintas falsedades y haber 
vendido propiedades, con el fin .de 
burlar la parte de una herencia que 
le correspondía a una hija natural 
de ambos. 
A S O C I A C I O N P R O T E C T O R A 
D E NIÑOS T U B E R C U L O S O S 
' HURTO DE DINERO 
Carlos González Fernández, vecino 
de Economía 14, denunció que mien-
tras hablaba con un individuo en el|pIeo de anestésico, pudiendó el pa-
En la reunión celebrada en el Pala-
cio vPresidencial, la tarde del dia 25 
de agosto, para constituir la Asocia-
ción Protectora de Niños Tuberculo-
sos María Jaén, fué designada la se-
ñorita María Luisa González, para el 
cargo de Delegada Especial, con el 
objeto de que interese de los emplea-
dos públicos la cooperación necesaria 
para realizar el fin benéfico que tan 
noble propósito persigue. 
Dr. J . LYON 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em* 
café situado en Cuba y Obispo, le 
sustrajeron de uno de los bolsillos 
del pantalón la suma de 97 pesos. 
UN PLAN DE LOTERIA 
Temeroso de incurrir en algún de-
lito, José Ben, domiciliado en Revi-
llagigedo 60, hizo entrega ayer a la 
Dr. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómagro e intestinos, análisis del 
JURO gástrico. » > 
Consultas de s a lü ;j. rn.. y de 12 a 
3 p. m. 
San Lázaro 37.—Teléfono A-8385 
O E l DIARIO DE LA MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la D> 
0 República. O 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T o d a M u j e r ! 
T o d a M a d r e ! 
T o d a H i j a ! 
Necesita hierro periódicamente 
para fortalecerle los nervios, 
sonrosar sus mejillas y darle las 
fuerzas y vigor de mujer robusta. 
No puede haber mujeres hermosas, 
sanas y robustas sin abundancia de 
hierro en la sangre. Especialmente las 
niñas que están haciéndose mujeres 
"necesitan abundancia de ese hierro 
vitalizador. Es, enrealidad, el elemento 
imprescindible que necesitan para su 
robusto desarrollo. Solo una muler 
sabe las agonías que trae la supresión 
o la irregularidad menstrual. Las ma-
dres deben cuidar que sus hijas tomen 
"HIERRO NUXADO" para toda clase 
de debilidad así como para reglas tar-
días o dolorosas. En el período más 
crítico de la vida su porvenir entero 
?uede ser irremisiblemente dañado por alta de hierro orgánico, "HIERRO 
NUXADO" én la sangre. 
"HIERRO NUXADO" es puro ali-
mento para la sangre. No solo la en-
riquece sino que ayuda a crear millares 
de glóbulos rojos en la sangre, devol-
viendo las rosas a las mejillas pálidas, 
el brillo y viveza a los ojos amortecidos 
y con frecuencia trae también alivio de 
los dolores agudos durante las reglas y 
del gran peligro que causan las supresio-
nes menstruales. Lo* médicos recetan 
"HIERRO NUXADO". Procúrese un 
frasco hoy mismo. Pruébelo por un 
mes y vea la diferencia en BU salud y 
bieneatar. De venta en las buenas far-
macias y droguerías. Cuidado con las 
imitaciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
• lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. ni., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
G R A T I S P A R A L O S 
H O M B R E S 
Informaré gratis come curarse pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial, Enfermedades 
Secretas, Irritación, Fiujos, Gota Mili-
tar. Arenillas, Mal do Kiñones y de 
Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al Representante G. Sabas. 
Apartado 1328, Habana, 
C7434 6d.-2 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBÜJAHO DEX. KOSVíTAL D E B I T E R , genciaa y de/ Hosiiltal y amero Uno, 
ESPECIAI/IBTA BM TIAS URINARIAS y enferm«(lKdes ronéreas. Clstosco-
pia y cateterismo d«> loa uréteres. 
J N T E O C I O N E S DE NEOSALTABSAN. 
CONSULTAS! DE 10 A 12 H. T DB 8 a 6 D. m,. en la calle de Cuba, OtJ 
D r . E U L O G I O S A R D l í s T A S 
D r . L O R E N Z O A R I A S 
A B O G A D O S 
114 2t5 
B A N C O S A F E C T A D O S 
B U F E T E DE ABOGADOS 
Estimando este Estudio, que las obligaciones que reclamen las 
Juntas Liquidadoras de los Bancos que se hayan acogido a la Ley' 
de 31 de Enero de 1921, pueden ser satisfechas por los demandados, 
con cheques Intervenido^ contra la \ Institución reclamante, de acuerdo 
con lo que preceptúa el Artículo 1.196 del Código Civil, nos hacemos 
cargo de representar a los demandados, al efecto de que se declare ex-
tinguida la deuda, 
, Dr. Eulogio Sardiñas, 
Dr. Lorenzo Arias. 
Manzana de Gómez 34 6 y 346-A,' Tercer Piso, 
7667 8d-V 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE E L ANO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda'clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O l 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M I T A D 
D E P R E C I O 
Sigue nuestra venfa de liqui-
d a c i ó n de todas nuestras 
existencias. Dejamos el loca! 
7 salimos del giro y estamos 
seguros de que nuestra venta 
es l a ú n i c a que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo, 1 0 1 , 
C 6460 COL £4 JL 
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Se van alejando los periódicos, y 
es lástima, de los problemas nacio-
nales para acercarse a las cuestio-
nes políticas, precisamente a las que 
durante muchos años separaron, 
enfrentándolos, a Importantes nú-
cleos do cubanos, y trayendo, como 
consecuencia, graves perturbaciones 
Interiores y amenazas, más graves 
aún, exteriores. 
No. Conviene ser justos. No se 
alejan aún los diarios del estudio de 
esos problemas comunes# a la colec-
tividad. Lo que hacen es mezclar 
con éllos esas cuestiones partidaris-
tas, con mayor daño para el bien 
común que si separando los unos se 
internaran en las otras, ya que así 
no se haría una sola causa de lo 
que interesa a la nación y lo que no 
Importa, o no debiera importar, más 
que a ciertos elementos. 
La campaña política, a base de 
frases gordas, ha vuelto a la pales-
tra. Y con la campaña el recurso 
poco simpático de sacar, como ame-
naza, el cristo con pistolas, que ha-
bla en inglés para mayor claridad, 
y que dice cosas que no debiera gus-
tarles a los cubanos ni dichas por 
señas. 
Dos veces se nombró ayer en la 
prensa a Mr. Crowder a título de co-
co; una por "El Triunfo", para 
asustar al Ejecutivo; otra por " E l 
Día," para meter miedo a don Mar-
celino. 
"Pasaron para no volver—dice el 
primero—los tiempos de la diploma-
cia secreta y deben pasar también 
para "in eternum" los tapujos y los 
derroches inverosímiles 'que nos 
traen luego humillaciones, como nos 
ha pa;nclo con el "reajuste" que no 
se haraT bien hasta que no tome la 
"batuta" o la "palmeta" Mr. Crow-
der, para mengua de gobernantes 
ciegos o incapaces." 
Lo que debiera pasar para no vol-
ver, y el pueblo ya iba creyendo en 
lo pretérito de esa mala costumbre, 
es lo de contar en todo momento, 
ya que bastante hay con sufrirlo por 
imposición, con el recurso en últi-
ma instancia de las soluciones ex-
trañas E l clamor de "La Lucha" 
porque dejaran sola a Cuba tuvo 
un eco circunstancial y breve. Y se 
vuelve a las funestas prácticas, pre-
cisamente cuando desde las altas es-
feras se asumían actitudes de gallar-
da independencia, como lo prueban 
dos hechos claros y terminantes: las 
declaraciones recientes del Presi-
dente de la República, prometiendo 
no admitir en préstamo dinero inter-
venido, y el informe al Secretario de 
Estado americano de la Misión Co-
mercial que preside el señor Gela-
bert. 
* * « 
Y es " E l Día" precisamente, sien-
do él quien recogió las referidas ma-
nifestaciones del doctor Zayas, el 
periódico que ayer, también, habla 
de Mr. Crowder como de un posible 
centén a las actuaciones del Alcalde 
de la Habana. 
La crítica del colega a las diferen-
cias que ventilan' don Marcelino y 
la Comisión del Servicio Civil tien-
ne, además de la característica apun-
tada, la frasealogía gorda de que 
hicimos mención al comienzo de es-
tas líneas. / 
" E l Día," al "censurarlo sin acri-
tud ni ensañamiento" como él di-
¡ce. . . para despistar, llama al Alcal-
de "montérilla con resabios de gua-
jiro rencoroso, caprichoso, colérico, 
i amparador de paniaguados, iletra-
do, buscador de suterfugios, hosco, 
i bilioso, irritable, mal educado, mez-
| quino, pintoresco, descortés, inco-
'rrecto, impulsivo. Y luego, indirec-
Itamente, incivilizado, bárbaro y ener-
'gúmeno. 
Si que es un lenguaje propio pa-
ra censurar los actos de una auto-
ridad, producto de unas elecciones 
legalea y populares. Preferible es 
mil veces el ridículo elogio que se 
suele emplear entre nosotros para 
dafle bombo a un amigo; esos elo-
gios que por h desatentados y fu-
ribundos, po^ cargazón de adjetivos 
a mansalva, habían llegado a ser 
tan temibles como abrazos efusivos 
de los hombres sudorosos. 
Y como remate de crítica "sin 
acritud ni ensañamiento" la visión 
truculenta del coco americano. In-
vocada al conjuro de estas palabras 
que quieren ser cabalísticas: 
"Sería ciertamente muy lamenta-
ble para la Repúbliac, para el cré-
dito de los cubanos, en estos momen-
tos en que tenemos tan severos fis-
calizadores, que no encontrase auto-
ridad ni juez que lo reprima el mon-
térilla habanero en su empeño de 
destruir y desacatar la institución y 
la ley que el doctor Alfredo Zayas 
y el genp^^ E . H. Crowder, entre 
otros, c^éy i on indispensables para 
desterrar üe Cuba uña de las causas 
principales de agitación y de revuel-
tas." 
Es sorprendente esa fé única en 
los recursos resolutivos y en el ce-
lo legalista de Mr. Crowder, cuando 
hay aquí para andar por casa, un 
tan fiel guardador de la ley y de-
lator tan avispado de sus infraccio-
nes, como el policía togado señor 
Incháustegui, "aquel mismo bendito 
señor—dice el "Heraldo"—que se 
ruborizó ante las cariátides del edi-
ficio del DIARIO DE LA MARINA." 
Porque el señor Incháustegui, 
más perspicaz que los guardadores 
de la ley en los Estados Unidos y 
en Inglaterra, quiso ver un delito, 
y así lo denunció al Fiscal de la 
Audiencia de la Provincia, en el re-
clutamiento que viene haciéndose en 
Cuba para ir a combatir al lado de 
España en Marruecos. * 
"Se engaña el señor licenciado— 
dice el "Heraldo"—y es sensible el 
error en un individuo que ha pasado 
por una Universidad—no podemos 
creer que su título sea de los que 
se dan por correspondencia,—al su-
poner que lo que se viene realizan-
do en este momento cae dentro de 
la sanción de la ley penal. Esta di-
ce "levantar tropas," lo que supo-
ne la formación de un ejército, con 
pertrechos, disciplina, materiales de 
guerra y demás, y no el simple fle-
cho de hacer propaganda en favor 
de aína idea o un propósito. Esos le-
gionarios, en el caso de ir, no sal-
drán armados y formando tropa dfn-
de aquí, sino que, ya en territorio 
español, integrarían un cuerpo do 
ejército, lo cual es un hecho perfec-
tamente lícito, diga lo que quiera la 
ciencia apelillada del atormentado 
capitán. 
E l "Heraldo" no se explica esa 
"boutade" del desconcertante poli-
cía. En un principio tampoco no-
sotros. Pero, pensando, pensando, 
Vios hemos cflbdo a suponer si tal vez^ 
lo haga como compensación a lo 
que pueda perdv el Cónsul de Cuba 
en Madrid por su campaña contra 
España, y trate él de ganarlo hacien-
do méritos para que Abd-el-Krin lo 
nombre Cónsul del Imperio Marro-
quí en la Tercera Estación de Po-
licía. 
P A R A C O N M E M O R A R E 1 0 
D E O C T U B R E 
ALMUERZO A LA PRENSA 
MANIFESTACION Y MITIN 
Peregrinación a las estatuas 
En la noche del lunes se reunió en 
su local de costumbre la comisión de 
propaganda de la Columna de Defen-
sa Nacional, actuando de Presidente 
el señor Antonio Navarrete y de se-
cretario el señor Camaño de Cár-
denas . 
Entre otros acuerdos se tomarón 
los siguientes: 
Conmemorar solemnemente un glo-
riosa fecha del 10 de Octubre con ac-
tos altamente significativos. 
En Campo de Martes se celebrará 
un almuerzo de más Se cien cubiertos 
en homenaje de gratitud a la prensa, 
que ha colaborado en el engrandeci-
miento de la Columna de Defensa Na-
cional. He aquí los periódicos cuyos 
directores serán invitados: E l Mun-
do, DIARIO DE LA MARINA, La Dis-
cusión, Heraldo de Cuba, E l Comercio 
E l Avisador Comercial, Bohemia, La 
Lucha, La Noche, Atenas, E l Impar-
cial. Diario Español, E l Triunfo, E l 
Heraldo Liberal, E l Día, La Prensa, 
Cuba, La Opinión, La Política Cómi-
ca, La Caricatura, Justicia, El Esco-
jedor. E l Boletín del Torcedor, La 
Voz de la Razón, La Antorcha, E l Ho-
gar, La Liga Nacional, La Campaña, 
y La Democracia. Serán invitados 
también los .redactores y reporters 
que han colaborado en la apoyado a 
la columna en su propaganda en su 
labor nacionalista. A este almuerzo 
serán invitados el honorable Presiden 
te de la República y las autoridades, 
la representación de los veteranos y; 
distinguidas personalidades de nues-^ 
tro mundo político y social. 
A las nueve de la mañana comenza-
rá las calles más céntricas do la cá-
ra las cailes mas céntricas de la capi-
pital, partiendo del Parque Maceo y 
deteniéndose en las estatuas de los 
patriotas, en cada una de las cuales 
hablarád elocuentes oradores y se 
regarán flores. 
Por la noche se celebrará un gran-
dioso mitin patriótico en el Parque 
Central en el que harán uso de la pa-
labra oradores de todos los partidos 
políticos y agrupaciones patrióticas. 
E L P R O B L E M A D E C A S A S 
E S C U E L A S 
EN LA HABANA. 
Esta mañana nos informó el doc-
tor Iraizos, Subsecretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes que toda-I 
vía no estaba del todo resuelto el 
problema de casas Escuelas en esta 
capital. 
E l doctor Iraizos, por este motivo, 
nos suplicó que reiteráremos la con-
veniencia de que se preste coopera-
ción a sus esfuerzos, ininterrumpidos, 
para que el Departamento logre solu-
cionar ese problema que amenaza con 
la excedencia a varios Maestros y 
con la pérdida de labor escolar a 
cientos de alumnos. 
Los Inspectores Escolares de este 
Distrito prosiguen sus búsquedas y 
todo aviso de esta índole puede ser 
| remitido directamente a uichas auto-
ridades. 
EN P. DEL RIO. 
Peor caris tiene en la capital occi-
dental el problema de las casas para 
Escuelas. 
Parece ser que algunos propieta-
rios de locales ocupados allí por au-
i las no perciben sus alquileres desde-
junio de 1920, cuvo inconcebible atra-
so les determina, a exigir en plazo pe-
rentorio el cumplimiento de sus obli-
gaciemes al Estado. 
Y el ultimatun es muy serio esta 
vez. 
A l a s D a m a s H a b a n e r a s 
Participamos haber abierto las puertas 
L A S M O D E R N A S F I L I P I N A S 
en Obispo, No. 119 y 121. 
Véase la siguiente nota de precios 
GRANDIOSA LIQUIDACION 
Seda cruda finísima, pieza con 16 varas, 
Organdí cristalino, vara a 
Blusas de seda, a 
Pañuelos para señoras, bordados, cajita de media docena 







Abanicos, Sombrillas, Paraguas, Corbatas, Calcetines, Camisas, 
Toallas, Camisetas, Creas de hilo. Sobre-camas, Artículos de ador-
nos, PERFUMERIA EN GENERAL y otros muchos artículos a pre-
cios sumamente baratos. 
No olvidarse: Obispo, Nos. 119 y 121. Tel. M-5509. 
C 7510 alt. 8d-5 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I . R , 106-108. B A N Q U E R O S , 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
P E R F U M E 
S a C a b e l l e r a 
Largos cabellos, negros, rubios canoso, 
como quiera que ellos sean, tendrán 
un atractivo más, si exhalan el rico 
aroma do la Quina Fruján, que a más 
de perí'-uñarlos, les hará sanos, limpios 
e impedirá que pierdan su lozanía. 
Quina I'roján. evita afecciones en la 
cabeza, fortalece la raíz del cabello, 
impide su ruina, y lo perfuma agrada-
blemente. 'Vayu al Salón de Venfas de 
la Casa Vadla, Keina, 59, pruébela gra-
tuitamente y luego resuelva. 
5 8 
SU ESTOMAGO DEBE 
FUNCIONAR COMO UN REIOJ 
H A B A N A 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión. 
— pagando int rases al 3% anual — 
Todas estas operaciones puedeq efectuarse también por correo 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
Pira seioras eictosfraoieiti Enfermedades neirlssas y aeotales. 
gaanatocoa, caüe tomtn, 19% Informes y ciDsottasi Bernaza. 3 t 
SI no trabaja bien está enferaiÉi hay entorpecimiento en alguna de sus funciones. 
Si las funciones del hígado se tras-
tornan y las materias fecales no se 
expulsan debidamente, %1 organismo 
sufre con dolores de cabeza y estoma- i 
go, falta de apetito, mal aliento, mal ' 
estar general, mareo, amarga sensación 
en el paladar, cólicos, aventazón y otras 
manifestaciones que indican la auto-
, intoxicación por la presencia de ma-
: terias pútridas en el organismo. 
En este caso se impone la remoción de 
I esas materias con la ayuda de un pur-
! gante más o menos enéfgico y que al 
1 mismo tiempo, no tenga sabor desa-
j gradable ni consecuencias funestas de 
| modo que el paciente pueda tomarlo 
i con gusto y confianza. 
Las Pildoras Antibiliosas De Doan 
compuestas de ingredientes puramente 
vegetales y excentas de drogas peligro-
sas, constituyen ese purgante ideal. 
Su efecto es seguro, regularizan el 
| movimiento peristáltico de los intes-
tinos, ejerce saludable acción sobre el 
híspido estimulando la secreción biliar, 
ablanda la masa fecal y no dejan trás 
sí hábito ni consecuencias desagra-
dables, i 
Pildoras Antibiliosas De Doan, 
De venta en todas las boticas. 
TODOS LOS DIAS 
Estamos recibiendo las ú l t i m a s 
n o v e d a d e s p a r a i n v i e r n o que 
nuestro c o m p r a d o r nos m a n -
d a desde N e w Y o r k . 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
1 7 V I D R I E R A S 
U N A C U A D R A D E L A R G O 
(10) FOSTER-McCLELLAN CO, 
BUFFALO, N. Y., E. U. 4. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncióse «n el DIARIO DE 
LA MARINA 
G R A N P E L E T E R I A 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é 
H A T ^ A Ñ E R A 
L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
Regina. 
E l santo del día. 
Sea mi primer saludo con mi pri-
mera felicitación para Regina Tru-
ffin, la bella y gentilísima esposa del 
doctor Clemente Vázquez Bello, con-
gresista villareño-de alto valer per-
sonal y de gran significación política. 
Pláceme también saludar especial-
mente a las señoras Regina Pola de 
García Vega, Regina Gutiérrez de 
Millán, Regina Silvera de Alvarez 
Méndez y Regina Xlqués de Santies-
teban. 
Y la señora Regina de la Gánda-
ra de Heymann, madre política de? 
querido compañero de Sniart 
José Benítez Rodríguez. Señor 
Señoritas. 
La gentil Regina La Presa 
Y Regina Planas. Regina Pm^ 
Regina Blanco. x ra<l0 1 
Está hoy de días, y me comDk, 
co en mandarle un saludo el i« 
doctor Clodoaldo Arias. ' J0VeH 
Una felicitación final. 
Para Noemi Radelat y Martín 
La oncantadora niña celebrará 
santo sin la alegría de otros añosV5 
estar enferma su hermanita Aidâ 0r 
Yo le mando mi saludo. • 
Con un beso. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
INSTITUTOS : OPOSICIONES 
Ayer mañana quedó constituido el 
Tribunal de oposiciones a la Cátedra 
A, del Instituto de Pinar del Rio. 
E l Tribunal, que preside el doctor 
Eugenio Ramírez acordó nombrar Se-
cretario del mismo al doctor Ramón 
L . Oliveros, conviniendo en volver a 
reui irse el r óximo miércoles dia 14 
del actual a las ocho de la mañana, 
en el local del Instituto de Segun-
da Enseñanza, para comenzar los 
ejercicios. 
Los opedtores son once. 
Del acto se dió cuente al señor 
Secretario de Instrucción Pública, en 
la forma reglamentaria, 
PROPUESTA APROBADA 
Ha sido aprobada por el señor Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes la propuesta que, por una-
nimidad, formuló el Tribu-.al encar-
gado de resolver el concurso anun-
ciad' para la plaza de Profesor del 
Grupo Prepr atorio (Sección de Le-
tras) del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Pinar del Rio. 
Comisión ha recibido telegramas d 
adhesión de todas las Escuelas NQ,8 
males de la República. 
AUTORIZACION :: NORMALES 
Ha sido autorizada por el señor 
Secretario, de Instrucción Pública, la 
señora Blanca Rives de Del Campo, 
Directora de la Esuela Normal para 
Maestros de Matanzas, a fin de que 
pueda asistir a los exámenes de gra-
do que se realizan actualmente en 
las dos Escuelas Normales de esta 
capital. 
La señora Rives se propone así 
Implantar las pautas que observe en 
los centros normalistas habaneros en 
la Normal Matancera, en la que ya 
este año existen alumnas del cuarto 
curso, último de la carrera. 
EXPOSICION 
E l Claustro de las dos Escuelas 
Normales de esta capital, en repre-
sentación de los demás centros aná-
logos ha solicitado del Honorable se-
ñor Presidente de la República una 
audiencia para entregarle una expo-
sición que han redactado con motivo 
de la proyectada "Ley sobre exáme-
nes de maestros" y enterar al Primer 
Magistrado de diversos particulares a 
ese respecto ligados. 
Con motivo de esta iniciativa la 
PRIMERA ENSEÑANZA :: CÂ Ao 
ESCUELAS A8 
Ayer mañana acudió al Departa 
mentó el Inspector Escolar de eat» 
Distrito doctor Francisco Gómez Per 
digón para recibir del señor Subsê  
cretario instrucciones conducentes 
procurar resolver el problema de \ L 
cales para las Escuelas de esta cani 
tal que aun no han podido ser ÍDJ 
taladas. 
Dichas escuelas son las números 
6; 9; 1 9 y 2 5 y 8 e propone el doctor 
Ir^zos agotar los recursos posibles 
para que al comenzar la tarea escolar 
del próximo curso hayan sido insta-
ladas todas debidamente. 
E l inspector señor Gómez Perdí, 
gón comenzó ayer mismo a cumplir 
su misión. 
PETICION DE MEJORAS 
E l inspector Pedagógico del Dis-
trito Escolar de Jovellanos, señor 
Ramón Sánchez y el Secretario de la 
Junta de Educación de Pedro Betau-
court fueron recibidos ayer mañana 
por el doctor Iraizos, Subsecretario 
de Instrucción Pública. 
Los señores Sánchez y Díaz solí-
citaron del doctor Iraizos la conce-
sión de un crédito extraordinario que 
les permita realizar algunas mejoras 
en el Centro Escolar de Pedro Betan-
court, dotado con 12 aulas y en muy 
deplorable estado, especialmente el 
pavimento. 
E l doctor Iraizós se mostró propi-
cio a dicha solicitud. 
C E N T R O S D E rniFEÑlAS 
P R O V I N C I A S D E CAMAGÜEY 
Y O R I E N T E 
E l Subsecretario de Agricultura, 
(señor Domingo Espino ha sido comi-
sionado por el Secretarlo del ramo 
para que a la mayor brevedad reor-
ganice los centros de recría en los 
términos de Bayamo y Ciego C.Q Avi-
¡la. 
1 „ Dentro de breves días com nzarán 
estos trabajos que se estiman muy 
i necesarios para las provincias orien-
tal y camagüeyana. 
« L A P R O T E C T O R A " 
MUEBLES Y JOTAS AL COKTADO I A PLAZOS 
Vendemos con un jo por ciento de descuento por tener mucha existen» 
cía en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piê a* suatas de l«> 
las clases; fabricamos V)da clase üe muebles a gusto dei. di^aíe, pul 
roniames can ccmpettfittss operarios. 
A t̂es de comprar ba» nuebleg visite esta caaa. 
LA PBOTSCTORA 
| BELASCOAIN No. 68 Y 8ALUD No. 98. T E L F . A-4&45, 
OT-Pai 'ilB S8IS > 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
MIZ de CARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, dfflued8̂ ^ y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
| * d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r í a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
« K e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
ñ m í m 
l 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudiendo 
, conseguirse con su u%o una deposición diaria, 
Los enfermos biltosos. la plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINAquees tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
Y SERRANO, 30, MADRID (ESPAÑA) 
J . RAFECAS Y C / L , Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios paza Coba. 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
Anuncio ¿e JlnA. Apartada las. A-i»?*. 
POR IÍAS SOLUCIONÉ 
INTRAVENOSAS V h 
LOESER 
Háganse los^pedldos en 1| 
Oficina Central: MacuẐ n* 
de Gómez Número 446. f"» 
DR.4 A I J B E R T O JOITSSOIÍ 
ARcnto General 
Telf. A-6594, 
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PAGINA CINCO 
P T A B A N F R A 
A N T E E L A R A 
Una boda anoche. 
La primera de la semana. * 
En la Iglesia de la Caridad, ante 
altar mayor, quedó para siempre 
olemnemente consagrada la unión 
Ae la señorita Evangelina Cálves y el 
loven doctor Juan Alemán y Fortún, 
Alto funcionario el novio de la Se-
cretaría de Agricultura, donde dos-
^ peña el cargo de Inspector de Ban-
cos, Empresas y Compañías, 
¿vangelina! 
Una novia lindísima. 
Esbelta y fina, de una distinción 
exquisita, se presentó en el templo 
radiante de elegancia. 
Ai gusto de su toilette se asocia-
ba el de su ramo de mano. 
Una nueva creación del jardín de 
los Armand, el pomposo Clavel de 
Maríanao, que rivalizaba con los me-
jores que han salido este |ño para 
novias innumerables. 
Afectaba la forma de un abanico 
en la combinación de crisantemos, 
claveles y jazmines que aparecían ro-
deados de un cintillo de plata, des-
prendiéndose de su centro cintas me-
nuditas en profusión. 
Concluida la ceremonia canjeó el 
ramo por el de tornaboda, que era 
todo de la rosa María Dolores ( exclu-
siva de los hermanos Armand. 
E l eminente doctor Enrique For-
tun, tío del novio, fué el padrino de 
la boda. 
Y la madrina, la distinguida seño-
ra Amada Hernández Viuda de Cál-
ves, madre de la desposada, de la que 
fueron testigos su hermano político, 
Mr. Willls B. Patten, representado 
por el general Alfredo Laborde, el 
señor Leopoldo Martínez Aguiar y el 
coronel Andrés Hernández, Alcaide 
de la Cárcel. 
y A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el comandante 
Federico Tavío, el doctor Octavio Ta-
boadela y el capitán Emilio Canelo 
Bello, ayudante del Secretario de la 
Guerra. 
Lleguen hasta los simpáticos no-
vios los votos que aquí dejo formu-
lados. 
Todos por su ventura. 
Grande a la vez que eterna. 
L a c a s a d e l a s e s p e c i a l i d a d e s 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
De día en día. 
Así van los compromisos. 
¿Qué cróniva vemos que no con-
tenga alguno ya sancionado oficial-
mente? r , 
Hay uno del día que anuncio por 
anticipado seguro del placer que pro-
ducirá la noticia. * 
En la tarde de hoy cerá pedida ná-
ra el simpático joven Pepito Brun-
ner la mano de Piedacita Martínez 
Bustillo. 
Una encantadora señorita, muy 
graciosa y muy bonita, que fué pre-
sentada en el té del 21 de Mayo en 
la mansión presidencial. 
Hija del coronel Francisco Martí-
nez Lufriú, Secretario de Goberna-
ción, la que el amor ha sorprendido, 
haciéndola su cautiva, cuando ape-
nas si había franqueado los umbrales 
de la vida social. 
Piedacita celebrará su compromi-
so con un recibo de sus amistades, es-
ta misma tarde, en su casa de la ca-
lle 23, en el Vedado. 
Será de 5 a 7 de la tarde. 
Sin carácter de fiesta. 
Todo el mundo dice que la nues-
tra es la casa especial de la man-
telería. 
Y está sólidamente arraigada en 
el pensamiento de todos la convic-
ción de que E l Encanto es la casa 
de las novias. 
No menos firme es la general 
y justificada creencia de que las te-
las de moda, y las novedades de 
todo linaje, hay que buscarlas en 
£1 Encanto. 
De lo cual se colige que nuestra 
casa—que es la de ustedes—tiene 
el privilegio de ser la casa especial 
de todos los artículos a que se de-
dica. 
Todas estas especialidades jun-
tas constituyen el poder de atrac-
ción de El Encanto. 
Porque la gente va, lógicamen-
j te, adonde encuentra la mayor su-
ma de ventajas y comodidades. 
Y nosotros nos esforzamos en 
aumentarlas todo lo posible en be-
neficio de nuestros favorecedores, 
a quienes debemos todo lo que so-
mos y hacia los cuales nuestra gra-
1 titud es infinita. 
E L D O C T O R B E N I G N O S O U Z A 
De viaje. 
El doctor Benigno Souza. 
Embarca mañana el eminente ciruja 
no con el propósito de pasar algunos 
días al lado de un hijo suyo que está 
educándose en los Estados Unidos. 
Durante la ausencia del doctor 
Souza, queda hecho cargo de su clien 
tela el joven y distinguido doctor 
Gonzalo E . Aróstegui, cirujano del 
Hospital Municipal y de Emergen-
cias, a quien aprovecharé para feli-
citar por el trabajo que bajo su firma 
apareció inserto en uno de los últi-
mos números de la Revista de Medi-
cina y Cirujía de la Habana, impor-
tante publicación profesional. 
Trátase de una traducción del ar-
tículo del doctor Emile Forgue, pro-
fesor de Clínica Quirúrgica de la Uni-
versidad de Montpellier, conteniendo 
muy provechosos consejos para un 
estudiante que se dedica a la ciru-
gía. 
Dentro de breve plazo estará de 
nuevo entre nosotros el doctor Souza. 
¡Tenga un viaje feliz! 
4 0 0 M a n t e l e s 
Han venido manchados. 
Y hemos resuelto ponerlos en liquidación. 
Son de granité. Superior clase. 
He aquí los precios. 
De 2x2 varas, a $1.50, 2. 2.25 y 2.75. 
De 2x2 y media varas, a $1.75,2.25, 2.75 y 3.25. 
De 2x3 y media varas, a $3.25, 4 y 4.50. 
De 2x4 Varas, a $2.85, 3.50 y 4.00. 
Se liquidan en el departamento de mantelería, o sea en la planta 
baja de San Miguel y Galiano. 
J u e g o s , a l e m a n i s c o s , g r a n i t é s . . . 
a l i v i o 
D E S P U E S 
P R I M E R A 
E L B E N E F I C I O D E L A P R E S A 
Está todo dispuesto. 
Todo. 
Sin faltar el menor detalle. 
Será el martes de la entrante se-
mana la función en honor y beneficio 
de Ramiro de la Presa. 
Payret, baluarte de Santos y Arti-
gas, lo es también del representante 
general de los afortunados empresa-
rios, el simpático beneficiado. 
Aunque falta por utimar el pro-
grama me apresuro a decir lo que* 
hay en él de más saliente. 
En primer término. La Cara de i 
Dios, por la Compañía de Velasco y I 
encarnando el papel principal la be- ¡ 
Ha y siempre aplaudida tiple María 
Caballé. | 
Es obra La Cara de Dios que cuen- i 
ta de su parte con la simpatía de los 
espectadores habaneros desde los vie-
jos tiempos de Albisu. 
Un buen acierto su elección. 
Nadie lo negará. 
Arcos, ©1 inimitable actor Rafael 
Arcos, ha brindado su valioso con-
curso para el mejor éxito de la fun-
ción. 
Y para colmo de atractivos se pre-
sentará cantando lo mejor de su re-
pertorio, la sugestiva coupletista 
montañesa que triunfa a diario en la 
escena de Martí, esto es, Sagra del 
Río. 
Para el beneficio de Ramiro de 
la Presa; llamado a un gran lucimien-
to, están ya de venta las localidades 
en la Contaduría de Payret. 
Cuestan los palcos 25 pesos. 
Y 2 y medio la luneta. 
En el propio departamento en-
contrarán ustedes, a la vez, un 
enorme surtido de juegos de man-
tel a los precios más económicos. 
De $3.75 en adelante. 
Juegos de mantelería de este-
rrilla, última novedad, bordados y 
calados a mano. 
A precios baratísimos. 
Todos los juegos—de todas las 
calidades — están marcados a 
precios que sólo viéndolos pue-
den creerse. 
Precios de una considerable, de 
una extraordinaria modicidad. 
Manteles sueltos desde $1.25. 
Servilletas desde $1.25. 
Alemaniscos, granités por va-
ras. 
Protectores de mesa. 
Hule de color, y blanco y ne-
gro. 
Tapetes de reps. 
En todos los colores. 
Tapetes bordados. 
Franceses, españoles y suizos. 
Acabamos de recibir un gran 
surtido. 
A los más bajos precios. 
Paños de cocina. 
Desde $1.75 la docena. 
Paños de vajilla. 
Desde $3.00. 
Uniformes, batas para hacer la 
limpieza, delantales blancos y en 
colores. , . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
A j u a r e s d e c o l e g i o 
Se curan los Dolores de Espalda y en los Ríñones. 
El sentir alivio a la primera dosis, después de haber sufrido durante 
diez años, puede considerarse ya como muy notable, pero al saber que las 
Pildoras DE WITT van en el acto al centro del mal, comprenderán que a 
esta señora le hayan probado tanto aun solamente desperes de la primera dosis. Las 
Pildoras De Witt van directamente a los ríñones (casi todas las demás pildoras 
supuestas para los ríñones van al intestino) y para la salud es essencial que 
los ríñones estén siempre en buen estado. Es muy evidente que si el remedio 
no pasa nunca por los ríñones, no les hará provecho tan rápidamente y tan 
duradero como el verdadero remedio que- va inmediatamente a los ríñones. 
Las Pildoras De Witt tienen renombre por esa importante razón y el cambio 
de aspecto de la orina que se pone enturbiada y-azulada les prueba que las 
propiedades purificadoras de estas maravillosas pildoras nan hecho su 
efecto en los ríñones, atravesándolos, y que desde la primera dosis han 
quedado limpios y despejados de substancias urinarias perniciosas, • y se 
darán cuenta de que después de evacuar aquellos venenos los ríñones y la 
vejiga funcionan con libertad y pronto el mal desaparece. Lean lo que 
escribe la misma señora Sexton, pues le será útil. 
La Sra. Sexton, 83, Saltmead Road, Cardiff, escribe: "Sufría de dolores 
agudos en los ríñones y la espalda me dolía desde hacía más de diez años, 
í̂ io podía aguantar el mal, los ataques se producían de repente sin ni el menor 
indicio previo, resentía como violentas puñaladas en la espalda que me 
quitaban toda energía. Por la noche, mientras estaba acostada, continuaba 
en igual estado y no podía ni moverme: la vida era para mi un suplicio. 
Y no era q.ue no hubiera probado remedios, consultado a médicos y tomado 
medicinas, pero nunca hallaba alivio. Al recibir una muestra de Pildoras 
De Witt, las probé y logró alivio ya después de la primera dosis, lo cual me 
decidió a ir continuando. Puedo asegurar que me han probado mucho, los 
dolores me han ido desapareciendo progresivamente y desde entonces no he 
resentido más aquel horroroso mal. Las Pildoras De Witt las recomiendo 
con entera conñanza a todas las personas que sufren." 
Si d«sean obtener resultados inmediatos, deben comprar las 
En el Cerro. 
Y en la Parroquia del Salvador. 
Un acontecimiento promete ser 
mañana, en su parte musical, el últi-
mo de los jueves del Santísimo. 
"Estará bajo la dirección del lau-
reado maestro Rafael Pastor. 
Toman parte la profesora Carmen 
Hernández Sánchez, la señorita Tití 
Escobar y su hermana María y las 
señoritas Peón, María Luisa y María 
Teresa. 
Pepe Valls, el joven y notable vio-
linista, figurará con otros elementos 
artísticos. 
Y un concurso más. 
El barítono Sandoval. 
Sufragará los gastos que originen 
estos cultos la angelical Reglita Ló-
pez. 
Así lo tiene prometido. 
joven Mario de la Torre. 
Hijo de uno de los abogados más 
distinguidos del foro de Santa Clara. 
No se hará esperar la boda. 
De amor. 
Un compromiso más que anotar. 
Isabelita Ramos y Lombán, bella 
y muy graciosa señorita, ha sido pe-
dida en matrimonio por el correcto 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Unica vendedora1 en Cnha de la afa-
mada Porcelana ROSENTHAL. 
Vajillas compuestas de las siguientes piezas: 
24 platos llanos. 
12 " hondos. 
12 I* postre. 
12 " dulce. 
1* " mantequilla. 
6 fuentes llanas 












12 tazas para café. 
" con leche. 
Santa Serafina. 
Está próxima la festividad. 
Tan próxima que la señala para el 
viernes el Almanaque de la Caridad. 
La distinguida dama Serafina Ca-
daval Viuda de Alfonso, que está de 
días, no podrá recibir a causa del ri-
guroso luto que guarda por la re-
ciente y sensible muerte de su her-
mano José María. 
Sépanlo sus amistades. 
Si usted no adquirió aún la ha-
bilitación de sus niños, para su 
ingreso en el Colegio, -le conven-
dría ver el gran surtido de sába-
nas, fundas, toallas, sábanas de ba-
ño, alfombras, esteras, sobrecamas, 





Rumbo al Norte. 
Así va el Pastores mañana. 
Mr. Walter M. Daniel, caballe-
roso y muy amable representante de 
La Flota Blanca, embarca en este 
hermoso barco para Nueva York. 
Va a dejar al mayor de sus hijos 




La linda Aída Radelat. 
Acaba de sufrir la operación de 
las amígdalas de manos del doctor 
Gabriel Custodio. 
Operación que le fué practicada, 
con el más feliz éxito, en la Policlí-
nica Nacional Cubana. 
Será dada hoy de alta. 
¡Enhorabuena! 
órdenes el doctor Serapio Rocamora. 
Continuará, por lo tanto, encarga-
do de la Jefatura de los Servicios Sa-
nitarios Municipales con carácter in-
terino, el doctor Borrell. 
LOS FORROS ANUNCIADORES 




HIERRO Y COMPAÑIA, S 
Precio especial: $85.00. 
desde esta precio 
en C. 
Obispo, 68 ; y O'Reil ly, 51 
En las Reparadoras. 
Un triduo a la Caridad. 
Tuvo comienzo ayer para culminar 
en la misa solemne que dirá mañana 
el Padre Provincial del Obispado. 
En aquella capilla estará expues-
to durante todo el día el Santísimo. 
Lucirá preciosa esa capilla. 
Adornada con flores. 
Esta noche. 
De moda el Nuevo Frontón. 
Y de moda también Payrtet, donde 
se representará de nuevo Ave César, 
la obra triunfal de la temporada. 
Habrá un lleno completo. 
De seguro. 
Enrique FOXTANILLS. 
Descubrimientos val iosos 
PBOCTRESOS D E L A C I E N C I A 
A D E L A N T O S C I E N T I F I C O S 
Los científicos en sus constan-tes estudios han tenido que re-conocer que existen materias pri-mitivas cuyos elementos de nu-trición son incomparables. 
La carne, por ejemplo, que vie-ne sirviendo de alimento a la humanidad desde la creación del mundo, contiene tal riqueza nutri-tiva que hace sentir en spguida sus valiosos efectos en el organismo humano. Existen varios procedi-mientos para extraer la sustancia de la carne pero la fórmula halla-da por el doctor Ramón Valdés García, de la República del Uru-guay, en el siglo pasado ha sido uno de los triunfos más notables de la Ciencia en los últimos tiem-pos. La fórmuía del doctor Val-dés García condensa en una sus-tancia líquida toda la esencia ali-menticia de la carne de res, pre-parándola en una forma' conser-vable en todos los climas y asimi-lable a todas las edades por su riqueza en peptonas. Este produc-to lo denominó Carne Liquida de Montevideo y su empleo se ha ex-tendido notablemente dándose a conocer como un' excelente prepa-rado fortificante. 
alt. 2d.-7 
para los Ríñones y la Vejiga 
El Mejor Remedio en el mundo entero para 
REUMATISMO. 1 DEBILIDAD DE LUMBAGO. ESPALDA. CIATICA. « CISTITIS. 
CALCULOS. PIEDRA. 





DE LA VEJIGA. 
venden en todas las principales farmacias y droguerías; pero si Usted tiene 
alguna dificultad en hallarlas pídalas al depósito general 
Bridat & Cia, Apartado 1089 ; R. De La Arena; Druggists Co.; Eloy & Lazo ; 
E. Sarra; International Drug Stores; Manuel Johnson; Uriarte & Co.; 
Barrera & Co., Sabana. •—.'-̂ ~e- . - -. • 
del Ayuntamiento por el cual se auto-
toriza la colocación de forros anun-
ciadores en las sillas y bancos de los 
parques y paseos públicos. 
BECAS DE MUSICA 
Se han solicitado becas en la Aca-
demia Municipal de Música a faVor 
de las señoritas María Teresa y Ca-
ridad San Martin y Gloria y Gracie-
la Delgado. 
INVITACION 
E l Director del Hospital Mercedes, 
en atenta comunicación invita al se-
ñor Alcalde, Marcelino Díaz de Ville-
gas, para la fiesta que se celebra 
anualmente en ese centro benéfico y 
la cual tendrá lugar el día 25 del ac-
tual. 
EXPEDIENTE SOBRESEIDO 
E l Alcalde ha dispuesto el sobre-
seimiento del expediente que se ins-
truye contra los empleados de la Sec-
ción de transporte y locomoción, se-
ñores Valdés Cruzado, Alb». to Soto-
longo y Angel Bertemati, con motivo 
de una denuncia que no se comprobó 
LOS VIGILANTES ESPECIALES 
El Jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Leopoldo Diaz de Villegas 
se dispone a realizar una campaña 
activa a fin de evitar que los vigi-
lantes especialew de los cines y tea-
tros, que hayan sido declarados cesan 
tes, continúen con las chapas, car-
nets y uniformes lo que causa perjui-
cio a la Administración. 
SIN LICENCIA 
La policía de la Cuarta Estación 
[ da cuenta al señor Alcalde de la exis I 
¡ tencia de un sillón de limpia-botas 
I en Misión y Bélgica, sin la licencia 
correspondiente. 
R E G A L O D E L A C A S A 
V A D I A 
¿Regalos en esta época? SI, y regalos 
de perfumes Amioí; un frasquito a todo 
el que compre más de un peso en jabo-
nes, perfumes, polvos o productos me-
dicinales, de representación exclusiva de 
Salvador Valdía, Reina, 59. Vayan por 
allá; compren más de un peso de jabo-
nes de Knight, Perfume de Amiot, pro-
ductos del doctor Fruján, Haematogen 
del doctor Hommel, u otro preparado 
cualquiera, y recibirán un frasquito de 
rico perfume; hay 20 variedades. 
. . . X 7 s 
D r . V A L D E S A N C I A N O 
H I J O 
MEDICINA INTERNA ESPECIALMENTE 
E N F E R M E UJADXS 
N E R V I O S A S Y M E N T A L E S 
Consultas de 2 a 4. San Lázaro, 268 Teléfonos M-1794. A-1846. C5857 alt. l,5d.-J 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a i d o q u e n u n -
c a f a l t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
NOTICIAS D E L M U N I C I P I O 
E L DOCTOR SOUSA 
Para ^ Conferido comisión especial 
Boiit^ T x̂tran êro al docto- Benigno 
pa]̂ a. Director del Hospital Munici-
rantP s,Usíituirá en dicho cargo, du-
el H/f f ^empo que du: J SU ausencia, 
doctor Julio Carrerá. 
El doctor Sousa estudiará en el 
extranjero las mejoras que '.eban in-
troducirse en el Hospital Municipal 
General Freyre de Andrade. 
Deseamos al ilustre cirujano una 
feliz travesía y agradable e-:tancia 
en las ciudades que visite en su ex-
cursión científica, 
E L DOCTOR ROCAMORA 
E l Alcalde ha dispuesto que pase 
a prestar servicios a sus Inmediatas 
M L L E . C U M O N T 
R e c i b e t o d a s l a s s e m a n a s » d e P a r í s , 
g r a n d e s s u r t i d o s d e 
C O R S E S - C I N T U R A S Y A J U S T A D O R E S 
A P R E C I O S D E L A Ñ O 1 9 1 3 A L 1 9 1 4 . 
G r a n e x i s t e n c i a e n R o p a i n t e r i o r d e h i l o f i n í s i m a , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
V e n ¿ a u s t e d s e ñ o r a a v e r c n a n t o o f r e z c o y se c o n v e n c e r á . — — 
M L L E . C U M O N T . P R A D O 9 6 
C 7548 alt. 5d-7 
L O S E X P E N D E D O R E S 
D E C A R B O N V E G E T A L 
LA CONSTITUCION DEL GREMIO 
En Rayo 37, celebraron los expen-
dedores de carbón vegetal, de esta 
ciudad, una asamblea para consti-
tuir su Gremio. 
Leído y discutido el proyecto de 
Reglamento, fué aprobado, eligiéndo-
se después la Directiva que ha de 
regir la nueva sociedad. 
Resultaron electos: 
Presidente, el señor Ramón López. 
Vicepresidente primero, el ?señor 
Eduardo Alvarez. 
Vicepresidente segundo, el señor 
Martin Díaz. 
Tesorero, el señor Jesús García. 
Vicetesorero, el señor Miguel Fon-
ticoba. 
Secretario, el señor Fermín Rodrí-
guez. 
Vicesecretario: el señor José Pita. 
Vocales: los señores José Iglesias, 
Alejo Seco, Daniel Sueiras, Benigno 
Villarino, Antonio Villares, Antonio 
Penabad, Primitivo Fernández, Pe-
dro Otero, José Fernández, Jesús Fer 
nández, José Marzoa, Juan Iglesias, 
Vicente Regó, Manuel Mosquera, Jo-
sé Soto; José Villares, Emilio Gonzá-
lez, Pedro Pita, Angel Mouriz y Ca-
milo Pena. 
Suplentes: los señores Manuel Pe-
na, José Pena, Luis García, Angel 
Cid, José Saavedra, Manuel Villarno-
vo; José Vilela; Antonio Iglesias 
González, José Ciuza y Manuel Lin-
deiro. 
A BASE L)E OKO. >% 
Ninguna nación puede prospo. 
rar si el pueblo no tiene confianza 
en la honradez y estabilidad do su 
gobierno. Cuando eso ocurre, los 
hombres de negocios temen inver-
tir su dinero en nuevas empresas, 
el comercio decae y se presentan 
las épocas malas. ¿Por que es el 
oro la base del sistema monetario? 
Porque el oro tiene un valor intrín-
seco y porque, hasta cierto punto, 
no puede engañar o defraudar, co-
mo sucede con frecuencia con al-
guna otra clase do moneda. E l ca-
rácter es lo más difícil do formar y 
lo que más se precia cuando éste 
se obtiene. Todo aquello que goza 
de una alta y bien merecida re-
putación inspira confianza; si es 
un artícuTo de comercio se venda 
umversalmente y a un precio que 
no se puede conseguir por efectos 
de calidad inferior. Entro las me-
dicinas no hay otra en que se con-
fíe tan implícitamente como en la 
PREPARACION de W A M P O L E 
porque es justamente lo que de 
ella se pretende, y obra tal como 
se espera. Se inventó no para en-
gañar bajo pretextos falsos, sino 
{)ara aliviar enfermedades; y que o hace lo admiten millares de par-
ticulares y médicos de todas las 
escuelas. Es tan sabrosa como la 
miel y contiene una solución de 
un extracto que se obtiene de Hí-
gados Puros de Bacalao, combina-
dos con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Estimula los ju-
gos gástricos y los nervios estoma-
cales, y nunca falla en dar alivio 
inmediato y tonificar el sistema en 
los casos de Clorosis, Desórdenes 
de la Sangre, Ronquera y Tisis. E l 
Dr. José D. Comido, Doctor en 
Medicina e Interno del Hospital 
líuestra Señora do las Mercedes, 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación do Wampole con éxi-
to siempre notable, entrs mi clien-
tela, lo cual me complazco en ha-
cer constar por medio del presente 
certificado." E n todas las Boticasi 
C U E R P O D E S A L V A M E N T O 
M A C E O - G O M E Z 
CAMISETA ROJA 
jDe Orden Superior cito al Cuerpo, 
de uniforme, en el muelle de Luz, 
el domingo 11 de Septiembre a la 1 
de la tarde para formación con los 
Bomberos de Regla. 
C. NEGRET, 
Capitán. 
/ C R E A R E G A L A D A ! 
Mejor dicho, casi regalada, es la 
crea Inglesa, fina, número 5,000 que 
estamos dando a tres pesos la pieza, 
parece imposible • obtener por tan 
poco dinero una tela tan fina, que 
da el ancho para fundas y que sirve 
para toda clase de ropa interior. 
' l e P r í n t e m p s 
99 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
C 7563 ld-7 
CONTINENTAL HOÜSE 
de 
LOPEZ Y BLANCO 
117-119 West 92nd. Street 
New York City. 
Servicio completo de Hotel por 
los mínimos precios de 14 a 18 do-
llares semanales por persona. Se pa-
gan giros, se facilitan cartrs de cré-
dito, billetes de pasaje y gratuitas 
Informaciones sobre colegios, etc., 
etc. Teléfono Riverside 5 514. Cable: 
Loblan. 
35197 alt 6d 30 
S e d a C h i n ^ c r u d a 
Muy fina, calidad extra, de doce 
momes, a 90 centavos yarda. 
Otros artículos. Casa de comisio-
nes. 
B. FARIÑAS 
Campanario, 73, entre Neptuno y 
San Miguel.—Teléfono M-4080. 
726 7d 2 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
j sistema nervioso, no deprimen el orga-
' nismo. Pídalas en todas las buenas Dro-
guerías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 5 centavos. 
C7357 lOd.-lo. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LA COMISION DEL REAJUSTE 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
del Reajuste, en el despacho del se-
ñor Secretario de Obras Públicas. 
Más de dos horas duró la reunión. 
Lleva revisados detenidamente 
más de cuatrocientos expedientes. 
D E L A C A S A P O T I N 
Hemos recibido de la Casa Potin, 
de O'Reilly 37, un catálogo, suple-
mentario del general que publica di-
cha (jasa, dando a conocer a su nu-
merosa y distinguida clientela las re-
bajas de precios de que han sido ob-
jeto las existencias de víveres y li-
cores finos llegadas últimamente, así 
como las que tenían. 
Los señores Serrano y Martín, Ge-
rentes de la Casa Potín, merecen un 
aplauso por ponerse a 1» «Itura de 
: las circunstancias en provecho de su 
1 clientela. 
M u y B a r a t o 
Se vende un juego de comedor, 
compuesto de aparador, auxiliar, 
vitrina, mesa y seis sillas de caoba 
con marquetería fina, en Neptuno, 
número 235, esquina a Soledad, 
Habana. 
35701 11 s 
TRES MODELOS LIQUIDO 
Dos Juegos d<i sal? tapizados con 
Gobelínos. 
Un espejo dorado y un juego de 
recibidor y varios divanes de cuero, 
"chaisse longue." 
Estos muebles fueron hechos para 
modelos en la Villa de París, y por 
estar en quiebra la ca^a. se liqui-
dan a romo quiera. 
San Rafael número 93. Telefono 
A-934 4. Tapicero. So cortan forros 
de piano y muebles, en general. Te-
léfono A-9344. 
35412 7 s. 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
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AflO LXXXIX 
feTACIONAL 
Bciieticlo de Gustavo Robreño 
Esta noche se celebrará en el Tea-
tro Nacional la anunciada función ex-
traordinaria a beneficio del aplaudi-
|flo actor y autor Gustavo Robreño. 
El programa es muy variado. 
La compañía de Alhambra pondrá 
ten escena La Bancarrota original 
del beneficiado, que ha sido estrena-
da con brillante éxito en el teatro 
de la calle de Consulado, y la revis-
ta Arreglando el Mundo,, aplaudida 
obra de Agustín Rodríguez. 
Figura además en el programa el 
'diálogo Un gallego tenorio, por Ote-
ro y la Zabala. 
La función, que ha sdio organiza-
ba por la Empresa y artretas del tea-
tro Alhambra. como cariñoso home-
naje al señor Robreño, promete re-
sultar un espléndido succés. 
Las localidades para esta función 
testán áe^enta . en la contaduría del 
Kacional. 
• • • 
PAYRET 
Temporada Velasco 
En el rojo coliseo se anuncia pa-
fra esta noche la aplaudida produc-
ción del maestro Lleó Ave- César, el 
éxito más. franco y definitivo de la 
actual temporada 
Velasco. 
son los trabajos ornamentales, que tica actriz Gladys Brockwell. 
por su índole especial y requiriendo! Mañana: Capullos rotos, por LI-
verdaderos expertos en la materia I Ulan Gish y Richard Barthelmes. -
hacen necesario mucho tiempo, so-
bre todo cuando como en el Capito-
lio ocurre, se hacen maravillas. 
De todas suertes, Pablo Santos, la 
actividad personificada, no pierde un 
momento de vista las obras, que to-
can a su término, imprimiendo a to-
das aquella fe]>cilidad que le carac-
teriza . 
• • * 
RIALTO 
En las tandas de las cinco y cuar 
E l viernese: Mientras el mundo 
rueda, por Madelaine Traverse. 
La magnífica serie Fantomas ise 
estrenará el 14 del próximo mes de 
octubre. 
Cosechando.... 
—Verdún se está haciendo el cine 
de moda. 
— ¡No, señor, ya se hizo! 
—No se disguste, compadre 
Quiero decir que cada vez va siendo to y de las nueve y tres cuartos se ¡más y más preferido por familias 
distinguidas 
— ¡Ah, bueno! 
—Lo que pasa es sencillísimo: la 
Cinema Films, propietaria de Ver-
estrenará la cinta titulada El fuego, 
interpretada por los conocidos artis-
tas Fina Menichelli y Febo Mary. 
En las tándas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-¡dún, sembró semilla en bu^na tierra 
no de la cinta titulada El diario del y ahora está cosechando. 
Bárbara, interpretada por Margarita j * • * 
Clark. ITRIANON 
En las tandas de las tres y de las | Entre las cintas que se exhibirán 
siete y media. La prometida del cow ) hoy en el Cine Trianón figura la ti-
boy, por Lila Lee. Itulada Después de la tempestad, de 
^ ^ ^ lia que es protagonista el notable 
FORNOS | actor Douglas Fairbanks. 
En las tandas de las tres, de las I E l jueves: la cinta de la corrida 
cinco y cuarto, de las siete y media!de toros 7 E1 torrente, por Hedda 
La bella música eg aplaudida dia-
riamente con gran entusiasmo. 
Y muy celebrada la interpretación 
que a la misma dan lô  artistas y 
la espléndida presentación. 
• • • 
SOCIEDAD ASTURIANA DE B E -
NEFICENCIA 
Mañana, jueves, se celebrará 
en el Teatro Payret una función 
bxtraordinaria a beneficio de la Aso-
ciación Asturiana de Beneficencia. 
La compañía Velasco pondrá en 
tescena El contrabando y La alegría 
del batallón. 
Figura también en el programa 
tin acto musical. 
• • • 
E L BENEFICIO DE RAMIRO LA 
PRESA 
El día 13 del corriente se celebra-
rá en Payret la función a beneficio 
del señor Ramiro La Presji, activo e 
Inteligente representante de los se-
fiores Santos y Artigas. 
E l programa, que. es muy atrayen-
te, lo daremos a conocer mañana. 
Hay ya vendidos muchos palcos 
^ lunetas. 
¥ ¥ * 
MARTI 
Esta admirable actriz del couplet 
continúa actuando en Martí con bri-
llante éxito. * 
Sagra del Río se ha captado las. 
generales simpatías por su exquisito 
arte. 
En breve estrenará la aplaudida 
artista un couplet escrito expresa-
mente para ella en Buenos Aires ti-
tulado La Milonguita, que ha de ser 
imuy del agrado del público. 
La graciosa Comedia E l Infierno 
«s la obra escogida por n el primer 
kctor señor Berrio para la función 
rúe esta noche. 
El Infierno abunda en escenas có-
ânicas y en chistes de buena ley . 
En la segunda parte, Sagra del 
[Río Interpretará variados números 
Ide su repertorio. 
Los precios por función son los 
siguientes: 
Grillés con seis entradas: diez pe-
isos; palcos con seis entradas: ocho 
;pesos; luneta con entrada: un peso 
[yeinte centavos; butaca con entra-
Ida: un peso veinte centavos; delan-
'tero de principal: un peso; entrada 
general: setenta y cinco centavos; 
.delantero de tertulia: cuarenta cen-
Itavos; entrada a tertulia: treinta 
i centavos. 
Desde el próximo jabado, la Em-
kpresa del teatro Martí ofrecerá una 
[tanda aristocrática a las cinco y me-
' dia de la tarde. 
Tandas en las que Sagra del Río 
^Interpretará lo más selecto de BU re-
(pertorio, 
• • • 
CAMPO AMOR 
Los turnos principales, de hoy se 
i cubren con la cinta titulada La luz 
j del amor, de la que es protagonista 
tía genial actriz Mary Pickford. 
En las tandas de la una y media y 
de las cuatro, se proyectará Los au-
daces, de la que es protagognista 
Gladys Walton. 
En los demás turnos se anuncian 
E l yerno futuro, E l arte de ser es-
belta. E l luchador, el episodio nú-
anero 16 de El hijo del Circo y No-
yedades internaciualees número 15; 
Mañana se esrenará la produc-
ción de Fran Mayó titulada E l Colo-
rado . 
Los malhechores del aire, por Lo-
cklear, se proyectará el próximo vier-
nes. 
E l sábado y el domingo. La locu-
. ra de la vida, por la bella actriz 
! Carmen Myers. 
La dicha, cinta de ¡a que es pro-
I tagonista JVIary Pickford, se estrena-
•rá el martes 13 del actual. 
Reputación, de la que es protago-
, nista Priscilla Dean, se anuncia pa-
: ra fecha cercana. 
• * * ' 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, la Caribbean Film Co. pre-
sentará la . interesante comedia en 
seis actos titulada Detrás de la puer-
ta, de la que es protagonista el no-
table actor Ilobart Boswort. 
También se proyectará la gracio-
sa comedia en dos actos de la Para-
mount Una boda averiada. 
En la tanda de las siete y media, 
|nna graciosa comedia en dos actos. 
En la tanda de las ocho y media, 
función extraordinaria a beneficio 
de la sociedad Ezrah, exhibiéndose 
la magnífica cinta 'titulada Muerto 
o vivo, de la que es protagonista el 
conocido actor Jack Hoxi.s, estreno 
en Fausto. 
Mañana: estreno de la cinta E l ti-
fón amarillo, interpretada por Anita 
Btewart. 
E l sábado: Exceso de Johnson, 
por Brj-.ut Washburn. 
Pronto: La Malquerida, por la be-! 
lia actriz Constance Talmadge. 
¥ *-
ÍTEATRO CAPITOLIO 
Ya quedó instalado en el nuevo 
teatro uno de los dos anuncios lu- ; 
inínicos f ornamentales, de gran 1t**\ 
inaño, que llevará en cada frente de 
industria y San José. 
Son de mucho lucimiento y dan 
gran vida a la céntrica esquina, an-
tes fúnebre y triste, y puede asegu-
rarse que cuando el Capitolio esté 
bn pleno funcionamiento será aquél 
Uno dé los lugares más concurridos 
|r animados de la Habana. 
Lars obras interiores se llevan a ca-
bo también con la posible actividad, 
fjabido es cuán largos y dificultosos 
y de las nueve y tres cuartos, la in-
de la Compañía ' teresante cinta titulada La fuerza 
! bruta, interpretada por el gran ac-
tor Buck Jones. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
Nova. 
E l viernes, día de moda: Juventud 
blanca, por Edith Storey. 
En breve, La madre siempre es 
madre, por Vivían Martin; Hamlet, 
grandiosa producción italiana; E l 
ocho y media, estreneo de la cinta mundo en llamas, por Geraldina Fa 
titulada El decimotercero manda-
miento, por Ethel Clayton. 
• • 
VERDUN 
Para hoy se ha combinado un in-
teresante programa. 
En la primera tanda se pasarán 
tres cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y es-
treno del episodio 12 de Carolina la 
tentadora. 
En tercera, estreno en Cuba de la 
cinta dramática en siete actos titu-
lada Corazón de fiera, por el nota-
ble actor William Farnum. 
En la cuartal la obra en cinco ac-
tos Enigma infernal, por la simpá-
rrar; La^yirgen de Stamboul, por 
Priscilla Cean. ( 
• * • 
NEPTUNO 
En las tandas de las dos y media, 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y media se proyectará la cinta titu-
lada La novela de un joven pobre, 
por la genial actriz Pina Menichelli. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
estreno de la interesante cinta titu-
lada Un vaquero en -Broadway, por 
William Desmond. 
Para mañana se anuncia la mag-
nífica producción El dios de\ azar, 
por Gaby Deslys. 
H O Y M I E R C O L E S 7 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
H O Y 
en l a p r o d u c c i ó n de grandioso é x i t o , titulada: 
L A L U Z D E L A M O R 
J U E V E S D E M O D A M A Ñ A N A 
T a n d a s elegantes de 5 y cuarto y 9 y media 
Es treno del c inedrama en cinco partes de l a m a r c a 
A T R A C C I O N E S E S P E C I A L E S de l a Universa l , basada en 
un d r a m a original de Augustus Thomas , y que l leva por 
t í tu lo: 
C O L O R A D O 
l a mejor i n t e r p r e t a c i ó n del famoso artista: 
F R A N K - M A Y O 
V K S 9 E X I T O V I E R N E S 9 
De l a sensacional p r o d u c c i ó n , titulada: 
L O S M A L H E C H O R E S D E L A I R E 
por el famoso teniente aviador americano 
L O C K L E A R 
S A B A D O E L E G A N T E y DOMINGO 
E S T R E N O , T A N D A S de 5 y cuarto y 9 y media 
L A L O C U R A D E L A V I D A 
P O R 
E l viernes, en función de moda, 
Corriendo tras la novia, por Thomas 
Meigghan. 
E l sábado: Después de la tempes-
tad, por Douglas Fairbanks. 
E l domingo: Dinty el vendedor de 
periódicos. 
• • • 
OLIMPIO 
Ladrón de su triunfo, por Albert 
Ray, se éstrena en Tas tandas de las 
cinco y cuarto y de las Ziueve y cuar-
to. 
A las siete y tres cuartos, Los ca-
puchones blancos. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de Ambiciones mundanas, por 
Dbrothy Phillips. 
E l viernes: Los falsificadores de 
checks, pór Alberto Capozzl.. adap-
tación de la novela Pedro y Teresa, 
de Marcel Prevost. 
E l sábado: E l rosal eterno, por 
Alia Nazimova. 
E l domingo: La señorita detective, 
por Peggy Hyland, a las cinco y 
cuarto. 
• * * 
LA RA 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. > 
En las tandas de las siete y de las 
nueve, estrd'no del segundo episodio 
de la serie titulada a mano invisi-
ble, por Antonio Moreno. 
En la tanda de las nueve, la cinta 
en siete actos Esposas virtuosas, por 
Anlta Stewart. 
y En las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en cinco ac-
tos Alma de romance, por Vivían 
Martin. 
Mañana: E l diarlo de Bárbara, por 
Margarita Clark, y El aventurero, 
por Douglas Fairbanks. 
Viernes: La última hora, por C. 
Griffith, y Un alma que nace, por 
Harry Morey. 
Sábado: Los acróbatas, por Fred 
Stone, y La mentira, por Elsie Fer-
guson. 
• • • 
WILSON 
En las tandas de la una y de las 
siete se pasará la cinta* ittulada Un 
pillo honrado, por el notable actor 
Charles Ray. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y media y de las ocho y media, 
estreno de la cinta La hora trágica, 
por Harry Morey. 
Y en las tandas dobles de las tres 
y media y de las nueve y tres cuar-
tos, Macho y hembra, superproduc-
ción especial. 
• • • 
INGLATERRA 
En las "tandas de la una. y. de las 
seis y tres cuaxtos se proyectará la 
cinta titulada Aventurera de afición, 
por Emely Williams. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de La horda de plata, por Rex 
Beach. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, gstreno de la cinta 
Panchlta, por Bessie Lowe, 
• • • 
MENDEZ 
E l Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida de Santa Catalina es-
quina a J . Delgado. 
Mañana, juevefe, se estrenará en 
este cine el interesante drama de 
aventuras en cinco â tos titulado Los 
caballeros del pocker. 
E l sábado, a las cinco y media, el 
drama en cinco actos E l combate; a 
las ocho y tres cuartos, el intimen-
tai drama en siete actos E l enigma 
del caso de Eva Pocker. 
E l domingo, a las dos y media. 
La fuerza bruta, por Buck Jones; 
a las cinco. La mujer tigre, por la 
gran trágica Theda Bara; a las ocho 
y tres cuartos, programa extraordi-
nario . 
EJ,martes 13, la Liberty Film Co. 
presentará su sensacipnal creación 
en pinco actos titulada Mientras 
New York duerme. 
¿Conoce usted a New York? ¿Sus 
brillantes luces y negras sombras? 
¿Su blanca vía de placer? ¿Su bajo 
mundo de Intrigas? 
Regirán precios populares. 
E l jueves 15, Después de la tem-
pestad, último éxito del notable ac-
tor Douglas Fairbanks. 
• • • 
MAXIM 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En la segunda, la Interesante pe-
lícula Rumbo al Oeste. 
Y en tercera. Soberbia, magnífica 
producción de la que es protagonista 
Shlrley Masón. 
E l viernes, estreno de E l velo de 
felicidad, por la bella actriz Norma 
Talmadge. 
• • • 
LIRA 
Muy variado es el programa de 
las cintas que se proyectarán hoy 
en el concurrido cine de Industria 
y San José. 
En las tandas de las cinco y de las 
diez se proyectará la cinta La marca 
del zorro, por el gran actor Douglas 
Fairbanks. 
En las tandas de/las tres y de las 
ocho, el drama Todo una dama, por 
Madge Kennedy. 
A las cuatro y a las nueve, E l 
método Norrls, por la celebrada ac-
triz Bert Lytell. 
Mañana, jueves, función extraor-
dinaria a precios populares. 
Se proyectarán las cintas E l dé-
clmotercero mandamiento, por Ethel 
Clayton; Dos almas en una, por Nor-
ma Talmadge, y la graciosa cinta ti-
tulada Juanlto Broadway. 
El viernes: el dranía alemán E l 
cráneo tentador. 
• • • 
E L CONDE KOMA 
Se ha recibido un cablegrama del 
campeón mundial de lucha japones 
afirmando que dentro de pocos días 
se hallará en esta capital, dispuesto 
a actuar con toda clase de luchado-
res que se le presenten, sin excluir 
a los de lucha greco-romana o lucha 
Ubre y aún a los mismos boxeado-
res. 
E l Jlu Jltsu le proporciona al ini-
mitable profesor recursos suficientes 
para defenderse de toda clase (le ata-
ques, por hábiles y expertos que sean 
sus contrarios. 
¥ ¥ * 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
E l popular empresario Jesús Ar-
tigas ultimará en New York los con-
tratos de algunos números pava la 
próxima temporada. 
Temporada que superará a las an-
teriores, pues se presentará en la 
pista de Payret el mejor conjunto 
de atracciones que haya desfilado en 
circo alguno en esta capital. 
Bellísimas artistas forman I03 grt 
pos de acróbatas, cuyas fotografías 
s»3 exhibirán en breve en el pórtico 
del rojo coliseo. y 
Hay otros artistas de positivo n\¿-
rl.'XM como ec.uestres, malabaríSfip, j go presentará en este cacápeonat4 
clowns, funámbulos, voladores y ex- Paul Sampson,_el famoso box0*° a 
c¿ijtricos musicales. 
La colección de fieras y animales 
amaestrados que presentarán Santos 
y Artigas es tan completa, que no 
4e encuentran Jlmmy Kelly i 
Lyons, Spíder Roach, Jack ^ h ^ ^ 
Barney Adair, Johnny Han t.11' 
Moore, K. O. Jaffe, K. O Ph,i t̂er 
mont y Jack Goldie. ' 1111 BeU 
Además, el señor Rodríguez A 
> oreseutará en este 
s a Jack̂ Johg01" 
en veinte rounds 
En este campeonato un premio de cinco mil penos^iy^ 
se ha presentado en la' Habana otra cedor y podrán figurar en él tn^' 
los boxeadores cubanos -que se le parezca. 
Los abonados a las temporadas an-
teriores han acudido presurosamen-
te en solicitud de sus localidades. 
•Quedan ya pocos palcos disponi-
bles. 
• • • 
( AMPKONATO DE BOXEO EN E L 
NACIONAL 
E l próximo viernes se inaugurará 
e"nel Teatro Nacional el Gran Cam-
peonato internacional de Boxeo or-
ganizado por el conocido empresario 
Luis Rodríguez Arango. 
Entre los boxeadores contratados 
C o n o z c a n u e s t r a n i v e l a c i ó n 
d e P r e c i o s 
Pero para que pueda apreciarla en todo su valor, de-
be hacernos una visita. Nuestras reducciones han sido 
hechas a tal grado y en tal manera, que hoy, sin duda al-
guna, puede usted decir que comprará con un peso algo 
más, que antes con dos o tres. 
JUEGOS DE CUARTO, COMEDOR Y SALA, CAMAS, 
ESPEJOS, MIMBRES, LAMPARAS, LOCERIA 
EN GENERAL, CRISTALERIA, CUCHILLERIA, 
CAJAS DE CAUDALES, ETC. , ETC. 
Y todo, todo lo que comprende nuestra grande y va-
riada existencia está hoy por-los suelos, ^us precios nun-
ca estuvieron tan bajos. , Esta excepcional reducción du-
rará poco, sólo queremos dar la pauta en precios bajos y 
al mismo tiempo facilitar la salida, de alguna mercancía. 
A l o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d 
E l R a s t r o C u b a n o 
Casa fundada en 1875. 
I s i d o r o P e 
G ALLANO, 136. TELEFONO A-49 42. 
C 7545 
HABANA. 
seen, a cuyo efecto pueden inscrit 
se en las oficinas del señor Aran 
en el teatro Nacional, todos los df 0' 
de una a cuatro. s' 
• • • 
"MATIAS SANDORFF" 
Este es el título de una de las n 
velas de Julio Verne, el más ¡CÍH0" 
quiüá de los escritores franceses i 
que se ha remontado a las más aít 
cumbres de la fantasía científica 
La Casa Pathé de París ha edi 
ado una cinta basada en dicha n 
vela; cinta que será presentada n ,̂ 
Santos y Artgias. por 
• • • 
" E L NOVENTA Y TRES" 
La novela del célebre escritor vip 
tor Hugo, ha sido "filmada" por iJ 
famosa Casa Pathé, y adquirida no 
los señores Santos y Artigas, se 
trenará en la próxima temporada HPI 
Capitolio. ei 
Además los populares emprejarioa 
han adquirido las mejores produc-
ciones del cine para exhibirlas en el 
nuevo teatro. 
no es una serje de sucesos deshilva-
nados y destinados a producir ma-
reos de espanto, lágrimas de emo-
ción momentánea o sonrisas de in 
credulidad. FANTOMAS tiene la 
hermosa trama y de acuerdo con 
esa trama, lógica, bien traída e in-
teresante sus personajes actúan. 
F A N T O M A 
no es una colección horrible de lu. 
chas entre gente baja y escenas en-
bohardillas y det'¿.ro.«. muchas de 
j sus escenas iian siao tomadas en las 
mejores residencias de Long Island 
|y los interiores con lujo exquisito eu 
los amplios estudios de Fox. 
3d-7 
j no es el̂  único personaje atractivo 
e Interesante de la serie de novelas 
¡ĉ ue llevan ̂ su nombre, porque, tam-
bién, la muchacha que él adora eu 
esta serie es encantadora. 
E L C R A N E O D E L A H I J A D E L F A R A O N 
Sensacional película alemana de la LUTSO FILM 
Su estreno: V I E R N E S 9 en el C I N E " L I R A ' 
Industria y San J o s é 
C 7543 3d-6 
no es una complicada novela en que 
a veces no?, preguntamos, bueno ¿y i 
por qué ahora reaparece ese perso-
naje?—No; porque su argumento 
está bien tramado y siempre pode-
mos sostener en nuestra imagina-
ción el hilo de la acción. 
T e a t r o * * A P O L O " 
Empresa Trev ín y Cruz 
J e s ú s d e l M o n t e y S a n t o s S u á r e z . T e 
E x i t o d e l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a y d e a l t a c o -
m é d i a 
A Q U I L E S - Z O R D A 
D o n d e f i g u r a n i o s d i s t i n g u i d o s a r t i s t a s 
C L A R A Z O R D A - R O B E R T O M A T E I Z A N 
E s t a n o c h e e l d r a m a e n 3 a c t o s , 
L A V E N G A N Z A D E L C I E G O 
M A Ñ A N A 
E L H O M B R E N E G R O 
de Echegaray 
C 7523 10d-6 
no es el ensayo de uno de esos nue-
i ie>irtlvos aficionados a escribir argumen-
MD4-2 ) tos que ahora padecemos, pues :\IAR-
GEL ALLA1N y F I E R R E SOUVES-
TRE han escrito ya 250 volúmenes 
de aventuras y naturalmente domi-
nan ese arte admirablemente. 
F A S ! A S 
T e a t r o A P O L O 
E m p r e s a Trevin y Cruz 
Jesús del Monte y Santos Suárez. Teléfono 1-1642. 
Exito de la Compañía Dramática y de alta comedia 
A Q U I L E S - Z O R D A 
Donde figuran los distinguidos artista: 
BERTO MATEIZAN. 
CLARA ZORDA-RO-
P a r a e s t a n o c h e 
B a s t a r d o 
M a ñ a n a 
L a B a t a l l a de D a m a s 
y la h e r m o s a c o m e d i a f r a n c e s a "LA PRESIDENTA" 
i P r o n t o : " L o 3 d o s P i l l e t e s " 
no es una de esas cansadas películas 
en que debido a que se sabe que lo 
que interesa es la trama, se han 
descuidado los detalles o la fotogra-
fía; ambas cosas han sido cuidado-
samente atendidas y así tenemos que 
en las decoraciones hay arte, en la 
fotografía, juegos de luz y sombras 
y en sus proezas veracidad y sor-
prendentes escenas. 
I d - T 
no es una serie que se ha hecho sim-
plemente para hacer dinero con ella, 
sino que al contrario de eso, en ella 
se han gastado sumas fabulosas, con 
el resultado de que todo ha sido 
propiamente hecho, que esta serie, 
además de ser Interesante es tam-
bién entretenida y admirable. 
S u c s t r e o o e l 1 0 
E N 
C 7524 
Anuncio de FEO. 
4d-6 
-Apartado 175 
H O Y H O Y V E R D U N 
O R A Z O N D E F I E R A 
P o r V I L L I A M F A R N U M 
Cuando tratamos de una peh'cula de Farnum y en ella FARNUM actúa, lo primero que se nos ocurre es decirle a los lectores: —Señores: FARNUM LU-
CHARA. . .—con esas dos mágicas palabritas, ya es suficiente, porque ¿quién se atrevería a perder una de esas reyertas espectaculares con que nos obsequia FARNUM 
conmoviendo hasta la más íntima fibra de nuestras almas? 
LIBER1Y F I I M C O P A N Y , A p i a y I r o c a d e r o . T e l . A - 9 9 2 4 . Habana . Pronto El Agui la Humana, por el malogrado aviador Locklear 
v 
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EN E L SUPREMO 
, i 
\ ^-rEKESANTE RECURSO DECEARA-• JNTB»*' ' DO SIN LUGAR 
T a. Sala de lo Civil y de lo Contenclo-
' administrativo del Tribunal Supre-
í ñ ha declarado no haber lugrar ni 
["Vurgo de casación que. por Infracción 
reclílv0 interpuso Emilio Pérez -Oalván. 
n̂ eÍ6deĉ ar6"Bi'n Tug-ar la demanda ~deí 
^eUñando''el fallo de idéntica denomi 1Inpusn*e la Audlencia de ia Habana. 
i túrrente. Interesando se le recono-
' 'f̂  a Como hijo natural de Antonio Pé-
z Galván' y se le hic,era entrega de bienes quedados al fallecimiento de 
ivho señor, bienes que se estiman con 
valor de dos a tres millones de pe-
sos. 
IMPROCEDENTE 
m sentencia dictada al efecto, la 
le la de lo Criminal del expresado tri-
FTinal declara improcedente el recurso 
ctablecido por el procesado Juan Fran-
^ sro Pérez Cruz, contra el fallo de la1 
* Audiencia de Santa Clara, que lo con-1 
£ 6 a la pena de cuatro meses y un 
día de arresto mayor, como autor de un 
'delito de estafa. —• 
EN LA AUDIENCIA 
SENTENCIAS 
La Sala Primera de lo Criminal de 
ta Audiencia absuelve libremente al 
Procesado Sebastián Duyos., para quien l 
fnteresa el fiscal pena de 4 años, 2 
meses y 1 día de presidio correccional, 
romo presunto autor de un delito de 
hurto cualificado por el grave abuso 
de confianza. 
Asimismo ha sido absuelto Eduardo 
Reselló, acusado en concepto de encu-
bridor de un delito de hurto. 
Se condena a Alejandro Fernández Gu-
tiérrez, por robo, a 4 meses de arresto. 
A Modesto Roque Rodríguez, por hur- | 
to a 6 meses de igual clase de pena. | 
\ Antonio Salgado Fernández, tam-
bién por hurto, a 6 meses y un día de i 
presidio correccional. I 
PLEITO SOBRE DESAHUCIO 
Vistos los autos del juicio seguido ' 
por el comerciante Celestino Fernández | 
González contra el empleado Antonio i 
López, autos qpe se encontraban pen-
dientes de apelación, oído al demanda- • 
¡lo tachando injusto el fallo del juez 
de Primera Instancia del Oeste, que i 
declarando con lugar la demanda, lo 
condenó a desalojar dentro del término | 
de ocho días las casas objeto del desa-
jiucio, la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso administrativo confirma en to-
das sus partes la resolución del juez. 
RECURSO ESTABLECIDO POR DON 
MANUEL PROILAN CUERVO 
Se ha radicado en la Secretarla do 
dicha Sala de lo Civil el recurso esta-
blecido por don Manuel Froilán Cuer-
po impugnande la resolución del pre- • 
bidente de la República de 17 de n.a- I 
yo de este año. que desestimó la ajza- ' 
ra que Interpusiera el presidente de la 
Compañía Acueducto de Santiago de las 
Vegas, contra el acuerdo de la Secreta-
ría de Obras Públicas, rescindiendo el , 
contrato celebrado con la expresada com-, 
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paflla para el suministro do agua a la 
mencionada población. 
"EL PRINCIPE CUBANO" 
- Para el día 9 del actual está señalado 
ante la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, el juicio oral y público 
de la causa seguida contra el procesado 
A.ngel Sánchez Carreño, alias "El prín-
cipe cubano", acusado por el fiscal de 
ser el autor, por participación direc-
ta de un delito de homicidio y para 
quien solicita la imposición de la pena 
de diez y siete años de reclusión. 
\ c*ue JuzBará al procesado 
Sánchez Carreño, la forman su presiden-
ta el doctor Balbino González y Pa-
sarón; y los magistrados doctores* Juan 
Víctor Plchardo, Marcelo de Caturla, 
Francisco Llaca y Argudín y el doctor 
Tomás Bordenave, designado reciente-
mente por el señor presidente de Ift 
Audiencia, doctor Ambrosio R. Morales 
y Martínez para completar la Sala de 
Justicia que ha de estar constituida 
por cinco señores magistrados. 
El señor Bordenave es actualmente 
magistrado de la Oudiencla en la Sa-
la Tercera d© lo Criminal. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA: 
Contra B. Rivera, por estafa. 
Ponente: Betancourt. 
Defensor: Obregón. 
Contra Agnsín Moret, por estafa. 
Ponente: Figueroa. 
Defensor: Rasado; 
Contra Mlcrnel Castro, por robo. 
Ponente: Figueroa. 
'Defensor: Valdés. 
Contra Federico" Casado, por defrau-




Contra José de J. Palacios, por In-
purias. 
T'onente: M. Escobar. 
Defensor. Ponce. 
Contra Carlos Puentes, por estafa. 
Ponente: Plchardo. 
Defensor: Ledón. 
Contra JOP/"» Pérez, por homicidio. 
Ponente: Caturla. 
Defensor: C. Rouco. 
Contra Felipe Martínez, por rapto. 
Ponente: Caturla. 
Defensor: González. 




Contra B. Martínez, por atentado. 
Ponente: Llaca. 
Defensor: Gandía. 
Contra José Gutiérrez, por hurto. 
Ponente: Bordenave. 
Defensor: Sarraín. 
Contra» Armando Rivero, por hurto. 
Ponente: Aróstcgul, 
Defensor: Lombard. 
Contra Manuel López, por lesiones. 
Ponente: Bordenave. 
Defensor: Cadavld. 
SALA DE LO CIVIL 
Juzgado Sur: Aurelio Noy, contra la 
S.-A. Güira de Melena, compañía azu-
carera, en cobro de pesos. 
Ponente: Vlvanco. 
Letrados: Pardo y Vidaña. 
Mandatario: G. Quirós. 
Juzpado Sur: Compañía de Crédito 
Comercial e Industria, contra Elisa y 
Enriqueta del Valle, en cobro de pe-
sos. 
Ponente: Vlvanco. 
Letrados: Pagés. , 
Procurador: Yáñlz. 
Juzgado Norte: Enrique Valdés Pal-
mero, solicitando-pensión. 
Parto: Señor Fiscal. 
Audiencia. Havana Central Railroad 
Co...contra el Secretario de Hacienda. 
Ponen f e: Vlvanco. 
Letrado: Bustamante. Señor Fiscal. 
Procurador: Granados. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Audlencia, Secreta-
Tía de »o Civil y de lo contencioso-adml-
¡ nistratlvo. 
I Letrados. 
i RanwCn G. Barrios, Gabriel Costa, Aní 
I bal Romero. José A. González Etchego-
' yen, José M. Vidaña, Plácido Pérez Pou-
ídn, Miguel Romero, Ruperto Arana, Al-
fredo Casulleras, Clemente Casuao, Au-
gusto Prieto. Pericles Seris, Manuel Gó-
«1*3 Caívo. Gabriel Maya, José A. J. Co-
sío, Antonio E. de la Uuente, José E. 
Gorrín, Gabriel Pichardo, José R. VI-
llaverde, Pedro Herrera Sotolongo, Mi-
truel A. Busquet, Angel Caiñas, Samuel 
E. Barrera, Luis García Galbrahit. 
S e ñ o r i t a s C l o r ó t i c a s 
y A n é m i c a s 
como así también los Niños 
Raquíticos y Linfáticos toman la 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que les d e v o l v e r á la buena 
s a l u d y b u e n o s colores. 
L a s excelentes propieda-
des t erapéut i cas del 
Aceite de H í g a d o de 
Bacalao, de que se 
compone, es l a ga-
rantía de este gran recon 
stituyente. Exíjase la legí- . 
tima E m u l s i ó n d e S c o t t , I 
Scott fe. Bowne, Blootnfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
menos casos reporta. Bl 41 por 100 
de enfermedad epidémica, siendo la 
por tanto de las localidades Impor-
tantes de la República, no tienen en 
la actualidad ningún caso de enfer-
medad contagiosa o epidémica. 
Con excepción del Caney, Cobre, 
Guantánamo, Jiguaní y Sagua de Tá-
ñame, todas la!. Jefaturas Locales de 
Oriente han registrado casos de vi-
ruelas. E l número total de casos re-
portados de esta enfermedad ba dis-
minuído en esta decena en más de 
| 50 casos. 
i Existen en la Habana, capital, ac-
tualmente 107 casos de paludismo, 
de los cuales 81 proceden del inte-
rior . 
I De los 34 casos de tifoidea, 15 
i proceden del Interior, 
i Se han registrado, igualmente en 
i la capital, dos casos de meningitis 
i cerebro-espinal y uno de poliomieli-
1 tis. 
En todas las provincias se observa 
i una disminución de los casos de fie-
i bre tifoidea en relación con las ante-
i rieres decenas. En la ciudad de Sanc-
ti Spíritus se han reportado 39 nue-
vos casos de tífoidea, quedando ac-
tualmente'en tratamiento 28. 
De los 73 nuevos casos de paludis-
mo en la capital de Oriente, s¿>lo 18 
pertenecen a dicha ciudad, los restan 
tes proceden del interior de la pro-
vincia y de Camagüey. 
en dicho penal destinado a enferme-
dades contagiosas. 
VALORES DE HOSPITALES 
! La Dirección de Benflcencla ha en-
viado en el día de ayer a la casa de 
banca N. Gelats varias cantidades en 
valores pertenecientes a bienes de 
Hospitales de las provincias de Cama 
güty y Santiago de Cuba. 
I PLANOS PARA EDIFICACIONES 
Por la Dirección de Ingeniería Sa-
nitaria se han aprobado los planos 
siguientes: 
Velazquez, V. Blama y Cueto, de 
María Teresa Casañas. 
San Leonardo S-l M-9, Reparto 
Santos Suárez, de Mariano Borges. 
Luyanó, Angeles y Blanquizar, da 
Eugenio Mora-
San Julio S-10 M-35, de Saturnino 
Sebastiá. 
Vista Alegre, Reparto Mendoza, 
de José Costa. 
Gertrudis y Oeste, de Antonio De-
nis. 
Desagüe S-27 M-5 de Julia R. Vda. 
de Pertierra. 
Acosta, 10 y Concepción, de Salus-
tlano Sardiñas. 
Avenida de Acosta, 10 y Concep-
ción de César Figarola. 
Santos Suárez S-l 3 y M-13, de Fe-
derico Gibert. 
O'Farrill y J. M. Cortina, de Ma-
nuel Alvarez. 
Rechazados: 
Apóstol y C. Betancourt, de María 
González Sans, por Infringir él ar-
tículo 54, p. 3. 
H O M E N A J E A L 






P A R A I N D I G E S T I O N 
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Procuradores 
Mario P. Trujillo, Sterlingr, Reguera, 
Arroyo. Granados, B. Vega, Ulareña, 
Puxo, Barreal, Rincón, Octavio Laredo, 
Castro, JAama, Mazón, F. Díaz Illa, Cár-
fienas, M. López Aldaz^bal, G. Vélez, 
R. Zalba, José Ramos, Leanés, Pereira, 
Matamoros, Alfredo Vázquez, Recio, Co-
rrons, José A. Rodríguez, O'Reilly, Fran-
cisco P. Trujillo, A. Seijas, T. Grana-
tíos. J. Menéndez,, P. Ferrer, Bpínola, 
Yáñiz, E. Alvarez, A. Rota. 
Mandatarios y Partes. 
Antonio del Río, Miguel LlauradO, 
P Aurelio Noy, María Teresa Díaz, Ra-
fael Loria Cave, Quirós, Rafael Cabre-
ra. Gustavo Alcaze. R. Illa, Carlos To-
rrens. Miguel A. -Rendón, Fernando G. 
Tariche. Rubén E. Vidal, C. Carmona, 
Rafael Marurl, José M. Espinosa, R. Mon 
fort, Tomás Alfonso, José Gelpl, Santos 
Soldate, José Gutiérrez, Nicolás Larrlna-
ga, Augusto C. Oliva, Eduardo Valdés, 
Juan Laumiet, José Artitola, José Mar-
tínez, Domingo Acosta, María Amelia 
Díaz, Ladislao Díaz, Evelio Jiménez. 
1 Sigue la Dirección de Sanidad re-
I cibiendo telegramas de los Jefes Lo-
i cales de distintas poblaciones, dándo-
f̂le cuenta de los casos de virueHa ocu-
t rridos en el día de ayer. En Morón 
j se han registrado 12 nuevos casos: 
Baracoa 1; Camagüey 4; Santiago 
de Cuba.l y en Alto Songo 2. 
NUEVO CASO DE MENINGITIS CE-
REBRO-ESPINAL 
E l Jefe del Presidio ha denunciado 
en el día de ayer a la Jefatura Local 
un nuevo caso sospechoso de menlngl 
tis cerebro-espinal en el penado Ara-
celi Martínez. 
Aunque el atacado no ha sido re-
conocido por la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas, podemos afir-
mar que se trata de un caso positivo 
por el examen de la linfa extraída 
en la espina dorsal. 
Este penado al igual que su com-
pañero, que se encuentra sufriendo 
la misma enfermedad, están conve-
nientemente aislados de los demás 
confinados en el pabellón construido 
D E S A N I D A D 
ENFERMEDADES TRASMISI-
BLES 
Damos a conocer a nuestros lec-
tores un resumen de las enfermeda-
des trasmisibles o contagiosas ocurri-
das durante la decena última del 
mes próximo pasado. 
En la provincia de Santiago de Cu-
ba se han registrado 58 casos nie-
ves; 48 en la de Camagüey y 5 en 
Santa Ciara. 
En l̂ s provincias de Pinar del Río, 
Habana y Matanzas, no se ha regis-
trado ningún caso de viruela en la 
presente decena. Esto es, que la vl-
• ruela ha sido reducida a las tres pro-
j vincias orientales. E l brote epidémi-
i co que estalló en Viñales en el mes 
! de Julio ha sido sofocado con éxito, 
no registrándose actualmeite ningún 
caso. 
En cuarenta y seis jefaturas loca-
les no sfe ha registrado ningún caso 
provincia de Pinar del Río_ la que 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufrirá de las Muelas 
. Un algodooeito sobre la picadura,1 
húmedo en RELAMPAGO quita el* 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RELÁMPAGO.' 
Carie tratada con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
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A HABANA "* 
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P A R A H A C E R U N B U E N R E G A L O 
tenemos el gusto de ofrecerle, las últimas novedades en joyería fina con brillantes. Relojes, Bron-
ces, artículos de plata fina, cubiertos. Bolsas, carteras, Vaniticases, etc. Péndulos, lámparas y precio-
sidades de plata alemana. 
R E L O J E R I A Y G A B I N E T E D E O P T I C A 
A . L . E S Q U E R R E , S . e n C E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 , f r e n t e a P o t e 
T E L E F O N O A - 7 5 8 3 
C 7568 alt. 3d-7 
m i m m m u d e w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
— E N LA R E P Ü I L K A — • 
P R A S S E & C O , 
T e l . k - W L - d t o t i f a , I M I a l i m 
E l sábado 10 del actual, a la 1 de 
la tarde en el Palacio de Cristal, en 
la calle de Consulado esquina a San 
José, será objeto el Dr. Rufino Pérez 
Lauda de una gran manifestación de 
simpatía por parte de sus inconta-
bles amigos y correligionarios a quie-
nes se hace saber que los que deseen 
asistir a dicho acto pueden entrevis-
tarse con el Dr. Iñiguez y el Sr. Pi-
loto en el Ayuntamiento, de 9 a 12 
de la mañana, hasta el viernes pró-
ximo día en que quedará cerrado las 
adhesiones a dicho homenaje. Así 
mismo se suplica a los Sres. Comi-
sionados que tienen en su poder los 
talones de dicho acto, que el jueves 
i a las 8 de la noche en Perseverancia 
No. 4 6, domicilio del Sr. Ignacio Pé-
rez, se reunirá la mesa de dicho ho-
! menaje para hacer la liquidación de 
' los talonarios. 
Por la Comisión, 
Dr. Iñiguez; Eustaquio Piloto; Ig-
' nació Pérez; Florencio Fedroso. 
¡ L o s B a r r o s A l e j a n 
d e l a S o c i e d a d ! 
Las Pildora* de Composición de Cal 
"Stuart" le devolverán su Cutí» 
Maravillosamente limpio en 
unos Cuantos Días. 
No hay humillación más grrandé 
que el saber que sus amistades no» 
tan constantemente los barros que 
aparecen en eu cara. 
L O S C A T A L A N E S 
"Honrar a ros antepasados es hacer-
nos mejores." Palabras del Uonorabls 
señor Presidente doctor Alfredo iSayas 
pronunciadas en la noebe del 20 de Ma-
yo en el Teatro Nacional 
Esta es la síntesis del libro de Carlos 
Martí titulado "L.os Catalanes en Amé-
rica." Participación • de Catalufla en el 
descubrimiento; una puñalada a don 
Femando el Católico; Aragón, Valencia 
y Cataluña. .LQS dea primeros catalanes 
que vinieron a Amérlctt y sus retratos; 
castas da Clrstflbal Colón a Pedro de 
Margarit- lo que era la casa contrata-
Slón de Serilla; las aspiraciones de C&. lz; los vascos, los gallegos y los as-
turianos y el comercio en los colonias 
de América; un catalán fué quien prime. 1 
ro extrajo azúcar del Jugo de la caña, i 
que ha «¡Ido ia fabulosa riqueza do las I 
Antillas; un Ilustre mallorquín en Ca. i 
Ufemia y en Cuba; el primer cafetal; 
preciaros catalanes Tomás Uener, Ka-
món GIterah, Cubí y Soler,, Gtlel y Fe-
rrer, P. Perpiñá, Miguel Blada; Ramón 
Pintó; Saivador Samá, Juan Jora, Pan-
ero Martí. José Baró, Glfré, Ventosa Mit-
Jans, Cruseilas, el P. Viñas- Federico 
Valdevila; el general Boet: PI y Mar-
Kall, tíi.ñer y Capdevlla; Sancbez Fuen-
íes; Payret; el marqués de Rabell, Uu-
má y Ferrán y cien y cien más. 
Milares de anécdotas, de biografías de 
datos desconocidos y de notas biblio-
gráficas. Termina con un bosquejo de 
ia ñistor'a de Cataluña y de Cuba do 
149'¿ a 1870 Interesantes grabadns antl. 
guos y retratos de Pinto, Capderlla y 
otros. 
Prólogos de don Francisco Cambó, 
doctor Mari» García Kohly y don 11a-
tael Vebils. 
Debo figurar en la biblioteca de todas 
las familias d'e Cuba. 
Precio del ejemplar en la Habana: 
(2.50 
Para la adquisición de esta Intere-
sante obra, pueden dirigirse a la LI-
BRERIA CERVANTES de Ricardo Vc-
loso, Galiano 62 (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115, Habana, y a la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Wo «e volverá • sentir averg*»» 
•ado al permita «na laa pddoraa d4 
«ompaalclOn de eal •'Stuart" 4a»» 
ftruyan eeaa erupolonea cutáneas* 
Ahora enviamos un mensaje de 
esperanza para toda mujer qus pa-
-«ezca fie molestas erupciones. Hoy 
mismo, desde luego, Ud, veri al 
principio del fln de esta humillante 
enfermedad. Mañana, cuando ae 
Jnlre al espejó, comenzará. Ud. a no-
tar la diferencia y al cabo de unos 
cuantos días habrán desaparecido 
todos los barros, pues el medica-
mento los habrá destruido. 
Los barros, erupciones, espinillas; 
paño y otras enfermedades de 'a 
piel, son producidas por impurezas 
en la sangre. Lás pildoras de com-
posición de cal "Stuart" evitarán 
todos estos padecimientos, lim-
piando la sanare de todas BUS im-
purezas. Estas maravillosas pll-
doritas se asimilan en la eangre y 
van directamente a su destino» 
hasta que cada gota de sangre en 
su cuerpo se haya purificado. T 
con una provisión de sangre pura, 
su cutis se -himplará y hermoseará 
con notable rapides. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, 68. HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a fflaa R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a í l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a a y 
T h e P a c i f i c S t c a m N a v i g a t i o a 
C o m p a o j 
Salidas mensuales para VIGO, C0RUÑA. SANTANDER. L A 
P A L U C E , LIVERPOOL, GALVEST0N, COLON, puertos del P E R U 
y de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "ORCOMA" 
Saldrá el 27 de Agosto para C0RUÑA, SANTANDER. L A PA-
L L I C E y L I V E R P O O L 
Vapor "ORIANA^ 
Saldrá el 12 de Septiembre para COLON, puertos del P E R U y 
d e C H I L L } 
Vapor " O R T E G A " 
Saldrá él 19 de Septiembre para C0RUÑA. SANTANDER. L A 
PALLICE y L I V E R P O O L 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos esplendi-
dos buques. 
SERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS L U -
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
, Para toda dase de informes: 
DUSSAQ y Cía., Agentes Generales. 
Lonja del Comercio, 409 al 414. 
.Teléfonos A-6540, A-7227, A-7228. 




Traducido al castellano por 
POR LUIS DE G. UMBERT 
a» v«at» en la "Librería Académlos", 
!» viuda e hijos de P. Oonaálss. 
^ i o , 93, bajos del teatro "Payreír' 
(Continúa) 
dad ̂  C1Ue los cuide- Los inismgS*sol-
rá« 0Sitieiien cantineras, y tú me ha-
vicio obse(luio de aceptar mis ser-
te ir,3 cPmo aceptabas en el regimien-
t o s de la tía Boullngrin. . . ya sa-
hiJ a.quella vieja cantinera cuya 
tiemp¿a me divertía tanto en otro 
•TI . ' 
v¡da ^? (lue recordaba a Lucas su 
Poco Dllli.tar alegrábale siempre un 
to ]0'J nuede decirse que era es-
bitnoi 0 le arrancaba a su ha-
So Teserva. 
evocaT1086' pue3' al oir a su Prima 
linBrtn aiqUel recuerdo.. La tía Bou-
de ,jra famosa cantinera del 2o. 
año8 o01168» una vieja de setenta 
verrnr e tenía la cara sembrada de 
&as y una bala en ê  cuerpo. 
contaba en frases inefables a los bi-
soños la batalla de Gravelotte, a los 
íntimos sus desdichas privadas, cuya 
narración, exornada a placer por los 
licenciados al regresar a sus hogares, 
penetraba en las familias para solaz 
de los pequeñuelos. 
En la Infancia de Alíete, ya se sa-
bía: a cada licencia temporal de Lu-
cas era Indispensable hablar de la 
tía Boulingrin, hacer el retrato de la 
tía Boulingrin, jugar a la tía Bou-
lingrinü y todavía ahora recreábase 
Lucas en contar las anécdotas cien 
veces repetidas, y Aliette en oírlas 
con el mismo regocijo. 
Complacía a Lucas verla tan niña, 
y agradábale también contemplarla 
activa, despierta, entendida en las 
cosas prácticas. Quitábale esto un 
gran peso que sobre el corazón tuvo 
durante algunos días. Declase que 
las virtudes domésticas son en una 
mujer síntomas tranquilizadores, 
preciosas garantías que nunca pose-
yó la pobre madre de Aliette; que, 
por ese lado, como por otros muchos, 
la fatal semejanza pronosticada por 
Florina no se observaba en nada, y 
cuanto más pensaba así, más sentía 
aumentar su seguridad. 
Encontrábase tan bien en aquel 
momento, que retardaba terminar su 
refacción; tanto, que Aliette hubo 
de recordarle la hora. 
Juntos salieron al patio, donde un 
mozo de labranza, mal desvelado, 
engánchaba de través el jumento. 
Lucas reparó apresuradamente la 
equivocación, y partió. 
La lluvia disminuía; la niebla, al-
zándose gradualmente, dejaba ya al 
descubierto los primeros collados, . . 
Aliette contempló un momento el 
break que se alejaba como a rega-
ñadientes, de aquí para allá, con el 
gran paraguas de Lucas abierto en-
cima. 
Apenas eran las cinco. Aliette en-
tró en la casa sin saber qué haría en 
aquella larga mañana. Invirtió en su 
"toilette" el mayor "tiempo posible, 
probando tres o cuatro peinados, to-
dos los cuales le sentaban igualmente 
bien, y luego distrájose revolviendo 
y disponiendo en nuevo orden los 
"bibelots" que adornaban su guarto. 
Tenía gran cariño a su habitación. 
El salón grande habíase convertido 
en un santuario inaccesible; el co-
medor era el feudo del señor Fro-
mentjer, en la cocina no podía pene-
trar nadie, pues la zorronglona au-
vernesa defendía su acceso con res-
pingos a todo#blcho viviente. No po-
día, pues, la joven ejercer en otra 
parí-? que en, su mismo cuarto sus 
facultades de Invención, ese gusto 
innato en toda mujer para el Interior 
doméstico. 
Companíase su habitación de una 
sola pieza, no grande, orientada a 
mediodía, dando vista a los cerros, y 
era la única de la casa que tenía cle-
lorraso. Por suerte también especial, 
el papel que cubría las paredes, aun-
que databa del siglo anterior, había 
permanecido intacto; la acción de, 
la cruda luz y el polvo no alteraron, 
gracias al cuidado que siempre se 
tuvo en guarecerla, el matiz de la 
decoración, una suavísima • mezcla 
de azul verdoso sembrado de blancas 
florecillas. Del desván habíanse sa-
cado los muebles que contenía, es-
cogidos algo al azar por su relativa 
conservación y la gracia de sus for-
mas que Aliette apreciaba ^in com-
prenderla. 
Junto a un precioso costurero 
Luis XV había un velador del pri-
mer imperio, un canapé y dos sillo-
nes Luis XVI, una papelera de mar-
quetería, todo más o menos ennegre-
cido por la acción del tiempo, y en la 
estrecha cama de caoba una colcha 
de casimir sustituía al antiguo cober- I 
tor de seda bordada. 
A estas antiguallas, recogidas a 
falta de cosa mejor, reunía Aliette lo 
que era propiedad personal suya y de 
que estaba muy orgullosa: las cor-; 
tinas de muselina blanca que ador-
nabaa el lecho y la ventana, la esta- ¡ 
tua de la Virgen, los dos candelablos, I 
los dos vasos de flores d ela chime- ¡ 
nea, transformada así en un altarcl-
11o; el anaquel cargado de chuche- ] 
rías de porcelana, de cristal, de bisu- ( 
tería,. objetos de arte que exhiben las ' 
confiterías; libros con encuadefna-1 
cienes chillonas, procedentes de dis- j 
tribuciones de premios, sin contar | 
lefe objetos de labor femenina, aeferi- * 
eos, joyeros, pantallas, marcos para 
fotografías, almohadillas, tapetitos 
formados por retazos de telas, tra-
bajos de paciencia y de industria a 
que Aliette tenía tiempo sobrado pa-
ra dedicarse. 
Era sumamente hábil, algo artista 
sin saberlo; hubiérale gustado hacer 
lindas cosas, y algunas veces soña-
ba con una hermosa tapicería fina-
mente matizada que bordaría con se-
das de colores. Pero aquello resul-
taría caro, y el tío Fromentler nun-
ca dejaba de salir al paso para re-
petir hasta la sacedad que era pobre, 
que los pdres dé Aliette no habían de-
jado fortuna, que ante todo debía 
atenderse a la economía. No tenía, 
pues, más remedio que realizar sus 
inspiraciones con los materiales a su 
alcance, y con gran frecuencia limi-
tarse a hacer las medias de lana de 
su tío, con alternaciones de remien-
dos en la ropa blanca de la casa. 
Cuando hubo puesto en orden sus 
cosas, la joven tomó su cestilla de 
labor sin gran entusiasmo, y se puso 
a zurcir una sábana. E l agujero era 
muy grande, el hilo muy fino... 
Aliette suspiró y acabó por asomar-
se a la ventana. 
E l sol parecía decidirse a salir. 
Desgarrábanse algunas nubes mos-
trando pedazos de cielo azul; comen-
zaban a espejear los charcos, y el 
césped, adiamantado con las gotas de 
agua, irisaba sus mil Centelleos. 
Lucas tendría buen ftempo; ya de-
bía haber llegado a la estación. E l 
tren salía a las siete y media. 
Aliette miró su relojito, que seña-1 
laba las ocho menos diez, y, precisa-
mente en el mismo Instante, oyó a 
lo lejos una trepidación asaz conoci-
da. 
Pasaba el tren. La joven abrió la i 
ventana, inclinóse y percibió entre losj 
cerros la blanca humareda de la lo-| 
comotora y la negra masa de los va-1 
genes. El tren era un ómnibus que! 
no iba muy de prisa, y, no obstante,! 
parecíale vertiginosa su rapidez a 
Aliette. 
¡Cuán agradable debía ser lanzar-1 
se así a través de aldeas y ciudades, 
llenarse los oídos de estrépito, de 
Imágenes los ojos, de Ideas nuevas 
el espíritu! Sin preguntarse a dón-r, 
de pudiera ir, sentía la joven una sed 1 
de movimiento, una avidez desconoci-
da, una tentación de correr detrás 
de aquel tren veloz y gritarle: 
—¡Aguarda, . , quiero que me lle-
ves también! 
Echóse hacia atrás ensimismada, y 
emprendó de nuevo la labor; pero la' 
aguja experimentaba bruscos sobre-; 
saltos en sus dedos, enredábase el 1 
hilo, entrecruzábanse al azar las pun-
tadas, 
Aliette arrojó Impaciente la sába-l 
na y tomó la calceta. Por espacio al I 
menos de una hora movió nerviosa-
mente las agujas, sin levantar la vis-
ta, para advertir después que se ha-
bía equivocado y que debía rehacer 
el talón de la media. 
Levantóse disgustada, y fuése a 
dar una vuelta por el jardín. Pesába-
le la soledad. A falta de cosa mejor, 
advirtieud© a Florina que lavaba va-
rias rodillas en una artesa, aproxi-
móse dispuesta a trabar conversa-
ción. 
Pero la vieja mujerona estaba ca-
balmente de un humor más negro 
qufe el hollín de su cocina, 
—¿Te has divertido, eh, desqui-
ciándolo todo—gruñó,—sin cojitar 
que te has dejado abierta la venta-
na, y ha entrado el gato a hacer "de 
las suyas? No volverás a encontrar 
mis llaves; y cuando otra vez alguien 
se entrometa en mis cosas, le diré al 
señor que se busque otra mujer pa-
ra el servicio. 
En quince años que estaba en la 
Ronceray'e, no pasó nunca semana en 
que no tuviese Florina dos o tres be-
rrenchines, durante los cuales denos-
taba a todo el mundo; pero jamás 
había llegado en sus arrebatos a pro-
fesir semejante amenaza, y por po-
co que apreciase a la vieja regañona, 
la idea "de tal trastorno consternó á 
Aliette. 
—¿Pero qué hay de malo en haber-
le servido el almuerzo a mi primo? 
—replicó la joven con tono concilia-
dor, sabiendo la marcada preferen-
cia de Florina hacia Lucas, y creyen-
do apaciguarla con esta ev-usa, 
—¿Y por qué no puede el señor 
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¡ ¡ C o v a d o n g a ! ! 
—Chachos; ya sabéis que el día les envían los besos de sus bocas vír-
ocho es el día glorioso de Nuestra genes, los niños y las niñas les 
Señora la Virgen de Covadonga, la | aplauden, los viejos les bendicen; el 
qr.e llama el dulce y tierno cantar de l camino es reguero de luz. Es que los 
nuestras praderas floridas y de núes- ilumina y los lleva al triunfo la Vir— 
tras montañas ingentes la pequcñlna i gen pequeñlna y galana: Nuestra Se-
y galana. Atentos a la fe que nos ¡ñora de Covadonga. 
inspira y guiados por la luz con que 
D E I A S E C R E T A 
E s p a ñ a en M a r r u e c o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
El detective Salón arrestó ayer a, densa humareda comunicar con Ze-
José Martínez Pérez, dependiente del I luán y Arruit. También en Zeluan 
restaurant "El Jardín" y vecino de 
Cuba 24, por acusarlo Manuel Domín 
guez Mondina, vecino de Industria 
118, de haber ocultado a una hija 
suya. 
han incendiado el ferrocarril y otros 
edificios. 
La brigada de Caballería ha prac-
ticado un paseo militar por la penín-
sula de Tres Forcas y otro la colum-
na del Zoco-el-Had sin novedad. Vo-
laron tres aparatos sobre Zeluan y 
Monte Arruit, observando los incen 
mentó del alimento para los presos'. 
Antes de retirarse fueron obsequia-
dos con licores, café y tabacos; era ya 
la una menos veinte minutos de la 
•arde. -
No hay i n d i c i o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
DESAPARICION 
Jacinto Herrera Amorós, domicilia 
do en Suárez 24, a nombre de su1 dios expresados y siendo tiroteado en 
j madre Pilar Amorós, denunció a la)este último punto. 
'Nosotros Tos'asturianos de aquén-I Secreta que su menor hermana Fran-| En Zeluan vieron los aviadores ar 
Ella nos bendice, vamos los asturia- I de. no t e n c ^ ~.mpoco misa, ni ro- ! cisca de 15 años, salió anteanoche pa-
nos por el camino de la aventura, mería, ni palos que llevar, en este j ra el cine con una araigmta nombra-
con la cabeza alta, tirando la mon- día. Lo digo llorando de nostalgia, | da Estela, que habita en Suárez y 
tera al aire y cantando, más alto I aunque esta nostalgia volviera a eos-j Apoaaca, 
aún, la bendita, la sonora, la valien- tarme cuatro c' 
der el interior de la Alcazaba, y 
parte de esta. De concentraciones 
enemigas la más importante es la de 
. V^como qurerrqurdicha ¡ Nador y se señala la presencia de al-
hichones Pero teñe-I menor no ha regresado a su domicilio funos grupos de Bem-Unaguel en el 
mos un deber sagrado que cumplir. 
La Beneficencia de Naturales de As-
turias se cobija bajo el nombre au-
gusto de la galana Virgen. Y en día 
de' tanta gloria y tanto orgullo para 
nosotros, celebra la función de su 
te Soberana. Cuando, caemos a Ella 
nos encomendamos y Ella nos salva. 
Allá, en este día glorioso, por la 
mañana, vamos a misa y ante el al-
tar, flotante entre flores y nubes de 
Incienso, en tanto que las campanas 
de oro entonan su himno triunfal, 
nosotros doblábamos la rodilla y re-
zábamos contritos una oración sin-
cera que hacía sonreír a la pequeña 
y galana y buena y graciosa Virgen. 
Después íbamos a la romería, a cor-
tejar disimulado, a bailar la genti-
leza de lo típico, a cantar al alto la 
lleva y a volver bailando la donosa 
danza prima. ¿Os acordáis? ¿Quién 
dirá que no es una la rueda de la 
fortuna. . . . ? 
Después de la danza, el Ixuxú reta-
dor, el grito de guerra, y estacazos 
por doquier. Las moz'as, lindas como 
los claveles y ágiles como las mari-
posas, echaban a correr. Los mozos, 
contendían ep la carretera, en lo al-
to los palos, combatiéndose firmes y 
valientes, sin dar un paso atrás; sin 
poder avanzar un paso. 
¡Aún me duele la cabeza! 
Hoy no habrá allá romería bulli-
ciosa, danzas gentiles ni cantares de 
trévole, ni palos. Nada. Allá, la tris-
teza embarga los corazones. Allá, la • los españoles de aquende, esos son 
Patria llora un descalabro; los ciu-| los minutos que debemos doblar la 
teme que 
desgracia. 
le haya ocurrido alguna Zoco de Bu-Kraanq de la kabila de , relación al Empréstito, Beni-Said". 
Desde San Fernando comunican 
que se ha efectuado el entierro del ESTAFA 
E l Director de la fábrica de calzado herolco oficial de la marina de Gue-
"La América" situada, en Peñón 4, 
beneficio en el Teatro Payret, que es | en el Cerro, compareció ayer en la 
el beneficio de los soldados del tra-j Jefatura de la Secreta denunciando 
bajo, de los asturianos que caen en el i que tiene en la fábrica como vende-
dolor, en la miseria, en la orfandad; | dor a un individuo nombrado M. Rui-
luchando como buenos y como hon- ¡ loba, para que hiciera facturas en 
rados. Caen lejos de la Patria, de la plaza; que otro empleado nombrado 
bandera, de su buena madre. ¡Ellos! Juan Tria Lliteras, hizo un factura 
que 'habían soñado con la felicidad ' de 18 pares de zapatos para la pele-
a cambio de luchar, luchar y lu- I tería "La Marina", casa esta que se 
char. . . ! I negó a aceptar la mercancía, la que 
Esta función no es sólo de caridad fué dejada en depósito en ese lugar 
y de fraternidad: es además de pa-¡ hasta que se le diera salida para otro 
triotismo vibrante de dolor en la ac- establecimiento, que enterado de ello 
rra, Sr. Laz ga 
Ayer a las seis de la tarde fué de-
sembarcado del cañonero "Laya" el ¡ 
también que tiene la mejor impresión i 
sobre el espíritu de ajixilio de los Es- I 
tados Unidos a Cuba, y que en todos 
loa funcionarios de aquel gobierno I 
pudo advertir la mejor disposición 
para facilitar los trabajos de la Mi-
sión Comercial Cubana y contribuir 
a su buen éxito.^ 
Hay en los Estados Unidos—agre-
gó el doctor Arazoza—una corriente 
de opinión favorable a la idea de que 
el Senado introduzca notables modi-
ficaciones en el "bilí" Fordney. Con 
manifiesta 
que no existe—según sus impresio-
nes—ningún indicio desfavorable a 
la operación; y, en cuanto al regreso 
del señor Gelabert, nos aseguró que 
no era posible aun determinar la fe-
cha pues depende de la terminación 
tualidad. Pasa nuestra bandera; va 
presidiendo a nuestros soldados en 
la "Patrona del Regimiento," y cabe 
sus pliegues blasonados por los cas-
tillos y los leoneé, un Coronel vetera-
no y noble, impondrá la Cruz de San 
Ruiloba, dijo que él se encargaría 
de venaerla y el día 22 del pasado 
pidió a la casa un recibo a nombre de 
José Fernández, por la suma de cien-
to cinco posos, alegando que había 
vendido los zapatos; pero como se 
• i £ T«a¿ ' de unas conferencias que el señor Se-cadaver del heroico oficial D. José , cretario> en unión del Ministro cés-
pedes viene celebrando con altos fun-
cionarios del gobierno americano. 
Reiteramos en estas líneas al doc-
tor Arazoza nuestro más "cordial sa-
na sincera fe-
osos servicios 
que como Secretario de la Misión Co-
mercial hubo de prestar a la Repúbli-
ca durante su estancia en Washing-
ton. 
P a r a r e s t a b l e c e r . . . 
Viene de la PRIMERA página 
Fernando sobre .el pecho del héroe, enterad0 qUe dicho individuo ven 
del triunfador; de uno de aquellos , ^ los zapatos ep distintos lugares, 
mozos que marchaba por el reguero apropiándose su importe, la sociedad „ 
de luz, siguiendo el camino de la glo- pr0pietar¡0 de la £ábrica se estima "Laya"', los diputados 
ria, guiado por la buena, la galana, perjudicada 
la graciosa Virgen. Para nosotros, I 
de remediarse con que vuelvan a in-
gresar en las arcas de la República, 
dadanos se aprestan al combate, los 
mozos marchan; marchan sonriendo 
a la guerra; llevan en lo alto la ban-
dera y la bandera es su novia, su ma-
dre, su tierra; toda su sangre y toda 
su vida. La bandera es la Patria. Y 
mientras los mozos marchan y la 
bandera ondea, el orgullo de una his-
toria noble y austera, las mozas les 
arrojan las flores de sus jardines y 
rodilla. Y vosotras, bellas y arrogan-
tes señoras, reinas de los hogares, ( 
gracia y amor cristianos de los es- I , 
pañoles, arrojad a su paso las flores 
de vuestros jardines, y los besos de 
vuestros corazones. Y vosotros, niños 
y niñas, cantar y aplaudir. Cantar y 
aplaudir, mientras nosotros lloramos 
de alegría. 
Fornamlo RIVERO. 
JE T — r 
LA ADUANA PIDE LA COOPER A( IO.\ DE LOS IMPORTADORES 
PARA EVITAR LAS PERDIDAS D E MERCANCIAS.-UN CHAUFFEUR 
CUBAXO EVITO QUE L E ROBARAN A SU PRINCIPAL $20,000.— 
LOS QUE LLEGARON EN E L "TOLOA". 
Ordenes cursadas por la Administra-
ción de la Aduana 
Bancb de Gómez Mena 
The City Ban 
Canadá 
H. Hupman. 
Se ha dispuesto que en lo sucesivo 
el envío de hojas de un Departamen-
to a otro de la Aduana, deberá ha-
cerse, sin excepción alguna, bajo li-
breta de cargo, que firmará de su 
puño y letra, el empleado que las i Trust Company 
reciba. ¡Comercial . . 
Dicho empleado deberá comprobar Am. Foregn . 
previamente que todos los documen-
tos se encuentran en orden unidos a 
las hojas, así. como que en las fac-
turas han sido adheridos los sellos 
del Impuesto, rehusando su acepta-
ción, en caso contrario. 
En general, todo empleado deberá ; 
Checks girados en la Aduana por los 









SE LLEVO E L RELOJ 
Virginia Tregüen Martínez, de 16 
años de edad y vecina de Vapor 3 4, 
denunció que anteanoche encontrán-
a la ventana de su domibilio, se 
le acercó a 'conversar un tal René, 
que vivía en Figuras 26 y que como 
en el curso de la charla le dijera que 
estaba esperando a un tal Laureado 
Losada, que reside en Prado 101, 
para darle un reloj de pulsera para 
que se lo arreglara, el René le dijo 
que él se lo podía mandar a una jo-
yería. de un amigo suyo; pero al ir 
en la mañana de hoy la denunciante 
para ver si era cierto que René lle-
vara el reloj, se encontró con que no 
había cumplido el encargo, y además 
se mudó de la casa donde vivía, tra-
tando de embarcarse para el extranje-
ro. La denunciante se estima perju-
dicada en 50 pesos. 
AL VIVAC 
E l Subinspector Prío Rivas arrestó 
ayer en Salud y San Nicolás a Juan 
Montes de Oca y Alberdi, vecino de 
Salud y Belascoaín, por haberlo sor-
prendido vendiendo una pieza de gé-
nero cuya procedencia no pudo jus-
tificar. 
Total $13,068.76 
Hablando con Jacinto Calvo 
Jacinto Calvo ha hecho una tour-
[née deportiva pol* todo el Estado de 
comprobar la corrección de los docu- i la Florida donde ha obtenido muy 
mentes que reciba, una vez en su buenos éxitos baseboleros, 
poder, e incurrirán en responsabili- j ET ha tomado parte en el campeo-
dad por cualquier irregularidad que nato de la Florida jugando en casi 
se note. todas laj poblaciones. 
También nos refirió que reciente-
Durante el día del Lunes se extra- 'mente, en Tampa, un médico dió 
jeron de los distintos muelles 18,770 1 muerte a una cliente suyo y luego 
bultos de mercancías. lia llevó a un río donde la lanzó al 
¡agua, pero unos muchachos recupe-
Por otra orden del Administrador raron el cadáver y el médico está 
de la Aduana, se hace saber a los I preso bajo la acusación de asesinato, 
señores importadores, el firme pro- 1 Otro hecho que causó mucha sen-
pósito que tiene de evitar que sufran ¡sación en la Florida fué el asalto en 
pérdidas en las mercancías que re- plena ciudad de Tampa de un auto-
ciban por este puerto, mientras per- móvil donde iba un cajero con 20 mil 
manezcan en chalanas, muelles y al- pesos, pero su cauffeur—cubano— 
macones de la Aduana, no solo por-' dió máquina atrás y a tiros logró 
HURTO 
A la Secreta denunció Fausto He-
rrera y Herrera, vecino de República 
236, altos, que al levantarse en la 
mañana de ayer notó que le habían 
sustraído prendas y dinero, así como 
una libreta de ahorros del Banco Ca-
nadá, y que a su padre también le 
llevaron 20 pesos y tres checks del 
Banco Internacional por más de tres 
mil pesos. 
RECLAMADO 
Por encontrarse reclamado por el 
Juez Correccional de Ja s(%;ión pri-
mera fué detenido ayer poj; el detec-
tive Juan José Suárez, el ciudadano 
Amador Castedo Otero, vecino de la 
carretera de Cojímar. El detenido 
quedó en libertad mediante fianza 
de cien pesos. 
OCUPACION 
Los detenidos A. Tomás A. Díaz 
María Lazaga. En el mismo caño-
nero han regresado de Melilla el pa-
dre y el hermano del pundonoroso 
marino. 
Seguidamente se organizó la comi- ^ o ^ r ^ ; ; ""i^1 ""u 
tiva fúnebre, ponéndose en marcha ido de bienvenida y u 
hacia el panteón de los marinos ilus- « ^ 9 ^ í f l j ^ J ^ 
tres. 
E l féretro fué cubieVto con la 
bandera nacional, y depositado so-
bre un armón de Artillería, delante 
del fiue iba otro con las coronas. 
La presidencia del duelo estaba 
formada por el padre y hermano del 
finado y el Ayuntamiento de San 
Fernando bajo mazas, figurando en 
el acompañamiento, que era numero-
sísimo, el alcalde de Cádiz y una co-
misión de concejales de este Ayunta- • -
miento, el comandante y oficiales del • los millones que antes le Permitían 
y senadores I pa6ar fj dl,a 30 tde c.ada ÍPe« ?n toda 
la nación las atenciones del Esta-
do. 
E l doctor Acosta declaró que se 
sentía optimista respecto de la solu-
ción de la crisis económica actual. 
Dentro de breves dias, dijo, el Go-
bierno hará una demostración efecti-
va de sus propósitos para restablecer 
la confianza pública y de sus esfuer-
zos para normalizar el cumplimiento 
de las obligaciones legítimas del Es-
tado . 
"Se me ha dicho—continuó—que 
hay cierta excitación entre Veteranos 
de la Independencia por la demora 
en los pagoa de sus pensiones y yo 
no lo creo, porque una de las obser-
vasiones que he hecho en este puesto 
a donde me han traído las circuns-
tancias más tiue mis propios méritos 
de que carezco, es precisamente que 
los acreedores del Estado más pacien-
tes y resignados son los Veteranos, 
desde los Generales hasta los más 
modestos soldados, lo que demuestra 
que esta gente forjada en el crisol de 
la resignación y el heroísmo, conser-
va aun eji alma envuelta en el armiño 
de la pureza y se dán cuenta de las 
dificultades d» la hora presente. 
Un soldado ciego siguiendo a su la-
zarillo, con la cara plácida, al decirle 
que todavía no podía situar fondos pa 
ra pagar las pensiones de Juí/o, me 
contestó qua Riá:i había esperado y 
sufrido en los campos de la guerra 
por Cuba libre. 
"Repito que me siento optimista 
y espero que muy pronto saldremos 
de esta situación a' cuyo propósito 
está consagrado el señor Presidente 
de la República sin descansar día y 
noche, y el pais debe tener confianza 
absoluta en su supérior capacidad y 
acendrado patriotismo. 
por la provincia, el presidente de la 
Diputación, diputados provinciales, el 
gobernador civil, el capitán general 
del departamento, varios generales, 
representantes de la Trasatlántica, y 
Constructora Naval, así como varias 
Corporaciones y enticlades de Cádiz, 
San Fernando y otras poblaciones. 
Cerraba la comitiva una compañía 
de Infantería de Marina con bande-
ra y música. 
Los profesores y alumnos de la Es-
cuela Naval así como un enorme gen-
tí, esperaban en los alrededores del 
Panteón de marinos ilustres, la lle-
gada del fúnebre cortejo, y el clero 
castrense cantó ante el cadáver un 
responso. 
El capitán general del departa-
mento pronunció un hermoso dis-
curso, recordando las glorias de la 
Marina española, y los nombres de 
los marinos que dieron su vida por 
la patria, a cuya gloriosa lista hay 
que unir el d elseñora azaga. 
El comandante del cañonero "La-
ya", que a duras penas podía con-
tener la emoción hizo después uso 
de 'la palabra. 
"La muerte—dijo el capitán gene-
ral—que, según el común decir, igua-
la a todos los mortales, destaca, sin 
embargo, a algunos con tan singular 
relieve, que- impide que el polvo del 
olvido les cubra y oscurezca. Así, 
Lazaga, cuya memoria vivirá per-
petuamente honrando a la Marina y 
a la Patria. Quiera Dios conceder 
al heroico Lazaga glori aen las altu-
ras .pues la humana, la que aquí aba-
jo podemo sotorgar, sería menguada 
recompensa para la grandeza de, sus 
virtudes". 
Las /autoridades, con gran emo-
ción abrazaron al padre del señor La-
zaga. 
E l obispo de la diócesis que tam-
bién acompañaba al cadáver, rezó 
varias preces antes de darle sepultu-
ra. Esta ocupa lugar inmediato a las 
tumbas del almirante Lobo y mar-
qués de la Victoria. 
De nuestra r e d a c c i ó n 
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jo Mr Ehlers, eran necesarios 300,000 
E l comercio cerró sus puertas du- 'pesos para hacer negocios de 5100,000 
a causa de lo extremadamente cos-
tosas que resultaban ¡as operacio-
nes de crédito. 
Ahora empiezan a plantearse los 
negocios sobro nuevas bases del im-
portador al consumidor y aunque el 
matar a uno de los asaltantes y sal-
var a su principal. 
Riña 
Miguel Rivas y Francisco Núñez, 
riñeron en el Mu§lle de San Fran-
cisco, por lo que fueron detenidos. 
E l "Morro Castle" 
Hoy se espera de Nueva York con 
carga general y pasajeros, el vapor 
americano "Morro Castle". 
E l "Yucatán" 
De puertos de México se espera el 
vapor americano "Yucatán" que trae 
carga y pasajeros. 
E l "Suniastra Maru" 
Este vapor japonés salió de Cal-
cuta y escalas para Cienfuegos y la 
Habana con carga general. 
Los que vienen en el "Toloa" 
En el vapor americano "Toloa", 
que llegará hoy de Nueva York, lle-
garán los siguientes pasajeros: Al-
berto Abello y familia, María Alfon-
so, José Arkín, Augusto Antel A. 
Ayala, A. de Balboa, Ricardo Bequer 
y familia, E. Capella, Juan Carvajal, 
y familia, Juan Citaerella y familia, 
José Coto y señora, F . Delgado y fa-
milia, Clotilde Fernández, Julio For-
cade, Alfonsoi García y señora, Silvio 
Lubián, Ernesto Marstain, Ricardo 
Miranda, Amelia Mellado, Ana M. 
Nieto, Gertrudis Panlagua, Manuel 
Iglesias, M. Portillo y familia, Car-
los Parrón, Manuela A. Roca, Adol-
fo Sánchez, Emilio Vázquez, R. Vi-
llaalta y familia y otros. 
rante el paso del entierro por las ca-
lles y todos los edificios públicos 
ostentaban colgaduras negras. 
Al regreso del Panteón cuantas 
personas figuraron en eí entierro y 
muchas más desfilaron por el do-
ocuparon en ra casa ae empeños si!imicilio de la familvj del heroico ofi-| progreso puede ser tardío Cuba co 
tuada en Villegas 6, un traje de casi-'cial LazaKa. en imponente manifes-j sechará los beneficios en el por 
mir que en el mes de mayo le fué 
sustraído a Felipe Moralejo Sastre. 
REGISTRO SIN RESULTADO 
E l Subinspector Lacalle practicó 
ayer un registro en la casa Marqués 
González 17. domicilio de Tomasa He-
rrera y Hernández, en busca de pren-
das procedentes del robo realizado 
anteanoche en la casa Gervasio 2. 
El registro no dió resultado. 
tación de pésame. 
P r e s e n t ó un p l a n . 
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HURTO DE ROPAS Y PRENDAS 
Manuel País Villar, de Inquisidor 
número 25, denunció que de la ha-
bitación que ocupa en dicha casa le 
han sustraído prendas y ropas por 
valor de $130. 
UNA DENUNCIA 
Ar/3 la Secreta denunció Balbino 
Alvarez Fojaco, administrador judi-
cial de la panadería situada en San 
Ignacio 41, que los señores Osaba y 
Fernández que representan en el es-
tablecimiento la parte de José Fer-
nández Alvarez, no entregan las cuen-
tas exactas de la venta del pan que 
diariamente se produce en dicha pa-
nadería, estimando que en los diez 
días que llevan al frente de la casa. 
que ello constituye una deficiencia 
del buen nombre de la Administra-
ción Pública, sino también por los 
perjuicios materiales que se ocasio-
nan tanto al comercio, como al pú-
blico en general, que sufre los con-
siguientes recargos en los precios de 
los artículos. 
A ese objeto la administración ha 
dictado y dictará cuantas medidas 
de orden interior sean necesarias, 
pero, al propio tiempo, necesita que 
todos los importadores le presten su 
valioso concurso, poniendo inmedia-
tamente en su conocimiento cual-
quier falta de mercancías que noten 
en los bultos que reciban, a fin de 
disponer la oportuna investigación 
para la comprobación del hecho y 
depurar las responsabilidades. 
En tal virtud, la Administración, 
se dirige a todos los señores impor-
tadores, invitándolos a que le pres-
ten sil cooperación para el buen éxito 
de la finalidad que persigue, no si-
lenciando, en ningún caso, ni por 
ningún motivo, cualquier deficiencia 
o falta que adviertan en el despacho 
de sus mercancías, a cuyo efecto, les 
sugiere la conveniencia de que exi-
jan a sus Agentes o Dependientes 
que presencien siempre la apertura 
y cierre de los bultos conteniendo 
sus mercancías; en la seguridad de 
que no deben tomar a ninguna re-
presalia por las quejas que formulen, 
porque en la Administración encon-
trarán toda la protección necesaria 
a sus intereses. 
Buques atracados y descargando 
Espigón de San Francisco, Vapor 
"Homby Castle" y 'Excelsior". 
Espigón de la Machina, Vapor 
"Metapán". 
San José, Vapor "Venezuela" y 
"Sachhsenuriald". 
Ward Line Terminal, Vapor "Ori-
zaba". 
Arsenal, Vapor "Cuba" y "H. M. 
Flagler". 
Relación de los bultos salidos en el 
día S del actual por los distintos 
muelles 
Muelles Generales, 3,5 69. 
Espigón de San Francisco, 8,198. 
Espigón de la Machina, 378; en vez 
huelga solo medio día por la ma-| ¿elosp Bonifacio porque su amante J u ^ ^ M ^ Manuel Otomá de 63 años: 
5 a ^ a e é „ de San J o * por no ^ - \ ^ ^ ^ í ? ^ ? \ ^ 1 * ^ ? É % ® & T t ? & J ^ O ¿ % ¡ £ 
ños; Juan Requema 
sebio Hernández de 
Rafael Rodríguez. 
. — —• . | .wüAt*. i nuiv/o, v xuaicD, .^.ini.i uuuia , 1 
asistente del teniente Cárdenas, Gál-¡Puerto Esperanza, San Cayetano, Arro 
venir. 
El general Fernando Freyre de An-
drade ex-Alcalde de la Habana llegó 
con su esposa para una estancia de 
tres meses; el resto del mes actual lo 
pasarán en las Montañas Blancas. 
j E l general Andrade dijo que los de-
La institución reorganizada paga-, rechos impuestog p0r l0g Estadog ^nj. 
ría a la liquidación un arriendo co- dos a los azúcare8 cubanos obligarían 
rrespondiente al seis por ciento del|a Cuba a vederlos en los mercados ul-
avalo de sus propiedades y mobiha- tramarinos resultando de esto quel 
rio, y consentiría que en sus oficinas Cuba se vería forzada a comprar mi-' 
funcionara un departamento depen-
diente de la Junta Liquidadora, lo 
cual a la vez que constituría una cre-
cida económica en los desembolsos 
act TÍ les para la Adiiiini&tración del 
Banco, engrosaría las utilidades de 
los acreedores legítimos, con el pro-
ducto del arriendo. 
Tc.iminada la ílq.iidacIÓB de las'nación más favorecida 
acreencias se saldarría la proporción1 
Uones de pesos dé artículos fabrica 
dos en el extranjero que hoy compra 
en los Estados Unidos. Añadió el ge-
neral que opinaba que -la solución 
más adecuada para el problema ac-
tual relacionado con la propuesta ta-
rifa era un tratado con Cuba median-
te el cuál fuese considerada como la 
del capital social. 
Contra esa proposición presentó un 
voto particular el miembro de la Jun-
ta, señor Eduardo Morales, por en-
tender qué el Banco debe presentarse 
en liquidación. 
Una vez levantada acta de la se-
sión en que se tomaron estos acuer-
dos, los miebros de la Junta señores I qUín'Núñez García representante de 
Isidro Olivares, Francisco Villaoz, Al-lgear Mills con su señora y un niño. 
Movimiento de veraneantes en el 
hotel América, además de los citados 
ayer encuéntranse hospedados el due,-
ño de "La Isla de Cuba" Víctor Cam-j 
pa con su esposa y su consocio An-
tonio Orobio Campa, Pedro Borrás! 
representante de varias fábricas de 11 
calzado, aoctor José Escandel y se-
ñora. Felipe Viscasillas y señora, Joa-
UN S O L D A D O M A T O 
A S U A M A N T E 
E L T I E M P O 
En la Cabaña, en la casa residen-
cia del primer teniente del Ejército 
Nacional, señor Leopoldo Cárdenas, 
prestaba sus servicios Laudelina Fe-
bles de la raza de color. 
Laudelina tenía relaciones con el 
soldado de la Segunda Batería de Ar 
dichos individuos se han apropiado. fonso Andujar y Eduardo Morales, j geñora L. de Caeos con su hija Geor-
de 410 pesos. | concurrieron a un cambio de impre-jgina( el abogado de Güines Felipe 
, sienes con los miembros de la Co- rrrujillo con s ufamilia v Juan Mina 
misión, resultando altamente satis-¡Con su familia; de Sagua la Grande 
Juntafactorio. Excusó su asistencia el i para Saratoga salen mañana la fa-
Secretario de la Junta señor Sixto müia cienfueguera de Antonio Alva-
, López-Miranda. El señor Reaieyferos reZ a ia que acompaña Rafaelita Pé-
I prodigó sinceros alogios a la labor rez hija del Canciller del Consulado 
OBSERVATORIO NACIONAL 1* Junta en el sentido de hallar cubano Juan A.» Pérez; de la Habana 
6 de septiembre de 1921. un Plan Para reorganizar el Banco, han llegado Fernando Freyre «3 An-
Observaciones a la» 8 a. m. del Español! plan que prometió estudiar; dra(je con su señora, Gastón" Fernán-
Meridiano 75 de Greemwich. detenidamente, al igual que los otros ¡(íez vicecónsul de Cuba en Pensacola 
Barómetro en milímetros: pinar,' miembros de la omisión, por teñen y Ernesto Batista Mendoza que sal-
761.6; Habana, 762.18;' Cienfuegos,'este organismo el firme propósito dejdrá mañana para Canadá; de Califor-
762.00; Santa"Cruz del Sur, 762.00. ayudar a la banca nacional en el du-)nia negó Eduardo Llansó co¿i su hl-
Temperaturas: Pinar 26.0; Haba- ro trance porque atraviesa, dándole,jo de su veraneo en Magnolia, Connec-' 
na, 23.1; Cienfuegos, 21.0; Santa 1toda clase de facilidades para quej ticut. Ha regresado el distinguido es-i 
Cruz del Sur, 21.0. . procure resurgir a la vida. ¡cultor femando de Adelantado Di-i 
Viento, dirección y fuerza en me- E1 señor Marine apoyó los razona-j rector artístico de la recientemente' 
tros" por segundo: Pinar, NE 4.0; ¡ mientos del señor Regüeyferos. j creada sociedad dramática teatro es-¡ 
ci J • J !• J ' pañol uya temporada en el Princess 
S e r á n i n d u l t a d o s . . . 
tillería de Montaña, Bonifacio Gál-,Cruz del Sur, despejados 
me- i 
4 0 . | mientos del señor Regüeyferos. 
Habana, E 370; Cienfuegos, NE 2.7; i ' 
Santa Cruz del Sur, E 1.8. 
Estado del cielo: Pinar parte cu-! 
bierto; Habana, Cienfuegos y Santa' Viene de la PRIMERA página 
medio día por la tarde. 
Atarés, 318. 
Casa Blanca, 15. 
Total: 18,770 bultos. 
Nuevo Inspector de Cascos 
Por la Secretaría de Hacienda ha 
sido designado nuevo Inspector de 
Cascos de la Capitanía del Puerto el 
Capitán de la Marina Mercante señor 
José María Cabeza de Vaca. 
Theatre se inaugurará el domingo 
diez y ocho con "El Genio Alegre", 
de los Quintero. 
N E C R O L O G I A 
DOCTOR GREGORIO ORTEGA 
vez sacó el revólver e hizo dos dis 
paros a Laudelins., caüsándole dos 
heridas una en la región lumbar iz-
quierda y otra en la región mamaria 
derecha que le causaron la muerte. 
Realizado el hecho, Qálvez se presen-
tó al teniente Abed, confesándose au-
tor del crimen. 
Se dió inmedíatamcVe cuenta al 
Jefe del Puesto, comandante señor 
Driggo. 
E l dia 3 del corriente falleció en 
grupo de ancianos faltaban I esta capital el doctor tlregorio Orte-
cuatro, dos el»; ellos que han muerto ga y Navarro, que hasta hace poco 
yo Arenas, Palos, Nueva Paz, Jaru-!v ^ nombraban Mauricio Dominico | tiempo había desempeñado el Juzga-
co, Bainoa, Aguacate, Central Her-rRu¡;! y jegús Rodríguez Zayas y Ml-|do Municipal de la Cidra (Matanzas) 
shey, Santa Cruz del Norte, Jagüey |guej cabrera y otro que en estos dias | con verdadero acierto. 
Grande, Pedro Betíincourt, Bolon- fueron puestoü en libertad. El doctor Ortega, que se distinguía | 
drón. Coliseo, Limonar, Calimete,] Terminada la ardua labor de exa-' por su modestia, su afabilidad y con 
Hace diez o doce días 
que, con razón, me quejaba 
del precio de las cerillas, 
porque, a la verdad, me extraña 
que siga costando un medio 
en estos tiempos, la caja; 
y un señor, que me figuro 
que es dueño de alguna fábrica, 
y que "Incógnito" se firma, 
una carlita me manda 
que viene, según la fecha/ 
bastante bien retrasada 
(enfermedad del Correo), 
y me dice en dicha carta 
que las fábricas han hecho 
una pequeña rebaja 
para que los detallistas 
puedan también rebajarla 
y venderla a cuatro quilos, 
sin perjuicio de sus arcas. 
Por otra parte, me dice 
que en las fábricas trabajan 
muchos obreros y obreras 
que los frijoles se ganan. 
quiere lecirnie 
que yo, con esa campaña 
perjudico a los obreros. 
¡Vaya, vaya, vaya, vaya! 
Dígame, señor "Incógnito", 
cuando dos quilos costaba 
una caja de cerillas, 
¿en qué.se perjudicaban) 
¿Que entonces no contenía 
tantas cenllas la caja? 
¿Cómo que no? Yo recuerdo 
( y -mi memoria no falla) 
que venía tan repleta 
como ahora, ¡qué caramba! 
Además, es preferible 
que le quiten unas cuantas 
y que luego la rebajen, 
pues nadie nota la falta 
de diez o doce cerillas, 
y a la hora de pagarla 
sí se nota que el bolsillo 
se resiente, si se pagan 
por la caja cinco quilos, 
aunque venga más cargada. 
€ m E L A L M á 
Mañana se va de viaje 
el doctor Benigno Sousa, 
gloria de la cirugía 
y una excelente persona, 
a quien todo el mundo quiere 
porque así, siendo una gloria, 
a todos tiende su mano: 
una mano cariñosa 
que cuando toca al enfermo, 
su contacto lo mejora. 
Es un médico estudioso, 
porque nunca se conforma 
con lo rnucho que ya sabe, 
y eso que sabe de sobra. 
El no es médico de aquellos 
que conocen una fórmula 
para curar el catarro, 
por ejemplo, y se la aflojan 
por rutina a los enfermos 
solamente porque tosan. 
"Observa, medita, juzga", 
tal es el lema de Sousa. 
Porque lo quiero de veras 
y porque a mi patria honra, 
le deseo un feliz viaje 
y que en las playas remotas 
pase dos meses felices 
sin pensar en moratorias. 
Sergio ACEBAL 
oposiciones a cargos judiciales. 
En las últimas, muy reaidas, ha 
triunfado, y obtuvo el Juzgado men-
cionado antes. 
Habíase dedicado también el doc-
tor Ortega al magisterio público, ha-
biendo dirigido con el mejor éxito 
escuelas oficiales en las provincias 
de Matanzas y Santa Clara. 
En la ciudad de este nombre fué 
conferencista durante algunos cursos 
en la Escuela de Verano, pronuncian-
do discursos sobre lenguaje, muy 
aplaudidos. 
Fué el doctor Gregorio Ortega au-
tor de un original tratado de Gra-
mática Castellana y de otros cien-
tíficos, dignos de conocerse. 
Murió en el seno de la Religión Ca-
tólica, y deja numerosos hijos. 
Descanse en paz, y a todos los fa-
miliares, entre los'que figura nuestro 
buen amigo el doctor Antonio Ca-
denas, la expresión de nuestra condo-
lencia. 
U N A C A R T A 
E l señor César Víctor Plana noi 
ha remitido un extenso escrito con-
testando al comunicado aparecido eu 
el DIARIO el día 26 del mes pasado, 
que firmaba el señor Antonio Díaz da 
Quiñones, rebatiendo cuanto dice es-
te señor con motivo de haber hecho 
desalojar la casa que aquel habitaba. 
E l señor César Víctor Plana reba-
te cuanto de él ha dicho el señor Díaz 
de Quiñones. 
No publicamos el escrito que nos 
remite por su mucha extensión, j 
por emitir conceptos que no estima-
mos publicables máxime cuando el 
juzgado correspondiente entiende del 
asunto y él resolverá conforme con 
la ley. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
E . P . D . 
M A R I O V . V E ü L E N S Y R Ü E N E S 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES SE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
• 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, 7 de septiem-
bre, a las cuatro de la tarde, sus padres, en nombre de to-
dos sus familiares, y en el suyo propio, ruegan a sus amigos 
encomienden su alma a Dios y le acompañen a conducir el 
cadáver, desde la casa mortuoria, Belascoaín, 8, altos, al Ce-
menterio de Colón. Favor que agradecerán. 
, Habana 7 de septiembre de 1921. 
c * JUAN F. VEULENS 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
í 
E . P . D . 
E l S r . A n d r é s P e r e i r a y V á z q u e z 
EMPLEADO DE ESTA COMPAÑIA 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las diez de la mañana, el aue 
suscribe, en nombre de la Compañía que representa, ruega a l»8 
personas de su amistad se sirvan coiKiurHr al Necrocomio, para 
acompañar el cadáver al Cementerio de tolón. 
Habana, 7 de septiembre de 1921. 
QUIÑONES HARDWATT CORP. 
FERNANDO O. TARAFA. 
Fresidento. 
P16I 
Manacas, B^ies, Marimón. Caney, | en qUe 8e notó una excelente adral-! que sirvió en la Secretaría de Justi 
Baracoa, San Luis, Palmarito y San-| njstraci5n y ia buena sazón y condl-i cia, durante algunos años y en 
tiago de Cuba. ! 1 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
a j p l S a n M i p e l 6 3 . Telefono A-434S 
AKO L A X Á Ü Í DIARIO Dt LA 'ViAK^MA Septiembre 7 de 192i 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
• ̂ ^ O S ^ H ^ ^ ^ ^ ARANCEL C U g ^ O 
g , P O R V E N I R D E A Z U C A R Importante entrevista celebrada con el doctor Orestes Ferrara, direc-
P^vakce en el partido de gobierno í /* de ' ^ ^ j d o & Cuba'' y representante axIa Cámara por Las Vi-
, ¡o, Estados Unidos la idea de ele- *cerca del proyecto arancelano que tanto preocupa la atención 
^ jos derechos de importación—pro- del elemento productor de Cuba.—Lo que dice el señor Ferrara, 
arancelario Fordney—para de respecto de industrias incipientes.—La cuestión del combustible es 
^Trnanera aumentar los ingresos. a maner  m i , a 
de hacer frente, aunque la vida fin "Veamos. 
asunto de trascendental importancia. 
f - Z Z * C0S&**1 todo fác11 una ^ - ¡actualidad palpitante. 
sf encana , ^ ro ^a terview con el doctor Orestes Ferra- ¡¿Tiene el partido liberal algún plan 
como inmenso gu V , » , .ra. ex-presidente de ia Cámara de ¡acordado respecto de tarifas aráñ-
alos amencanos en candad de rccuer-RepresentanteSt catedrátlco de de-|celarias?—le Interrogamos. 
¿o ds la guerra mundial, tse aumen-,reciio p0lítico en nuestra UniVerSi- — E l partido liberal—nos contesta 
to de derechos afectara directamente dad Nacional, meaiante rigurosa —tiene su programa; en él trata de 
ja producción azucarera de Luba, sm 
que eso quiera decir, ni signifique, 
nuestra eliminación del mercado con-
jumidor de los Estados Unidos. 
Los Estados Unidos, en 1919» consu-
-^ron 4.080.000 toneladas de azú-
- procedentes de diversos países, a 
sa¿r: de Cuba, 2.070.000 (la mitad 
¿c lo consumido) ; de Hawaii, 540.800; 
jg Puerto Rico, 260.000; de Louisia-
na, 160.000; de Filipinas, 73.000; 
¿e remolacha, 870.000, y de distin-
tos otros países nuevos productores 
azucareros, 100.000 tonelada»/ poco 
más o menos. 
5egún los estudios hechos por el. emi-
nente técnico azucarero Noel Deerr, 
las islas Hawaii. bajo el protectorado 
americano, están todas cultivadas y se 
ha llegado allí al límite de producción. 
En Java, las tierras dedicadas al cul-
tivo de la caña están bajo el dominio 
¿e\ gobierno, que fija y limita las siem-
bras, y los productos obtenidos se ven-
den sin protección alguna. Puerto Rico 
se encuentra en idéntico caso que Ha-
waii; su producción azucarera queda-
rá estancada, habiendo llegado a su 
máximum. Y por mucho que Louisiana 
auiMnte la fabricación de su dulce no oposiclón. abogado distinguidísimo, las cuestiones arancelarlas con la 
jerá posible para los Estados Unidos,ora(ior elocuente, periodista, políti-¡vaguedad que tienen todos los pro-, 
abastecer de esa manera sus necesida- co inmensa popularidad, vetera- gramas políticos en estas cuestio-
des. Cuba, en cambio, afirma el emi- no de la guerra de independencia y ¡nes. Pero el partido liberal entien-
nente técnico, las cosechas se produ-1 una de las más conspicuas mentali- I de, que debe haber una tendencia 
cen completamente tan sólo con las ¡ dades de que podemos vivir satis- i libre cambista bien marcada, dentro 
Muvias naturales; es un mercado inme-' fechos, y orgullosos los cubanos. Y de un sistema de tratados de comer-
diato y los gastos de flete reducido, jnos era, de todo punto necesario, co- jeio. 
Lq? demás centros productores que • nocer* la autorizada opinión de Fe- j —Interesado usted Ferrara,- como 
se mantienen en competencia con nos-|rrera en asuntos económicos, porque 'hacendado, tan directamente en 
otros, como Java, pongamos por caso,1 además de todos esos títulos honro- j nuestros asuntos económicos y como 
necesitan de regadío, y aun cuando i sos que lo elevan entre nosotros a , industrial a la vez en los aranceles 
los jornaJes son baratos, se encuentra la cúspide de la fama, es industrial, Ipróximos a crearse; ¿es posible ali-
a gran distancia de los Estados Unidos; hacendado, propietario y tiene inte-| mentar industrias nuevas en nuestro 
«n la India inglesa; y Hawaii, igual- reses diseminados en Cuba, en dis-¡paí3 que neceáitando de materia pri-
mente, dista mucho del mercado prin- tInta8 empresas y compañías pro-lma importada, han estado viviendo 
a expensas del arancel? 
—Yo no creo—nos contesta Fe-
CUBA Y AMARGURA 
HABANA CIEGO DE AVILA 
M E R C A D O D E C A M B I O S E L BONÍATO COMO P R I N C I -
Plaza de New York 
(Por la Prensa Asociada) 
(Cable por nuestro hilo directo) 
New York, septiembre 6. 
Cambios, débiles. 
Papel mercantil de 6 a 614 
Libras esterlinas 
Comercial 60 dias. . • . Comercial 60 dias bancos. 
Demanda Cable. . . « 1 
r r a n c o s 
Demanda, H . M H M M H M M 
Cable-. k .« M M M M M M M M 




P A L P R O D U C T O M O -
N E T A R I O 
Demanda. Cable . . 
Demanda. 
azúcar de caña y por consiguiente, American Can , 
no teniendo nosotros refinerías, no feca^H^eL^the?: \ 
nodemos mandar, sino hasta cierta Amer. Hide Leather pref. 
r , , . _ American Internl. Corp. 
cantidad de nuestros azucares a Eu- American Locomotive. . . 






o r i n e s 
ropa 
que acontecía antes de la guerra; 
49 
30% 87% 35 60% 46% 
50 30% 87% 36% 62 
46% 
Demanda. Cable. . ., M M m I* 
American Sumatra Tobaco AiriGr Tcl etnd Tcl que nos consumirá poco, exportándo- Amer! Tobaco. . . '. 124% 125% 
nos mucho. 
—¿Y qué observaciones, 
Dr. Orostca Ferrara, Director del "Heraldo de Cuba." 
cipal y el transporte de su dulce Selductorasí lueSO. está directamente 
realiza con gran costo de flete. 
En el sur de ios Estados Unidos se 
ría utópico sembrar caña y la produc-
ción mayor que pueda obtenerse no sig-
nificaría gran cosa, según todas las 
«tadísticas en el consumo general de 
los Estados Unidos. Aunque las Filipi-
nas se lancen por aventuras dp produ- ¡ 
nuestros asuntos económicos y Po-| ̂ a ^ n Ia permaiiencia y estabili. 
see una mentalidad superiosísima j dad dQ lndUgtriag qUe sólo pueden 
para el discernimiento de las cosas. !vivlr por un aranCei altamente pro-
Con estos antecedentes en carte-1 teccionIsta- Creo ̂  debemos eTÍ. 
ra y nuestra vieja amistad con tan tar casog de ese géner0( en tesis "ge-
neral; pero estimo que las indus-
trias ya stablecidas y que están vi-
viendo en forma próspera, o en for-
llustre estadista, nos encaminamos a 
|su despacho, en el edificio de "He-
1 raido de Cuba." E l diario "Heral-
nr azúcar el costo de trasbordo a los do de Cub ,. en corto tiempo 
Estados Unidos, sería inmenso y como ha eanado lnmensa popularidad q f Pueda 6er PrósPera el ~ r , . ^ ^ r . \ * A * U a A* Ue ganado inmensa popuiarmaa, venl CUando hayan alcanzado consecuencia de las demoras, las mer-;ocupa la esquina de las calle8 de Vir. I ^ desarrol deben ir 
y otras perdidas. Unicamente po-!tudeg y Manrique-estamos por los !siendo protegidag. Un cainbio aran. 
celarlo en este caso, una reducción 
de tarifa, sería una grave pérdida. 
American Woolen (Anaconda Cop, Miningr. . . doctor ¡Atchison Toueca Sta. Fe. . 
Ferrara, se le ocurren a usted, res- I | S o r e 0 l & ^ í l ^ ? * / : 
pecto de tarifa arancelaria, en su í^líV" Lô omotive Works-, , , , Betmnem Steel carácter general a los efectos de 
72% 35% 85% 24% 87% 79% 51 
California Petroleum. 36 Canadian Pacific 112^ 
Central Leather. . . . . , „ , w 27% Cerro de Pasco 26% Chandler Motor Car Co . . . Chesapeake Oblo and Ry. . 54% Chi., Milw. and St. Paul com 26 , Idem ídem preferidas. ,. . 39% Para mí lo mejor sería, un buen tra- Chicayo and Northwesterh 
tado de comercio con los Estados I RoLk S j faSie A. T*. ^1'. 33 
Unidos. Toda otra cosa, entra en Copper. . . ' . * . *., T. 10 
su implantación en nuestro país? 
—Es muy difícil—nos replica— 
tener un criterio definitivo sobre la 
tarifa arancelarla qué nos conviene. 
el campo de los ensueños. 
i Chino Copper. . . ,.. '•, ^ 22% 
de las j Colorado Iron Co. , .. . M 
creaciones y de lo desconocido. 'Yo !cofVueK' . * . ' . * ! ! I ! w 
comprendo que los Estados Unidos, ! S0"} Products . . . . .'69% 
, •, ' Cosden and Company. . . 25% 
se resistan a concedernos rebajas l Crucible Steel of Amer. . 57 'Cuban American Sugar New 12% Cu.'jan Cañe Pugar Corp. . 8% Cuban Cañe .Sugar pref. , 19% L'clawara Piudson Canal. iicme Mines , Erie R R. . . . . . . ,. . Pamcns Play. •« . ,„ „ Flsk Rubber. . ,.' „, ,., . Freeport Texas. . , „ „ Geheral Asphalt. „ . 
demos temerle a la remolacha que pue-¡ nombre3 antiguos, porque no hemos 1 
de producirse admirablemente en dis-1 pod^o aprendernos los modernos— 
tintas regiones fle los Estados Unidos, y aquello, más que edificio de un es-
principalmente en California, región jtablecimiento periodístico, semeja 
fértil, próspera y magnífica. una mansión señorial, ventajosamen-
La producción de remolacha en los' te situada y construida. 
Estados Unidos, hoy día. es de más j Traspasamos los umbrales y 
de un millón de toneladas, cuándo en' eciian(io escaleras arriba, pisando 
1888 no pasaba ds dos mil. Se afir- magníficos mármoles, llegamos a 
ma que hay irnos ocho millones de (una pequeña saleta de recibo, a po-
caballerías de tierra en los Estados icos pasos de la cual, se encuentra 
Unidos bien preparadas y dispuestas pa-' el modesto pero artístico despacho 
la producir remolacha. Pero por mu- de nuestro excelente amigo, el dlrec-
cho que se pretenda adelantar en ese 
sentido, es difícil la eliminación del 
tor de "Heraldo de Cuba." 
En el acto fuimos recibidos. Ha-
mercado americano ¿le los dos millones ce muy pocos días de esta visita; el 
de toneladas de nuestro azúcar para .'calor era insoportable. E l sol brl-
completar las necesidades del consu-'^aba en toda su refulgencia y es-
no. jplendidez, iluminando con su magní-
De manera que esa venta la tenemos Ifica luz el despacho de Ferrara, don-
asegurada. Lo que interesa a nuestra de 86 yei1 obíet09 de artes e8Parci-
industria azucarera es la refinación, pa- d08 Por lugares 7 parede8 
ra poder enviar nuestro dulce a Europa, 
«n disposición de ser consumido. Para 
E l director de "Heraldo de Cuba," 
nos recibe con su cariñosa actitud de 
Ma frlJ-ülIT ~~ 0"* JV'",'",",̂ V'• * siempre, con su no desmentida esa transtormacion industrial necesita-i ° , „ „„ 
vehemencia; tomamos asiento a su 
de seguida, 
DIOS combustible barato. Importemos 
petróleo crudo, exento de derechos 
mncelarios. De Cuba no debiera sa-
"r un solo "grano de azúcar sin refi-
nar. Hay que progresar o desapare-
cer. 
P L A Z A D E L A H A B A N A 
MERCADO DE CAMBIOS 
''he Xatlonal City Bank of New York 
Septiembre, 6. 
VENDEMOS 
êw York Cable 
f ^ York vista 
pendres Cable. . . 
pendres vista. . 
¿ondres 60 dlv. . 
£arls Cable. \ . . . \ ' \ 3 
Sarís vista. 
{^úselas vista. . .* .* 
ígpana Cable. . . . 1 33 
¿,talia vista. . . 
2Urich vista. . " " * 
«ong-Kong vista. . .' 
Amsterdam vista. . , 






9 y* 89 
istiania vista. 
Smcn0!mo T,8ta , „ 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
izquierda, entablando 
animada conversación. 
En esos momentos somos inte-
rrumpidos por varios operarios que 
colocan un gran cuadro al óleo en 
una de las paredes a la izquierda 
de la mesa de despacho, sitio de gran > 
luz. Nos ponemos de pie junto con 
porque destruiría una parte de la 
riqueza nacional. 
En cuanto a las nuevas Industrias 
—nos sigue diciendo—yo creo que 
solamente se deben favorecer aque-
llas que puedan un día tener vida 
propia, y que no deben siempre vivir 
a expensas del arancel. 
—Pero, F e r r a r a . . . . le Interrum-
pimos. 
—Un momento, un momento,— 
nos replica. Y con esa elocuencia 
tan en él sugestiva, continúa vehe-
mente diciéndonos. Es opinión mía 
y muy arraigada, amigo mío, que en 
Cuba, se puede establecer una fuer-
te Industria, con dos cosas que se 
hagan muy decididamente, a saber; 
importar petróleo crudo desde Tam-
pico u otro lado de la costa, a muy 
bajo precio, y eximir absoluta y to-
talmente de derechos arancelarlos a 
todas esas materias primas. Así po-
dríamos nosotros tener en Cuba el 
combustible tan barato como lo tie-
ne las potentes Industrias norte-
americanas en el estado de Pensil-
vania y podríamos conseguir mu-
chas materias primas de la América 
del Centro y del Sur. 
Tenemos, nosotros, una posición 
geográfica muy favorable al des-
arrollo Industrial. Nos falta algo, 
que es muy doloroso confesar, ami-
go mío, pero nos falta, y es: inte-
Ferrara, para examinar a distancia 
conveniente, el cuadro. Es magní-
fico; tres obreros que bien pueden 
ser holandeses o italianos, sentados Ugencla en laa clases directoras y 
a la mesa de una taberna, beben y capacidad mecánica en la masa po-
charlan. - ' pular. 
—Magnífico cuadro.—¿No es cier- ! Pero lo uno y lo otro pueden ve-
to'—nos dice Ferrara, con su habí- |nlr. sigue diciendo, bajo el estímu-
tual sonrisa de hombre satisfecho, .lo de la necesidad, ya que el periodo 
—Puea, u, compré antes de mi viaje ¡íácil de la economía mercantil cu 
a New York, cuando aquellas elec 
clones borrascosas que produjeron 
la revolución Ü« rebreio. Es de ua 
pensionado cubano; si tuviera la fir-
ma de un Italiano o de un español, 
ese cuadro valdría seis veces más de 
lo que me ha costado. 
baña ha desaparecido. Hoy es pre-
ciso progresar o desaparecer. 
— Y , ¿qué opinión-amigo Ferrara, 
ha formado usted, respecto de la 
necesidad de relaciones comerciales 
con Europa, para colocar allí direc-
tamente nuestros azúcares, refor-
•n, „nA^ mando en alguna manera, nuestros 
Ferrara; comprador de i*""" 0 
procedimientos industriales? 
—Yo no creo mucho—nos con-
testa—en las relaciones comerciales 
con Europa, en cuanto a la venta 
seguir fegún circular recibida, para sámente popular 
îent J0.8.̂ 11̂ 00108 í1e los'establecí-1 
dad v 1 1 GalIo" do dicha locall-
juanf Casa de Hierro de Cama-
He ahí a 
cuadros de principiantes cubanos en 
el mundo del arte. Luego, devuelve 
al iiaís con generosa esplendidez su 
PTmifqita cortesía de ciudadano agrá- 1 
exquisita cortebm uo * azúcar; primero, porque en Eu-
dprido De igual manera que en la UC1 ' 
aeemo. uv I B " * * | h fuerte corriente pro-
Cámara, levanta la voz para defen- l*va 
der siempre la producción, el porve-
nir, la justicia, el derecho, la líber- se refiere a 
tad de Cuba. Por esos motivds Fe-
arancelarias a nuestro azúcar y a 
nuestro tabaco, porque quieren pro-
teger producciones Internas, pero de-
bemos continu'ar en esa vía, por ser 
la única. Hay que hacer compren-
der que nuestro mercado es útilísi-
mo a aquel país, el cual en estos ! ^enerai ipiéctric 
¡General Motors, momentos, sufre como nosotros, una i General CJgar. 
crisis de super-producción. I nifnoYs^Central. 
—Pero, doctor Ferrara; esa tarI-iGreat Northern'Ry.' .' « 7 72% 
. . A , , . ¡Inspiration Cons 32% 
fa Fordney Además, tenga pre- ¡interboro Consl. . . . . I 2% 
senté que nuestra super-producción iinternatl. Mer. Mar. com. . . . , , , . . . Internatl. Mer. Mar. pref. le decimos, data de peticiones y ca- | Internacional Nickel. . . . 
si exigencias americanas. Nos pidie- ' i ^ v l S n oai1i.P.â ef'. *. .'. 
ron que como aliados, teníamos que pansas City Southern. . . . 
4 „ , TTT- ,1 Kelly Sprlngfield 
duplicar la producción azucarera; Kennecott Copper. . . . ., . 18% 
hemos llegado casi, a la estupenda g ^ ^ r e R ^ . . . 1}« 
cifra de cuatro millones de tonela- Lehigh Valley ,« 50% • , . t i , , Louisvllle and Nashville. M das, cuando racionalícente los ame- Loft Incorporated. . . . ,!, 
ricanos, no pueden consumirnos arri- Manatí comunes. ,4 
Idem preferidas. . . . , w ba de dos millones. ^Mexlcan Petroleum. . . . 1 Miami Copper ... Midvale States Oil Midvale Stl Ordenance. .; Missouri Pacific Rallway. . Idem Idem preferidas. . . 
agravio, para nosotros; imponernos N^CentíaY'íL^lver*.-: ; 
derechos del ciento por ciento ad N. Y. New Haven and Hart 
, . . • 1 1N. Y. Ontario and Western, 
valorem sobre nuestro principal pro- Norfolk and Western Ry 








—Evidentemente—nos arguye el 
doctor Ferrara—tiene usted razón, 





Northern Pacific Ry. 73 
Pan American Petl 49 
hubiéramos podido esperar del Go- Pennsylvanla. . . . . . 38% 
bierno de los Estados Unidos; pero 1 £eop1^ G a s ' f 5 % 
Pere Marquette. . . . ,. . 19% aún así, frente a ese agravio, debe- Pierce Arrow Motor. .. ., ^ 11% 
mos seguir Insistiendo, haciendo S ^ S I a ^ T l Caí?1": * Z * 1 1 % 
principalmente, un llamamiento a la Pullman. . . . . . . . . . . 94% 
., , Punta Alegre Sugar 28% 
nación americana, para que evite puré Oil 24% 
que casos de este género, jmédab ! g ^ ^ c í S é r ^ fe 601/4 prevalecer, cuando con ellos se rea- Reading 68 , _ „ . , Replople Steel Co liza un grave daño a Cuba y al pro pío pueblo de los Estados Unidos, 
siendo de única utilidad, para un 
grupo de explotadores y de interme-
public Iron and Steel. 4St. L uis . Francisco. . . . 23% Santa Cecilia N Sears Roebjick. . . . •„ . ,. 66% Sinclair OH Corp, . .. .., ,„ . 19% Southern Pacific. . . . ... w 77% 
31 71 
36% 23% 66% 7% 
diarios, que nada representan den- Sou t̂lierh^Raiiway. .^., . . 20% 
tro de la actividad industrial y co-
mercial de los Estados Unidos. 
Terminados los motivos, que nos 
han acercado a usted en estos mo-
mentos, doctor Ferrara, sólo nos 
resta suplicarle, que nos permita 
trasladar a los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA, tan interesantes 
manifestaciones, expuestas con esa 
autoridad que le reconocemos, a fin 
de encauzar las corrientes de opi-
nión, en tan Interesante asunto co-
mo el de las tarifas arancelarias a 
aprobarse. 
—Concedido, amigo mío, publí-
quelas y ojalá sirvan para hacer opi-
nión: nos contesta. 
Stromberg Studebaker Corp. . Texas Company. , Texas and Pacific. Tobaco Products. . Trascontfnental Olí Union Pacific. . . United Fruit. . c 
United Retail Stres 53% U. S. Food Products. . . . 15% U. S. Industrial Alcohol. . 47 U. S. Rubber 46% U. S. Steel 76 Utah Copper 46% Vanadiun Corp. oí America 31 Wabash R. R Co. Clase A. 21 WestLnghouse Electric. . . 44 SVillys Overland 6% 
78% 38 85% 25% 38 80 
51% 37 
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*»% 63% 0.48 
B o n o s 
Del gobierno. 
Préstamos 
E l señor J . M. González, Cónsul 
de Cuba en Charleston, ha remitido 
a la Secretarla de Estado el siguien-
te Informe: 
"En vista de los informes sobre 
la situación de los boniatos dados 
2!65% por el director de la Junta de Fo-
3.70% mentó de la Carolina del Sur en una 
conferencia aquí, hace unos días, ex-
puso lo siguiente de la Asociación de 
Agricultura de la Carolina del Nor-
te, lo cual es de interés. 
La cosecha del boniato en la Ca-
rolina del Norte en 1919, tuvo un 
valor de $13.000,000 y fué justifi-
cado por autoridades competentes 
7.48% de qUe ei 50 p0r 100 de la cosecha 
se perdió o fué echada a perder, a 
consecuencia de no hacerlo curas ade 
cuadas y facilidades para almacenar-
lo. En otras palabras, aproximada-
mente $6.000,000 se perdieron du-
rante el año 1919 por los coseche-
ros de boniatos en la Carolina del 
Norte, resultando no solamente una 
gran pérdida para el productor, sino 
que privó a la mayoría de los consu-
midores del privilegio en obtener 
una adecuada cantidad de este im-
portante alimento a un precio equi-
tativo. Para eliminar esta pérdida 
tan exagerada, debemos establecer 
casas fara las curas y almacenes 
propios para almacenadlo. 
E l pueblo agricultor de la Caro-
lina del Norte es muy sensible para 
que permita que las condiciones exis-
tentes se prolonguen y los campesi-
nos aumentarían muchísimo sus ri-
quezas, aplicando el sistema de coo-
1 perar comercialmente en la produc-
! ción del boniato y haciendo provi-
1 sienes para conservar la cosecha des-
Sostenidos pués que esté hecha. Existe gran 
j demanda todo el año por el boniato 
| en este estado y hay mercados en 
j el Norte y Oeste para toda la co» 
secha sbrante. 
2i.'40 ¿Pagará el boniato al campesino? 
•I M w l« l«l 11 12.95 Lea las siguientes cifras recopiladas 
Sostenidos. Grecia. . Suecia. . .: H Noruega. ; 1 
Bmlu . * . ' . " . ' * ' T'.* '.* " H'.ÍQ Por la Secretaría de Agricultura de 
«0 dias, 90 dias y 6 meses, de 5% a 6. los Estados Unidos demostrando el 
promedio del valor de la cosecha por 
COTIZACION DE LOS BONOS DE aSre1e9n2¿a Carolina del Norte en el 
LA LIBERTAD I Un acre de maíz $25.99 
^ Un acre de algodón . . . . . 38.25 
N ^ J a 0 ^ ^ ^ 6- - ^ la ^ acre de trigo . . . . . 24 58 
Los últimos del 3% por 100 a 87.50. Un acre de frijoles . . . . . 29.81 
Los primeros del 4 por 100 a 87.66. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.80 ofrecidos. Los primeros del 4% por 100 a 87.82. Los segundos del 4% por 100 a 87.82. Los terceros del 4% por 100 a 91.88. Los cuartos del 4% por 100 a 99.00. Los quintos del 3 3|4 por 100 a 98.99. Los quintes del 4 3|4 por 100 a 99.00. 
BOLSA DE PARIS 
Total $118.66 
Un acre de boniato . . . . 119.70 
E l estado anterior publicado por 
el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos, demuestra que 
cuatro acres de maíz, algodón, trigo 
o fpjoles no pueden rentar lo que 
un acre de boniatos y es evidente-
mente, conclusivo, que el boniato es 
la cosecha de más dinero para los 
campesinos de la Carolina del Nor-
teé Ha sido demostrado más de una 
(Prensa Asociada) 
Septiembre 6 
Las cotizaciones, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 56.55 vez ^t«e la tierra y el clima han sido 
^"l3, frailcesa del 3 por 100, a B6-60 los principales factores para la pro-
ducción del boniato y los campesi-
nos se han apresurado a hacer cui-
dadosas investigaciones de las posi-
bilidades de que la cosecha del bo-
niato es un verdadero producto de 
dinero. La cooperación comercial y 
almacenes propios harán que el prin-
cipal producto de dinero sea el bo-
niato eji el Sur, superará al algodón 
y al tabaoo en cualquier época del 
año. 
Esta asociación tiene informes Im-
portantes» de la manera de cuidar, 
curar plantas y la forma propia de 
manipular los boniatos, la cual será 
facilitada a cualquier campesino o 
comerciante que esté interesado. E l 
Departamento de Agricultura del Es-
tado en Raleigh, o el agente del mis-
MADRID1 septiembre 6.—(Por la Pren- mo departamento en su condado. 
francos. Préstamos del 5 por 100 a 81.45 fran-cos. 
Dólar americano, 13 1|2 francos. • 
BOLSA DE LONDRES 
(Prensa Asociada) 
Septlembra 6. • 
Consolidados, a 47%. • Ferrocarriles Unidos, a 53%. Empréstito inglés del 5 por 100 a 88% Del 4% por 100, a 81,%. Cotizaciones encalmadas. Plata en barras, 39%. Oro» en barras, 110 chelines, 9 peni-Descuento al 2 3|4 por 100. Préstamos a orta vista, 23%. A tres semanas, 4% por 100. 
BOLSA DE MADRID 
Asociada), 
Esterlinas. . u Francos. . . 1 





106% 54 16% 46% 48% 76 47% 30% 21 
6% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Valores 
NEW YORK, septiembre 6. Prensa Asociada), (Por la 
La reanudación de los nepocios en la Y nos despedimos muy agradecí- Bolsa de Valores hoy, después del pro-longado receso, fué acompañada de la dos del distinguido compañero en el 
periodismo, que ostenta tantos títu-
los bien merecidos, entre nosotros, 
y sabe estimular a la juventud cu-
bana, premiando espléndidamente 
sus esfuerzos. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
MIEMBROS DE 








Tomamos asiento (lo anuvo.—Ve-
¡tecclonista, especialmente e  lo que 
la agricultura. Alema-
nia, creó la concepción de una eco-
nomía nacionalista y los aliados han 
vencido a Alemania en el campo de 
batalla, pero no en el de las ideas; 
por el contrario; las Ideas de los ale-
Stbre. . . . 
Octubre. „ 
Nvbre « H H 
Dcbre. « M m 
Enero. . m 
Febrero . M 
Marzo • M M 
Abril. « M H. 
Mayo. m m 
Mayo, M M 

















Hez ¿a sucesores de F . Martí 
ha^ns1ütuídr^(l8r0 de. ™*banó w í ^ % d ' ^ ^ ^ ^ f 6 C I 0 , ' ^ ^ ^ I t ó n tolas'preparadas" T a í a rTflnlr "usutuído una sociedad morcan- de Eladio Gon¿tUtíZ. 1 
nimos doctor Ferrara, a verle, para manes de ayer, «on las mismas de 
hablar de aranceles. Es el tema de 
til bajo la razón de González Ca., 
1 para deditarso al giro de ropa, con 
todos los aliados de hoy. 
La segunda razón^ que tengo es, 
que las refinerías europeas, no es-
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACiONES DE 
M E N D O Z A Y C A . 
Abre Cierre 
retirada involuntaria de la cuenta corta y de señales intermitentes de interés público. Las transacciones se verificaron en escala mayor y más-comprensiva. Las emisiones especulativas fueron las que principalmente se beneflplaron, notable-mente las industriales y las especiali-dades. Los últimos incidentes de la situación mejicana especialmente el anuncio de un acuerdo entre los intereses 'petroleros americanos y el gobierno de Méjico, co-locaron esas acciones en primer lugar durante las operaciones del día. La ganancia inicial de Mexican Pe-troleum de cuatro puntos pronto se ele-vó a seis y medio. Las emisiones afines se elevaron des-de uno hasta casi tres puntos, con ga-nancias moderadas en otros petrolera y extranjeros y del país. Una baja de algo mas de dos centavos en el cambio de ¿Sterllna se atribuyó a razones de carácter sentimental, espe-cialmente la situación irlandesa. Los bonos derivaron gran parte de su Impetu ascendente del mejor tono del mercado de valores. Las emisiones me-jicana y belgas, se mostraron distinta-mente fuertes, junto con otfas ofertas extranjeras. Las ferrocarrileras conver-tibles aumentan sus recientes ganancias; pero los de la Libertad estuvieron Irre-gulares. Las ventas totales (valor a la par) ascendieron a ?lü.2i)ü.000. 
Azúcares 
(Por la 
Amer. Ag. Chem. . . . . . 31 
American Beet Sugar. .s .% ^ , 
NEW YORK, septiembre 6. Prensa Asociada). 
El mercado de azúcar rcudo no tuvo cambio ninguno, cotizándose los de Puer-to Rico a 4.61, mientras los de Cuba se sostenían a 4.86 para la centrifuga. 
Hubo ventas de 2.000 sacos de Santo Domingo al Canad^ y 4.500 a un refina-dor local, a 2.80 costo, seguro y flete, igual a 4.80 para la centrifuga y dh 18.500 sacos de Puerto Rioc a un refi-nador local a 4.61. 
Con la excepción de septiembre, que estuvo maa firme, los azúcares futuros crudos estuvieron mas flojos, cerrando desde un punto mas alto hasta cuatro puntos mas bajos. 
No hubo cambios en el azúcar refina-do, figurando el granulado fino a 5.90 en las listas de todos los refinadores. 
Las operaciones oon lux futuros refi-nados se limitaron a un loto de dlciem-
bre a 5.81<; sipticmbre c/>rr6 a 6.00; dl-
33% ciembre a ü.ÜO; marzo a 5.60 y mayo 30 a 5.55., 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
(Por la Prensa Asociada) 
Septiembre 6. Dolar. 1 12.94. 
COTIZACÍOÑES D E V A L O R E S 
Cuba, empréstito exterior, 5s 1904. 
Cuba, empréstito exterior 5s. 1949 
Cuba empréstito exterior 5s. 1949. 
podrá facilitar informes más valio-
sos cuando lo soliciten. E l boniato 
significa diversidad y más dinero pa-
ra el campesino." 
VENTAS DE AZUCAR 
New York. 
Se han reportado las siguientes ven-tas: 
2.000 sacos de Santo Domingo, ,a,' 2.80 centavos, costo, seguro y -flete, a un refinador del Canadá. 
18.000 sacos de Puerto Rico, para pronto embarque, a 4.61 centavos, cos-to, seguro y flete, a la American Su-| gar Ref. Co. 
4.600 sacos de Santo Domingo,-a flo-76% 'te, a 2.80 centavos, costo, seguro y fle-
76% 
64 
Cuba Railroad, 5s., 1952 66% 
Havana Electric, consl, 5s., 1952. . 70 
Ciudad do Burdeos, 6s., 1919. ., . 83% 
Ciudad de Lyon, 6s., 1919. . ., M 84 
Ciudad de Marsella, 6s., 1919. M * 84 
Ciudad da París, 6s., 1921. ,, ,„ . 15J16 
Tontas Abre Cierro 
Am. Sugar 12.800 60% 62 
Cuban Am. Sugar. . 5.100 12% 14 
Cuba Cañe Sugar. . 4.400 8% 8% 
Cuba C. Sugar pref 5.400 19% 19% 
Punta Alegre Sugar 1.600 28% 30% 
te, a la American Sugar, Ref. 
REFINADO 
Co. 
E L BALANCE DE AGOSTO 
DEL REICHSBANK ALEMAN £ S S S s r e i 
Se cotizó en el mercado a 5.90 cen-tavos. 
MOVIMIENTODE AZUCAR 
Arribos durante la'Tlltima semana en los puertos de la Isla. ZAFRA 1920-1921 Arribos, 32.999 toneladas. Exportación, 43.880 toneladas. Existencias, 1.206.666 toneladas. TOTALES HASTA LA FECHA Arribos, 3.210.787 toneladas. Exportación, 1.970.807 toneladas. 
RECAUDACIONES DEL DIA 3 DE 
SEPTIEMBRE 
Berlín, septiembre 6. 
El balance publicado por el Reichbank 
con fecha de agosto 31, muestra los si-
guientes cambios: 
Total en met%lico y en 
barras, disminución de 67.835.000 
Bonos del Tesoro, dismi-
nución 599.444.000 
Pagarés de otros bancos, 
disminución de. . . . 2.576.000 
Giros descontados, aumen-
to de 9.012.744.000 
Adelantos, disminución de 3.430.000 
Inversiones, disminución. 7.693,000 
Otras seguridades, dismi-
nución de 423.890.000 
Billetes en «circulación, 
aumento de 
Depósitos, aumento de. . 
Otro pasivo, aumento de. 
Total de oro en caja. . . 
2.882.146.000 
4 
Obras de puertos. Distritos Fiscales. Impuestos. . . . 
?45.047.95 705.26 1.840.52 23.476.76 7.̂ 42.38 
TOTAL. . . . $78.612.87 No so han recho situaciones de fon-dos en el día de ayer. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
SEPTIEMBRE 6 
La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-cios: 
Vacuno, a 7 centavos (preio firme). Cerda, de 9 a 10 centavos, el criollo y a 14 el americano. Lanar, de 6 a 9 centavos. 
T I P O S D E C A M B I O 
- - . . NEW YORK, cable. NEW YORK, vista, m * **•'* 
MONTREAL. vista. 1 % 
LONDON, cabio, M M''M M>M 3.76 
LONDON, vista. . ,„ ,„ H w «3.75 
LONDON, 60 dlaa. m t* m' m 3.71 
PARIS, cable. ^ « « w « w 39 % 
PARIS, tlsta: . . „ ,, « M ,., 39 
MADRID, dable. ,, M ... M M 66 % 
MADRID, vista. 66 
HAMBURGO, cable. . „ „ * 120 
HAMBURGO, vista. 117 
ZURICH, cable. 86 
ZURICH, vista. „ ,„ ,., M ,„ 35 % 
MILANO, cabio. m „. m „ 22 % 
MILANO, visla. . . :. ., 22 % 
HONG KONG, cable. . . . 51.55 
HONG KONU, vista. . .. ,, 51.45 
Ü10.123.000i Matadero de Luyanó 9 
£86.779.000 r . J • 
i no-i Tne nnn L'as reses oeneficiadas en este Matade-*u¿o. iv/o.uuu .ro se cotizan a.los siguientes precios: Vacuno, de 24 a 30 centavos. I Cerda, de 35 a 50 centavos. Lanar, de 40 a 60 centavos. Reses sacrificadas en este Matadero? Vacuno, 74. Cerda, 98. % P. i 
Matadero Industrial 
Las reses beneflciaaas en este Mata-dero se cotizan a los siguientes precios* Vacuno, de 24 a 32 centavos. Cerda, de 35 a 50 centavos. Lanar, de 40 a 60 centavos. Reses sacrificadas «n esto Matadero-Vacuno, 231., Cerda, 195. Lanar 48. 
ENTRADAS SE GANADO 
De Venezuela llegó una partida do (ganado vacuno, compuesta de 993 cabe-zas. Van destinadas a potrero por tra-tarse de ganado flacy. Vinieron consie-nadas a la conocida firma gan;| era da esta plaza, Lykes Bros. 
Se espera un tren. Igualmente, con ganado vocuno, para Juan Dorta. 
S e p t i e m b r e 7 d e 1 9 2 1 E LA MARINA P r e c i o 5 c s n t a v o g . 
c r i n ¡MDSA 
U n p r í n c i p e q u e s e d i v i e r t e T r i u n f a r o n e n e l T e n n i s U n n u e v o m o d e l o d e a e r o p l a n o 
ÍT/CC 
E l Primogénito del Rey Jorge V y de la Reina María de Inglate-
rra jugando al Polo, nno de sus juegos favoritos. 
N O . Q U I E R E S E R P O S T R E U n a v i a j e r a d e s e i s a ñ o s 
Ganadores de la Copa Davis en el campeonato de Tennis, celebrado la pasada semana en los E . U. 
L a p a z c o n A l e m a n i a 
E l último adelanto en aviones para pasajeros, demostrando todai 
sus ventajas en un vuelo sobre los suburbios de Filadelphia. 
L a M o d a e n N e w Y o r k 
Los miembros americanos del Comité de Asuntos Exteriores retratados a la entrada de la Casa 
Blanca, después de visitar al Presidente Harding para tratar sobre la paz con Alemania. 
N u e v o j e f e d e p o l i c í a 
La niña Dorothy Thompson, aca-
ba de embarcar en New York para 
visitar a su abuelo: el Embajador 
de los Estados Unidos en Londres. 
Col. Hawey. 
E l Rajá de Kapurtbala con su re-
belde esposa española que lo ha de-
mandado en divorcio por no confor-
marse con ser una de tantas. La 
Princesa goza de inmensas riquezas 
y de una belleza envidiable. 
L a t r o m p a d a q u e t u m b ó a J a c k D e m p s e y 
"7 
: 5 >'* ' 1 
Dos elegantes modelos de trajes para otoño, 
citas de cuerpo esbelto. 
propio para joven-
E l célebre policía Burns en los momentos que juraba el cargo co-
mo Jefe de Policía. 
E l que investiga el desastre Enemiga d e L T a b a c o Meditando sobre s u v iaje al 
del dirigible Z - R - 2 ímmmn B á r b a r o Nuevo Mundo 
U n a E m u l a d e E d i s o n p e r f e c c i o n a e l p a r a g u a s 
E l Campeón del mundo y Samuel Vauclaln, presidente de la Fábrica de 
Locomotoras Baldwin dan una exhibición de su ciencia ante los admira-
dos espectadorr* 
General Sir Hugh Trenchard, Je-
fe del Ministerio Británico del Aire 
y encargado de presidir y dirigir la E l temor a ser víctima del misterio 
Investigación oficial sobre la pérdida Miss Lucy Page Gastón dedica sus so Ku Klux Klan o ser acusado de 
del 3 R 2, que le ocasionó la muerte años de solterona a conseguir la su- contrabandista de licores hace dudar 
a la mayoría de los tripulantes ame- presión de la aromática hoja con po- a George Bernard Shaw respecto a la 
ricanos e ingleses, co éxito hasta el presente. • conveniencia de visitar la América. 
Miss Louise Henry que con su In-
vento de la cubierta removible ha re-
volucionado el mundo "paragüero". 
A g e n c i a e n e l C e r r o y Jcnúu 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 DIARIO DE LA 
d a - I P 4 r a c u a l q u i e r r e c i a 
m a c i ó n « n e l s e r v i d o 
d e l p e r i ó d i c o en e! V e -
d a d o , l l á m e s e a l A-6201 
S E G U N D A S E C C I O N 
J 
Ayer partieron para España los 
primeros legionarios cubapos. 
¿Van a combatir por la gloria 
o por el pan ? 
¡Sabe Dios! Mas cualquiera 
que sea el móvil que los conduzca 
ceremos cualquiera cosa, malos go-
bernantes inclusive, menos que se 
nos compare con las nómadas tri-
bus rifeñas E l hecho de que abun- t 
den en Cuba los desiquilibrados 
y los idiotas ansiosos de notorie-
Un periódico sueco anuncia que j 
| donde se hallaa depositados los pe-
i ees destinados al mercado. Y los 
j hombres que viven esa vida azarosa 
i y dura, en frágiles botes, sobre el 
oleaje del Océano, sintiendo casi co-
a las playas africanas, tenemos que dad no es razón para que se haga 
, _ i i_ • •.' ' „ i.i . i verlos con honda simpatía 
Aquellos sublimes soldados que 
en los años posteriores al Descu-
brimiento marchaban hacia las In-
dias vírgenes, quizás se sintieran 
en cierto sentido émpujados por 
el espíritu heroico e inquieto de la 
raza; pero ¿quién duda de que en 
el fondo sentían sed de riquezas, 
apetitos del poder y de la fortuna? 
No por ello^ se desdoraron ante 
la historia, porque al fin y a la 
postre la gloria se alcanza ora 
luchando por las ideas, ora por la 
patria y también por la ambición 
personal cuando es legítima. . 
Los cubanos que han ido a en-
grosar los ejércitos de España son 
una prueba, viviente de que ésta 
supo procrear hijos que saben 
comprender su grandeza y su es-
fuerzo inaudito de poblar un con-
tinente, desangrándose. 
Aquellos compatriotas que han 
emprendido una cruzada a favor 
de los pobrecitos moros, compa-
rándolos y parangoneándolos a los 
cubanos en su lucha por la inde-
pendencia, no ven, torpes o cie-
gos, que cometen una injusticia 
tremenda, si no contra España, al 
menos contra Cuba. 
Porque los cubanos nos mere- tual y moral de los moros. 
un paralelo entre la generación 
culta que produjo los libertadores 
y las cabilas salvajes que pacen 
entre las abruptas peñas dél Ma-
rruecos español. 
Por eso el hacer causa común 
con los moros so pretexto de las 
ideas de libertad sería un desequi-
l.'brio de la razón si no fuese una 
bufonada. 
Si hubiera imperado ese crite-
rio peregrino hace cuatrocientos 
años, no existiría la República de 
Cuba, lo que sería una desgracia, 
ni cubanos que disparataren de tan 
desaforada manera, lo que sería 
una' suerte. 
Los libertadores cubanos si hi-
cieron la revolución fué precisa-
mente porque estaban convencidos 
de la gran diferencia que existía 
entre ellos y los habitantes del Río 
Muñí o de las costas marroquíes. 
Por eso creemos que eáos humil-
des hijos del trabajo que van a 
combatir bajo las banderas de 
España han sabido comprender 
mejor la significación y el alcance 
de esta cruzada contra la barbarie 
que ciertos hombres de letras, que 
están poniendo a las letras y al 
sentido común a la altura intelec-
mo Insuperado en la materia parti-
cular a que se refiere. 
Mientras se planea y realiza esa 
edición defnitiva que debe hacerla el 
Estado sin limitar los recursos que 
ponga a disposición del editor para j una comisión de sabios, designada í mo a5uardan cerca de ellos centena 
que pueda hacerse, como debe ser-
io, críiica y anotada, el centón a que 
se refiere esta nota debemos cousi-
para 
a>iuel empeño, no sin que, empero, 
dejemos de estimar en él, por la im-
portancia que tienen los documentos 
por el Consejo Superior de los So-|res de tiburones hambrientos, aman 
viets, va a medir científicamente el 'y ordeñan a Ia v^a su alegría, como 
cráneo de todos los delegados al pró- | cualquiera de nosotros los que tra-
ximo congreso de la Tercera Inter- bajamos con cierta comodidad 
posible que esos trabajadores 
i'iiostra patria. 
Arturo R. de Carnearte. 
Y es 
oi i o a a sean 
E l "camarada" cuyo cráneo difie- 103 mismos que, al mediodía, cuan-
ra, exageradamente, del modelo ofi-ido í u e g ^ al dominó, o charlan, o 
que lo fornfen, el interés y el valor ! ciai| se ie declarará Inepto y se le dormitaa en los cafés del litoral, nos 
histórico de las notas que con tanta I despedirá no obstante haber sido ele- dan la impresión de ser vagos profe-
profusión y tan discretamente ha j gĵ o p0r ia mayoría que ha simpati- : sionales. ejemplares del admirable 
puesto a las cartas el señor Figarola l con su elocuencia, con sus prome- 1tipo de filósofo Que ha resuelto el 
Caneda demostrando, una vez más, j sag 0 C0I1 Su cara de hombre severo maSno problema de subsistir sin tra-
au intenso amor a los estudios histó- j e intransigente. bajar.—NLX. 
ricos, su gran conocimiento de los, por primera vez, en una organi-L irfTllTrh A I \ r « I — I \ I I 
hombres y de los hechos de Cuba co-¡ zación política, basada en el sufra-J Zl r l í l l l K A I l F l D I A 
IOUÍPI y su reverencia por cuantos gi0( gs necesario probar la inteligen-, 1 1 U U l i r * 1 / i n 
cubanos han dado lustre y gloria a ' cia 
No puede negarse que esto es un 
progreso de la democracia república- ' 
na, porque las sociedades más con-' 
BiBiiOGRAriA: servadoras y juiciosas al par que res-
J. A. Saco, (facsímil de la firma y L ^ ... • ~ v rúbrica de Jósé Antonio Saco). Docu-, tringidas y exigentes, han pedido dis-
m f n ^ ^ ^ r ^ n i ^ o ^ 1 ^ 0 ^ por Do-| tintas condiciones como conocimien-mingro I* Igarola-Caneda, Fundador v ex-I 
director de la Biblioteca Nacional de la 1 tos, antigüedad, limpieza de sangre 
i S ^ i ^ S S ^ & r ^ S a í s CdUeba BT-jy bienes de fortuna, pero -a ninguna 
bliograffa y de Bibliotecarios de París, \ se le ha ocurrido exigir a sus candi-
de 1900; Vicepresidente de este último: , i • ^ ,. . 
Miembro de la Library Associatlon of datos que poseyeran inteligencia y 
the United Kingdom, de Londres; Miem-' * îp,,*n 
oro Honorario de la Associatlon des Bi- ' ,-ttlou,-u-
bllothecaires Francais de París; Oficial' Pero, midiendo un cráneo, ¿se va 
de Academia; Individuo de Número de' , ,„ „,ir.-/,4Jori ;r,*„i„„t. , j 
la Academia de la Historia de Cuba. ,11 sal)er la capacidad intelectual de 
Habana, imprenta "El Siglo XX", Te- su propietarid? Cabezas hay, grandes 
niente Rey, 27, 1921. ! • • J j ^ ** 
174 x 100 XXV.— 359 p. el tex-i como la de Gambetta, que son unas 
lo siguiendo una tabla alfabética con i perfectas calabazas y de ello pueden 
veinte y seis p. en paginación co-•1 
rrida que llega a la 388, un índice dar buen testimonio, no los sabios 
general, epígrafe en plana con este tí-• I,„U_J;-, J ~ ow>.™;.,,.i„„ „J_ , 
lulo, v. b. salvando una erráta y coló-i I116 habrán de apreciarlas, sino los 
fón. Siete grabados; cinco retratos, co- sombrereros qŜ ue conocen las medi-
pia de un pasaporte expedido a Saco y ' , , H * 
fotografía de su sepulcro en el Cernen- | das de SUS clientes... 
terio de Colón, en la Habana. 
Q M l T d D . 
L A V E N T A N A 
Agosto 30. gente, menos activa, permite mayor 
¡contacto con la calle. 
"La ventana es—dice un escritor ¡ Yo he sentido, no hace muchos 
de Cincinnati—el tesoro más ama- 'días, en una visita a Nueva York, 
do de la mujer americana que bu^ca | apretado el corazón al adentrarse en 
distracción a su monótono trabajo de 
ama de casa en el eterno caleidosco-
pio de la vida, entreteniéndose en 
mi espíritu la triste impresión de so-
ledad que me produjo ver centena-
res de ventanas comerciales en las 
ver las escenas de la.calle o la belle- jQue, si se ve alguna vez una mujer es 
za de los árboles, allí donde los | alguna que pasa de un lado a otro, 
hay". j acuciosamente, o que espoleada por 
Las líneas que acabo de copiar iel apremio del tiempo, mecanogra-
asombrarán a los que creen que la 
mujer americana es tal como la des-
fía con rapidez horribles cartas co-
merciales. Para quien, lejos de su 
B I B L I O G R A F I A 
H O N E A N D O A COISA 
"Honrar, honra.. ." dijo Aquél a 
quien todo cubano puede llamar 
Maestro con orgullo, y el grupo exi-
guo de beneméritos de nuestras le-
tras y de la erudición bibliográfica 
que ha llevado a cabo la edición del 
epistolario de Saco, cartas a él diri— 
secundado por un grupo, no por cier-
to numeroso, de cubanos de buena 
voluntad entre los cuales cabe men-
cionar a los señores Joaquín Llave-
rías, Oscar Sallés, la señora Box-
horn de Figarola Caneda, el doctor 
Vidal Morales y Flores de Apodaca, 
gidas y un buen número de otras por | quienes, por distintos conceptos, han 
él escritas, honrando al ilustre po- i contribuido a la realización del em-
i 
lígrafo, seguramente se han honra-- peño que tiene por finalidad genero-
do, mereciendo bien de la patria y sa el difundir la gloria purísima do 
de la "Historia de Cuba" a la cual Saco, a medida que los años trans-
está dedicado el volumen. curren más positiva y justificada, y Figura Saco entre los que de ma-
nera más positiva, como don José de 
la Luz, contribuyeron a formar el al-
ma cubana, a hacer posible la nacio-
nalidad cubana, el espíritu cubano 
mucho antes de que pudiera conver-
tirse en la realidad política existen-
a estaurar y embellecer con el pro-
ducto líquido de la edición el sepul-
cro de Saco que se encuentra en 
nuestro Cementerio de Colón, en la 
Habana. 
Fin altruista, por que tiende a glo-
rificar, en los dos órdenes en que po-
i i w I I I 
Mimí y Tití eran hijas de un mo-
desto empleado. Mimí y Tití se desvi-
vían por alternar en lujo y distinción 
con la sociedad de los abonos a la 
ópera, de la ruleta y las escenas del 
Casino de la Playa, de los días de re-
cibo... A Mimí y Tití, a pesar de no 
poseer más patrimonio que el sueldo, 
no muy generoso, de su papá, no les 
faltaban su sombrero de pomposas 
plumas, su vistosa salida de teatro, 
sus pasadores y sortijas de brillantes 
y sus pulseras con Feloj de oro. ¿De 
qué milagro salían esas prendas y 
esas alhajas de Mimí y Tití? 
Sobre este téma murmuraban Lau-
ra y Estela: 
—:Yo te explicaré el misterio—di-
jo Laura.—Era un baile a todo lujo. 
Allí estaban Mimí y Tití luciendo 
un riquísimo traje de raso azul ce-
leste que atraía las maridas y susci- j tantos, el" candidato fué elegido por 
un costo relativamente pequeño. 
Un ingenioso ardid, de corrupción 
electoral, dicen que puso en práctica 
para ser designado candidato a re-
presentante, uno que lo pretendía y 
necesitaba ser designado por la Pro-
vincial. 
La campaña la hizo del modo si-
guiente: comenzó a pasear entre los 
delegados y a saludar a unos y a 
otros. 
Todo aquel ante quien se detenía, 
le decía oon esa naturalidad tan co-
rriente como insincera: 
i—¡Conque lo van a elegir! ¿eh? 
Es cosa hecha... 
—¡Peuh.*—; respondía nuestro 
hombro h.iciéndoce el desconfiado! 
—¿Cr.)e usted? No lo veo claro y me 
sorprendería mucho. 
— ¡Vamos! 
—MComo lo oye! y si no ¿quiere 
hacer una apuesta? Voy diez pesos, 
contra ui. real a que no salgo. Cója-
nie la palabra. • 
El otro tomabae la apuesta que 
muy en serio le ofrecían y por ganar 
los dif-z d.iros votaba por el candida-
to. 
Repetida la martingala hasta com-
pletar la mayoría necesaria de vo-
te a partir del 20 de Mayo de 1902. i demos hacerlo, a nuestros grandes 
Conviene mucho fijar ciertos he-| hombres; difundiendo el conocimien-
chos que la conciencia popular no ¡ to de su vida y embelleciendo el lu-
suele analizar: los hombres civiles, 
los hombres de pensamiento son si-
llares de la patria más firmes aun 
gar que guarda sus restos, la triste 
escoria de la carne allí donde la pie-
dad debe hacer que se conserven en 
que los caudillos militares. Jamás el iese eterno reposo que tan pocas ve-
jefe de una revolución de indepen-jees se concede a los que fueron. 
dencia habría podido libertar un 
pueblo si antes ese pueblo no hubie-
ra sido libre en su conciencia; si, de 
antemano, el esfuerzo militar, la 
taba los cuchicheos de la concurren 
cia. Una grande esmeralda resplan-
decía limpia y serena en el prende-
dor del pecho de cada hermana. 
Conversaba yo con mi amiga Ma-
tilde Gómez, sobre( este fausto de Mi-
De ahí a ser nombrado definitiva-
mente por el pueblo la cosa resultó 
facilísima. 
criben los observadores superficiales, casa, se halla solo en una gran ciu-
dad extraña, es cruel la impresión 
que le produce observar que los hue-
es decir, que abandona su hogar y 
[anda siempre en la tribuna, en el 
teatro, o en el cabaret, supeditándo-
lo todo a la necesidad de divertirse 
o de satisfacer sus aspiraciones de 
eos de las ventanas que le rodean 
cerca y lejos, no tienen tiestos con 
flores, que no hay sobre sus alfeiza-
arrebatarle al hombre el cetro del ires un pañuelo puesto a secar, ni 
E l señor Antonio R. Barceló, Presi-
dente del Senado de Puerto Rico, 
que va a protestar ante Mr. Harding 
contra las arbitrariedades del nuevo 
gobernador de aquella isla. 
—No se puede ambicionar un me-
joramiento más útil y edificante pa-
ra la oficialidad de nuestro ejército 
—nos decía el distinguido Profesor 
Militar y Capitán, señor O'Farrill— 
que facilitarle medios de ampliar su 
preparación técnico-profesional y de 
ahí que se haya visto con tan sincero 
regocijo la feliz iniciativa del Jefe 
del Estado Mayor, General Montes. 
Actualmente—prosiguió el celoso 
Profesor de la Academia de Cadetes 
del Morro—la preparación que reci-
bían los aspirantes a oficiales del 
Ejército cubano es, sjnculamento, do 
una ofcciiva excelencia. Quienes PO-
n.oi.cun como funciona la Academia 
Militar no arriesgan nada en afirmar 
que es un centro docente y de capa-
citación inigualado entre nosotros. 
mundo. Dicen algo, sin embargo, 
acertado, pues no se refieren a la 
mujer que ve el turista, sino a la 
que constituye el nervio de la vida 
de este país, a la mujer del traba-
jador, del empleado,.del pequeño co-
merciante, del profesional que lucha 
por la vida y hasta del pequeño ca-
pitalista. 
Y esa mujer, trabaja, trabaja mu-
cho, está consagrada a su casa. Ca-
da una de éllas está adornada de las 
sublimes virtudes características de 
la mujer de todos los países y de to-
das las razas. No tiene criada ni 
cocinera. Ha necesitado resolver 
heroicamente el problema doméstico, 
prescindiendo de la servidumbre que 
solamente pueden pagar los grandes 
rentistas, aquí donde el salario ha 
adquirido las proporciones de lista 
civil. Cuenta con facilidades para 
realizar ese trabajo de que no dis-
ponen las de otros países, pero no 
por eso es menor su mérito. Para 
ella, mujer de hogar, la ventana es 
necesidad imprescindilje. 
Claro está que tíasta saber algo 
del mayor misterio humano, es decir, 
de psicología femenina, para com-
prender que la ventana es para la 
j mujer americana, como para todas, 
|un lugar amable, un observatorio 
que la ayuda a satisfacer su necesi-
dad espiritual de penetrar en la vi-
da del vecindario, y sobre todo, en 
la de las demás mujeres. 
Mas ya que trato de la mujer, y 
de la ventana, me parece oportuno 
e interesante por razones obvias, 
el tema, visto por su anverso, es de-
cir, por lo que sirve lá. ventana al 
hombre, en cuanto le permite ver 
Una moda que presenta gran resis-
mí y Tití, sobre el esplendor del bai-; tencia no obstante de que se ha im-
le y sobre alguna nota de cursilería , Pintado va a hacer cerca de un año, 
que se había deslizado en aquel con- Por ^ omnipotentes modistos de I Es forzoso, en vías de justa admira-
junto de exquisita elegancia, cuando París. es el alargamiento de las fal-| "on- Pandarse del estado no ya de 
exclamó Matilde: 1 flas en los trajes de las señoras. disciplina y noble ambiente que allí 
La que le cogió el gusto al vestido '86 aspira. Es bueno observar, como -Mira, allí, al otro extremo del 
salón 
da. 
a ínis amigas Aurora y Mag-En el largo período de la vida de 
Saco ocurrieron en Cuba sucesos de 
enorme trascendencia, y en ellos to-
mó a veces participación directa el 
violencia, odiosa siempre aun cuando 'grande hombre, otras se limitó a juz- j una del brazo con su galán. Mira; se 
se emplee para las causas más bellas, ¡garlos; algunos no quiso conocerlos..- acercan. 
¿Dónde? No las distingo. 
Hacia la izquierda. Viene cada 
mas puras y más generosos, no hu-
bieran sido precedidos por una prédi-
ca intensa y perseverante; si las no-
ciones fundamentales de la libertad 
y de la justicia, sin las cuales no es 
Posible la verdadera independencia 
de un pueblo, no hubieran sido for-
muladas de manera concreta en el 
alma colectiva por la acción oscura 
de sus educadores, modesta y apaci-
ble en su forma y en su origen, en 
sjis medios y procedimientos aunque 
pocas veces en sus resultados 
nías latos. 
Sin ser quizás separatista, don Jo-
89 de la Luz contribuyó a la indepen-
dencia cubana en medida considera— 
M*i y no aceptando la separación 
violenta José Antonio Saco, propon-
en grado extraordinario a hacer dió 
viable en años muy posteriores, la 
^dependencia de su tierra natal a 
cuyo servicio y honra consagró su 
vida entera con un estoicismo, con 
Una nobleza, con una abnegación 
sólo tiene equivalentes en Martí, 
Por Ja dignidad austera con que so-
Portó miseria y diatriba, expatriación 
y toda suerte de amarguras y dolo-
re8 sin que su credo sufriera menos-
cabo ni su voluntad cediera al ha-
ni ai cansancio. 
La pureza de su conducta, la rec-
ud de sus ideas, la consecuencia 
ccr niantl vo inflexible para ron sus 
^•vicciones se patentiza en este vo-
minoso epistolario que constituye, 
emúR. Ull orgullo de la bibllogta-
'a y rio • 
aca) ue ia tipografía cubanas por la 
en J* da í,f rfección con que en uno y 
otro orden ha sido compuesto. 
quQ08 nt,merosfsimos documenVs 
lian f0rman este centón epistolario 
Ko p^0 recoSidos Por don Domin-
igarola-Caneda, fundador de 
te Stra Kiblioteca Nacional y dursn-
einíe años su sapiente Director, 
Pero mantuvo siempre su credo, su 
ideal y sus convicciones; sirvió a Cu-
ba con eficacia inmensa, por que 
mientras en diez años los que enar-
bolaron la enseña de independencia 
probaban ante el mundo la resolu-
ción material de hacerse libres, hom-
bres como Saco y con labor como la 
realizada por Saco, en el orden inte-
lectual patentizaban la capacidad de 
ese mismo pueblo para ser indepen-
diente con título aun menos recusa-
ble que el del arrojo y el valor he-
rq ĉo. 
La inmensa ciencia, el vastísimo 
saber de Saco no quedan, desde lue-
go, patentizados en este epistolario 
que aspira a ser tan solo una contri-
bución al estudio de la vida de aquel 
eminente historiógrafo, pero el pe-
destal de su grandeza intelectual es-
tá en los libros que nos legó, los im-
presos durante su vida y los que el 
amor a la gloria intelectual de Cuba 
del benemérito • y por muchos' con-
ceptos ilustre doctor Vidal _ Morales 
y Morales hizo imprimir como póstu-
mos; en este epistolario se hallarán 
únicamente "documentos para su vi-
da," como reza el título del volumen, 
documentos para el estudio de su 
combatida, dolorosa y activa vida. 
Los "Papeles", la "Historia de la 
Esclavitud," los mismos trabajos 
póstumos de Saco están desgraciada-
mente agotados, como ocurre con las 
obras de casi todos nuestros escrito-
res insignes. Sería obra de patriotis-
mo reimprimir esos libros que contie-
nen mucha enseñanza en disciplinas 
varias; que, uno de ellos, inconclu-
so, la "Historia de la Esclavitud", 
es modelo de ejecución por la sobrie-
dad, elegancia y precisión del estilo, 
y ha de considerarse por el inm<|iso 
acopio de datos que encierra, por la 
erudición asombrosa que revela co-
—¿Qué estás diciendo? Esas son 
Mimí y Tití. 
por las rodillas, no se conforma con;detalle singular y de máxima elo-
bajarlo ni una pulgada. cuencia, que entre los cadetes son 
Y lo curioso es que esas mismas frecucntcs Jos ca!?0s de auto-inculpa-
ideas abundan en las que tienen las eiór' previa a la dilucidación de una 
pantorrillas flacas. falta. Ambicionar más de la ética es--
tudiantil es superfino. 
Por eso, agregó con calor de con-
•\oucido el pulcro oficial, ampliar 
una alfombra, sino que son duros, 
hoscos, cuadrados, con hurañía mer-
cantil, y parecen estar hechos con 
filas de números. 
Nos sentamos junto a la ventana, 
a leer. Pero muy pronto nos inva-
de el cansancio, sentimos deseos de 
meditar, de enviar el pensamiento 
a realizar uno de esos viajes dul-
ces y confortantes que nos permiten 
visualizar la casita lejana y los se-
res queridos y sentir las notas ale-
gres que con infantil torpeza arran-
can al piano los dedos largos, finos 
y blancos como pétalos de lirio de 
la niña rubia que atesora nuestro 
cariño y es el compendio de nuestras 
alegrías. Después de bañar el espíri-
tu en esa perfumada ablución, cuando 
saturados de ternura queremos pe-
netrar, impulsados por una fuerte e 
ineludible necesidad de ser indiscre-
tos, en otros hogares para obtener 
en éllos la vislumbre íntima de otras 
vidas, para ver otros niños, escu-
char otros torpes esfuerzos musica-
lase en otro piano, para ver otras 
flores parecidas a las de nuestro 
hogar, para distinguir en la penum-
bra de otra sala otros cuadros seme-
jantes a los que adornan los tes-
teros de nuestra sala, y no vemos 
más que ventanas Comerciales, cua-
dradas, egoístas, repelentes, sin una 
flor, sin un niño, a las que no se 
ha de asomar nunca una mujer a 
regar las flores, a buscar aire, a 
ver la calle, a realizar cualquiera 
de esos múltiples actos sin impor-
tancia que forman la vida de la mu-
jer, nos sentimos abrumados por una 
profunda tristeza. 
Así me he conmovido, al sentirme 
algo de "ella", de observar a nuestra !Presa del abrazo letal de ml soledad' 
deliciosa compañera de existencia. Por no descubrir en aquella vida in-
La observamos en la calle, cuando 
sale a cumplir con su deber humano 
tensa de hombres y mujeres que co-
rren como cifras vivientes, azogadas. 
de poetizar y amenizar la vida ex-|ei1 las oficinas y en la calle, poseí-
terior, pero comprendemos que, fue- dos Por la fiebre del ne&ocio' cual 
ra de su casa sus actos tienen algo si el'mundo 110 dePendiese más que 
de artificio, de teatralidad, por lo del tanto por cient0' hasta qUe d9 
que preferimos gozar los atisbos de súbito se ha hecho en mi Iaente co' 
Tampoco quieren admitir q̂ue hay 
crisis financiera y miseria, no ya en 
puerta sino dentro de la casa, los i Por medio de cursos en las mejores 
—Te equivocas. Tengo buena vis-| que ven sin alteración alguna, que ' aoademlas militares del extranjero la 
ta. Cómo voy a confundir a Aurora los paseos, las diversiones y los esta- ' capacitación de nuestros oficiales es 
y Magda con Mimí y Tití! i blccimientos públicos están concurrí- ' proporciouarle a los futuros cuadros 
—Pues esta vez las estás confun-
diendo. Las he visto y las conozco ! 
por el traje de raso azul celeste y la 
esmeralda en el prendedor del pe-
cho. 
—Por ese mismo traje y por esa 
misma esmeralda sé yo que son Au-
rora y Magda. 
—Deja que se acerquen y te con-
vencerás. 
dísimos. i de nuestro ejército, la perfección po- | 
—Cuba—^iicen ellos—es un tapón ' sible a un militar moderno. 
de corcho y como tal ha de flotar ^ Y ese bien lo está ya gestando la 
siempre. feliz iniciativa del General Montes al 
j disponer marchen a ampliar sus estu-
Nada desenocierta tanto como una dios seis oficiales de nuestro Ejér-
iglesia nueva. Los templos deben te-1 cito. 
ner la edad de la Fe. 
Hay una época en el año, que en 
I los países civilizados se procede a la 
Se acercaron. Y en efecto, todo era ] pq^a de los árboles. Científicamente, 




E l director.— (Al nuevo redactor): 
Deseo qué usted escriba todos los 
editoriales, una columnita diaria de 
sports y asuntos religiosos y otra de 
chascarrillos. 
E l redactor: —¿Y que va usted 
hacer entonce? 
E l director: —Censurar los origi-
ginales. 
• • « 
"NOSOTROS, EXCLUSIVAMENTE" 
Un periódico del Sur de los Esta-
dos Unidos, se vanagloriaba de ser 
el que primero daba todas las .noti-
cias. 
Un día publicó una sensacional. 
Al día aiguiente insertó un suelto 
que decía: 
"Ayer, exclusivamente, publica-
mos la noticia de que etc . . . . Hoy 
adelantamos al público, exclusiva-
mente también, que dicha noticia no 
es cierta." 
ción, se comprende que cuando se 
cae la hoja y la savia no está exhu-
berante en las extremidades, enton-
ces es cuando procede que estas se 
corten. 
Nuestro Departamento del Ramo 
ignora estas cosas y mocha los ár-
boles cuando puede o le viene en ga-
nas. 
Es temible, nuestro Departamento, 
con el machete en la mano. 
Y si no, al tiempo. . 
L a ( C a j r m o d z a 
B i T T u n n r n : 
SOBRE E L MAR 
Son diez, son doce, son veinte las lu- j cho 
cecitas rojizas que parpadean al tra-j otros? Si el Jefe se llevaba el DIA 
—No han sido solamente los abo 
nados, los suscriptores—nos decía es 
ta mañana un chico del comercio— 
lo.í que lamentaban la aparición ves-i 
perlina de la segunda edición de LA I 
MARINA.' . | 
—¿No? 
—Ni los más. Pueden ustedes es- ' 
tar seguros que la mayoría de los ; 
apesarados por el cambio de hora ¡ 
éramos lo-, dependientes y empleados 
de casas de comercio, que somos— 
sin duda—la más nutrida falange de 
lectores del DIARIO. 
Porque, en verdad—siguió nuestro 
entrevistado—el inconveniente era 
subsanable por el suscriptor, que aún 1 
recibiendo este periódico al salir, a 
punto de cerrar su establecimiento, 
podía hojearlo (ú ojearlo) en el tran-
vía, en la calle, en el café, en su casa. 
Pero—y aquí fundaba su "dere-
a la queja—¿qué hacer nos-
su vida íntima que nos ofrece en la 
ventana. 
Y ahora, al dejar que mi maqui- 1 
nilla vaya fijando el curso de mis 
ideas, no puedo evitar una vieja año-
ranza: la de aquellas fuertes venta-
nas, de gruesos y negros barrotes, de 
barrotes de prisión, de las casas ha-
baneras, ante las cuales mi juven-
tud experimentó las primeras impre-
siones de. visualidad, al .admirar los 
boúquets de bellezas tropicales, que, 
en las tardes cálidas del estío, aco-
dadas en los férreos postigos, dan 
al que recorre las calles estrechas, 
las calles morunas de nuestra Ha-
bana, la impresión de pasear por un 
fragante jardín. 
Las ciudades modernas americanas 
son verdaderos desiertos para el que 
guste de ver a la mujer en su ven-
tana, cuando asoma, en mitad de 
sus quehaceres, lo mismo que cuan-
do distrae su ocio sentada junto a 
las plantas que adornan su casa, 
permitiendo a la claridad del sol de 
la tarde alumbrar las hermosas lí-
neas de su cuerpo, sentada, sobre el 
alféizar, en espera del esposo o del 
mo una claridad, una claridad sonro» 
sada y amable, como de alborada, al 
decirme que soy un tonto, pues no 
i sé interpretar la mudez de las ven-
tanas que distingo desde la mía, 
ni darme cuenta de que aquellas 
mujeres que mecanografían cartas 
de negocios; que, en vez de flo-
res, tienen en la cabellera un lá-
piz; que aquellos hombres jóvenes 
que pasan como relámpagos ante 
ellas sin fijarse en su belleza, sin 
cumplir con la obligación sagra-
da en que se halla todo hombre jo-
ven de mirar a cuantas mujeres jó-
venes pasen bajo el radio de su mi-
rada, son los mismos que, luego, 
cuando la obscuridad sedante y be-
nefactora de la noche, cubra la tie-
rra y ampare al amor, formarán las 
tiernas parejas que se desbordarán 
por los caminos enarenados de los 
parques, arrullándose al oído: loa 
que bailarán en los cabarets y los 
que, un día, atravesarán la ciudad, 
en un automóvil adornado de blan-
co, ella llevando en la mano, en 
ofrenda pública, los azahares de su 
virtud, él, sonriendo nerviosamente. 
padre. Se las ve a menudo, en los ,para busCar el nÍdo en el «tte ofren-
barrios apartados, sin embargo. No |darán a la vida la suPrenia compen-
esperan al galán rondador ni escu- isación de la aparente indiferencia 
chan en la noche callada la serena-!mutua en que atuvieron durante 
varias horas cada día, mientras ella 
copiaba cartas, con un lápiz amari-
llo hundido en el casco de oro de 
su cabellera y él, pasaba, corriendo, 
sin mirarla, junto a su mesa. . . 
ta de su amante. La vida ameri-
cana, su estruendo y la necesidad 
de amontonar los hogares como ni-
dos de palomas, han desterrado esa 
poética costumbre de los pueblos me-
ridionales donde la vida, menos exi- ATTACHE 
; l i ¡ 
vés de la noche junto a la mole ne-
gra del Morro. Las veo en constante 
Inquietud, siempre, cualquiera que 
sea el estado del tiempo, mientras 
pasa junto al Malecón el tranvía que 
me devuelve al hogar después de la 
brega cotidiana. Cada una de esas 
luces representa una vida, la del 
hombre que vela junto a los viveros 
RIO, el esperado "alcance" por que 
lo recibía al salir, ¿cómo nos íbamos 
a quedar nosotros? 
¿Cómo arreglarnos para echarle 
siquiera un vistazo? En camtilo, an-
tes, las horas muertas—en que es ca-
si nulo el trabajo—el DIARIO era 
una ocupación tan legítima como ne-
cesaria. 
Y salí de su casa, complacido y radiante. 
Alta noche. La luna, [a amada más amada, 
alumbraba, sin celos, mi retorno de amante. 
¡Plenitud del sentido! ¡Satisfacción colmada! 
Este es mi día—d-je—. Y me sumí en la noche 
para jumiar a solas la gloria de aquel día. 
No más ensueños vagos, nunca más el derroche 
de ansias locas en alas de la melancolía. 
El pasado, pasado. El presente ¡divino! 
Y el futuro, divina sucesión del present?. 
Y ante el contento mío que la dicha aureola, 
el recuerdo, embozado en el manto opaluo 
de la luz de la luna, fué mostrando la frente 
de aquella dulce niña, tan lejana y tan sola. 
Rafael SUAREZ SOLIS 
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INFORÍIAGION CRONICASl 
Capablanca defenderá su título contra RuMnstcín 
C H A R L E M O S . . . 
E l Prado, la calzada del Vedado, 
la calle 23 y todas las calles de asfal-
to, nuevo y bueno, se ven recorridas 
de continuo por los atletas en cuya 
piei aparecen todos los matices del 
poíor humano y entre los que están 
representadas todas las razas que 
pueblan el planeta, desde la china 
que pesca en ruin barca, hasta 
blanca que sube a los palacios. 
Los corredores van, con paso gim-
nástico bordeando el Prado, en gru-
pas, como las golondrinas, y tejiondo 
su camino entre los automóviles en 
movimiento. Y es curioso estudiar 
sus 
lio e impedir su fuga, nos dió por 
unlversalizar nuestras aficiones y lo 
mismo gustamos de ver un juego de 
baseball, que unas carreras de caba-
llos, o un partido de pelota trasatlán-
tica'o de balompié, o unas carreras. 
Eso es eclécticos. Nos he-
S E R A U N A T A R D E D E 
S P O R T N A U T I C O L A 
D E V I E R N E S P R O X I M O 
L O U I S S M I T H Y E L 
C A B O E S P A R R A G U E R A 
P E L E A R A N E L S A B A D O 
Rafael Posso ha confeccionado un Discutirán el título de campeón de 
atrayente programa para celebrar 
el gran día de los Lobos de Mar en 
las aguas, en los aires y en la mesa. 
nfosj hecho edecti^s en el" sport o"lEl viernes es el designado para tales j 
cosas, el viernes de pasado mañana, 
lo que quiere decir que ya está enci- , 
light heavy weight en el Fron-
tón Jai Alai 
i i como diría un médico amigo mió, po-
liclínlcos. Claro, esto es un disparate, 
pero también lo es lo del vapor de 
Guanabacoa. E l disparate tiene una 
misión social, por eso existe. Y esa 
misión no solo le lleva a los mítines 
políticos y a los cuerpos legislativos 
a caras, en las que se mezcla la y a otros mil lugares donde no deb a 
expresión de superioridad del que se I permitírsele la entrada, sino que le 
prepara para una pelea que conside- coloca en el campo de la crónica de 
ra ganada an ês de empezarla, con sport, ayudándola a realizar su labor 
la que retrata el ansia del que tiene 
pocas esperanzas de vencer y todo lo 
espera de su buena preparación, o 
con la indiferencia de Kid Valdés, 
que solamente corre por darse, el pis-
to de ser atleta y dar las trompadas 
muy duras, a pesar de que su cuerpo 
enteco dista mucho de ser de los que 
inspiran temor. 
• 'Entre estos corredores, los hay que 
se preparan para boxear, pero tam-
bién íiguran entre ellos alganos que 
están entrenándose para correr. Esto 
da idea de la universalidao de nues-
ma, tocándonos las narices. 
Con este son dos los años que lle-
van de organizados los Lobos, el pa-
sado y éste. La primera inscripción | 
en la copa la hizo Washington con el 
famoso Sprig, esta vez le tocó su tur-
no al Ellen, el no menos famoso es-
quife del Doctor en Derecho de Ruta, 
de Enrique Lavedan, en la mañana 
compensadora del sueño que produ-. del pasado domingo. Washington se 
cen al público los eruditos y gramá- conformó con cubrir la retaguardia 
ticos Naturalmente, que el dispara- I de la caravana eWrbolando las sedas 
te está mejor que en ninguna otra gloriosas del Habana Yacht Club 
parte en cuar.to se refiera a los sports 
porque enceste campo es de todo el 
mundo, porque todo el mundo lo co-
noce y no entra, como en los otros lu-
gares, disfrazado, subrepticiamente, 
sino a tambor batiente y con bande-
ras desplegadas. 
Pues, volviendo a la policlínica de 
nuestro sport, diré que esos atletas 
al correr sobre.todos los asfaltos ha-
baneros, me hacen pensar siempre, tro ambiente deportivo en los tiem- cañeros, mC Z , f „ ^ ' o- •„ 4.„ „„,> onn dolor, nue acaso tanto esfuerzo pos que corremos. Si es cierto, que LÜJ auilJ1' ^"^ a û __a lo ofi.iór, ni u^on nno loa no les sirva más que para obtener la hay mucha afición al boxeo, que los 
chiquillos de la calle están siempre 
ensayando peleas semejantes a las 
del ring, pero también lo es que nues-
tro público y nuestros atletas están 
muy divididos en cuanto a sus in-
clinaciones y aficiones sportivas. 
Antes un solo sport monopolizaba 
la atención. Recuerdo que entre ios 
periódicos y revistas antiguos que he 
revisado, lei algunos que me permiten 
asegurar que el habanero antiguo era 
más imitativo de lo que veía hacer 
que el contemporáneo. E l de la pri-
mera mitad del siglo pasado, cuando 
la apertura del primer gimnasio, su 
primer ejercicio sportivo, se lo permi-
tió, se entretuvo en reproducir exac-
tamente, las pirámides humanas que 
hacían los acróbatas que nos visita-
ban. En esto noto que nuestra falta 
de originalidad, acaso nuestro prin-
cipal defecto actual no es nueva. Pe-
ro dejémonos de psicologías, y ade-
lante. 
Siempre fué la nuestra una ciudad 
de afición singular en cuanto al sport. 
Pero, de poco tiempo a esta parte, 
mucho después de haber sido deste-
rradas de nuestras costumbres inti-
mas las tirillas para atarlos al tobi-
rechifla del público cuando aparezca 
en el ring, si son inferiores en habili-
dad a sus adversarios. Yo cuando les 
veo, siento la misma impresión que 
antes los retratos que pegaban los po-
líticos en las esquinas antes de las 
elecciones, haciendo conjeturar a las 
almas sensibles, • en lo doloroso que 
les sería, después de perder en la ba-
talla comicial, ver su efigie y su nom-
bre en letras semejantes a las que se 
dedican a los generales muertos en 
rampaña. 
Pero lo que me hace sonreír es la 
actitud de asombro burlón con que 
miran los hombres de la época en que 
se usaban con tirillas, y los que si-
guen usándolos largos espiritual-
mente.'a esos atletas que se entrenan 
de la manpra que llevo dicha. Quisie-
ran hacer como antes, cuando el Or-
den Público nos perseguía porque nos 
atrevíamos a ji^ar al baseball en los 
placeres y las mienas géntts acudían 
a los periódicos para protestar de los 
niños de cinco años que jugaban a la 
pelota con pelotas de trapo. 
Y . . . muchas gracias por la aten-
ción que me habéis prestado. 
Vic. MUÑOZ 
C o n t e n t a c i o n e s : 
P o r H i l a r í o F r á n q u i z 
L A P E L E A D E A N T E A Y E R 
NEW YORK, Septiembre 6 
; Johnny Wilson, de Boston, y Bryan 
1 Downey, de Cleveland, continúan 
Track.—Las iniciales que apare-
cen delante de los nombres de los 
padres de los caballos, se refieren al 
color y sexo. 2a. la letra b, pequeña, , considerándose campeón mundial de 
que aparece junto a las libras del ca- ] Pes° mediano, a pesar de haber pe-
Dallo, quiere decir que el animal ne-1 leado anteayer en Jersey City, en op-
va careta. 3a.. las últimas iniciales a | C10Q de dlcho títul0- Pelearon doce 
que usted se refiere, son de las pa- ! "rounds" sin que recayera ninguna 
labras cabeza, cuello y nariz. ! decisión oficial, por prohibirlo las 
Sportsman preguntón.—Sí señor, • leyes jie New Jersey. Downey obtuvo 
Horacio Alonso no quiere dirigir ¡ la decisión, no oficial, de los perio-
más el team aduanista, pero sus com- ! distas, expertos en la materia,. Pero 
pañeros, que saben que es lo mejor 
que hay entre nosotros, no quieren 
dejarlo ir, a pesar del exceso de tra-
bajo qu^ tiene. E l outfield del Adua-
na estará así formado, según noti-
cias qué hemos recogido en fuente 
seria, bien informada: Jaime Bethar-
te, M. R. Almeida, M. A. Pozo. Él 
short stop lo defenderá el de los "Pi-
ratas de Regla", Feliz Suárez, que 
es. magnífico. Y en el pitching figu-
rará también otro elemento nuevo, 
Alberto Rodríguez. 
Wilson aún posee la faja donada por 
Rickorh, como emblema del aludido 
campeonato. Durante la pelea ningu-
no de los contendientes fué derriba-
do al suelo. 
de Noviembre. Uno de ellos es el 
"Corros"," efectivamente. 
Un admirador de Miguel Angel.— 
El último juego del New York de la 
Liga Nacional, será en Brooklyn, el 
dia dos de Octubre. Así es, que Míke 
podrá estar muy bien en la Habana 
l'n Viboreílo.—Hasta la fecha, ¡ antes de la inauguración de la tem-
cuenjta el Dr. Moisés Pérez con sie- i perada americana, que será el dia 
te clubs para el Campeonato Vibo- i ocho, según ha anunciado el señor 
reño que empezará en el próximo mes 'Abel Linares. 
¿Qué le ocurrió al Napoleón náu-
tico? 
El entusiasmo de Lavedan ha subi-
do de punto con su triunfo del do-
mingo; ha creado la Copa Ellen, la 
que-íserá discutida como un epílogo 
brillante de la temporada el próxi-
mo domingo. Se ha pedido una pró-
rroga a los grandes torneos de vela 
para en ella engarzar la valiosa copa 
del distinguido Doctor en Derecho de 
Ruta, el que conoce el secreto de los 
mares y sabe de los amores de los 
peces. 
En esa misma mañana, la del do-
mingo próximo, se efectuará una in-
teresante regata "en shells de cuatro 
remos, como ya tuvimos el honor de 
anunciar en pasados días, entre el 
elemento más tierno del Vedado Ten-
nis, y el del Yacht Club que se dedi-
ca a los remos. 
Es una regata de "Juniors" que ya 
está dando mucho que decir pues el 
resultado demostrará who is Avho 
in rowing. 
Los niños y las familias están lo-
quitos, especialmente "ellas" las cha-
chas dueñas de corazoncitos remado-
res. 
Se ha de conocer cual de los clubs 
tiene mejores elementos de repuesto, 
si los ribereños del Almendares o los 
que se bañan en las aguas del Qui-
bú. 
Volviendo a la comilona del vier-
nes, el banquete de los Lobos de 
Mar, diré que el programa no puede 
ser más atrayente ni tener más relie-
ve náutico social. 
Por la tarde habrá un ôrneo de 
natación entre lobos tratando de lle-
gar a una baliza frente a Cojímar; 
un poco al atardecer se iniciarán los 
vuelos sobre la playa y la ciudad, 
llevando luces de bengala los que 
vuelen más tarde, tratando no sufrir 
los percances de Parlá, que siempre 
se quema las manos en los vuelos de 
artificio. Si es posible antes de los 
vuelos y del "nadao" se remará y co-
rrerá uno o dos laps de a milla en 
varios Sonders Class. 
Antes de la comida, y después de 
unos cuantos aperitivos, con la ban-
da de música al frente y en correcta 
formación de fila india, pasearán los 
lobos todos los pintorescos contornos 
de la playa hasta regresar frente a 
la gran mesa donde esperará una 
grand dinner. En el curso de la co-
mida—estilo rotarlo—se acordará el 
itinerario de la regata por la copa 
Ellen, que es la copa de la postdata 
náutica, y la formación del Jurado, 
para las velas y para los Juniors. Y 
lo más serio y trascendental, la en-
trega de tres medallas de oro a los 
tres tripulantes del Sprig, que ganó 
el pasado año, y otras ' ŝ a los que 
tripularon el Ellen el domingo. 
En total seis medallas de fino oro, 
seis premios bien obtenidos dentro 
del más perfecto sportmanship y 
guiado siempre por el más sano entu-
siasmo, por el éxito de sus sedas res-
pectivas. Auguro desde ahora el más 
lisonjero éxito a los simpatiquísimos 
lobos y a los lobeznos. 
Sonder Class. 
E l próximo sábado 10, definiti-
vamente en el frontón de la ca-
lle Concordia se verificarti la 
grandiosa fiesta 'pugilística del 
Havana Boxing Committe, se-
gn nos comunica este Club. 
^ En esto festival de boxeo se-
rá discutida la faja del Campeo-
nato del ligth heavy weigth, en 
que contenderán los "ases" cu-
banos del ring, el Champion 
Louis*Sniith y el aspirante Ca-
bo Esparraguera. 
E l magno programa ya cono-
cido por los fanáticos, es el mis-
mo que se cumplirá el sábado 
10 por la noche en el ring del 
Frontón Viejo. 
Ya Luois Smith está en condi-
ciones excelentes. Ha curado el 
grano (JUG le había salido en el 
codo derecho y está continuan-
do su trinlng para el piramidal 
combate de 25 rouds que sos-
tendrá con el Cabo Esparrague-
ra, 
En el parque "Santos y Arti-
gas" puede verse todas las tar-
des al Champion. 
E l transferir esta fiesta para 
seis días más, esto es, para el 
próximo sábado 10, favorece 
grandemente a los boxeadores 
que han de contender, pues de 
esta manera su^raining sorá 
perfecto y si algunos no habían 
tenido tiempo de dar "los últi-
mos toques", ahora lo hará en 
forma debida. 
De igual Sentido podemos afir-
mar en lo que al estupendo en-
tusiasmo de los fanáticos para 
esta magna fiesta de puños. Pa-
ra el sábado será mayor toda-
vía el entusiasmo e interés des-
pertado desde los priníeros mo-
momentos por todos. 
E l Frontón Jai Alai lucirá sus 
mejores galas la noche del pró-
ximo sábado. 
ESTADO DE LOS JUEGOS 
Liga Nacoinal. 
E L H O P E F Ü L S T A K E S 
C O N S O L I D A L A 
F A M A D E M O R V I C H 
Correspondencia Especial de Nueva 
York, Septiembre 2 de 1921. 
Morvich el espléndido potro hijo 
de Runnymede y Hymir parece ocu-
par sin disputa alguna el lugar que 
L a s condiciones principales del Campeón 
del Mundo son ventajosas al retador.-^ 
match será a seis partidas ganadas, sin 
contar las tablas.-Cada s e s i ó n será de cin. 
co horas seguid as.-Se j u g a r á seis días a la 
s e m a n a . ' H a b r á premios en metá l i co de 
acuerdo con la importancia del evento. 
Ha tomado cuerpo el reto lan-
dejó vacante Man O'War para dedi- i zado por el maestro- ruso Rubinstein 
carse al mas agradable trabajo de ¡al campeón del mundo, a nuestro 
semental. Uosé Raúl Capablanca. Es el indi-
Muchos tratan de disminuir el mé- I cado Para contender con Capablan-
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48 50 65 68 64 71 75 81 
625 619 511 493 492 470 427 362 
Resultado de los juegos de ayer: 
Liga Nacional. 
Boston, 6.—New YQrk, 2. 
Filadelfia, 5.—Broocklyn, 2. 
St. Louis, 1.—Chicago, 0. 
St. Louis, 1.—Chicago, 2. 
1 
Liga Americana. 
Filadelfia, 7.—Washington, 1. 
Cleveland, 2.—St. Louis, 1. 
Boston, 2.—New York, 1. 
JUEGOS PARA HOY 
Liga Americana. 
Chicago, en St. Louis. 
Boston, en New York. 
Detroit, en Cleveland. 
Liga Nacional. 
New York, en Filadelfia. 
Cinclnatti, en .Chicago. 
rándolo con " E l Caballo del Siglo", 
como se conoce a Man -O'War. Des-
de todos conceptos las comparacioñes 
son odiosas; y se convierten en dispa-
ratadas si comparamos caballos que 
nunca tuvieron la oportunidad de 
mediar sus fuerzas. 
Colín, nunca fué derrotado y ja-
más tuvo que ser hostigado para ven-
cer a sus contrarios, pudiendo consi-
derársele por lo tanto como el pri-
mero de su época. 
Si bien es verdad que Man O'War 
mejoró fácilmente los records de gran 
cantidad de distancia ( esto pudiera 
atribuirse al hecho de que todo ha 
progresado, las pistas son más lige-
ras, las condiciones más favorables, 
etcétera. 
Cada año produce un Campeón de 
más o menos condiciones, y de tarde 
en tarde se produce un Salvator (no 
el cronista) un Colin, un Man O'War. 
Morvich debutó en una carrera re-
clamable cotizado cincuenta a uno, 
y ganó por quince largos, nadie lo 
reclamó ni vió en su carrera, hazaña 
digna de mejor causa. Su dueño Mr. 
Spreckels lo metió en otro Handicap 
reclamable en el cual volvió a triun-
far, y después de la carrera Fred 
Burlew lo adquirió conjuntamente 
con su socio Mr. Block. 
Con los colores de ambos socios 
venció cuatro veces consecutivas aun-
que en carrer? sin gran mportancia, 
considerándosele como el "caballo 
negro" que había que derrotar. 
Burlew satisfecho con TSts ganan-
cias vendió su- participación a su so-
cio Benjamín Block, que súbitamen-
te se ha encontrado que su primera 
compra-es la estrella del año; cosa 
parecida a los que le pasó a Sammy 
Tollón con Imperator y Sir Wellons. 
Llegados a Saratoga éh donde se 
consolidan o destruyen las reputacio-
nes, Morvich ha hecho todo lo que 
le han exigido en sus tres salidas, 
venciendo sin gran esfuerzo al mejor 
grupo que pudo oponérsele; Kai Sang 
de Hildreth en las tres ocasiones le 
quedó segundo. 
Unicamente Miss Joy le queda por 
vencer y son pocos a dudar el resul-
tado de un encuentro entre ambos. 
Los potros siguiendo el preceden-
te de los hombres suelen correr o 
"correrse más que los del sexo con-
trario . ' 
en la interwiew que me concedió en 
el hotel Trotcha .el 9 de Marzo de 
tía de que se terminen cuatro par 
tidas en la semana, y hasta cinco' 
E l máximo de duración del match 
con estas condiciones difícilaenta 
pasará del mes, y se* podrá realizar 
en ocasiones en tres semanas o me. 
nos. , 
En caso de indisposición cada ja. 
JOSE RAUL CAFAELASÍCA 
Champion mundial de Ajedrea. 
Beldame y Regret únicamente hanjeste año, me expresó, al preguntar-i gador tendrá derecho a un receso d» 
resultado las excepciones para rati-
ficar, más bien que para destuir, 
esta teoría. 
Miss Joy de la formidable cuadra 
de Montford —ones que cuenta tam-
bién con Fair Plantom y Rockminis-
ter; le ganó pero np son extrema faci-
lidad a Calamity Jane de Whitney, 
mientras que esta misma yegua le 
le yo cual era el maestro que con- ¡ cinco días en el transcurso del maíclu 
sideraba más fuerte, el competidor Estas condiciones y otras más espe-
suyo más capacitado, lo siguiente: ¡ cificadas han sido remitidas por José 
"En primer término está demás de 
cir que es Capablanca: después Ru-
binstein, el gran maestro ruso que 
se encuentra actualmente en Sto-
kolmo". 
Y este gran maestro ruso es el 
que se cree con el mejor derecho 
Raúl Capablanca, a la suprema auto-
ridad en materia de ajedrez de los 
Estados Unidos, según comunica'él 
en su carta a Rubinstein, las que se-
rán aceptadas, pues aunque les ha-
gan algunas modificaciones han de 
ser de forma, pero nunca en su for-
quedó en el Hosp§ful Stakes a veinte IPara retar al joven maestro cubano | ma básica por seit esas reglas las que 
largos de Morvich 
Por desgracia ninguno de estas 
por los brillantes antecedentes de 
jsu carrera profesional en el juego 
i ciencia, y como supone que Cana-
^ " f n f r n S blanca no se escuda tras un miro nty en que probablemente Kai Sang de eg0islil0s de rarezas t e. 
se desquitará de sus derrotas; Peroid^el' mafiogag para preservar el 
tanto Mr. Block como Monfort Jones brmo de su título de pyosibles apa. 
están ansiosos de medir las fuerzas gamientos, es por lo que ha diri-
de sus dos gallos y solo digo como gido la carta reto al campe5n del 
comentario que es probable que se mundo esperando la respuesta de 
caiga la vallo para ver el histórico i acUerdo con el planteamiento de 
duelo. —Dominó. 
r o m G l b b o n s , e l g r a n p u g i l i s t a ; l a n u e v a e s t r e l l a * D i b u j o d e B o b E d g r e n 
i 
f L A ÑO TACADO LOS K H O C K O 0 T S 
D E G l B b O M j I4AH LIMPIADO E L . 
r.o/i3) i c i c /••' E A 
se encuentran en el espíritu de todo 
moderno ajedrecista que piense com-
petir por el título de campeón del 
mundo. Después de ser aceptadas en 
los Estados Unidos, sucederá lo mis-
mo con Holanda, Inglaterra y otros 
países. Es el medio de humanizar, 
de vulgarizar el ajedrez, de hacerlo 
simpático y comprensible a la mayor 
cantidad de personas. 
De todas maneras al aceptar el 
maestro ruso las condiciones del 
La réplica de José Raúl no se ha ¡campeón del mundo tendrá que po-
hecho esperar, es perfectamente de- ner su visto bueno a que el mal¿ch 
finida y sincera, sin arcaicas nebulo- i ha de ser a seis partidas ganadas, sin 
sidades, como acostumbraban los 
campeones del pasado, una vez pose-
sionados del ambicionado título. 




"Sr. A. Rubinstein. 
Distinguido señor: 
Hace varios días recibí su reto 
para celebrar un match por el cam-
peonato del mundo. Tendré mucho 
gusto en defender mi título contra 
usted. Lo enviaré mis condiciones 
dentro de poco tiempo. Ya las re-
dacté después del match con el doc-
tor Lasker y estoy ahora haciendo 
gestiones con la "U. S. Chess Asso-
ciatlon" para que sean aceptadas i Vidmar. La segunda vez que el cuba-
comovlas reglas oficiales que regi- no se encontró con el ruso fué en el 
contar las tablas. Que cada sesión 
será de cinco horas seguidas, y que 
se habrá de jugar seis días a la se-
mana. Estas condiciones por lo pron-
to puedo adelantar que tendrán que 
regir por el campeonato del mundo. 
No digo nada de la cantidad que ha 
de tener la bolsa de dinero, esa se 
supone ha de estar de acuerdo con 
la altura del título que se discute. 
Capablanca ha estado en contacto 
con Rubinstein dos veces; la prime-
ra vez en San Sebastián en 1911, tor-
neo ganado brlllantísimamente por 
Capablanca que ocupó el primer lu-
gar, quedando empatados en el se-
gundo y tercer lugar Rubinstein ¡f 
por ran todos los matchs futuros el campeonato del mundo. 
Yo considero dichas reglas muy 
torneo de San Petersburgo en 1914. 
En ese memorable torneo ocupó Erna 
nuel Lasker el primer lugar con 13 y 
justas, tanto para los maestros co- medio puntos mientras que el criollo 
J £ . ^ B L A MÜCffO A ^ t R C A O ) ^ 
9 i R o m o l e -ha h ^ W ü T A D o l a 
«50/4 A 6IBBOMJ: 
mo para el público ajedrecista en 
general. Espero que usted las en-
contrará así. 
De usted atení amenté. 
J . R. CAPABLANCA. 
Como se ve, la réplica es perfec-
tamente diáfana aceptando el reto: 
las condiciones son lo más huma-
nas, según me espyeó largamente 
Capablanca. E l quiere si es posi-
ble cada año tener que defender 
sus título contra cualquier maes-
tro suficientemente acreditado, y 
que posea a la vez el respaldo eco-
nómico necesario para la efectuación 
del match. Es decir que halla una 
ciudad, club, o lo que sea, que pue-
da sufragar en forma adecuada los 
gastos que originen el match con un 
premio de la necesaria importancia 
ar ganador, cuya ascendencia será 
lo suficientemente discutida para que 
resulte decente, pues los grandes 
maestros han de vivir de acuerdo con 
la importancia de su inteligencia, 
pues de lo contrario no merece la 
pena de llegar a ser un luminar en 
la gran ciencia del tablero. Esa inte-
ligencia al no ser lo considerada que 
merece, debe de emplearse en otras 
actividades de mayor provecho y lu-
cidez. Capablanca es partidario de 
que en los matchs por el campeonato 
del mundo no se debe de comenzar 
más de una partida en un día, pues 
jugando en esa forma hay la' garan-
llegó a trece; medio punto menos 
que Lasker. Rubipstein ocupó un lu-
gar en este torneo de Petersburgo 
bastante distante del primer escalón. 
Le pregunté a Capablanca si creía 
que pudiera el Dr. Lasker volver por 
la revancha alguna vez, a lo que m» 
dijo que si Rubinstein lo vencía a 
él, era la única manera que Lasker 
competiría nuevamente en opción al 
campeonato del mundo pues en es» 
caso él esperaba que el maestro ale-
mán retaría al ruso poseedor del ti-
tulo. 
Las proballdades mayores para ser 
el lugar donde se efectúe el match 
la tienen los Estados Unidos, y si la* 
condiciones ajedrecistas de España 
no son alteradas por los actuales su-
cesos de Marruecos, podría ser Ma-
drid lugar muy indicado para el 
match entre él y el gran maestro 
ruso Rubinstein. "Yo estoy dispues-
to-—terminó dicléndome José Raúl 
Capablanca en la Interview de ayer 
mañana en su elegante morad» 
de la calle 17 del Vedado—a de-
fender mí título de campeón mun-
dial tantas veces como me reten en 
las condiciones necesarias para qu9 
yo responda al reto, las que son las 
más humanas y las más dentro da 
la lógica de las cosas, como lo hago 
ahora al aceptar el cartel de desafío 
de Rubinstein". 
GUILLERMO Pls 
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t i l I F D M O P l 
-NUEVOJRONTON 
Escoriaza c o n t i n ú a haciendo escor ia de los contrarios . Hoy 
se repite l a gran t r a g e d i a - O t r o partido t r i l l ante . 
P O R Q U E D E B E G A N A R DON F E N O M E N O 
Antes de entrometerme en el pelo-
o me cuelo de rondón y sin permiso 
¿ Monseñor Marino, en disquisicio-1 
áe baratas* acerca del .partido feno-
pnal Que hoy, por la noche, sobre 
"i retángulo de la Catedral, se dispu-
t rá en la segunda tanda, tanda que 
ra„p a todo el mundo catedrático, si 
que también analfabeto, caminando 
ron la cabeza hacia abajo. 
Cada vez que se acerca el dia los 
I bell0s se nos ponen de punta, las 
•-arnés nos tiemblan, se nos sube y se 
nos baja la temperatura; vivimos vi-
na de inquietud, de análisis de com-
ración ^e duda y de un atroz desa-
sosiego. Y el cerebro en este vaivén 
de interrogaciones. 
•Arrollará el Fenómeno? ¿Será el 
héroe Celipo de inl vida y Larrina-
ea? ¿Qué liarán Irigoyen y Cazalis? 
Harán otra arrancada boba y luego, 
ge quedarán paralisiaos y atornilla-
dos como los tontos. ¿Habrá iguala-' 
da de arranca pescuezos niveos? 
. ¡Calma*señores, calma! Y pre-I 
párense a reirse de mi que voy a va-1 
ticinar, a predicar, a contar un cuen- 1 
to ya que ahora la moda no está en ' 
escribir lo que pasa; está en decir : 
lo que va a pasar. De manera, que1 
voy al saque y si doy en la chapa ¡ 
o en la calva espejeante del señor ¡ 
Intendente perdóneme vuesas merce-
des, que la intención es santa; de ha-
cer'él tanto haciendo la pelota cis-
co. 
E l partido de esta noche y todos i 
los partidos como éste, debe ganarlos 
Eusebio, salvo pifia, cantillo o pared 
chiquita. Eusebio además de ser el 
Fenómeno, es un tío listo si los hay. 
A algunos puede que les parezca ton-
to de lejos; pero asi de que sus apro-
ximéis a él os convenceréis que ve la 
yerba nacer y tres mas. 
"-Oído al saxofón. 
Cuando el genial, el bárbaro, el 
formidable delantero se decidió a me- | 
terse en las faenas de papaúpa, dicen 
las malas lenguas, que quien tenia 
que decírselo, le dijo: 
¿Ta parece bien Blenner? 
Me parece muy bien, Buen chico 
Blenner, pues no me conviene. 
¿Te parece bien Ansola? < 
E l caballito me parece colosal; pe-
ro tiene queque y el queque me re-
pugna, me hace daño . Tripas que an-
dan cantando más tarde. 
¿Y Larrinaga? 
Eusebio sonrió. Acertó usted La-*' 
rrinaga es la fija y bebamos más . Le i 
habían dado la medida justa. L a r r i - i 
naga cuida, jugando con Erdoza, l a , 
pared chica como un guardia; pega! 
de revés de aire en broma y azotad 
que aplasta; se adhiere a la pared1 
del rebote y coje y saca y quita la • 
pelota al delantero contrario. 
Y, además, señoras y señores, en 
las entradas de aire puede ser pasa-
da por una salida extraña y quien i 
corre más que Larrinaga y llega y 1 
levanta y atiza y se lleva el tanto y 
la ovación. ¿Llegaría Blenner? No. 
Llegaría Ansola, menos. 
Por algo dijo Eusebio: —Celipe es 
la fija y bebamos más; el partido, 
pues, tiene más facilidad para el Fe -
nómeno que aprieto. Debe ganarlo. 
Si pifio, perdón. No volveré a con-
tar un cuento en janiás t 
Aproveché lo malo que salió el pri-
mer partido, lo aproveché bien para 
entrar de aire, cojer, girar y rematar 
como Irún, el cuento anterior. Lo ju-
garon, los blancos, Mallegary y Nar-
ciso, contra los azules, Escoriaza y 
Angel. 
Ya saben ustedes que'Escoriaza es-
tá que echa humo; pues bien, este 
Escoriaza metiendo la mano como un 
maestro ganó el partido de calle, sin 
permitir esas tonterías que les dicen 
igualadas. Estuvo sencillamente arro 
llador. Angel mal pifiando, pifiando, 
cayendo y rodando. Narciso bien. Y 
Mallegaray quejándose: ay, ay, ay ay 
que malo que estoy Mallegary. 
E l dol ay más ay se quedó en 19. 
A donde le llevó Salazar. 
HARRY WILLS, E L TEMIDO i N ü e v a m e n t e d e r r o t o e l 
PANTERA N E G M : SU « W ) ^ ™ ^ 
Ya están aqui los blancos Millán y 
Altamira y los azules Eloy y Ansola. 
Los que el domingo próximo pasado 
jugaron un partido brillante, los que 
anoche jugaron horrores defendién-
dose cada cual su enseña. 
L a entrada fué destartalante. Cief-
to. Peró su segunda y tercera decena 
se pelotearon de manera magistral, 
con brio, con ardor, con rencor, con 
ecuanimidad y maestría de las cuatro 
cestas. Entró el gran Eloy arranca-
do, envalado, endemoniado y entró 
Ansola, desbocado. Y los blancos 
asustaos, totalmente paralíticos, pues 
después de saludarse muy cortesmen-
%e en la una, los azules se subieron 
a la parra número nueve sin que los 
contrarios pasaran de aquello, de la 
una y s reno. No daban una siquie-
r a . 
— ¿ Y esto que és? 
Pues esto es estoque que se tienen 
que sacar los blancos, porque la cosa 
ya pasaba de espina y de espinaca 
pa los garbanzos de cuaresma. 
Empero, don Luis se atempera y 
Millán afina el acordeón. Don Luis 
canta; canta muy lindamente su pe-
lota; silba lavde Millán; llueven las 
pelotas como debió llover en los cua-
renta dias con las cuarenta noches 
del Dilubio, y, naturalmente, con el 
diluviante diluvio, los azules, que 
juegan horrores van perdiendo terre-
no, terreno, terreno, hasta que los 
blancos consumen la igualada en 16. 
Los 22 tantos disputados entre par y 
par y que Tos pusieron a la par con 
Londres, fueron 22 grandes batallas. 
Los azules se sorprendieron; pero 
de asustarse ni un pitoche. Alia van 
desbocados, peloteando soberbiapien-
te blancos y azules. Y como el ataque 
y j l a defensa llevan el mismo ímpe-
tu, suben iguales hasta el tanto 20; 
siguieron peíoteando furiosamente y 
en 25 d.ieron la última igualé. 
A Millán se le había acabado el 
fusible. Pifió y perdió la colocación: 
cesante y en 26. De todos modos el 
partido fué estupendo. 
BOSTON, septiembre 6. 
E l Boston ha puesto aun más in-
teresante de lo que estaba la lucha 
por el champion de la Liga Ameri-
cana, al ganarle otro desafío al New 
York Yankees, con el cual resulta 
que les ha derrotado dos veefes en 
tres" encuentros. E l pitcher Bush, 
de los locales, fué el que logró con-
tener a los aspirantes a champions, 
no permitiéndoles batearle más que 
seis hits en todo el desafío. L a ca-
rrera decisiva se desarrolló en el 
séptimo injiing, cuando Scott se po-
sesionó de la virginal por un hit, 
Walter, que le siguió, dió un roller 
al cuadro, eon el cuar Scott fué for-
jado en la segunda; pero Walters se 
lanzó a estafar la segunda y obtuvo 
éxito, por lo que al batear Leibold 
un hit al centerfield, pudo penetrar 
e nhome y anotar la carrera. 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
E N M O M E N T O S D E C I S I V O S 
L O S G I G A N T E S S E A L E J A N 
M A S D E L P R I M E R P U E S T O 
N E W Y O R K , septiembre 6. 
E l Boston logró ganar el desafío 
de ho ya los Glggantes, gnándoles 
con él la serie, tres juegos por uno, 
y alejándole con ello algo más del 
Pittsburgh. L a notación del juego 
de hoy fué de seis carreras por dos. 
Los bateadores locales pudieron ha-
cerle muy "poco daño al pitcher de 
los visitantes, Fillingim, mientras 
que el Boston le bateaba a Barnes 
con gran oportunidad. L a nota fea-
liente del juego fué el batting de 
Boeckel, la tercera del Boston. 
NUEVO FRONTON 
Los pagos de anoche 
B O S T O N 
V. C. H. O. A. E 
Powell, cf. 4 0 0 03 0 0 
E . Mlller, cf. 
Peck, ss. . 
Ruth. If 4 
Meusel, rf. , . . 4 






Me Nal)y, 3b . € 
Devormer, c. . . 
Schang, c. . . , 
Hoyt, p 3 
Christen. , 2b. 4 1 1 1 5 0 
Southworth, rf. 4 1 2 3 .0 0 
Cruise, If. . . . 4 1 2 3 0 0 
Boeckel, 3b. . . 2 2 2 0 0 0 
Holke, Ib. . . . 4 1 2 15 1 0 
Ford, ss. . . . - 2 0 0 1 4 1 
Gowdy, c. . . . 3 0 1 3 0 0 
Fillingim, p. . . 4 0 0 0 3 0 
P R I M E R P A R T I D O 
A Z U L E S 




Totales . . . 31 6 10 27 13 1 
N E W Y O R K 
V . C. H . O. A . E . 
Baker, x. 1 0 0 0 0 0 
Totales . . . 32 1 6 24 11 I 
x BateN por Devormer en el octa-
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
H A R R Y W I L L S . — E l famoso boxeador de ptíso completo. 
E n Cazalis, piso tercero, cayó la pri 
mera quiniela. No hubo desgracias 
de* lipedos. Gutiérrez se impuso en 
la segunda, vcon una picada certeza 
de pitirri. 
Hoy la tragedia. 
. Debe ganar el gran Celipe. 
Don FERNANDO 
Harry Wills, o la Pantera Negra, 
como cariñosamente le llaman sus 
amigos, a quien traerá a la Habana 
Sammy Tolón, el̂  tex Rickard cuba-
no, el empresario que entra en el ne-
gocio de pugilismo con más simpa-
tías entre cuantos se han dedicado a 
él, tiene un record, realmente maravi 
^loso, pues en sus últimas cuatro 
años de lucha no ha perdido una sola 
pelea, y e i^año en curso se ha con-
quistado la reputación de ser un 
aspirante temible a la corona del pu-
gilismo mundial, al lograr la victoria 
en sus ocho últ imos combates, siete 
de ellos por knockout administrado 
1 en cinco de los seis antes del quinto 
round. 
Leibold, cf. . 
Foster, 3b. . . 
Menosky, If. . 
Pratt, 2b. . . 
Me Innis, Ib. . 
J . Collins, rf . 
Scott, ss, . . . 
Walters, c. . . 
Bush, p. . . . 
1 10 
Véase el record completo del gran 
pugilista negro, a quien veremos en 
la Habana, en el estadio que para su 
pelea con Cari Morris, problamente 
se efectuará en el estadio que se 
construirá para ella, en el Vedado, 
junto a la Calzada, el día 10 de Oc-
tubre próximo. 
Record de Harry Wills en los úl-
timos cuatro años: 
(Explicación de las abreviatura^: 
Won, quiere decir gano, sin knock-1 
Totales . . . 32 2 9 27 12 1 
Anotación por entradas 
Xew York . . . 000100000—1 
* Boston . . . . . 00010010X—2 
S^'Sumario 
Two base hits: Peckinpaugh, Ward 
Pipp, Scott, Me Innis. 
Stolen base: Walters. 
Sacrifico hits: Me Innis. 
Double plays: Scott y Pratt. 
Struck outs: pof Hoyt dos; por 
Bush 3. 
Passed balls: Devormer 1. 
E L C L E V E L A N D D E R R O T O A L 
SAN L U I S 
C L E V E L A N D , septiembre 6. 
Nuevamente el Cleveland derrotó 
al San Luis en un gran duelo de pit-
chers, a causa de una película de 
Elmer Smith. 
E n un duelo de pitchers entre 
Malis y Vangilder, el Cleveland ven-
Burns, cf. . . . 44 2 1 5 0 0 
Bancroft, ss. . . 3 0 1 1 2 0 
Frisch, 3b . . . 4 0 0 0 1 0 
Young, rf. v . . 4 0 3 0 0 0 
Kelly, Ib. . . . 4 0 0 11 3 0 
Meusel, If. . . 3 0 1 2' 1 0 
Rawligns, 2b. . 4 0 1 3 5 0 
Smith, c. . . . 3 (T 0 2 ,1 0 
Barnes, p. . . . 2 0 0 3 1, 0 
Cunningham, x 1 0 0 0 ' 0 . 0 
Douglas, p. . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . 3^ 2 7 27 15 0 
x Bateó por Barnes en el octavo. 
Anotación por entradas 
Boston 120002001—6 ' 
New York. . . . 101000000—2 
Sumario 
Two base hits: Young, Boeckel, 
Southworth. 
Three base hits; Burns, Bancroft. 
Home runs: Christenbury, Boec-
kel . 
Soten bases: Cruise, Holke. 
Double plays: Christenbury y 
Holke; Holkee, Ford y Holke. 
Bases por bolas: por Fillingiul 1; 
por Douglas 1. 
Struck outs: por Douglas 1. 
Wild pitches: Douglas. 
Pitcher perdedor: Barnes. 
Los blancos eran Mallagarey y Sa-
Lazar. Se quedaron en 19 tantos. Se les 
jugaron 154 boletos y hubiesen sido pa-
gados a $4.96. 
« 0 0 0 <3 vn m'j m PJ ra w <n s» m »:< s * o & & * 
P R I M E R A Q U I N E L A 
C A S A L I Z O I 
SS PAGARON SUS BOLETOS Al $ 5* 15 
TtOB. Btos. Sdo. 
, Erdoza IV. 
, Juanin. . 
i CASALIZ I I I . 
IJauregui, . 
i Ellas. . . . 














SEGUNDO P A R T I D O 
A Z U L E S 
é 
E L O Y y ANSOLA. Se les jugraron 214 
boletos, 
PAGADOS A: 3.66 
San uis, septiembre . 
Primer juego 
C. H. E . 
ció al San Luis esta tarde. Elmer 
out-Ko, que gano por knock out. Los Sm¡thi el riggh fielder de los locales, 
primeros nombres en cada línea son^fué el que logró empujar la carrera 
los contrarios; después aparecen las 
ciudades donde se efectuaron los en-
cuentros y luego el número de 
rounds de cada pelea). 
Focha 
E S T A N U L T I M A D O S L O S G A N A N L O S C U B A N S T A R S 
D E T A L L E S D E L A G R A N E l club Cuban Stars, después de 
T E M P O R A D A D E B O X E O f ^ t X ^ r ^ l ^ . 
cuatro po runa, con Lucas Boada en 
el box. Paito Herrera, Jiménez y 
Abreu, fueron los líderes en el ba-
tting, contribuyendo con sus hits al 
triunfo de su compañero Boada. 
E l score del juego: 
CUBANS S T A R S 
K C. H. O. A. E . 
Dos boxeadores cubanos con-
tenderán el d í a de la inau-
g u r a c i ó n — P e d r o I s l a y 
Fello R o d r í g u e z . 
La temporada oficial del campeo-
nato Internacional de boxeo dará co-
mienzo en el Teatro Nacional, el vier-
nes de la presente semana. 
Todos los preparativos se ultiman, 
y las peleas combinadas para la pre-
sentación han sido bien recibidas por 
'os fanáticos que se disponen a pre-
senciar el inicio de los pugilistas i n -
ternacionales que Rodríguez Arango 
na importado. 
La primera pelea, "star bout" está 
concertada entre "Él Xigre Cubano," 
'ello Rodríguez y Jimmy Kelly, ame-
ricano. 
Pello Rodríguez que además de 
ser un excelente boxeador que cuen-
ta con un record inmejorable y que 
e na distinguido siempre por su va-
e?n„ a le. cabrá el honor de haber sido 
1 'cubiche" que habrá inaugurado 
ste Campeonato, y como el peso de 
ambos boxeadores es igual, la pelea 
Puede decirse sin temor a errores que 
será de gran interés. 
Otro cubano más, también, se en-
centará en la pelea semi final. E s -
er 6 J >̂edro Isla. Que cuenta cor\ 
gandes simpatías y lo hará con Jack 
Jiménez, 2b.. . . 1 3 1 2 
Herrera, 3b 0 2 1 5 
Drake, If 0 0 3 0 
Baró, .cf 0 0 2 0 
Guerra,, r f . . . . . . 2 1 2 0 
Ríos, fis 0 0 2 2 
Abreu, c 0 2 4 1 
Parrado, Ib 1 1 12 0 










Sam Me Vea 
Sam Langford 
Sam Langford 















































Newark, N. J . 
St. Louis, Mo. 
Syracuse, Nñ Y . 
Newark, N. J . 
Tusa, Okl. 





Jack Thompson Won 
Jack Thompson Won 
Andrew Johnson K O 
Sam Langford' Won 
4 12 27 13 
PYÓTTS 
C. H. O. A. E . 
Blank, 3b 0 'l 1 2 
L . Kayh, 2b 1 2 4 2 
¡ Driscoll, cf 0 1 0 0 
¡ Debus, rf Ó 0 1 - 1 
Kilby, Ib 0 1 , 9 0 
I Belz, If.. • 0 1 2 
¡Baldwin, ss 0 0 1 
iGoldm'n, ss 0 0 1 
1 Kerlns, c . 0 0 9 
I Barchley, p 0 0 0 
Jul. 26. Fred Fulton K O 
Sep. 8 Sam Me Vea No Contest 
Sep. 15. Ray Bemiett KO 












Jack Thompson Won 




Jun. 3 Battling McCreary _ICO 
Jun. 4 Ray Benett KO 
Jul. 2 Bil l Tate KO 
Ciudad 
San Francisco, Cal 
Tulsa, Cal 
St. Paul, Minn. 
Denver, Col. 
Newark, N. J^ 
Phila, P a . 




Buffalo. N. Y. 
Newark, N. J . 
Baltimore, Md. 
St. Louis, Mo. 
New York 



























decisiva. Smith, que ha logrado es-
tablecer un un record al batear siete 
hits de. más de una base consecutiva-
mente, no pudo conectar en las dos 
primeras veces que fué al bate esta 
tarde, por lo que su record .quedó 
en siete películas seguidas. 
SAN L U I S • 
V. C. H. O. A. E . 
Tobin, rf 4 0 0 2 0 0 
Ellerbe, 3b. . . 4 0 1 1 0 0 
Sisler, Ib. . . . 4 1 2 12 0 0 
Jacóbson, cf . . 3 -0 0 1 0 0 
Severeid, c. . . 4 0 1 3 1 0 
Williams, If. . . 4 0 1 0 0 0 
Gerber, ss. . . 2 (JO 0 3 5 0 
Me Manus, 2b . 3 0 1 2 5 0 
Vangilder, p. 2 0 1 0 2 » 0 
Totales . . . 30 1 7. 24 FS 0 
C L E V E L A N D s 
V. C. H. O. A. E . 
Jamleson, If. . . 4 0 3 3 0 0 
Wambsgans 2b 3 1 0 4 0 0 
Speaker, cf. . . 4 0 0 2 0 0 
Smith, rf. . . . 3 0 1 4 O 0 
Gardner, 3b. . . 3 0 0 0 2 0 
SSwell, ss. . . . 3 0 0 2 3 1 
Jobnston, Ib . . 2 0 0 6 1 0 
O'Neill, c. t . . ' 2 0 0 5 2 0 
Mails, p. 3 - 1 1 1 0 - 0 
Totales . . . 27 2 5 27 8 1 
Anotación por entradas 
- San Luis . . . 000000100—1 
Cleveland. . . . OOlOOlOOx—2 
Sumario 
Tw base hit: Smith. 
Three base hits: Sisler, Jamjeson, 
Vangilder. 
Stolen base: Sisler. 
Sacrifico hits: Vangilder, Jacob-
son . 
Double plays: Me Manus, Gerber 
y Sisler. 
Struck outs: por Vangilder 1; por 
Mails 2. 
Chicago . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 6 1 
San Luis . ^ . OlOOOOOOx— 1 7 1 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Alexander y O' 
Farre l l . 
Por el San Luis Bailey y Ains-
míth . 
Los blancos eran Millan y Altamira. 
Se quedaron en 26 tantos. Se les juga-
ron 210 boletos y hubiesen sido paga-
dos a"$3 . 73 . 
BB9B8ROB8B&BBB99BI 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G U T I E R R E Z 
SE PAQABON SUS BOLETOS A: 
$ 3 . 9 1 
Urrutia. . . 
Egrea. . . . . 
G U T I E R R E Z . 
Oscar. . . . 
Larrinaga. . 
I r u n . . . . 
Ttos. Btos. Ddo. 
2 110 $14.04 
2 223 " 6.92 
6 395 " 3.91 
5 300 " 5.14 
4 242 " 6.38 
2 54r 2.82 
Segundo juego 
C. H. E . 
Chicago . . . 1 0 0 1 0 0 0 0 0 — 2 3 1 
San Luis . . . OOlOllOOx— 3 5 1 
B A T E R I A S 
Por el Chicago: Jones, Cheeves y 
Kill ifer. ^ 
Por el San Luis: Bailey, Haínes 
A M P L I A C I O N D E 
L O S P R E M I O S D E 
L O S C H A U F F E U R S 
AHORA S E I N C L U Y E N T A M B I E N 
A MOTORISTAS, CONDUCTORES Y 
V I G I L A I S T E S D E P O L I C I A . — A Y E II 
•COBRO E L C H A U F F E U R F A V O R E -
CIDO POR L A CAMARA M I S T E -
RIOSA 
Al fin, cobró el ¿rinclpai de los 
agraciados por la cámara misteriosa, 
el chauffeur del Ford 8,052. Cuando 
compareció "a por el efetivo", se rió 
mucho por que le dijimos que se le 
suponía tan rico que el regalo que el 
Filadelfia, septiembre 
C. H. E . 
i Cuban Star, 
! Pyotts. . . 
1 6 27 12 1 
001 102 000.—4 
000 100" 0(*).—1 
Sumario: Two base hits—Boada, 
Blank. Three base hit—Driscoll. Ho-
BUBid u j a m u d 
ru u n. me run—Jiménez. Bases on balls— 
tolden, natural de Irlanda, ambos , Barckley 1; C. Boada 0. Struck out 
—Barchley 8; Boada 4. 
M I S S A M E R I C A II B A T I O T O -
D O S L O S R E C O R D S E N L A 
R E G A T A D E A Y E R T A R D E 
pesan 135 libras. 
Según ofrecimos ayer, publicamos 
d continuación el programa oficial 
Dar i InauSuración. Las localidades 
ra ia primera función inaugural ya 
K K a la venta en la contaduría del 
di(rtro,Nacional y son'muchos los pe-
aos de localidades, entre los que se 
«cuentra uno del "American Club" 
^llares de fanáticos. 
« e aqU( el programa: 
^eiea preliminar a 6 rounds: 
oiack Bill, 104 libras (cubano), 
no.) ando Garay. libras (cuba-
Poiea semi final a 8 rounds: 
vs T ? Is,a• 135 libra8 ((cubano) 
da-) ack Sheldon, 135 libras (Irlan-
íntermedio de 15 minutos. 
Bn * Segunda parte: 
j , 0ut oficial. Sensacional Pelea a 
•'-rounds: 
Ho ^Jo Rodríguez, E l Tigre Cúba-
lo-a ,̂ hbras. vs. Jimmy Kelly, ita-
^ericano, 142 libras. 
ne rpfree: señor Charlemagne Mag-
• feieree popular francés. 
u«a? Keeper: F . Planas, 
caicos facultativos: Doctores Ig-
i nació Herrera e Ignacio Soler. 
Cirujano dentista: Doctor A. Poo. 
Botiquín: Propiedad del Centro 
Gallego. 
Anunciador: J . Ugetti. 
E l espectáculo será amenizado por 
la orquesta de Juan Ramón O'Fa-
rrill . 
P R E C I O S Q U E REGIRAN' 
Palcos sin entradas $10; Sillas del 
¡ ring con entradas $3; Lunetas filas 
¡laterales $3; Luneta de la fila A a 
fia Sexta $3; Luneta, filas restantes 
y butacas $2; Delantero de tertulia 
icón entrada $1; Idem de cazuela cón 
entrada $0.80; Entrada general $2; 
'Entrada a tertulia $0.80; Entrada 
i a cazuela $0.60. 
Los boxeadores serán pesados an-
tes de subir al ring, y auscultados 
por 16s facutativos de 1% Empresa, 
Dres. Soler y Herrera. 
De esta manera se sabrá el peso 
exacto de los pugilistas y si se hallan 
en buenas condiciones para pelear. 
Ambas cosas son garantía de serie-
dad, con lo que el público ganará. 
'AI ganar con su bote-motor la regata 
por el trofeo do St. George a una mi-
lla, logró desarrollar Ger Wpod uiia 
velocidad de SÍToTK 
D E T R O I T . Septiembre 6. 
) Nunca se ha hecho en el agua, por 
; embarcación alguna, velocidad seme-
jante a la que se desarrolló esta tarde 
Miss América I I , el gran bote-mot»r 
de Ger Wood al ganar la regata fi-
nal de las que sé han efectuado_en es-
tas aguas, con motivo de la qwe de-
terminó la posesióli del trofeó inter-
1 Racionales esa clase de sport. Miss 
i América I I . logró establecer el nue-
vo record mundial de 80'576 millas 
i por hora al ganar el trofeo del Lake 
' George, por el campeonato de una 
imillas de Norteamérica. 
L a victoria de Miss América I I dió 
a Mr. Garfield (Gar) Wood la satis-
facción de que todos sus botes moto-
res ganasen en la s regatas iniciadas 
el 27 de agosto. Con su Miss Amé-
rica II defendió el trofeo de la Copa 
de Oro que se halla en su posesión ! 
mientras que con Miss América I I re-
tuvo la posesión por un año del tro-
1 feo internacional inglés, la Copa Har-
msworth. ayer, al hundirse el Maple 
Leaf I I que fué el bote motor enviado 
por los ingleses para la reconquista 
de dicho trofeo. 
E l propio Gar Wood, rigió a sus 
botes cuando ganaron las dos prime-
ras regatas mencionadas, pero a su 
hermano George, correspondió la glo-
ria de haber establecido el nuevo y 
casi increíble record de mas de ochen-
ta millas y media por hora de veloci-
dad sobre el agua. 
Las pruebaa de hoy, fueron contra 
el record, es decir, que Miss Améri-
ca I I no tuvo que compartir con otro 
bote, sino mejorar el tiempo ante-
rior. 
E l antiguo record mundial, de 
76,655 millas por hora, lo tenia Miss 
América I , pero fué batiio en la pri-
mera prueba de hoy cuando George 
Wood envió a Miss América I I , el cur-
so de la milla y lo recorrido en 
44'27 s-jgundos. 
E n la segunda prueba de hoy, re-
dujo aun mas el tiempo empleado 
en recorrer la^ millas, pues la hizo 
en 44*19. 
r á la tercera prueba, a favor de la 
corriente los cronometradores oficia-
les anotaron 44'13, o sean 80*466 
millas por hora. 
E l nuevo record mundial es él pro-
ihedio de la velocidad de Miss Amé-
rica I I en sus seis pruebas de hoy, 
tres contra la corriente y tres a favor 
de esta. 
M.̂ pla Laif I I el botemotor traído 
Washington . 000000010— 1 8 1 
Filadelfia . . 00200131x— 7 14 0 
B A T E R I A S 
Por el • Washington: Zachary, 
Acostá, Schacht y Picinich. 
Por el Filadelfia: Moore, B. Ha-
rris y Perkins. > 
GANO E N E L G O L F 
C O N L A D E R E C H A 
ATLANTA, Septiembre 6. 
Bobby alones, el joven golfista de 
esta cidad, ha agregado nuevas proe-
zas a las que le han dado a conocer 
en golf, al «jugar utilizando única an-
te la mano derecha y tiro a 42 en los 
primeros nueve boles del curso de 
East Lake, que es i/ña distancia de 
3220 yardas. 
Hizo un seis en el quinto hole de 
610 yardas y un cuatro en ?1 noveno 
de 525 yardas. 
Jones sufrió quemaduras en el bra-
zo izquierdo la semana pasada lo que 
le inutilizó dicho brazo, por el mo-
riiento. Espera jugar, sin embargo, en 
el torneo de amateurs de St. Louis 
que empezará el dia 17\del mes en 
curso. 
Martes 6 de Septiembre de 1921 
A las 8 de la noche 
Primer Partido a 25 Tantos 
Blancos: Mallagaray y Salazar. A 
sacar del 9. 
Azules: Escoriaza y Angel. A sacar 
del 9 ^ . 
Primera Quiniela 
Erdoza IV, Emilio, Cazaliz I I I , 
Jáuregui, Elias, Egozcue. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Ruiz y Altamifa. 
Azules: Eloy y Anzola. 
A sacar del 9. 
Segunda Quiniela 
Urrutia, Egea, Gutiérrez, Oscar, 
Larrinaga, Irún. 
NUEVO FRONTON 
Miércoles 7 de Septiembre de 1921 
A las 8 % de la noche 
(Día de moda) 
Primer Partido a 25 Tantos 
Blancos: Urrutia y Oscar. A sacar 
del 9. 
Azules: Egea y Jáuregui. A sacar 
del 9%. 
Primera Quiniela 
Ituarte, Mallagaray, Cazaliz I I I , 
Elias, Erdoza I I I , Egozcue. 
Segundo Partido a 30 Tantos 
Blancos: Irigoyen y Cazaliz Me-
nor. 
Azules: Erdoza Menor y Larrina-
ga. 
A sacar del 9%. 
f Segunda Quiniela 
Goenaga, Ruiz, Irún, Argentino, 
Blenner, Gabriel. 
I por que no solamente favorece al 
chauffeur de la máquina sorprendi-
. da por la cámara misteriosa, que la 
imarcada con el número 4,836, sino 
i también abarca a un policía y a un 
¡ motorista o conductor, los marca-
dos con los números 83 6, últimas 
•tres cifras de dicha.chapa, por que 
. queremos atraer también a esas res-
petables y útiles clases, que con la de 
los chauffeurs y otras similares for-
man lo que en sport se llama las pro-
fesiones liberales, ofreciéndoles a los 
que tengan en su chapa una hoja a 
cada uno de un billete que va a sa-
lir. Suplican a los favorecidos que 
no se mue&tren desdeñosos y cobren 
cuanto antes, por que ese dinero es 
dinero de la sección de sports, y en 
ésta nos encontramos hombres a 
quiénes no les gusta calentar el dine-
ro propio, mucho menos la gasolina 
y los billetes de otros. 
por los ingleses esta todavía sumer-
gido, donde se hundió ayer. 
será extraído en ' revé para ser 
embarcado para Londres en la sema-
na próxima. 
A R T U R O L O P E Z 
E l chauffeur del ford 8,052 quo co-
bró los veinte galones de gasolina. 
DIARIO hace a su noble clase le pa-
recía cosa desdeñable. 
—Figúrese usted—nos manifestó 
—que yo soy un pobre y la otra no-
che, más por mis sentimientos hu-
manitarios que por otra cosa /serv í a 
un señor que tenía un familiar "en 
las últimas** llevándole a un médico 
del Vedado a altas horas de la noche 
mientras llovía que parecía un dilu-
vio. Aquella noche fué cuando la cá-
mara misteriosa sorprendió a mi má-
quina. Pero como la lluvia me pro-
dujo un'catarro que no me dejó salir 
a la calle, no me enteré hasta hoy por 
la mañana. Bien me vienen los vein-
te galones, porque me permiten reco-
germe enseguida para no cojer se-
reno. 
PARA L A S P R O F E S I O N E S L I B E -
R A L E S 
E l regalo del DIARIO adquiere 
una nueva formar hoy, para variar. 
Fotografía tomada por la cámara 
misteriosa de la chapa del Ford a 
cuyo chauffeur el DIARIO D E L A 
| MARINA regala 20 galones de gaso-
¡lina. E l vigilante de policía número 
83 6 y el motorista o conductor nú-
mero 836, pueden pasar también a 
¡recoger una hoja de billete, que les 
.regala la sección de sports del DIA, 
I R I O D E L A MARINA, - . 
I 
l l t / ^ u i v y L»¿ L t á n i A u t t ^ b e p í i e m b r e / d e I ¡ J ¿ I 
Anuncios clasificados de última hora 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S : P I S O S 
H A B A N A 
SE AXQUIZiA E l . P R U T C I P A I . DE V i -llegas, 81, compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones y una de criados, co-
medor y servicios sanitarios, b a ñ o i n -
tercalado y servicio para criados, coci-
na. In forman en Obrap ía , n ú m e r o 75. 
36534 10 sp. 
V E D A D O 
SE AXQUXLA E N E A C A E L E 6, E N -tre 13 y 15, cerca del Parque í l e n o -
cal, dos casas iguales de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, en 135 y 145 pesos. L a l l ave 
en l a casa grande del lado. 
36537 - 10 sp. 
SS AXQTTIEA E A CASA S E PASEO, n ú m e r o 50, esquina a 5a., compuesta 
de Jardines, .dos grandes portales, sa-
l a , ha l l , cuatro g r a n d e á habitaciones a 
un lado y dos a l otro, baño , comedor a l 
fondo, cocina, despensa, dos cuartos de 
criados con sus servicios y garage. T a m -
b ién a lqui lo la planta a l ta del chalet 
de G, n ú m e r o 145, entre 15 y 17, com-
puesto de bonita terraza, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño , cocina de 
fas con calentador, un cuarto y ser-
v ic io de criado. Llaves e informes: Ger-
vasio, 47. altos. Te lé fono A-4228. 
36526 12 sp. 
272, altos. In fo rman en el te lé fono n ú -
mero P-1145. 
36521 12 sp. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
U R B A N A S 
Necesitamos 150.000 pesos en cheques 
de todos los bancos, en cambio de 
m e r c a n c í a s ; no podemos perder t i em-
p o , en dando listas. Los precios son 
los que «rjrren en plaza . Rogamos a 
nuestros favorecedores que si no v ie-
nen a hacer negocio, no nos hakan 
perder t i empo. Hi jos de Pacheco, P i -
cota , n ú m e r o 5 3 , Habana . I 
36541 i 14 sp. i 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA P E N -
i5 insular que duerma #n el acomodo, 
•neldo 30 pesos. Calle 10, n ú m e r o l , es-
quina a 3a. Vedado. 
36507 9 sp. | 
V A R I O S 
A V I S O : SE SOE1CITA U N SOCIO con 
KJ 400 pesos para l echer ía . D i r i g i r s e : 
Leche r í a , J e s ú s Mar ía , esquina a San ' 
Ignacio, a las ocho de la m a ñ a n a en 
punto. Pregunten por J o s é González . 
36522 9 sp. 
S E O F R E C E N 
¡ M A G N I F I C O N E G O C I O ! 
Vendó en lo mejor del Cerro dos casas 
y seis accesorias de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, 460 metros. Cada casa de sala, i 
saleta, dos habitaciones, pat io y ser- ' 
vicios^ Renta cada una 50 pesos. Cada I 
accesoria con dos departamentos, con 
cocina, baño , servicios sanitarios y pa-
t io , todas independientes, una de otra. 
Rentan cada una 20 pesos. Tota l , 220 | 
pesos. L a quemo en el ú l t i m o precio j 
de 20 m i l pesos. Más del doce por cien- 1 
to de i n t e r é s a l capital . Angel Godíhez, , 
Concordia, 153, B, altos. De 12 a 4. 
36404 . 9 sp. 
EN 7.400 PESOS V E N D O E A CASA Bl-tuada en la calle de Delicias, p r ó -
x i m a a San Francisco y a una cuadra 
de la calzada, con sá la , saleta y tres 
cuartos. In fo rma su dueño a comprado-
í e s directos, en Delicias, 47, Víbora . 
T e l é f o n o 1-1776. 
36525 9 sp. 
r n E N D O D I N E R O : 120.030 PESOS, pa-
.1 ra í r a c c i c n a r l o s en prlmerns hipote-
cas, subhipotecas, en cantidades desde 
5 a 40.000 pesos, tipos, 9, 10 y 12 por\ 
ciento. T a m b i é n compramos y vende-
mos cheques de todos los bancos y por 
concepto de contrato. Tra to dit-ecto. 
Manzana de Gómez, 212. E. Mazón y Com-
p a ñ í a . 
36532 9 sp. 
/ C H E Q U E S ^BSPASOE Y N A C I O N A E : 
\ J Compramos 50 m i l pesos del E s p a ñ o l 
y vendemos del Nacional, cantidades a, 
t ipo sumamente bajo. Operaciones con • 
dinero en efectivo. Manzana de Gómez, | 
212. E. Mazón y Compañ ía . 
36532 9 sp. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C R Í A L í A S D E M A N O 
Y M A N E I A P O K a S 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
I ? chas e s p a ñ o l a s . In forman en A m i s -
tad, n ú m e r o 61, esquina a San J o s é . 
36529 9 sp. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
VI B O R A : A U N A C U A D R A D E E C R U -cero Havana Central , reparto Be-
l l a Vis ta , Pr imera entre Beatriz y San 
Leonardo, preciosa casa nueva, por ta l , 
sala, recibidor, tres hermosas habi ta-
ciones, comedor, b a ñ o intercalado, con 
todo confort ; cocina, cuarto y se rv i -
cios de criados, tres patios y garage. 
L l a v e en la casa de esquina. Doctor 
Guerra. A-2885. 
36515 12 sp. 
JESUS D E E M O N T E : E N E A CAEEE Durege, entre Santa E m i l i a y San-
tos Suá rez , n ú m e r o 19, se a lqui la un 
piso alto, compuesto de sala, saleta, 
terraza, tres cuartos dormitorios , b a ñ o 
Intercalado completo, servicio para c r i a -
dos. L a l lave en el n ú m e r o 17, a l tos ; 
pueden verse de diez de l a m a ñ a n a en 
/adelante. Para informes: M a r t í n e z L a -
v í n y G, Acosta, 19. » 
36527 13 sp. 
• M h — I ' T - S ' Tu" " a 
SE DESEA COEOCAR U N A J O V E N peninsular de criada de mano o para 
| la l impieza de cuartos o con ma t r imo-
i r i o solo para cocinar y l impiar . I n -
' forman en l a calle 23, entre J y 14. 
i 36539 9 sp._ 
] " V r U C H A C H A SE OFRECE P A R A E E 
I JLfJL cmedor o habitaciones. Es p r á c t i c a 
y tiene referencias. Malecón, 90. 
36547 9 sp. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA colocarse de criada de mano en ca-
sa de moralidad. In fo rman en Angeles 
n ú m e r o 66. 
S6508 9 sp. 
EN E A C A E E D E C O R T I N A P E O A -do a l Parque de Mendoza, solar a l to 
y bien si tuado. Necesito venderlo y lo 
doy a 5.50 nesos vara. I n fo rma : S u á r e z 
Cáce re s . Hí4>ana, 89. « 
_ C T57Í. • 4d-7. 
Q O E A R E S ' Q U E R E A L I Z O : P O R T E -
ner que dedicar a un negocio sac r i f i -
co mis solares de Quinta Avenida, A m -
pl iac ión de Almendares, 2.209 varas los 
t res ; hay uno qucí hace esquina; e s t á n 
p r ó x i m o a l t r a n v í a de Vedado Playa. 
Por lo estritamente pagado a la Com-
nañ ía , perdiendo -lo que tuve que dar 
de r e g a l í a . E s t á n comprados de hace 
tres a ñ o s , s egún contrato, a 4 pesos. 
Ju l io Delicias, 47, Víbora . Te lé fono n ú -
mero 1-1776. 
36524 9 sp. 
A U T O M O V I L E S 
-â .m.. .. Ĵwr» 
A P E R S O N A D E G U S T O 
Vendo un Nash, 1920, t ipo sport carro-
c e r í a especial, seis cil indros, encendi-
do Delco, cinco ruedas alambre Hook 
y cuatro gomas Mi l l e r , de cuerda. P in -
t u r a verde de fáb r i ca . Motor y econo-
m í a a toda pruema. Un carro soberbio. 
Sus l í neas casi iguales al Hudson y de 
resistencia incomparable. Me cos tó 
3.200 pesos y lo vendo en 1.700 pesos. 
Tiene sólo seis meses de uso. Angel Go-
dínez . Concordia, 153-B, altos, de 12 a 
4 de la tarde. 
36405 12 sp. 
SE ~ V E N D E U N C A M I O N FORD CON ruedas traseras macizas para repar-
to de pan ó v í v e r e s . Se da barato por 
no necesitarlo su d u e ñ o ; e s t á en buen 
astado. I n f o r m a n en Obrap ía , n ú m e -
V) 75. 
36535 . 19 api, , 
^ V E R L A N D , T I P O 90 SE V E N D E 
KJT muy barato. Motor a toda prueba. 
In fo rman en la calle M, n ú m e r o 6, en-
t re 11 y 13. De 12 a 2 de la tarde. 
36525 10 sp. 
T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A co-
U locarse do criada de manos. Sabe 
cumpl i r con su obl igac ión . In fo rman en 
' Monserrate, 71, altos del café L a F lo -
• r ida. Te lé fono A-2931. 
3tJ523 9 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE D E S E A N COLOCAR DOS JOVENES e s p a ñ o l a s pera criadas de mano. Sa- ¡ 
ben trabajar. In fo rman en Amistad , 79, 
esquina a San J o s é . 
86529 9 sp. 
C O C I N E R A S 
Prado , 6 2 , esquina a C o l ó n , l i n d a ca-
sa de altos y bajos, se ceden h a b i t a -
ciones con todo con fo r t y v is ta a l a 
ca l le . Precio de s i t u a c i ó n . 
36544 16 sp. 
O ' R e i l l y , 1 1 , esquina a Cuba , E d i f i -
c io especial pa ra of ic inas . Se a l q u i l a n 
dos habitaciones cont iguas c o n v i s ta 
a l a cal le . 
36546 14 sp. 
B O C I N E R A ESPADOLA CON E U E -
K j ñ a s referencias se ofrece para f a m i -
l i a respetable. Cocina como le p idan; 
entiende de r e p o s t e r í a ; prefiere el Ve-
dado o la Habana. In forman en M a n r i -
quev y Concepción de la Va l la , bodega. 
Telefono A-8082. 
36536 9 sp. 
C H A U F F E U R S 
Q E DESEA COLOCAR U N C H A U F -
Cjj feur español , sin pretensiones y hon-
rado, en cas'a par t icular . Tiene buenas 
referencias de las c a á a s que ha esta-
do. In fo rman en el te lé fono A-7658. 
36530 í 9 sp. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con cocina €n_J5 pesos y dos meses I 
en fondo. Zanja, 128 B . : 
36540 10 sp. ! 
HA E I T A C I O N E S A B U E B L A D A S ~ M X r 7 \ espaciosas, una con ba lcón a la ca- i 
l i e , capaz para tres o cuatro compa- j 
fieros, mat r imonio u oficina y o t ra i n -
ter ior . T a m b i é n se sol ici tan dos socios I 
para otras dos amuebladas. Casa t r a n - i 
q u i l a y de estr icta moral idad. Precios 
rebajados. Mura l l a , 51, altos. 
36536 10 sp. '. 
37^» CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I - I _ i l a una fresca h a b i t a o i ó n amueblada • 
con b^Jcón a la calle y buen baño . A ca- ( 
"balleros de moral idad. A-2236. San Ra- ¡ 
í a e l , 59. Segundo piso. i 
36548 10 sp. ¡ 
i f A I . Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
muebles, a uno o dos caballeros, m u -
cha limpieza y con lavabo de agua co-
rr iente . Precio de s i t uac ión . Vi l legas , 
113. altos, antiguo. 
36531 12 sp. 
V A R I O S 
D o c t o r J u a n Sousa y G a r c í a , j u e z 
m u n i c i p a l s u p l e n t e d e l Es t e 
HatS> saber: que en los autos del j u i -
cio verbal n ú m e r o 404 de 1921, segundo 
en este Juzgado por J o s é M a r í a Gis-
pert , a nombre de Dorenzo Asbert, con-
t r a L u i s R. Ruiz, S. en C , en compare-
cencia del día de, digo, se ha dispues-
to sacar a púb l i ca subasta por t é r m i n o 
de -ocho díag, los bienes embargados en 
dicho Juicio, que son los siguientes: 
Cien docenas de alpargatas y una ca-
j a de hierro, los que han sido tasados 
en la suma de trescientos t re in ta pesos 
m ó n e d a o f i c i a l ; se advierte a los l i c i -
tador^s que no se a d m i t i r á n proposi-
ciones que no cubran los dos tercios del 
a v a l ú o y que para tomar parte en la 
subasta d e b e r á n depositar previamente 
t n la mesa del Juzgado o establecimien-
to púb l i co destinado a l efecto una can-
t idad igua l por lo m^nos a l diez por 
ciento de la que sirve de t ipo para 
la subasta; que para dicho acto se ha 
s e ñ a l a d o las Ocho de la m a ñ a n a del 
d í a doce del entrante septiembre en la 
€>ala de Audiencia de este Juzgado, si» 
to en la calle de Amargura , n ú m e r o 77, 
altos. 
Y para su pub l i cac ión en un p e r i ó -
dico diar io de esta ciudad, a los efec-
tos dispuestos, extiendo el presente en 
la Habana, a veinte y cuatro de agosto 
de m i l novecientos veinte y uno. 
Ante m í : Fernando R o d r í g u e z . 
36528 7 «P. 
D E A N I M A L E S 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A C H O barbero, bien sea para el oficio o 
en una casa par t icular . In fo rman en D ia -
r la , 44, entre Alambique y Flor ida . 
36542 Í L . B P j _ 
JO V E N E S P A Ñ O L A DESEA E N C O N -t ra r una casa de respeto, donde*" t r a -
bajar; hace toda clase de costura por i 
delicada que sea la confecc ión; no le 
impor ta ayudar en la limpieza. Para I n -
formes: Amargura , 64, altos. Por Com-
postela. 
36512 9 sp. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N ! 
en tres meses. Oiga! Ent ienda! Hable ' 
desde su primera lección. Métodí) d i -
recto y p r ác t i co , fáci l y seguro. T a m b i é n | 
los n i ñ o s aprenden sin n i n g ú n esfuer-
Zt) especial. Clases volectivas en 5 pe- | 
sos a l mes y lecciones individuales. 1 
Academia Berner, Vedado, calle 6a., es- i 
quina a 3a. 
26442 , 6 oc. f 
K S E S A N Z A : PROFESOR G R A D U A - 1 
i do de la Academia Saqto T o m á s , da ¡ 
clases de. pr imera y segunda e n s e ñ a n -
ta a domici l io . Se admiten alumnos de | 
ambos sexos. Di recc ión : Academia Santo ; 
T o m á n , Reina, 78. Te l é fono A-6568. I 
36533 16 sp. 
" D I N E R O E H I P O T E C A S 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A U N GARAGE E N CASA par t icular , en el Vedado. Se a lqu i -
l a un garage con cuarto de chauffeur 
y servicios independientes. Calle Paseo, 
C E DESEA COMPRAR U N A CASA D E 
k.» « ^ a o dos plantas,- situada en l a 
parte al ta del Vedado. H a de tener 
cada piso por lo menos cuatro habi ta- ; 
ciones con sala y saleta. E l precio ha- i 
b r á de ser arreglado a la s i t u a c i ó n . ' 
In fo rman en San Ignacio, 82, entre- i 
suelos. De 3 a 5 de la tarde. 
36613 10 sp. 1 
C H E Q U E S N A C I O N A L Y E S P A Ñ O L 
Vendo 100.000 pesos Nacional, 100.000 
E s p a ñ o l . Aprovechen los deudores de 
los bancos ahora que se puede conse-
gu i r barato. Compro y vendo de los de-
m á s bancos. Manzana de Gómez, 552, de 
8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
36545 9 sp. 
PRECIOSO PERRO E S Q U I M A L U N I co en Cuba. Se vende barato. Calle 
í>, esquina a Ba, altos, Vedado. 
36505 9 sp. 
Crónica Católica 
R 0 G Ü E M 0 S P O R C U B A 
M a ñ a n a ce lebra nues t r a Santa M a -
d re Ig les ia , l a N a t i v i d a d ( i f i c i m l e n -
t o , ) de l a V i r g e n M a r í a y las advo-
caciones de l a V i r g e n de N u e s t r a Se-
ñ o r a de l a C a r i d a d de l Cobre, P a t r o -
na de Cuba, N u e s t r a S e ñ o r a de Re-
g l a , P a t r o n a de l a H a b a n a ; N u e s t r a 
S e ñ o r a de M o n t s e r r a t , P a t r o n a de 
C a t a l u ñ a ; N u e s t r a S e ñ o r a de Cova-
donga , P a t r o n a de A s t u r i a s y o t ras 
m u c h a s advocaciones de l a A u g u s t a 
M a d r e de Dios . 
Cuba pasa po r u n a aguda cr is i s , 
e n que p a r a c o n j u r a r l a parecen i n ú -
t i l e s todos los medios h u m a n e s , y 
n u e s t r o amado P re l ado h a e x h o r t a -
do a sus amados h i j o s a o r a r p o r l a 
s a l v a c i ó n de Cuba, pon iendo como 
In t e r ce so ra an te Jesucr is to a su A u -
gus t a M a d r e , a l a que e l pueb lo de 
Cuba venera como su P a t r o n a , ba jo 
l a a d v o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a de 
l a C a r i d a d de l Cobre, a f i n de que 
con su poder sup l i can te de M a d r e d e l 
A l t í s i m o , ob tenga pa ra Cuba , e l r e -
m e d i o de sus ap remian te s necesida-
des. 
N o os r a l s e s p í r i t u s fuer tes , p o r es-
t a s ú p l i c a d e l P r e l ado Diocesano, p o r 
que en v a n o se a f a n a r á n los hombres 
s i p r e sc inden de Dios . Sus esfuerzos 
s e r á n i n ú t i l e s . 
J esucr i s to bendice a los pueblos 
que le a m a n y le s i r v e n , pero m a l d i -
ce, a s i m i s m o , a los que le despre-
c i a n . 
Oremos m a ñ a n a p o r Cuba . 
H a g a m o s nues t r a o r a c i ó n en 
u n i ó n de nues t r a P a t r o n a , y nues-
t r a s pe t ic iones s e r á n despachadas 
f a v o r a b l e m e n t e . 
O t r o m o t i v o tenemos y es l a N a t i -
v i d a d de l a V i r g e n , y s iendo M a d r e 
nues t r a , j u s t o es ce lebra r su n a t a l i -
c io . 
A u n q u e no es d í a de precepto , a cu -
damos a l t e m p l o a sa luda r a nues t r a 
M a d r e ce les t i a l . H a g a m o s u n esfuer-
zo p o r o i r en su obsequio l a Santa 
M i s a , y c o n t r i t o s y confesados nues-
t r o s pecados, r ec ibamos la Sagrada 
C o m u n i ó n . A s í nada i m p e d i r á que 
nues t ras orac iones sean o í d a s . Nues-
t r o s pecados pueden i m p e d i r l o . U n 
o b s t i n a d o pecador d e c í a a M a r í a : 
" ¡ M u e s t r a que eres m í m a d r e , ! o t o r -
g á n d o m e esta g r a c i a . " 
Pe ro l a V i r g e n le c o n t e s t ó : " ¡ M u é s 
t r a que eres m i h i j o ! " 
E l pecado se opone a que nues-
t r a s s ú p l i c a s sean despachadas f a v o -
r a b l e m e n t e . L a m i s m a V i r g e n M a r í a , 
se lo h izo ver a u n pecador, que se 
que j aba de que su o r a c i ó n no fue ra 
o í d a . 
Se le a p a r e c i ó con r i q u í s i m o s m a n -
ja res , pero en p l a t o que causaba as-
co, i n v i t á n d o l e a comer . 
V i e n d o su r e p u g n a n c i a , le d i ce : 
estos m a n j a r e s t a n exqu i s i tos son tus 
orac iones , pero me los presentas con 
e l a l m a m a n c h a d a p o r e l pecado, que 
i m p i d e t o m a r l o s , po rque a s í e l a l m a 
es e n e m i g a de Dios y esclava de Sata-
n á s . T e e n v í o grac ias y te e x h o r t o a 
c o n v e r t i r t e , a l a v a r t u a l m a en e l T r i -
b u a n l de l a pen i t enc i a y te niegas a 
e l l o . " 
Ofrezcamos pues, nues t ras o r a c i o -
nes con e l a l m a a d o r n a d a con l a ves-
t i d u r a de l a g r a c i a de l S e ñ o r , nues-
t r a s s ú p l i c a s s e r á n despachadas f a -
v o r a b l e m e n t e . 
Reguemos t a m b i é n po r s a l i r de l 
estado de pecado m o r t a l y a lcanzar 
e l de g rac ia . 
M a r í a es M a d r e y abogada de pe-
cadores y Consue lo de a f l i g i d o s , y 
a f l i g i d o s estamos nosot ros y nues t r a 
P a t r i a . 
¡ R e g u e m o s po r e l l a a M a r í a ! 
L o s n o m b r e s de M a r í a 
¿ ' C é s a r , A l e j a n d r o L u i s L e o n o r -
m a n d , p a r e c í a e l t i p o de esos p e q u e -
ñ o s r en t i s t a s , a lgo pretenciosos , que 
: d e s p u é s de u n a v i d a sobr ia , e c o n ó m i -
ca, l abo r io sa y h o n r a d a , d i s f r u t a n en 
I su vejez de u n modes to b ienes tar . 
D u r a n t e 30 a ñ o s f u é ca je ro en d i s -
I t i n t a s c iudades y a l r eg resa r d e s p u é s 
I de e l los a s u . pueb lo n a t a l , d e c l a r ó 
! que p e r t e n e c í a a l p a r t i d o de l a R e l i -
g i ó n , y a u n l l egaba a dec i r con t o n o 
m u y so l emne : " Y o p r o t e j o l a R e l i -
g i ó n . " P o r lo d e m á s estaba en m u y 
buenas re lac iones con e l P á r r o c o y 
o í a m i s a cada d o m i n g o , pero no c u m -
p l í a con e l p recepto pascual . U n a 
g r a n o b j e c i ó n se lo i m p e d í a . D u r a n t e 
m i j u v e n t u d , d e c í a é l , no se h a b l a -
ba m á s que de u n a S a n t í s i m a V i r -
gen, pero hoy me d i r i j o a H o n f l e u r 
y e n c u e n t r o a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
G r a c i a ; paso po r R o u e n y e n c u e n t r o 
¡ a N u e s t r a S e ñ o r a de l B u e n Soco r ro ; 
: l l e g o a P a r í s y e n c u e n t r o a N u e s t r a 
' S e ñ o r a de las V i c t o r i a s . Y a ú n des— 
' p u é s h á n i n v e n t a d o a N u e s t r a S e ñ o -
r a de la Saleta , N u e s t r a S e ñ o r a de 
I L o u r d e s y no s é c u á n t a s o t ras . ¡ H a n 
! hecho m a l con t an tas invenc iones ! 
1 Si l a V i r g e n fue ra u n a sola, y o c u m -
| p l i r í a e l p recepto pascua l . 
A m i g o m í o , d í j o l e u n d í a e l s e ñ o r 
C u r a , ¿ m e lo p r o m e t é i s a s í ? — S i n 
d u d a n i n g u n a , s e ñ o r c u r a ; p a l a b r a 
; de C é s a r , pero no me lo p roba re i s , 
p o r q u e es I m p o s i b l e . — P u e s b i en , 
o í d m e : es m u y senc i l lo . Suponed que 
¡ en este m o m e n t o u n a ca r t a de l n o -
' t a r l o de H o n f l e u r os anunc ia que u n 
c o m e r c i a n t e de d i c h a c i u d a d lega 
diez m i l f rancos a su a n t i g u o ca jero 
! C é s a r L e n o r m a n d . ¿ A c e p t a r í a i s ? — 
í ¡ Y a lo c reo! Soy y o . — M a ñ a n a u n 
i n u e v o aviso os a n u n c i a que u n co-
m e r c i a n t e de R o u e n lega diez m i l 
f rancos a su a n t i g u o cajero A l e j a n -
d r o L e o n o r m a n d . ¿ A c e p t a r í a i s ? — S i n 
d u d a : soy y o t a m b i é n . Pasado m a ñ a -
n a u n t e r ce r av i so os a n u n c i a que 
| u n c o m e r c i a n t e de P a r í s lega o t r o s 
: diez m i l f rancos a su a n t i g u o ca jero 
¡ L u i s L e o n o r m a n d . ¿ A c e p t a r í a i s ? — 
¿ P o r q u é no? ¡ T o m a ! po rque s i em-
i p r e s e r í a y o e l f a v o r e c i d o . — E s de-
j c i r , r e p l i c ó con m a l i c i o s a sonr isa e l 
j sacerdote , que a u n q u e h a y á i s t e n i d o 
i e l h u m o r de haceros l l a m a r con d i f e -
1 ren tes n o m b r e s en las d i s t i n t a s p o -
1 b lac iones , C é s a r en T o n f l e u r , A l e j a n -
d r o en R o u e n y L u i s en P a r í s , h a b é i s 
! no obs tan te conservado s i empre vues-
t r o a p e l l i d o p a t r o n í m i c o ; pv^s a m i g o 
m í o , u n a cosa semejan te pasa c o n 
^la S a n t í s i m a V i r g e n . Como es tesore-
r a y d i spensadora de todas las g r a -
cias de l C ie lo , s e g ú n son estas, a s í 
se l a n o m b r a con diversos t í t u l o s 
h o n o r í f i c o s , en cada uno de sus i n -
n u m e r a b l e s s a n t u n a r i o s . pero solo 
existe u n a S a n t í s i m a V i r g e n . E n 
o t ros t é r m i n o s : esta t i ene m u c h í s i -
mos nombres , pero u n solo a p e l l i d o . 
L l a m a d s i q u e r é i s n o m b r e de p i l a a 
los que noso t ros l l a m a m o s advoca— 
'c lones o t í t u l o s g lo r iosos . L o p o s i t i -
' v o es q u e » l a V i r g e n S a n t í s i m a es 
' u n a sola como Car los I de E s p a ñ a y 
V de A l e m a n i a es u n solo Car los . Po r 
cons igu ien te d e b é i s de c u m p l i r con 
e l precepto pascual . . . 
— S e ñ o r C u r a , t e n é i s r a z ó n . E m p e -
ñ é m i p a l a b r a de C é s a r : m a ñ a n a me 
c o n f e s a r é . 
Y a s í lo h i z o . — M e s de M a r í a de l 
I P e r e g r i n o . " 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
Fies tas a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d , R e g l a y M o n s e r r a t e . 
V é a n s e los p r o g r a m a s e n l a Sec-
c i ó n de A v i s o s Re l ig iosos . 
U N C A T O L I C O . 
A M ü I J U X i X 
P a r r o q u i a d e H o y o C o l o r a d 
Solemnes cultos a la V | r t * 
Caridad, costeados por la fÁ*., n <le u 
vota s e ñ o r a Ana Teresa ArcnV)1"03* 
de Pedroso., E l domingo 11 de^^vi .üaa 
t ro Rafael Pastor. Durante la 
r e p a r t i r á n bellos recordatorlna s¿ 
Virgen. I n v i t a n a dichos cultoH (l6 la 
¡i P á r r o c o y la Camarera *»« 
Moja r r i en ta de l a r r á ^ b a j 0 1 * ^n. 
El gfela _ 
3C202 
10 
I G L E S I A D E P . P . P A S I O Ñ i ^ T : 
E N HONOR B K ^ A VmGEX ^ 
E l d ía 4, a las 5 p. m » m ^ . 
Solemne Tr iduo . Los tres filas « ará 
el Santo Rosario con misterio rezaí"á 
dos, t e n d r á n lugar las preces H í:anU. 
dúo, t e r m i n á n d o s e con la benrii < ^ f i -
la re l iquia de la S a n t í s i m a Virn-f °n <!« 
r>ta 7 a las 5 n m . „ „ , V r s e n . 
D I A 7 D E S E P T I E M B R E 
Este mes e s t á consagrado a San M i -
guel A r c á n g e l . 
Jubileo Circular.—Su D i v i n a Majes-
tad e s t á de manif iesto en la iglesia de 
los Carmeli tas del Vedado. 
Santos P á n f l l o y Clodoaldo, confeso-
res; Neoslo, y Sozonte y B. T o m á s Tzu-
gi , de l a C. de J. m á r t i r e s ; santa Regi-
'na, v i rgen y m á r t i r . 
San P á n f i l o , obispo y confesor. Gober-
nó este Santo la iglesia de C á p u a ad-
mirablemente, hasta entregar su esp í -
r i t u a l Señor . 
E l cardenal Baronlo es de parecer que 
f loreció durante el siglo I V . 
San P á n f l l o es muy venerado en I t a -
l ia . 
B T o m á s Tzugi de la C. de J. m á r t i r . 
F u é el P. T o m á s de Tzugi de estirpe 
noble, nac ió en el reino de Omura, y 
desde su infancia se cr ió y educó en el 
seminario que tuvo en A r l m a l a Com-
p a ñ í a de J e s ú s . Se e n t r e g ó nuestro Pa-
'dre T o m á s a l bien de las almas. Bus-
caba, soco r r í a , consolaba y f a v o r e c í a 
I con los sacramentos a los crist ianos a f l i 
• aidos. . . , 
Pero recrudecida la pe r s ecuc ión de 
¡ lo s crist ianos en el J a p ó n , le echaron 
mano y fué quemado vivo. 
1 E l siete de septiembre del año 1BZ< 
Ifuó el t r á n s i t o fel iz del Beato T o m á s 
I Tzíigl , a loa cincuenta y siete de su 
I edad. 
Informaciones locales y noti-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Día 
Día 8, a las 7 
neral. y a las 8.30 Misa 7 ¿ l e m n -
orquesta y s e r m ó n que pred i ra r i e con 
Pasionistm. En la tarde, a las r .ün P 
elcio de costumbre con la rc l lm. i t l ^ r -
Virgen . lula «e i» 
35920 » 
. 7 a 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
SOLEMNES CULTOS A 1.A TiTiTo 
D E I i A C A R I D A D 
Novena: 
E l martes d í a 30 de agosto da 
mienzo la Novena. A las 7 y m<17,, co 
la noche, Rosario, L e t a n í a s caml^'1* 
Rezos de la Novena y Cán t i cos a l av?*' 
tren. ia vIr. gen 
Salve: E l m i é r c o l e s d ía 7 de septlemhr. 
la t e r m i n a c i ó n de l a Novena, Salv* 1 
lemne. 8o' 
Misa : 
E l jueves d ía 8 de septiembre n u 
nueve de la m a ñ a n a la misa solomo 
con orquesta y escogidas voces PpZu* 
c a r á M o n s e ñ o r Doctor Manuel Gnr < 
y Bernal , C a n ó n i g o Doctoral de Si 
tlago de Cuba, Misionero Apostólico BÍ' 
P r o c e s i ó n : • 0W 
Por la noche de este mismo día a 1» 
siete, la p r o c e s i ó n con rezos y'r ' .„7i8 
eos a la Vi rgen . dntl-
35754 , , 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í 
Viernes 9, segundo de mes, f iesta men-
sual a J e s ú s Nazareno, a las 8 a. m., se 
suplica asistan con la ins ignia de la 
Congregac ión . 
36502 9 B 
F I E S T A S O L E M N E 
con que la C o n g r e g a c i ó n de Hi jas de 
M a r í a obsequia a su excelsa Patrona, la 
S a n t í s i m a Vi rgen de la Caridad, en l a 
Capital de las Religiosas Oblatas do 
esta Ciudad. 
Miérco les , 7 de Septiembre. A las sie-
te de la tarde. Santo Rosario. S e r m ó n 
por el R. P. An ton io Arias , S. J. Salve 
Cantada. 
Jueves, 8. A las siete a. m. Misa de 
Comunión , con c á n t i c o s por el Coro de 
las H i j a s de Mar ía , de las Religiosas 
Oblatas. I m p o s i c i ó n de medallas. A las 
nueve: Misa solemne coh asistencia del 
Excmo. y Rmo. Sr. Obispo de la Dió-
cesis. P r e d i c a r á el R.- P. R a m ó b Díaz, 
S. J. A las cuatro y media p. m. Santo 
Rosario. S e r m ó n por el M. I . Sr. Canó -
nigo Penitenciario, Santiago G. Amigo . 
L e t a n í a s . P r o c e s i ó n . C o n s a g r a c i ó n y des-
pedida a la S a n t í s i m a Virgen . 
Viernes, 9. Misa rezada por las So-
d a s di funtas de la Congregac ión , a las 
siete a. m. 
A . 21. Z>. O. 
36051 7 s 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , M A R I A 
Y J O S E 
T r i d u o y f i e s t a s o l e m n e e n honor 
a l a V i r g e n d e l a C a r i d a d del 
C o b r e . — L a p i a d o s a y ca r i t a t iva 
d a m a A n a T e r e s a A r g u d í n , v iu-
d a d e P e d r o s o , d e d i c a a ñ o tras 
a ñ o e s to s s o l e m n e s c u l t o s a su 
e x c e l s a y q u e r i d a M a d r e , cuya 
v e n e r a d a i m a g e n y su m á s ar-
t í s t i c o a l t a r d e b e e s t a Pa r roqu ia 
d e l a S a g r a d a F a m i l i a a tan 
f e r v i e n t e d a m a y e s p e c i a l de-
v o t a d e l a P a t r o n a d e Cuba. 
T R I D U O LOS D I A S 5, 6 Y 7 
E l lunes p r ó x i m o , d ía 5, a las 7 y me-
dia de la m a ñ a n a , se i z a r á la bandera 
de la Vi rgen saludada con alegres repi-
ques de campanas. Acto seguido dará 
comienzo el ejercicio del Triduo con el 
• rezo del Santo Rosario, ejercicio del día, 
i L e t a n í a cantada y a l f i n a l el Himno de 
i la Vi rgen , y misa solemne ante la ve-
J nerada imageh y a s í el segundo y tercer 
I día. , 
D I A 8. F E S T I V I D A D D E I . A VIROE» 
A las 7 p. m., misa de comunión gene-
: r a l armonizada con piadosos cánticos. 
A las 8 y media la solemne de minis-
I t ros con a c o m p a ñ a m i e n t o de voces y 
I orquesta que dir isr i rá el laureado acá-
¡ démico maestro Rafael Pastor. El ser-
món e s t á a cariro del Muy Ilustre 
i Canón igo , Pbro. M o n s e ñ o r Santiago G. 
Amigo, Pro to-Notar io Apostó l ico , 
i Nota : l a expresada dama y Párroco 
inv i t an atentamente a todos los fie-
les y .devotos de la Vi rgen a tan so-
, lemnes actos. 
Se d i s t r i b u i r á n preciosos recordato-
r ios a todos los asistentes. 
E l Párroco. 
35933 7 • 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
f G R A N D I O S A F I E S T A A L A V I R G E N 
D E L A C A R I D A D , P A T R O N A 
D E C U B A , 
E l jueves, 8 de loe corrientes, a las. 
7y media, c o m u n i ó n general. A las 9, la 
¡ m i s a solemne a toda orquesta, predi -
i cando en el la el R. P. R a m ó n Gaude, C. 
i M . Suplican la asistencia a estos her-
mosos cultos, a todos los amantes de la 
Vi rgen de l a Caridad, las personas que 
contr ibuyen a l esplendor de esta fiesta. 
1 36256 9 s 
L A E s t r e l l a v L a F a v o r i ^ 
HAN NICOLAS. 98. Te l . A-¿076 y A-i20» 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Telefono A-29(* 
Estas tres Agencias, propiedad do Hipoi 
l i to Suárez. ofrecen a l pübüco en K»-
neral un servicio no mejorado por nin. 
guna ot ra agencia, disponiendo para elU 
de completo mater ia l da tracción y per-
sonnl idóneo. 
47033 26 <» 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
C A M I O N E S P A I G E 
2 / 4 7 3 ^ 2 T o n e l a d a s 
C A M I O N E S M A X W E L L 
1 % T o n e l a d a s 
A P R E C I O D E F A B R I C A 
E D W I N G W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
36511 13 s 
JB V E N D E U N A M A G N I F I C A I i A N 
. T J cha de gasolina, de cuatro ci l indros 
de 21 pies de largo, de maderas del p a í s 
con magneto Bosh. Se garantiza su fun-
cionamiento. Se da en verdadera ganga. 
Para probar la : Real, 25. Playa de Coj i -
mar . 
3633930 11 s 
T R A B A J A N D O C O N A L C O H O L 
no le a r r a n c a r á , el motor con faci l idad, 
mientras no deseche o bote el pesado 
f lotador de metal y ponga su ant iguo 
y l igero de corcho, protegido con el i n -
vento e spaño l Producto Canudas. Precio: 
80 centavos. Lo garantiza la Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. Se remite a l 
in te r io r l ibre de gastos. 
35955 9 s 
P A I G E , 7 A S I E N T O S 
Se vende u r Paige de siete asientos 
con muy buena p in tu ra y gomas, fuelle 
y vestiduras buenas y en perfecta con-
dición mecán ica . Es ganga. Informes: 
E d w i n W. Miles. Prado y Genios. 
36509 13 s , 
ENDO TORD E E I i 17 TODO N U E V O 
motor y d e m á s mecanismo a prue-
ba. L o quemo en 375 pesos por no ser 
del g i ro . Primelles 14 A, Cerro. Telf . 
1-3353. de una a tres y de seis a nueve. 
Sr. J o a q u í n . 
36o58 16 • 
AUTOMOVXL H U D S O N SIETE PASA-jeros, ú l t i m o modelo tres meses uso 
por embarc:^- su dueño , se regala en 
SI.500. Buena oportunidad para f a m i -
l i a de gusto. Campanario 129, entre 
Reina y Salud. 
36481 16 s 
P A I G E , T I P O S P O R T 
Se vende uno, pintado de gr i s obscuro, 
con ruedas de disco y gomas en buenas 
condiciones. Rueda de t i m ó n t ipo Cadi-
l lac , fuelle y vestiduras muy buenas, 
fie garantiza su funcionamiento. Se ven-
de en precio de ganga por embarcarse 
su dueño. « Informes : E. "W. Miles . Prado 
y Genios. 
3651i 13 8 
SE V E N D E U N DODCrE B R O T H E R E N magnificas condiciones para trabajar. 
Se vende en $850, urge la venta por te-
ner su d u e ñ o que embarcar. I n f o r m a n : 
Carro, 815, esquina Santa Teresa. 
36427 13 8 _ 
CA S I B E a A ¿ A D O ^ S B ~ V E N D B *" U N Ford, 4 gomas nuevas, fuelle nuevo 
y con un motor del 14. para informes: 
garaje E l Radiador. Calzada de l a V í -
bora, el nlimero es 9170. E l dueño , L u -
yanó , 40. Señor Rogelio. 
SC413 9 s 
' Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
00. H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedaa de alambra. 
Se v e n d e u n C H A N D L E R 
complé tame te nuevo, 0 ruedas de alam-
; Tire, su boaiba de motor. Para infor-
i mes: Infanta, 22, de 9 a 19 y de 2 a & 
C5194 30d.-4 
SE V E N D E N DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado y otro con carroce-
r í a de baranda. Propios para cualquier 
comercio y a d e m á s una c a r r o c e r í a Fo rd 
en buen estado: en el ta l ler de carroce-
r í a s de J o s é Cruz y Ca., San J o a q u í n , 59. 
35712 11 a 
i V f E G O C I O OPORTUNO. VENDO A U -
I t omóv i l Nat ional , siete pasajeros, 
i en 999 pesos; J o r d á n 7 pasajeros 1,200: 
; Overland, t ipo 90, cinco pasajeros, en 
650 pesos; Buick, 5 pasajeros en 900 
pesos; todos garantizados y con ruedas 
de alambre. Venga a verme por la ma-
ñ a n a , ca fé Crespo y Colón, o a todas 
horas en Crespo 9. Sr. P i ñ ó n . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 1V2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
CA M I O N PORD, DE U N A Y M E D I A tonelada, de volteo, completamen-
I te nuevo, se vende con urgencia, en 
600 pesos. Gomas macizas. Galiano, 16. 
I M-5198. 
35438 25 sp. 
SB V E N D E U N CAMIONCITO M A R -ca Ford, propio para du l ce r í a o f á - . 
br ica de tabaco. E s t á casi nuevo. In -1 
forman en E s t é v e z 102, de 6 a 9 a. m. 
35552 30 8 
Q B V E N D E U N A U T O M O V I L H U D S O N 
C5 de siete pasajeros en buenas con-
diciones y en precio de 1.225 pesos. 
Puede verse en San L á z a r o , 68, gara-
ge. 
36119 9 sp. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I D PAC-kard de los p r imi t ivos , 12 ci l indros, 
c a r r o c e r í a de a luminio , p in tu ra de f á -
brica Propia para f ami l i a numerosa. 
Precio, 2.000 pesos. Se puede ver a to-
das horas en Prado 50, garage. 
36158 8 B 
C O M P R O 
C a m i ó n P a c k a r d , c u a t r o t o -
n e l a d a s , e n p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s d e f u n c i o n a m i e n t o 
c o m p l e t o c o n c a r r o c e r í a , 
$ 2 . 5 0 0 a l p r i m e r o q u e se 
p r e s e n t e c o n e l d i n e r o . 
F r a n k R o b i n s C o . V i v e s y 
A l a m b i q u e . 
C7509 3d.-5 
I N S U P E R A B L E S 
T I E N D O U N FORD E N M U Y S U E N A S 
» condiciones con magneto. Si no sa-
be, e n s e ñ o a manejarlo a l que me lo 
compre. Lo doy a prueba. Puede verse 
en el garage calle Animas entre Oquen-
do y Vento, chapa 4998. Urge la venta. 
35749 9 H 
U N A G A K G A 
Se vende un Buiclc, de 6 pasajeros, f o -
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,0t0 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, do 9 a 11 y de 2 a 5. 
C U Ñ A C H E V R O L E T 
Prop ia para di l igencias , a r ranque a u -
t o m á t i c o , a lumbrado e l é c t r i c o , magne-
to Bosch, ca rburador Zeni t , c o n ves-
t idura , fuelle y acumulador nuevos, 4 
gomas de cuerda nuevas ( d e l paque-
te ) y una de repuesto en i g u a l c o n -
d i c i ó n , 7 c á m a r a s y l lantas desmon-
tables, acabada de ajustar per fec ta-
mente y con buena p i n t u r a . Se vende 
en $600 . I n f o r m a n , t e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
C 7516 4 d 4 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E S ! . 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa impor t adora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general . E s t a c i ó n de ser 
v ic io de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n 
tas a l por mayor y de ta l l . M o r r o n u m 
5-A, T e l f . A - 7 0 5 5 . Habana ( C u b a ) . 
6492 I n d 2 8 j l 
L a a r i s t ó c r a t a d e l a s g o m a s . L a 
m á s l u j o s a y m á s d u r a d e r a . P a r a 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s . C o n g a -
r a n t í a p o s i t i v a . 
P u n t o s d e v e n t a : 
Infan ta . 49; Barcelona, 22; Sol, 15 y me-
dio; Zuiueta, 22, Monserrate, 127; San 
J o s é , 00; San Miguel , 173; San Rafael, 
134; Reina, 114; 23 y 12, Vedado; I n -
dustr ia , 8; Vives. 135; Alcan ta r i l l a , 20; 
Zulucta, 73; Galiano, 16; J e s ú s del Mon-
te, 9; Jovellar, 3MSan Rafael, 141 y me-
dio; Sitios y M . Gonzá lez ; Luaces y Car-
los I I I ; Santiago, 6; J e s ú s del Monte, 
349; Víbora , 634; J e s ú s Peregrino, 5; 
J e s ú s del Monte, 115; Cerro, 781; P r í n -
cipe, 14-M; y en los d e m á s garajes de 
importancia. 
34844 * 25 s 
SE V E N D E N V A R I O S POBD D B l T 17 con ruedas de alambre, o do made-
ra, gomas, vest idura y p in tura nueva 
de $400 a S500. M . O. a l contado. No 
so dan plazos. Pueden verse en el gara-
ge de G a v i l á n Gamba y Ca. Calzada del 
Vedado núm. 52, y medio, entre P v G 
36053 $ „ • 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sia 
ver p r imero los que tengo en existen-
c ia . Carros Regios, ú l t i m o s t ipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5-A, Te l f . 
A - 7 0 5 5 . Habana . 
6492 I n d . 28 i 
M o t o c i c l i s t a s . N o c o m p r e n m o t o -
c i c l e t a s s i n v i s i t a r l a a g e n c i a J u -
d i a n y v e r l o s n u e v o s t i p o s c o n l a 
g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . A g e n t e : 
C á n d i d o L ó p e z . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 2 5 2 . 
If O R D CUSA 1920, M A G N E T O BOSCH acumulador W i l l a r d . Generador A t -
waso Kent, cinco ruedas, de alambre, 
rolletes delanteros, cinco gomas nuevas, 
r ec i én pintada, fuelle y vestidura nue-
vos. $650 00. Puedo verse en B l Cano, 
frente a la botica. AUt i n f o r m a r á n . 
14855 10 B 
SK VENDE ti 
C7204 i5d.-26 
A U T O M O V I L M A R M 0 N 
| Nuevo, cuatro pasajeros. L o doy a me-
i nos de la mi t ad de precio, por no pa-
t «rar estoraje. In fo rman en Amis tad , 136. 
1 B. Garc ía . 
Q E V E N D E TTN FORD C A S I N U E V O , 
O gomas y vestiduras nuevas, Chevro-
lé t nuevo, t a m b i é n se vende. I n f o r m a n 
en Espada, entre Zanja y R o l i i , de 
2 a 3 y media. 
36306 g 8p. 
DODGE B R O T H E R S D E L í é T ^ E N igual estado de conse rvac ión que 
uno nuevo, buen motor ajustado, buena 
p in tu ra y bastante bien de gomas, como 
ú l t i m o precio se vende en 600 pesos 
al contado. In forman en el te léfono n ú -
mero M-2142. 
_ 3 6 8 0 8 _ j g sp. 
SE V E N D E U N FORD DE A R R A N -qua con sus cuatro gomas nuevas y 
en Inmejorables condiciones. Pueda ver-
se en Gloria, 36, altos. 
36345 8 sp. 
ENDO O CAMBIO U N FORD POR 
m á q u i n a de dobladil lo de ojo con 
SJ motor y mesa. T a m b i é n aceptarla 
cambio por objetos ú t i l e s como motores 
e léc t r i cos de un cuarto y un medio H . 
P. y ventiladores de techo y lo vendo 
al contado o plazos, dando 100 pesos de 
i entrada. A . Zuiueta, electricista. Calle 
C. n ú m e r o 200 Vedado. Te lé fono F-1805. 
Se enrol lan motores y toda clase de 
aparatos e léc t r i cos . Instalaciones. 
\ 36274 13 s 
CAMION F O R U V E 
t r a n s m i s i ó n de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y nn carr i to de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
alio o para dos. Frente al paradero del 
t r anv ía . Pregunten por Benito Quijano. 
En Punta Brava u«t Uuatao. 
O 3881 30 -d U 
VE R D A D E R A GANGA. SE V E N D E N las siguientes m á q u i n a s : un Hudson, 
7 pasajeros, 6 ruedas alambre, 10 go-
mas nuevas; u n Paige, 7 pasajeros, 5 | 
ruedas alambre y 9 gomas; un F i a t 
Landoulet , 7 asientos, 5 ruedas de, 
alambre y 6 gomas; un Mercedes, 7 | 
asientos, 5 ruedas alambre y 8 gomas. . 
Todas estas m á q u i n a s e s t á n en muy ¡ 
buenas condiciones de mecán ica , ves t i -
dura y p in tura . E l que las vea hace1 
negocio, por darse muy baratas. Para 
verlas y t ra tar las en el Graje Moderno, 
calle Enamorados, p r ó x i m o a San I n d a . , 
lecio. J e s ú s del Monte. 
34864 10 8 ' 
MOTOCICDETAS, N U E V A S Y D E SE- ' gunda mano, se venden a precios 
m u y módicos ' en el ta l ler de reparado- j 
nes de la Agencia Excelslor. Parque de i 
Maceo, esquina a Venus. 
35600 10 s 
OR L I B R E T A S D E I , A CAJA * DE 
ahorros del Centro Astur iano o efec-
t ivo , se vende un .Cadillac t ipo espe-
cia l , siete pasajeros, radiador, nique-
lado, seis ruedas alambre con gomas 
¡ n u e v a s ; todo en m a g n í f i c a s condiciones, 
y un Stutz, igua l y a d e m á s pintura , í 
vest idura fuelle, cortinas y alfombras. 
Sin estrenar. 10 y D, bodega. 
95959 7 sp. 
A U T O M O V I L N A S H , T I F O SFORT, c a r r o v e r í a especial, modelo 1920. 
Seis ci l indros, cinco pasajeros, ruedas 
alambres, gomas de cuerdas sin rodar, 
p i n t u r a de fáb r i ca , muy potente y tan 
económico como un carro chico. Costó 
$3.200. Se da en 1.600. Para informes, 
en el Ed i f i c io Cuba, Empedrado núm. 
42, cuarto piso, departamentos 418 y 
419, de 2 a 4 p. m. solamente. 
35820 12 s 
Compro un Dodge con cheque del Espa-
ñol, que e s t é en buenas condiciones. Ten-
go $1,700. Vendo o cambio por v í v e r e s 
de primera, un c a m i ó n Mack, de 7 y me-
dia toneladas, nuevo, cos tó $9,300, lo 
uoy en $6.500 efectivo o m e r c a n c í a s . U n 
carro t ipo Sport, marca Lozier, 7 pa-
sajeros, 5 ruedas de alambre, Cadillac, 
$1,300 en m e r c a n c í a s o efectivo. U n 
Dodge, nuevo, con motor a prueba, mag-
neto Boch. $780, solo efectivo. Un Ford 
del 17, acabildo de vestir, gran motor, 
$700 efectivo. Otro, del 16, en superio-' 
res condiciones, $400. Una c u ñ a Dort , 
por cheques. 2,200 Nacional o $1,800 de 
C ó r d o v a . Vendo una c u ñ a Stutz, sober-
bia, en $600. Y varios m á s . Angel Godí -
nez. Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
3G233 17 s 
^ 7 E Ñ D O M A X W E L L B U E N A ' C O N D I I 
T ciones de todo, y lo someto a cual-
quier prueba, con toda seguridad funcio-
na bien. $650. Zanja 128 C entre A r a m -
buru y Soledad. 
36065. 7 a _ , 
V A S T . T I F O S F O R T I V O , U L T I M O 
- I I modelo, .para cinco pasajeros, con 8 
mese# de uso garantizados y gomas 
nuevas se vende barato o se cambia por 
otro carro. Puede verse a cualquier ho-
ra en l a calle F n ú m e r o 150, entre 15 
y 17. Vedado. Pregunte por Rivas. 
86819 12 a. 
F I A T 45-50 H . P. 
Siete pasajeros en m a g n í f i c a s cond i -
ciones, c o n a r ranque y a lumbrado 
e l é c t r i c o s , seis ruedas a lambre con sus 
gomas nuevas- Chapa p a r t i c u l a r de 
este a ñ o . Se vende o se negocia p o r 
casita, te r reno o h ipoteca . I n f o r m a n 
San M i g u e l n ú m e r o 179, N i ñ ó n . 
^5162 z z z z z z 6 s 
VE N D O C L E V E L A N D N U E V O , SOLO anduvo cinco m i l mil las . Cinco pa-
sajeros, gomas de cuerda, nuevas. P r á c -
tico para a lqui le r de plaza o parque. 
Véase garage Pé rez , Zuiueta, 22. 
36046 8 a 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y D A V I D S O N 16 H . P. 3 velocidades, con side-
car o sin él, í i t lmo modelo. Tiene re-
flector, p i lo to v fo tu to e l éc t r i cos , re loj , 
v e l o c í m e t r o , a m p e r í m e t r o , etc. Quema 
alcohol o gasolina. Se venden en recle 
muy bajo. Verse e in fo rman: Contreras 
n ú m e r o 22, Matanzas. 
3581S 10 a 
Q E V E N D E U N S U F E R S I X HUESO» 
¿3 reformado, modelo Cuningham, muy 
elegante, propio para f a m i l i a de gusto, 
se garantiza y puede verse a todas bo-
tas en 25 entre Mar ina e Infanta, nú-
mero 4, t a l le r de Granados y Martínez. 
36162 20 s 
VE N D O U N A C U N A D E H I E R B O pa-ra n iño , m u y barata. San Nlcolá» 
224, altos. 
36032 U s 
1 Q E V E N D E U N H U D S O N SUPEB S I * 
| O moderno, bien equipado, precio módl-
1 co so puede ver en la calle Cádiz núro-
48. Pregunten por Matanzas. 
35888 12 
Q E V E N D E U N B U I C K D E CUATRO 
^ ci l indros, cinco pasajeros, ruedas a« 
alambre. E s t á trabajando "y se da ba-
rato. Fuel le nuevo, cinco gomas nue-
\?s. Para verlo, en 23 y Baños , ve-
dado. 
35132 _ _ _ L Í L -
Q E V E N D E U N C A M I O N FORD, DB 
0 tonelada y media. I n fo rman : Agua-
cate, 54, agencia de mudanzas. 
35163 13 s^ 
AU T O M O V I L H U D S O N T I F O SPORT cinco pasajeros, seis^-ruedas alam-
bre, con gomas nuevas, propio para per-
sona de gusto. So vende muy barato. 
Ver lo en Trocadero 64, Garage Interna-
cional. 
S5.'?S3 9 3_ 
VE N T A D E FORDS A FLAZOS COlf 100 de contado y 30 pesos mensua-
les. Se puede hacer usted de un I" or" 
casi nuevo. Se da barato. Hay vario» 
1 ords en venta y de dis t intos P^01?,» 
T a m b i é n se veiide un Cadillac de 1 ^ 
toneladas propio para agencia. Tle?0 
arranque. Entregando $100 de contado 
y 50 mensuales puede adquirir lo. 
forman Monte entre Casti l lo y Fernán 
dina, t a l a b a r t e r í a . , „ _ 
35999 » 'Lt. 
E V E N D E U N C A M I O N DE TRES 
O media toneladas, fabricante Cryut 
dale, nuevo, muy barato. J e s ú s 
s 
. gr lno n ú m . 16. 
I 36143 
1 / C A M I O N P U L T O N D E U N A * 
1VJ día toneladas, con magneto i,0.(iI ¿9 
carburador Zeni th , se vende a,PrcC nú-
ocas ión . In fo rman en San L,áz'l,r.(i,..ort 
¡ m e r o 370, T e l é f o n o A-9870, Stew« 
Auto Cornpany, S. A. IA • 
35504 1 * ' " - S a 
l » 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E U N C A M I O N FORD pletamente nuevo con una veni com-ta de 
cigarros y tabacos, que deja 200 pesos 
mensuales. Se da barato, por no poder 
atender el negocio. I n fo rman Neptuno 
235-A. 
35S83 10 s 
SE V E N D E U N CARRO DE C U A Í » ^ ruedas, de dos mulos, cerrado y 
camión cerrado del 14, nuevofc cerro 
Zarrif oza 574. _ „ 
35506 
O E V E N D E E N M A R I N A Y ATABE» 
O nfimerc 3, .Tesús dol Monte. IU ,5 
rros T r o v y 10 bicicletas fon arreo» * 
ruedas de uso de nueve cuartas y 
1 media cuartas, 30 m u í a s de varios 
¡ rnaños acabadas d* recibir . Jarro 
Cuervo. 
i 33556 16 " 
So. 
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HABANA tSEsa^Qt^uírt0S0ffaAn^00nB Neptuno 164-166 entre Escobar y 
e L a J ^ se alquila moderno piso al-
cTaiqiiila bonito piso construido a TamMén'ai E1 dueñ0, camptrnario 232. to. nene terraza a la calle, sala, reci-
U moderna, con sala, saleta, tres ha- ^r™™oa aitos^de^squínT elpacioa1^ ibldor» ^ habitaciones, comedor, co-
cina, cuarto de Criados y baños de fa-
milia y criados. La llave en los ha-
jos. Informa su dueño en la Manzana 
de Gómez, 260 de 10 y media a 12 
bitaciones grandes, comedor, cocina y 
¿oble servicio, en San Nicolás 130, 
ntre Salud y Rema, Informan en El 
36143 10 
SE ALQUILAN 
Dos pisos, altos, principal, derecha e 
Rariro Habanero, Monte 50. Telf. A- i , ^ ^ compl'e *meiltPe 
8032. 
36370 10 
.les, San Miguel 118, entre Campana-
- ' no y Lealtad, compuesto cada piso. 
y de 4 a 5. 
36023 
[ü AIiQUHiA LA HEBMOSA V ffran-M—-Tj^cOW, 316, T E R C E » K S O , S E | , j ' *-u"1H11*»1" j ^Quila en 100 pesos, sala, antesa-¡ oe sala, Con dos huecos a la calle, CUa-i ^ de casa, de Amargura 81, cuadra m cuatro habitaciones, baño completo. Cllar*fts y . - n i . ;Mf ' ,1, corr>prendida entre Aguacate y Villegas 
¿leta de comer, cuarto de criados, ser- 'ro caan0S, Daño de lUJO, intercala- propia para almacén o industria, con 
Ztclo de criados, condiciones: fiador dr;l do, comedor. Cocina de pas apna fría 1 zaffuán' comedor, sala, cuatro cuartos 
Âmercio o dos jneses en fondo. La lia- ' .. ' ^ i n a . QC gas, agua !"« ] y gran patio Además, tiene otros cua-
y caliente, do» cuartos de criados, ser- tro cuartod en la azotea. Llave e In-femeenrCSan Lázaro 36397 226. 13 s 
S- V ¿1. QTJ n. AK l.OS HERMOSOS Y frescos bajos, con jardín, sala, come-. cuatro cuartos, cuarto de criados, 
^« baHos y patio. Calle B números 85 y 
g7 entre 9 7 l%> Informan en los altos. 
180 pesos. 
86335 10 • 
formes en San Icnacio, 13, altos. 
35880 10 
sala, antesala, cuatro cuartos, cuarto 
Ce alquila para almacén, comercio, 
industria y para hotel, éste ton peque-
oo gasto, toda o por pisos, la casa de 
nÍS08 Paula, 98, a 30 metros de i baño, saleta de comer, cocina de gas. Seis F"""'» ^ ' f j i r x Pueden verse de 9 a 10 a. m. Para 
|g puerta de mercancías de la tsta-' más informes, Campanario 164. 
ción Terminal, con elevador y servi-f-
cíos en los seis pises. Infórmese sola-
mente con su dueño, E. Juanero, Sex-
ta Avenida entre Calzada de la Sierra 
y Primera, Columbia. Teléfono 1-7656 
e todas hora». 
3G471 
vicios para los mismos, toda de cie-
lo raso instalación y timbre eléctrico, 
interior, acabada de fabricar Las lla-
ves en el piso bajo de la izquierda. 
?Uoeco¿ ^ M 0 ' 7I:ÍZ ^ í 8 ' teléfono > ' a l q u i l 
A ' ? r 5 3 A1<lller' ^170 Pko- |y 2.000 metros superficiales, en Pe-
SE AIiQUECiAN I.OS HERMOSOS Y amplios altos de Reina 55, precio 
razonable. Informan Mercaderes 27. 
3G003 7 
Q ^ Q O T ^ A I T O S v B A J O S D E ^ J " 0 ' ^forman Ca. 
o la casa Merced 9o, compuestos de importadora La Vinatera, Arbol Se-
16 8 
S- E AIÍOVIIMA tTN PRIMER PISO EN Bernaza, 18. Llave y condiciones: Zu-lueta, 36-G, altos. 
,* 36347___ 12 s 
OOilCITO VVCA. CASA, EN I.A HABA-
O na, cualquier barrio, de dos o tres 
cuartos, piso bajo, que rente poco. Hago 
contrato comprometiéndome a mantener 
en buen estado las pinturas, etc. Dirigir-
se al señor García Manzana de Gómez, 
BP<mndo piso, cuarto 226. Teléfonos 
M.ii07 y M-3672. 
36419 9 8 
SE ALQUILAN IiOS ESPLENDIOOS y modernos bajos de Neptuno, 61, llaves e informes, en San Lázaro, 31, 
bajos. Teléfono A-3565. 
36408 9 
S- É DESEA TOMAR EN AI.QtTII.ER una pequeña parte de un local en la .Calzada del Monte, acera de los nones, 
de Cuatro Caminos a Egido. Diríjase 
personalmente o por escrito a Sitios 24. 
36414 10 s 
DE JOVBUiAR A 23 V DE K A N , , inclusives, deseo alquilar una ca-1 
aa. (no un piso) el primero de Octu-
bre. Diríjanse a A. R. T. Consulado 26, 1 
altos. 
36179 14 s 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA calle B, número 4, zaguán para au-
tomóvil, sala, saleta, salón de comer, 
siete dormitorios con dos baños, cuarto 
de criado con su baño, ina de gas, 
agua fría y caliente. Infoi.nan: Teléfo-
no F-1936. 
36395 11 s I 
T>ESIDENCIA PARTICULAR, SE AlT- I 
¡XV quila, calle L, 117-119, entre 11 y 13, 1 
Vedado, a quince minutos del centro de 
la ciudad, cómodamente amueblada, te-
léfono, calentador eléctrico, cocina de | 
gas, luz eléctrica y gas, garaje y uso de 
automóvil, de siete asientos si se desea. I 
Jardín, portal, sala, antesala, comedor, | 
repostería, cuatro cuartos, dos baños y 
servicios, cuarto criados. Se hace con-
trato por el tiempo que deseen. Pre-
cio de todo, 350 pesos mensuales. Puede ! 
verse de ocho de la mañana a cinco de | 
la tard. Queda desocupada a fines del 1 
presente mes. Informan: Neptuno. 185.! 
altos. Teléfono A-5774. 
39417 14 s I 
- - i 
QE ALQUILA LA CASA CALLE 6 NU- | 
io mei>i 24, en el Vedado. Darán infor-
mes en Calzada 129. Precio 125 pesos! 
y dos meses en fondo. Teléfono F-2127 
36461 12 s 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LÜYANO 
Se alquila la hermosa casa de dos 
plantas calle Octava número 40, es-
quina a la Avenida de Acosta en el 
Lawton, Víbora; es buena para re-
cién casados. Obispo 40, por Habana, 
sastrería, Camilo González. Teléfono 
A-8811. 
36503 9 s 
QE ALQUILA EN LA O ALZADA DE 
O Jesús del Monte, 545, esquina a Es-
1 trada Palma, una casa con sala, recibl-
i dor, una gran sala de costura, cuatro 
i cuartos, comedor, cocinas de carbón y 
gas, doble servicio sanitario, dos cuar-
' tos criados. Informan en Teniente Rey, 
25. A-3334. Precio, |175. 
i 35716 . 7 s 
CASA DE HUESPEDES, BERNAZA, 29, acabada de construir, hay fresca y buenas habitaciones con agua corrien-
te; buenos baños, una en la azotea, pro-
pia para dos hombres. Se dan y piden 
referencias. „ 
I 36351 9 s 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la Calzada de Jesús del Mon-
I te número 62, compuestos de terraza, 
i sala, saleta corrida y cinco habitacio-
I nes muy amplias y frescas; cielos raso» 
Precio módico. La llave en los bajos. 
Informes por teléfono A-3747. 
36089. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Hey, nú-
I mero 15, bajo la misma oirección dcsd« 
î ace 36 años. Comidas sin hora.s fijas, 
| F'ectrlclded, timbres, duchas, Lelófonoa 
i Casa recomendada por varios Conou-
dos. 
34881 14 s 
co, 35. 
36075 7 s 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de la casa San Rafael, número 
106, compuestos de sala, saleta, come-
dor corrido y cinco habitaciones y buen 
servicio sanitario. Informan en Campa-
nario, 224. Teléfono A-1882. 
36100 11 sp. 
Q E ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
O la nueva casa de Aguiar y Cuarte-
les. Informan café Siete Hermanos, por 
Zulueta, Plaza del Polvorín. 
35369 7 B 
Se alqila el primer piso alto de la ca-
sa calle de Concordia número 64, en-
tre Perseverancia y Lealtad, acabada 
de construir, con sola, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados, un baño con todos 
ÍUS servicios, espléndido, cocina de 
gas nueva, pantry, con su lavadero 
para copas y reverbero de gas, servi-
cio de criados aparte, toda de cielo 
raso con sus instalaciones eletricas, de 
teléfono, tomadores de corriente y tim-
bres de llamada. Se alquila por la « U - l ^ Monte 49 1|2 frente al Campo de 
<]A _^ 1 - _ J ^ - Marte, propio para profesional en par 
ma fle ZZ5 pesos mensuales, con dOI|ticular para gabinete dental, por se! 
meses en fondo de garantía. La casa 
tiene aire y luz por los cuatro vien-
tos. Para informes definitivos, en San 
Lázaro número 396, entre San Fran-
cisco y Espada. 
36214 13 8 
T7N LO MAS ALTO Y PRESCO DEL 
H J Vedado, se alquilan los modernos 
altos de la calle 27 entre D. y B, com-
puestos de sala, cuatro cuartos, baño 
completo, saleta de comer, coarto de 
ci lados, cocina, servicio criados, acera 
sombra. La llave en los bajos. Infor-
man F-1364. 
36460 9 s 
X^AVE. SE ALQUILA UNA NAVE DE 
JA 550 metros cuadrados en la calle de 
San Felipe frente a la fábrica de Mo-
saicos La Cubana, propio para alma-
cén. Precio muy módico. Informes en la 
Fábrica de Mosaicos. 
3G369 21 8 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y bien ventilados altos de~ la casa ca-
lle Príncipe Alfonso (Cocos) entre San 
Benigno y Flores, a tres cuadras de la 
Calzada, compuestos de sala, comedor, 
tres cuartos, portal, baño de lujo y ex-
celente servicio sanitario. La llave en 
San Benigno 92. Informan Departamen-
to 413. Aguiar 75, Teléfono A-9Í55. 
36365 l̂_s__ 
'FARRILL, 55-A, LOMA DEL MOZO, 
se alquila un departamento, com-
puesto de sala y habitación con terraza 
al frente, tiene servicio sanitario y ba-
ño. Precio, 32 pesos y dos meses en 
fondo o fiador. Informes en la misma. 
36394 14 s 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE, 463, esquina a Altarriba, lo más afí i to loma, altos y bajos independientes, 
hermosoo y cómodos con garaje ,altos: 
7 habitaciones y dos baños. Precios 
rebajados. Pueden verse de 7 a 12. In-
forman, en Salud, 71. Teléfono A-0141. 
De 1 a 9. 
35536 7 8 
\ rlBORA. SE ALQUILA LUJOSO cha-let de esquina a una cuadra de la 
) Calzada con todas las comodidades pa-
ra numerosa familia. Tiene garage y 
mucho terreno. Informan en Calzada nú-
1 morn 522 A. 
, 35874 8 s 
SE ALQUILA, EN EL BARRIO DE los Mameyes, una casita, nueva pa-
ra corta familia. Precio, 15 pesos. Te-
léfono F-1373. 
35884 7_ B _ 
\VIBORA. SE ALQUILA LA BONITA 
' casa Villa Consuelo, frente al par-
que de Mendoza Informan en Cuba 116. 
Teléfono 9-75S8. 
35567 10 n 
PARA PERSONAS DE GUSTO 
Amistad, 81, se alquila en 190 pesos el 
piso 'principal, compuesto de sala, sale-
ta, comedor, tres habitaciones y una al 
fondo. Lujoso cuarto de baño comple-
to con agua fría y caliente, cocina de 
gas y reverbero. Tiene además en el 
alto tres ha,bitaciones y otro cuarto de 
baño. Para tratar con el señor Busta-
mante, Obispo, 104, bajos; de 11 a 1. 1 
36205 9 8 
SE ALQUILAN UNOS ESPLENDIDOS altos en Monte 187, entre Antón Re-cio ySan Nicolás. Informes, bajos. 
36398 ^ 21 s 
S_ E TRASPASA UN C O N T R A T O DE una casa de la Calzada del Mon-te. Informan: San Rafael 126, altos. 
36399 21 j s 
QE CEDE E L PISO BAJO DE A O U A -
fen, ^ T r ^ i o ^ o r , T o í ^ t l Se _alqufla para establecimiento la ca-
dones grandes y demás servicios. In-
forman en la misma y por teléfono M-
1619. -
36468 9 8 
S*~E_ALQUILAN LOS ALTOS DE MONl te 263, entre Carmen y Rastró, pró-ximo a Cuatro Caminos. Informan en 
Monte 161. Sastrería La Vuelta Abajo. 
Teléfono A-1952. 
36464 9 _s 
S^AN LAZARO 274, SE ALQUILAN estos hermosos altos modernos con cinco habitaciones y escalera de már-
inol, sala, recibidor, comedor y todas 
las comodidades. La llave en los baos 
y para informes teléfono F-3122. 
__36456 9 s 
SE AX.QUILAN LOS ALTOS CON en-trada independiente de la casa Cha-cón 8, con sala,' saleta, cinco cuartos, 
cocina, baño y servicio sanitario doble 
y agua abundante. Informa, Amargura 
64, altos, de 1 a 4. 
36494 10 s 
CAMPANARIO, 9 
Se alquila el primer piso, en 140 pesos. 
Compuesto de gran sala, saleta, 3 am-
plios cuartos, comedor al fondo, cuarto 
baño con calentador, cocina gas, servi-
cios para criados, pasillo con galería 
cubierta. Las llaves en los bajos. Más 
Informes: David Polhamus. Habana, 95, 
altos. Teléfono A-3695. 
36517 16 a 
EN CALLE COMERCIAL, SE DESEA alquilar una casa no muy chica, pa-
ra establecimiento al detalle. Pueden 
dirigirse con condiciones e indicando 
punto al Sr. Rodríguez, Apartado 1161. 
Habana. 
35899 17 8 
E ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
Monte 49 
ser 
un lugar rodeado de hoteles y de un 
tránsito inmenso. Por lo tanto el éxito 
cfi seguro. Razón, en la barbería de 
los bajos. 
35858 9 8 
BUSCA CASA? LA ENCONTRARA en seguida en el Burean de Casas Va-
cias, Lonja del Comercio, departamen-
to 434-A, que conoce diariamente de 
todas las casas que se desocupan en es-
ta capital. No gaste dinero ni tiempo: 
le informamos gratis. De 9 a 12 y de 
2 a 4. Teléfono A-6560. 
35854 12 s 
\ TEDADO: SE ALQUILA BONITA CA-sa, calle 23, esquina a Dos, jardín, 
terraza, portal a dos calles, sala, sa-
leta de comer, cuatro habitaciones, hall,1 
baño completo, cocina. Dos habitacio-
nes altas con servicio independiente. 
No tiene garage. Informan en 23 y Dos, 
señora viuda de López. 
36298 11 ep. 
Se alquila en el Vedado calle 6 entre 
13 y 15, la cómoda casa número 131, 
en $160. Informarán en la casa con-
tigua de alto y bajo. Sin número. 
36164 11 s 
SE ALQUILA UN CHALET, MUY fresco y ventilado, reparto Mendoza, 
calle San Mariano y Luz Caballero. In-
formes, en la misma, de 2 a 5. 
36435 10 s 
OE ALQUILA EN TENIENTE REY, 
O 92-A, segundo piso, un departamento 
de sala y saleta, con tres huecos a la 
, calle. Se exigen referencias. 
36438 13 s 
EPARTAMENTO amueblado. Consi 
ta de tres amplias habitaciones'. 
También se alquila cada habitación se-
paradamente. Es casa particular y no 
hay otros inquilinos. Se da derecho al 
uso del comedor y un salón de recibo. 
Teléfono A-5525. Informes San Miguel 
147, cajos. 
36̂ 01 9 s 
VTEPTUNO 39 TRES CUADRAS DEL 
-Li Parque Central, se alquila hermosa 
y grande habitación, con balcón a la 
calle, amueblada, para dos o tres honiT 
bres. Precio reducido. Hay teléfono. 
S64S3 12 s 
S~~irALQUILA UNA HABITACION^EN Lealtad 3?, bajos. Es casa buena 
y único inquilino. Teléfono, luz y 11a-
vln. Precio de situación. A caballero 
solo. 
36455 12 s 
SE ALQUILAN LAS CASAS SIQUIEN-tes: Malecón 12, bajos, cuatro habi-
taciones, sala, recibidor, comedor, ba-
ño, cocina, cuarto de criados y servicio 
sanitario, patio. 
REINA 131, ESQUINA A ESCOVAR, izquierda y derecha, segundo piso, 
seis habitaciones, sala, recibidor, come-
dor, cocina, baño, todo espléndido y en 
lo mAs fresco de la Habana. Informan 
en el Hotel Florida Manuel E. Canto. 
35664 11 s 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA amueblada con cinco cuartos y de- , 
más servicios, prefiriendo el Vedado, i 
por varios meses. Para tratar. Hotel 
Plaza, cuarto 201. 
36267 10 s ' 
VEDADO: CALLE 10 NUM. 49, CASI esquina a Calzada, se alquila casa 
compuesta de jardín, portal, sala, sa-
leta, tres cuartos, cuarto de baño, coci-
na y patio. La llave e informes en el 
número 51. 
3̂6271 9 8 
\ rEDADO: SE ALQUILAN _LOS_BA^ jos de la casa calle A, esquina a 
21, Villa Josefina, propia para fami-
lia de gusto. Fabricación nueva y muy 
•«•entilada con todas las comodidades 
Alquiler módico. La llave en los bajos 
del lado. Para informes en B y 19, 
Teléfonos F-1795 y M-1541. 
36333 9 sp. 
EN LA VIBORA, SE ALQUILA, SAN Lázaro, 7, entre Pocito y Dolores, ca-sa moderna, portal, sala y 3 cuartos. Ba-
ño moderno intercalado, cocina y des-
pensa, corredor al fondo, patio y tras-
patio. Por 80 pesos, con fiador a satis-
facción. Muralla y Oficios. La Elegan-
cia. 
36422 21 8_ 
VIBORA. SE ALQUILA LA MODER-na casa Calzada de Concepción, en-
tre Octava y Novena, toda decorada-, 
con portal, sala, saleta, comedor al fon-
do, tres cuartos bajos y uno alto, ba-
ño completo, cuarto de criados, cocina, 
garage con entrada independiente, gale-
ría corrida en los cuartos y hermosa 
azotea. Pasan los tranvías por la puer-
ta Puede verse de dos a cuatro de la 
tardo y a otras horas darán razón en 
Oorapla número 91, altos. 
36440 9 8 
SE ALQUILA E N LA VIBORA, CA-lle de Carmen, 8, entre 8an Anasta-sio y San Lázaro, a dos cuadras del 
paradero de los tranvías y a una de 
la calzada, una hermosa casa, com-
puesta de cuatro grandes habitaciones 
y un gran baño en la planta baja, tres 
I habitaciones más en la planta alta con 
su baño. Tiene garaje y dos habita-
ciones para criados; calentador de agua 
y varios lavamanos en las habitacio-
nes. La llave, al lado, en el número 10, 
e informan en Cuba, 52, de 9 a 10 y 
de 1 a 5. 
35337 9 8 
QE ALQUILA LA CASA BENITO LA-
O gueruela 15, entre Primera y Se-
gunda, después del paradero, con Jar-
dín, portal, cuatro habitaciones y una 
de criados. Agua abundante. Informan 
en la bodega y en Hospital 46, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
35996 7 8 
Se alquilan los hermosos y ventilados 
altos con portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, galería, comedor, baño y cuarto 
de criado, Lagueruela 16. La llave e 
informes en los bajos. 
14 8 
sa Monte 154, la llave en la barbería 
de al lado. Informan Jesús del Mon-
te 591. 
36231 13 8 
SE ALQUILA UN SOLAR CON 16 habitaciones y cuatro accesorias, 
propio para almacén o depósito, etc. TTcrnTTT«?TT>ow- ™ s 
Informan: Infanta y Estrella, Compa-• TrN ,?^.fIDOB 30 SB ^ ? " V : ' A 
fia de Películas •<•.••"•**• * ALi espléndido piso compuesto de sala. 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L E N la esquina de Merced y Habana. Se 
admiten proposiciones para Industria. 
Informan en la bodeaa. 
35540 10 s 
VEDADO: S E ALQUILA CASA DE una planta, jardín, portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño de azule-
jo blanco, etc. Quinta, 118, esquina a 
Doce. Noventa pesos. 
36319 l i sp. 
Q E ALQUILA LA CASA SANTA CA-
kJ talina número 42, en la Víbora, com-
puesta de portal, sala, saleta corrida, dos 
cuartos, comedor corrido, patio, cocina 
y servicios sanitarios. Toda de cielo ra-
so. La llave al lado. Informan en Be-
lascoaln 24, altos. Telf. A-5921. 
36134 11 8 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Mariano, esquina a Miguel Fi-
Igueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuar-
tos de familia, dos de criados, gara-
ge y demás comodidades que el con-
fort moderno exige. Otra casa en Mi-
guel Figueroa, frente al parque, con 
tres cuartos de familia, uno de cria-
dos y demás comodidades, sin garage. 
Las llaves de ambas en el chalet del 
centro. Informes: F-5445. 
35548 7 s 
/^ASA DE HUESPEDES, GALIANO 
\ 117, altos, esquina a Barcelona, se 
alquila una hermosa y ventilada habita-
ción amueblada con todo esmero y con-
fort, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. Teléfono A-9069. 
36450 _ 18 s 
SE " ALQUILA EN AMARGURA 54, un espacioso y fresco departamento 
con balcón a la calle con todas como-
didades para corta familia. Tiene buen 
servicio sanitario y agua abundante. 
36494 10 s 
36255 8 s 
g E ALQUILA LA NUEVA CASA DE San Lázaro, 79, altos, con tres ven-
lanas, sala y saleta, tres cuartos y cuar-
to de baño, moderno; está en la mejor 
acera, a dos cuadras de Prado y una del 
saleta, cinco dormitorios, s rvicio doble
comedor y terraza. En los bajos Infor-
man, teléfono M-4132. 
35892 8 s 
Q E AL( LOS MAQNIPICOS bajos He la casa calle Crespo nú-
Malecón, ía llave" en los" bajos y'̂ ara-1 mcro 54- compuestos de: sala, saleta, 
informes, en Malecón, 23, altos, de 12 a , cinco cuartos, comedor, toilette con 
1 y de 5 a 6. aparatos modernos, cocina de gas y 
36105 9 s «erviclo de criados. Informan en la mls-
T-OCAL MAGNIFICO PARA SEDERIA , ""jg^g 8 a 11 V de 1 a 5-
JLi peletería, ropa, quincalla, etc. etc. — . 
se alquila en Rteina 107. Contrato. In- QE ALQUILA PARA IMPRENTA U 
forman allí en la librería Teléfono A- O otra Industria similar, la casa In-
8984. quisidor 52. Para Informes, Cuba nú-
36265 13 8 |mero 95. 
35931 ' lá s 
VEDADO. SE ALQUILA CALLE 19 esquina a 10, gran chalet, piso se-
gundo, cuatro cuartos, con dos baños in- I 
lermodios. Clovs en todos los cuartos 
y elevador para comidas, desde el só-
i taño hasta el segundo piso, escalera de I 
mármol. Piso principal. Portal, sala, | 
comedor, vestíbulo, pantry, cuarto para1 
oficina un cuarto con su baño y por-1 
tal, sótano, garage para dos automó 
I viles, cuarto para chauffeurs, cuarto 
i de utensilios, cuarto para criados, hall, 
; pantry, cocina, despensa y cuarto para i 
I útiles de jardines. La llave en el tras- I 
patio, Guillermo Sastre, informes calle] 
L. número 106, entre 11 y 13, Teléfono 
F-2124. 
36062 16 s 
JE S U S M A R I A 60. S E A L Q U I L A N lo3 altos cinco cuartos, sala, saleta do-. 
ble servicio, baño intercalado, cocina de i - L ' mobiliario si me cede en alquiler 
gas, todo lujoso y moderno. Llaves e in- I los altos que vive. Ha de ser en la Ha-
formes en los mismos. Precio razonable, baña, rentando hasta ' ~i -•=•-*-- -> p. 
JQO-S 
36273 9 s 
AGUIAR, 122 
Se alquila un piso bajo y un segundo 
piso, amplio y ventilado, compuesto ca- i cón a la calle, instalación eléctrica de 
AVISO. SE ALQUILA LA HERMOSA y espléndida casa, compuesta de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, cuarto de ba-
ño a la moderna, servicio de criados, 
con cielo raso, cada cuarto con su bal-
da uno 5e sala, saleta, 3 grandes cuar ; nueva construcc ón. Precio reajuste. T  
tos, cuarto baño, servicios para criados, i léfono M-3842. Romay y Cádiz, a una 
en 150 pesos, y 130 pesos respectiva- I cuadra de la Calzada del Monte, 
mente. Las llaves en los bajos, impren- | 36278 11 8 
ta. Más Informes: David Polhamus. Ha-i - •— •• •— 
baña, 95. Teléfono A-3695. , g E ALQ1 
3651 8 16 s con sala, saleta, cuatro cuartos, baño y cocina, cielo raso y demás servicios. 
Calzada del Monte, 326, la llave en la 
peletería de la esquina. Informan: fe SE ALQUILAN LOS PRESCOS V ventilados altos de San Lázaro 69, . 
entre Crespo e Industria, acabados de i rreterla Los Cuatro Caminos, está a dos 
4123. De 8 a 12. 
35930 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE Concordia tres. Lo doy a una o dos 
familias que no tengan niños. Puede 
ser a una todc r '•ala dos habitaciones 
y cocina de gas y a otra dos habitacio-
nes y cocina. Los dos tienen derecho 
a un mismo servicio y azotea. Informes 
«n los bajos. 
85896 ía B 
VEDADO. SE ALQUILA HERMOSO chalet, calle 10 entre 17 y 19, plan-
ta alta, cuatro cuartos, dos baños inter-
medios, clovs en todos los cuartos, sa-
leta, elevador para comidas. Piso prin-
| cipal. Sala, comedor, un cuarto con su 
¡baño, pantry, vestíbulo y portal. Zótano. 
dos cuartos para criados, comedor de 
criados, cocina, garage para dos máqui-
nas. Jardines frente, costados, fondo, 
agua fría y caliente para todas las lla-
ves. Elevador desde el zótano hasta la 
planta alta. Las llaves en el traspatio. 
Guillermo Sastre, informes calle L nú-
mero 106, entre 11 y 13, Teléfono F-2124. 
36061 13 s 
SE ALQUILA 
pintar, con hermosa sala, recibidor, 5 
grandes habitaciones, comedoi al fondo 
y un buen cuarto de baño. En el tras-
Patio, cocina, un cuarto para vriados, 
baño yservicios para los mismos. Tiene 
Instalación de gas y electricidad. La 
llave en los bajos. 
36000 ' 11 8 
cuadras del Nuevo Mercado. 
36291 8 s 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE la casa calle Aguila, 212, con 3 cuar-
*™iyse<rvlcios i,-ara los,m,i!1¡n??-jileTne, tos, sala y saleta, cocina de gas abun-
dante agua y bañadera. Todo moderno. 
Informan, en frente, 295, altos. 
36292 11 8 
en Narciso Lópeat, números 2 y 4, antes 
Enma, frente al muelle de Caballería, 
hermosas casas du altos y esquina, las 
más frescas do la Habana. Se compo-
nen de tres y cuatro habitaciones, res-
nectivamente, sala, comedor y demás 
servicios completos, todo con vista al 
mar y a la calle. 
35092 11 sp. 
Se alquila, el cómodo y fresco chalet, 
Strampes, entre Patrocinio y Carmen, 
a dos cuadras del Parque de Mendo-
za. Consta de cinco habitaciones dor-
mitorios, sala, recibidor, biblioteca, 
buen comedor y muy fresco, cocina, 
pantry, cuarto y servicio de criado in-
dependiente, lavadero, jardín, buen 
patio, garage y terrazas, agua abun-
dante. Precio moderado. La llave al 
conserje del Víbora Tennis Club. In-
formes: Milagros 110, casi esquina a 
Cortina. Teléfono 1-2337. 
D 13 8 
CERRO 
SE ALQUILA LA CASA CALZADA del Cerro 871, preparada para estable-
cimiento, punto muy comercial, frente 
al paradero. Más informes, teléfono A-
4734. ' 
36097 11 s 
QE ALQUILA EN 160 PESOS EL pre-
TkU cioso chalet. Milagros, entre Za-
yas y Caballero, Reparto Mendoza, Ví-
bora. Tiene sala, comedor, dos recibi-
dores, cinco cuartos, dos servicios para 
familia y uno para criados, garage y 
traspatio. Informan en Calzada del Ve-
dado, 62. Teléfono F-132I. Puede verse 
de 2 a 6 de la tarde. 
35978 7 sp. 
EN E L C E R R O . S E A L Q U I L A N L O S altos de Vista Hermosa número 9. 
I a tres cuadras del tranvía, y a dos del 
1 paradero de Tulipán. Se componen de 
i sala, recibidor, cinco grandes cuartos, 
I comedor muy amplio, cocina de gas 
•grande, cuarto de baño con bañadera, 
! bidé, y agua fría y caliente. Tiene una 
j terraza de 600 metros cuadrados. Tiene 
cuarto y servicios de criados. También 
se alquila, próxima a desocuparse, los 
altos de Palgueras 10, esquina a Piñe-
ra, a dos cuadras del tranvía. Se compo-
nen de sala, recibidor, tres cuartos gran 
des, comedor, cocina de gas, cuarto de 
baño con su bañadera, bidé, calentador 
y servicios para criados. Las llaves e in-
formes, en Falgueras 18, oficina, teléfo-
¡no AT-9605. 
' 35655 7 8 
SE ALQUILA EN $80.00 LA CASA CA lie 11 número 37, casi esquina a 10 ' 
con sala, comedor, tres cuartos, baño y > 
cocina. Mes adelantado y mes en fon-
flo. La llave al lado. Otros Informes en I 
4 núm. 185, altos, esquina a 19. Telf. 
r-1168. 
36085 13 s I 
Separadas, las ca-
sas Someruelos 63 y 65. En la misma 
informan. 
36327 8 sp. 
En Arambura «qmna a Anima., « P»0uSríuAntaTsEB 
alquilan dos modernos pisos bajos. 
Tienen sala, tres habitaciones, come-
dor, baño y cocina con calentador de 
agua y cocina de gas. La llave en la 
esquina. Informa su dueño en Man-
zana de Gómez 260, de 10 y media a 
12 y de 4 a 5. 
36024 7 s 
C E A L Q U I L A E N L A C A L L E G L O R I A seis 
»J número 160, unos altos, tres cuar-< COn 
7AVEN CON TRES HABITACIONES 
moderna, servicios, etc., se alqui-
la. Capacidad para guardar seis auto-
móviles, 90 pesos. San Joaquín, 72, an-
tiguo y 80 moderno. Informan en la 
misma. <i 
36173 SÍ 8 sp. 
MALECON A SAN LAZARO 310, SE alquilan los espaciosos bajos con entrada por los dos frentes, con todas 
las comodidades. 
35407 7 8 
SE ALQUILA O SE VENDE LA Es-paciosa casa Estrella 118, sala, sa-leta y cinco cuartos. Mide 7 112 por 36. 
La llave en la misma. Informes Sr. 
Venta, O'Reilly 52. 
35746 9 s 
"fcTAVES. 
1> ve 
CEDO CASA DE SALA, TRES HABI-taciones, nave anexa para guardar 
i automóviles magníficos, servicios, 
u,,trato dos años, alquiler 90 pesos, 
yís, sala y saleta, buen baño y cocina Más informes en Joaquín, 80, moderno. 
gas. Acabados de fabricar. Su due-¡ 36175 8 sp 
fjo. J. del Monte y Estrada Palma, car 
SE ALQUILAN TRES NA-
es para almacén o depósito en Su-
birana y Benjumeda. Con la superficie 
de mil metros. Para informes, Luyanó 
número 154. Teléfono 1-1861. 
35498 10 8 
Hicerla 
36015 7 8 
pABA ESTABLECIMIENTO SE AL-
•* quila una casa con sala, comedor, 
tres cuartos, uno chico alto y buena 
azotea, propia para establecimiento por 
^ner sala espaciosa próxima al Pala-
S ,„residencial. Informan en Aguiar, 54, 
fle 12 a 2. 
36235 
Se alquilan los altos del café H. Up-
mann, Infanta 83, propios para so-
I ciedades o particular y para indus-
X ~ L Q T X I L E R E S D E C A S A S : S E A L - ' trias que puedan establecerse en altos, 
jr± quiian los modernos altos de Cha-1 romurifastos de un gran salón y tres cón, 5; cuatro cuartos con cocina, ser- |T0̂ 1̂ ,u'5!,l"0 uc aaa«aa j 
'vicios sanitarios, luz eléctrica, infor- departamentos. Informan en el cafe. 
PARA E L QUE QUIERA MUDARSE ' para el Vedado le cambio una gran i 
casa moderna, fabricada en solar com-1 
pleto, buen punto, de una planta, áeis 
cuartos grandes, garage, etc. Por otra 
en la Habana, prefiriendo í>arte co-
mercial, aunque valga más. 
"\ TIENDO DOS P INCAS RUSTICAS 
> en carretera, a 36 kilómetros de la 
Habana, terreno de lo mejor, todo sem- '\ 
bradas de caña y frutos menores, mu-
chos frutales y varios bateyes. Una, 
tiene seis caballerías y la otra cua-1 
tro y media. Trlana, San Indalecio, 11 
y medio. Teléfono 1-1272. 
86109 13 sp. 
I7IN ESPADERO Y GELABERT, CER-Li ca del Loma Tennis, se alquila her-moso chalet de esquina, de reciente 
construcción con cinco habitaciones de 
dormir, sala, hall, comedor, dos ba-
ños y jardín, traspatio y garage muy 
fresco y a tres cuadras de la Calzada. 
Precio moderado. Telf. A-9361 de 10 a 
12 y de 3 a 5. 
35994 10 s 
UN BONITO CHALET 
Se alquila, en la calle de Luis Esté-
vez, esquina a Príncipe de Asturias, 
un bonito chalet compuesto de: por-
tal, sala, recibidor, hall, cinco mag-
níficas habitaciones, saleta de comer 
al fondo, espléndido baño, cuarto pa-
ra criados, y un buen garage. La lla-
ve e informes en la misma, de 2 a 3. 
10 s 
CERRO 484. SE ALQUILA EN MODI-CO precio, esta espaciosa casa, ha-
ciendo esquina a la calle de Domínguez, 
donde se encuentra instalada la Le-
gación Americana. Consta de varios pi-
sos, con más de catorce cuartos, baños, 
instalación de gas y eléctrica, agua 
abundante. Por su frente pasan los tran 
vías de varias lineas y a tres cuadras 
I los que van a Marianao. Propia por 
su caoMCldad para industria, almacén, 
colegio, o casa de familia. Su situación 
es inmejorable, por sus distintas vías 
de comunicación, está a diez minutos de 
la Habana y siendo amplia y de esqui-
na, se disfruta de un fresco delicioso. 
La llave en Domínguez 7-A. Para tra-
tar de su precio, únicamome su dueño. 
Revolución y Patrocinio, Víbora, teléfo-
no 1-3418. 
35409 7 s 
VEDADO 
9 sp. 
CE ALQUILAN, PARA INQUILINATO, 
£f Jos altos, y para almacén, los bajos, 
Qe, Lamparilla, 34. 
3o688 7 8 
man en los bajos 
36236 1» vp-
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro, 99, 
Teléfono A-3683. 
35528 8 8 
I>er8o SE SOLICITA 
íado3no3_que tensan gotera8 en los te-Comenrtn«iZO ea3 de sus casas para re-Mo ̂ " l e s el uso de SELLA TODO, cario "p,f0631 ta experiencia para apll-rcmiMr«i. nos íolletos explicativos, los falla. 9 ,3 gratis. CASA TURULL. Mu-•^«I l jy 4. Habana. 
AC(fu*,fDOS~DB PABRIGAR SE AL-
con sala 03 alt03 de Clenfuegos 22, WI* Sala % 
büen ená faleta- cuatro habitaciones, 
"̂Bedor i"i * de bafto. cocina de gas y 
BU8 â r̂ t i nd0, cuarto de criados con 
ía mi.Tw, cios' Informan en frente de 
2098r 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
35189 13 8 
o por los teléfonos A-2744 y A-9305. 
35542 10 s 
Se alquila para oficinas el piso prin-
c ta casa kjau ».ax.ai«, 9«r, , ^ j c ^ ^ Amargura nÚ-
esquma a la calle de Blanco. Estos ^ «« A • u L C caqu u • j j mero 23, entre Aguiar y Habana. Se altos son . propios para sociedades, 111 j i w , , . " r " • j compone de una gran sala, saleta, clubs, colegios, oficinas, industrias o, ,"1"'U .. • L-X • i ' ' . * ' , . ui cuatro amplias habitaciones, espíen-. comercios que puedan establecerse en ,rf » j u - u i J 
Se alquilan en Obispo. 54. en 200 la planU . U U a v a j a e l ^ ^ 
í^sos, con fiador, magníficos altos 
con doble servicio y agua corrien-
te en todas las habitaciones. In-
forman en los bajos de El Almen-
jjares. Casa de Optica, entre Ha-
oana y Compostela. 
•Jrjj37» Ind. 30 ag 
tf!?Tí11,AN LOS MODERNOS Y 
8as V? ,lacio8 segundos pisos de las ca-
Kran ¿ i 176 ? 178' compuestos de 
des .' Raleta. gabinete, cuatro gran-
al íonÁ 9' baño Intercalado, comedor 
vlcio rt' ?ocina. cuarto de criados y ser-
bo(Wa „ T mÍ3nios. Las llaves en la 
luisidoi- o? y Dama3. Informan: In-
3539j y ' alniacén de víveres. 
7 s 
SE DESEA UNA CASA GRANDE Pa-ra casa de huéspedes. Informan en 
Aguiar 31, bajos 
35348 9 8 
SE DESEA, PROPIA PARA INDUS-triá, una casa bien amplia y en buen estado de conservación, de altos y ba-
jos y de esquina, situada en las_ cua-
En la calle F, entre Línea y Nueve, el 
punto mejor y más céntrico del Vedado, 
S E ALQUILA 
un hermoso chalet, acabado de fabricar, 
6 habitaciones, garaje y todas las co-
modidades modernas. 
PARA INFORMES 
D, esquina a 13, Vedado. Teléfono F-1847, 
I u Oficios, 48. Teléfono A-7180. Habana 
* 35893 7 s 
! Vedado. Acabado de construir se al-
I quila el hermoso chalet de la calle B 
entre 27 y 29, compuesto de jardín, 
portal, vestíbulo, recibidor, sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, clo-
sets, halls, dos cuartos para criados, 
garage para dos máquinas y cuarto 
de chauffeur; en la planta alta, seis 
hermosísimas habitaciones, dos cuar-
tos de baño intercalados y terraza y 
otras comodidades y atractivos para 
familia de gusto. Informan en 27 y B. 
Bodega. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos de moderna construcción, con terraza, seis habitaciones, baño inter-
calado, sala, comedor y garage. Calle 
Jesús Rabí, 39, antes Dolores, entre 
Rodríguez y San Leonardo, Jesús del 
Monte, acera de la sombra y a una 
cuadra de la Calzada. En los bajos, in-
forman. 
35545 8 s 
MAKÍANÁO C E Í E A , 
COIUMRÍA Y FOGOLOTTI 
SE ALQUILAN CUARTOS EN EL RE-parto Almendares, en la calle 15 en-
tre 18 y 20, Informan en la casa de 
mamposterfa. 
36382 10 s 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-sa en Almendares en la calle Diez 
I y PHmera, que consta de sala, gabine-
te y saleta, comedor y tres habitacio-
1 nes, con un espléndido baño a todo lu-
! jo. Tiene cocina, un buen garage, cuar-
i tos de criados y todos los sjervicios de 
baños. Informan en Kan Miguel núme-
ro 142, altos o por teléfono A-8092 a 
todas horas. 
?5523 8 s 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a la 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Villa "Teté", compuesta de jar-
dines, portal, terraza, sala, comedor, 
seis habitaciones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán-
Ind. 27 8 
VAHÍOS 
dras' comprendidas de Prado a Belas-
, coaín y de Animas a Barcelona Contra-
| to por años. Dirigirse al Apartado nú-
planta en Narciso López, ] - . i mero 126. 
AVISO A L COMERCIO 
planta e  
meros 2 y 4, antes Enma, frente al mu*; 
11 e de Caballería, con 500 metros cua 
drados, frente a tres calles, propia pa 
ra cualquier industria 
su buen punto y capacidad. Se alqui-
la junta o en partes. En el mismo edi-
ficio se alquilan casas de altos para 
oficinas. 
35092 11 sp. 
35389 9 s 
S EALQUILA EN LUGAR CENTRI-CO, Concordia núm. 12, entre Galiano almacén por I y Aguila, dos pisos o el total de la ca-
sa de cuatro pisos. Precio módico. In-
formes, teléfono F-3126. 
34983 11 • 
33720 11 8 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O 26 entre 15 y 17, una casa con tres ha-
bitaciones, sala, saleta, cuarto de baño 
y cocina en cincuenta pesos. Informan 
ánimas 24, Emilio Rodríguez, teléfono 
A-5350. 
35522 8 s 
ALMACEff CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man: Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
Se alquila la hermosa casa quinta de 
Arroyo Naranjo, número 30, con seis 
habitaciones, servicios sanitarios, ga-
rage y demás comodidades. Está ro-
deada de árboles frutales y jardín. 
Informan: G. Suárez, Amargura, nú< 
mero 63. Teléfono A-3248. 
35960 7 sp. 
H A B I T A C I O N E S 
C7260 15d.-30 
HABANA 
Grandes y frescas habitaciones con 
todo servicio. Casa tranquila, excelen-
te comida. Aguacate 15. Precios mó-
dicos» 
36428 16 s 
dares. 
C5370 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas pan 
alquileres de casns por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-11 
ONCORDIA TRES, SE ALQUILA EL 
primer piso alto de moderna cons-
trucción, sala, saleta, cinco habitacio-
nes, comedor, cocina gas, doble servi-
cio. Se alquila también el tercer piso, . 
más pequeño y más barato. Llaves en i O sa chica en la calle Línea, pegada 
los bajos e informes de 8 a 11 y da | a la esquina de Paz. Informan en San 
2 a 6. Julio Kümero 18, A. Alvarez. 
359̂ - 10 9 i 36374 
En casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en E l Almen-
Obispo, 54. 
10 3« Ind. 
VEDADO 
^ E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A CA-
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de 27 y D, altos, compuestos de sa-
la, cuatro cuartos, hermoso baño, come-
dor, cocina, cuarto de criado y servicio 
del mismo; Informan: Inquisidor y Sol, 
almacén de víveres. 
35391 7 s 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa nueva. Once esquina a 
Diez, jardín, sala, saleta, hall, cinco 
cuartos, comedor, pantry, dos cuartos 
tie criados, cocina de gas, calentador, 
de agua, baño completo, servicio dé 
criados y garage. En los altos impon-
drán. 
35475 7 s 
» * 
SE ALQUILA EN CONJUNTO O Z>OR parte», un local para depositar ga-
solina u otros efectos. Zapata esqui-
na a A, Vedado. Informan Dediot v 
García, Obrapía 22. J 
32175 i a 
QE ALQUILAN LOS PRESOOS Y her-
KJ mosos altos de la casa calle de Se-
rrano esquina a San Leonardo, Reparto 
Santos Suárez, Casa moderna, acabada 
de fabricad, con cuatro cuartos, sala, 
comedor, dos terrazas, magnífico baño 
completo, cocina yservicio de criados. 
Puede verse a todas horas. Las llaves 
en los bajos de al lado. Para Informes, 
Sr. Luis M. Santeiro, Casa Crusellas, 
Monte 320, teléfonos A-3413 y A-2876. 
35421 7 B 
SE ALQUILA LA CASA JOSEEINÁ número 6, entre Finlay y Oeste, Re-
parto Naranjito, compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, cocina, 
tres habitaciones, baño intercalado, pa-
tio colgadizo. Lugar muy fresco, sa-
ludable y de fácil comunicación con la 
Habana. Informa E. Cima, Aguiar 36. 
Teléfono A-5398. 
36126 i 8 s 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE Jesús dol Monte núm.| 559 112 al la-
do de la lechería. Hay habitaciones al-
tas y bajas, casa nueva y muy fresca. 
35586 iS a 1 
17N CASA DE FAMILIA S E ALQUI-u la una habitación, fresca y ventl 
lada, con vista a la calle, en Bernaza 18 
tercer piso, segunda puerta. 
36367 lis 
EN SOL, 76. SE ALQUILA UN DE-partamento de 4 habitaciones y vista 
a la calle. Precio arreglado a la situa-
ción. Se/ puede ver a todas horas. 
I 36447 9 s 
Dos amplias y ventiladas habita-
ciones, con bal<jón a la calle, se al-
quilan en los altos de " L a Flor 
Cubana", Avenida de Italia (Ga-
liano) y San José. 
C7570 3d.-7 
EL PRADO. CASÁ" DÉ"HUESPEDES. Habitaciones con vista al paseo. In-
teriores, desde ?50, con asitenciá y ex-
celente comida. Moralidad y limpieza 
Prado, 65, altos, esquina a Trocadero 
36348 • 9 g 
EN M A L E C O N , 39, B A J O S , E S P L E N -dida, sala, vista al mar, habitaciones 
interiores. También espaciosa habita-
ción del sótano. Teléfono M-3398. 
36415 9 8 
E N̂ CASA PARTICULAR DONDE NO J hay inquilinos se alquila una pe-
queña habitación interior, amueblada con 
todo el servicio, comida, luz eléctrica, 
y teléfono, propia para una sola perso-
na. Reina 131, primer piso, derecha. 
36499 10 s _ 
QE ALQUILA UN PEQUESO CUARTO 
k5 amueblado en casa de familia dis-
tinguida, a señorita oficinista o estu-
diante. Se requieren referencias. Infor-
man teléfono A-3994. 
36485 11 s 
T^N LA MEJOR CASA DE HUESPE-
Reina, 77, altos, entre San Nicolás y 
JLi des y la mejor calle de la Habana. 
Manrique. Se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servicio. 
35494̂  3 oc 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE de Figuras, a una cuadra del Nuevo 
Frontón, compuesta de sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones y demás ser-
vicios de construcción moderna. Precio, 
?9.000. Informa, Marcos. San Carlos, 100; 
de 12 a 2. 
36228 13 s 
CASA GIRO, MALECON 83, ESQUI-na a General Rranguren. se alqui-
la un magnífico y fresco apartamento 
propio par'a familia, o para vrrio? jóve-
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos más apartamentos con fren 
te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. Lla-
vín y teléfono. 
32419 • 8 8 
SE ALQUILA UNA HABITACION chi-ca a hombres solos o señora sola; 
tiene luz eléctrico y lavabo de agua co-
rriente. Es clara. Precio 15 pesos. Car-
vajal número 2. 
36254 8 s 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN Galiano -132, altos del Brazo Fuerte, 
entre Reina y Salud. 
36249 11 B 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
C E SOLÍCITA UN SOCIO DE CUAR*-
O to. Es casa moderna, tiene luz. y le 
corresponden siete pesos. Informan en 
Habana, 126. Teléfono A-4792. 
_ 36246 8 s 
EN CASA DE PAMILIA SE ALQUI-la una hermosa yfresca habitación 
muy bien amueblada, balcón a la calle 
y otra interior en las mismas condicio-
nes y lavabo de agua corriente, buen 
baño, teléfono y esmerada limpieza, a 
personas de moralidad. Precio de situa-
ción. Consulado, 45, altos. 
36241 10 s 
SOL 64 ESQUINA A COMPOSTELA SU alquilan habitaciones y so admiten 
abonados a la mesa. Precios de situa-
ción. 
26240 20 s 
EN SAN RAFAEL 18, CERCA DEL Parque Central, habitaciones gran-
des, con vista a la calle, nuevas, luz 
toda la noche, servicios, abundancia do 
ntjua y teléfono, en 35 pesias mensuales. 
También las hay amuebladas, para ca-
balleros, interiores, a 25 pesos. 
36260 8 s 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de dos habitaciones con balcón co-
rrido y luz eléctrica y demás comodi-
dades. Casa seria, San José 137, altos, 
entre Soledad y Aramburu. Teléfono M-
4248. 
362C6 9 s 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE de Marqués González, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, compuesta de sala, 
saleta corrida, cuatro habitaciones y de-
más servicios de construcción moder-
na. Precio, $14,000. Se pueden dejar 
$5,000 al 7 por ciento. Informa, Marcos. 
San Carlos, 100; de 12 a 2. 
36227 13 s 
HABITACION CON NAVE PARA guardar automóvil alquilo en 30 pe 
sos, dos meses en fondor magnífico 
para chauffeur. Informan en la misma. 
San Joaquín, 72, antiguo, 80 moderno 
36174 8_sP 
PARA OFICÍÑA ' 
Se alquila un magnífico de-
partamento en los altos de 
Cuba, 81, con servicios sani-
tarios independientes. Infor-
ma el dueño, en la misma. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pro-pia para un matrimonio o señora 
sola. Cristo 14, bajos. 
36160 v s 
QE ALQUILA UNA HABITACION 
O grande, muy ventilada, en casa do 
familia. Jesús Peregrino núm. 16 
36142 '9 s 
DOS HABITACIONES.—EN INDUS-tria 52, altos, se alquilan dos habi-
taciones Independientes. 
36204 ía s 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato 
que ninguno. E l mejor para fami-
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
. M**f 5 oc 
Q E A L Q U I L A U N C U A H T O A M U B I 
O blado, en altos, a hombre solo, in-forman, en Habana, 23, altos. ' 36212 11 i 
S I G U E A L A V j U E L T A 
P A G ^ A Ü Í L C Í S E I S D I A R I O D E L A M A K 1 N A S e p t i e m b r e 7 de 1 9 2 1 
A H O L X X X I X 
Alquileres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
E N -
\ J tre Pasaje y Patque central. Am-
plias habitaciones. a « u a caljentne'^vt.,'í* 
Lres. buena comida, ^amerado «ervlclo 
y punto de lo mi* céntrico. Precios mo-
derados. 
s«8«4 : 
/ ^ASA B U r r A l O , ZXJI.VBTA 32, 
i .. pafaue Central. 
a» 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant, c a f é , r epos ter ía y helados» 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hote l " C u b a Moderna". Cuatro 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
Se alquilan dos habitaciones sin estre- | 
nar, con agua caliente y fr ía en cada 
b a ñ o , con muebles y todo el senricio I ^ 
L I B R O S E I M P R E S O S 
K O T E L R O M A 
Este hennoso y antiguo edificio ha si-
do campbetamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias «etables, el hospedaje más 
serlo módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono A-9268. Hotel Roma: A-1G30. 
Quinta Avenida. Cable y Te légrafo "Ro-
motel". 
o sm él , t e l é f o n o A-1058 . Pasan por T >BOQBAMA P A B A I.OS A X i r a n r o s de 
su frente t rany ías para todos los lu- £ t u P d ^ % \ V r ^ 
rares de la ciudad y a las afueras. 5o- tuto de Segunda enseñanza y luego sin 
,'ALIR,DE 8" ca^a se hace bachiller y s i -
gue la carrera que más le agrade. 40 lo se alquila a personas de verdadera 
moralidad. Los^ precios son 
e c o n ó m i c o s y hay esmerada limpieza1 Obispo, 31 y medio, l ibrería 
en toda la casa . B e l a s c o a í n 98 . Tercer { •¡••IJIÍÍIIIMIIIH • H»— 





" B R E S U N H O U S E 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monsorrate, 2, altos. Teléfono A-34e8 
HOSl'KUA.IK BSPKOLIX P A R A XAM 
l A.-MIMAS, E T C . 
Lugur míis céntrico 7 fresco d«Ma Ha-
baña, en la priiuera cuadra del Parquf 
Central; ni fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA BN L A P U E R T A . 
Se ofrecen magnificas Habitaciones j 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta- moralidad, con balcón 
a la calle. 
SetanM habitaciones con layalbo de 
agua corriente. 
Hiiñoa y Ducbas de agua fría y ca-
llente. 
l 'KECIOS MODICOS, con desayune, ca-
ma y cernida a la Cubana y Española. 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
E N L A C A S A I D E A L P A R A F A -
M I L I A S 
de Monte 2-A. esquina a Zulueta. se 
alquilan hermosos departamentos de dos 
habitaciones, con vista a la calle, aburt-




H O T E L C H I C A G O 
Especial para familias. Situado en el 
punto m á s fresco y m á s hermoso y cén-
trico de Ja Habana. Esplendidas habi-
taciones con balcón al Paseo del Prado 
e Interiores, con ventanas, muy frescas. 
Dueños baños y duchas, luz e léctr ica 
toda la noche, servicios esmerados y 
completa, espléndida comida, a gusto 
de los señores huéspedes . Gran rebaja 
de precios. Prado, 117. Te lé fono A-7199, 
33290 20 sp. 
27489 alt. 73p. 
OB R A F I A , 96-98, A L T O S D E L B E F R I -gerador Central, se alquilan: un de-
partamento con balcón a la calle, ga-
binete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche: y otros, 
{«iceriores. frescos y de iguales condi-
ciones. Especiales para oficinas u hom-
bres solos, de moralidad. Informes, el 
portero. 
35904 15 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Habitaciones sin estrenar. Alqilamos 
habitaciones muy rentiladas y lujosas, 
con lavabo, b a ñ o y servicio sanita-
rio interior; con o sin muebles; en 
los altos de la mueb ler ía L a Esfera , 
Neptuno 189, entre B e l a s c o a í n y Ger-
vasio. T e l é f o n o A-0208 . 
355<7 15 B 
Prado setenta y uno, altos,—Se al -
quila una habitación con balcdn al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen Juego de cuarto, teléfono, luz i 
y baños de agua caliente y fría, magní- > 
fica comida. Precios razonables: oola-j 
mente a personas de moralidad y otra i 
para un hombre solo, con. muebles, muy 
fresca 
I^ar X A X O J A 5 3 S E V X N D E J flamante pianola Stowers. 
36156 
UNA 
PI A N O . H A C E XTSr K E S QTTE S E COM-pró en 500 pesos. MfetA casi sin es-
trenar. Puede comprarlo, viniendo con 
una persona Inteligente. Se da al pri-
mero que llegue en |2ü0. Peña Pobre 
nñm. 34. 
347P4 q 8 
SE V E N D E A P R E C I O D E S A C R I T I -cio: 1 piano un cuarto de cola. Ma-
són y Hamlin, un ejecutante Welte Mig 
non. adaptable al mismo. 96 rollos de 
mús ica selecta y dos armarios. Puede 
verse en: J e s ú s del Monte 701. A todas 
horas. 
36066 8 s 
PI A N O S Y A U T O P I A N O S , A PI iAZOS Huberto de Blanck, Reina 34, Ha-
bana. Te lé fono M-9375. Música, 
das, rollos, fonógrafos y discos. 
36449 , 6 oc 
. A F I N A N Y R E P A R A N P I A N O S , 
autopíanos y fonógrafos . Huberto de 
Blanck. Reina, 34. Habana. Teléfono 
M-9375. Pianos, autopíanos , textos y pie-
zas de música, cuerdas, rollos, fonógra-
fos y discos. 
'34043 i oc. 
1>IANO. POR A U S E N T A R S E S E V E N -de un piano alemán, tres pedales, 
cuerdás cruzadas, un ju»>go sala, otro 
cuarto comedor y un automóvi l Hudson 
San Miguel 145. 
36264 1» 8 _ 
F I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
SE V E N D E U N P I A N O D E M E D I O uso del fabricante Marlstane. s&^da 
barato. E n Prado 101, segundo piso, ha-
bitación 31. 
36132 > • 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
<jE V E N D E UNA PONDA E N r » * 
O número 889. Esquina a Prensa ?Í*0. 
para gafé lunch y^vldrlera de taK v« 
Informan en la misma. ttDaco8. 
36338 SO 
SE A I I Q U H I A E N E l i PUNTO céntrico de la Habana en <»i 0 
jor punto del barrio comcrcia í " 
cocina propia para dar de c(,m«1Ilnft 
empleados del comercio o denenrtt * comer 
también hay un deplrtHmlen_ 
muy fresco que se puede alquilar "i10 
to junto. Kn Aguaeate, «9, altos, ¿ii I0" 
6a de orden. 
36346 
sp. 
AL Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A C i p -. nes propias para hombres solos o 
matrimonios sin niños, en Amistad, 62, 
y en Tejadillo, 8, altos. Para más Infor-
mes: Amistad, 62. Teléfono A-3651. 
35941 10 s 
E N S E Ñ A N Z A S 
CU B A NUM. 140, E S Q U I N A A ced, se alquilan la sala y gabinete 
para oficina, comisionista, consultorio, 
etc. Hay tranvías de tedas las l íneas. 
Módico preció. 
35*63 9 a 
SE A I i Q U H i A N H A B I T A C I O N E S fres-cas con o sin muebles, agua ca-
liente y fría, teléfono y tedo el con-
fort moderno. Calle Industria 168, se-
gundo piso. 
35752 S s 
HA B I T A C I O N E S S E A I i Q U H i A N B U E -nas habitaciones con te léfono y luz 
en casa particular, a personas de mo-
ralidad y que no tengan niños . L a g u -
nas número 85, A, altos. 
36048 10 s 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 68, esquina a Obrapla. Casa 
alta y fresquís ima. Todas las habita-
clones con vista a la caUe. Servicio 
completo e higiénico. Precios modera-
dos. Se admiten abonados al comedor. 
Teléfono A-1832. 
86703 16 a 
Monte, 238 , frente a l Nuevo Merca-
do. Habitaciones modernas, sin es-
CO M P O S T E L A H O U B E CASA P A S A familias. hHl'Kaclones las más fres-
cas de la Habana todas con vista a la 
calle, para matrimonios o caballeros. 
Buen servicio y buona comida. Com-
postela 10 esquina a Chacón. 
34607 23 s 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptuno 106, segundo piso alto. 
35735 1 o 
CR I S T I N A 22, C E R C A A £ M E R C A D O se alquila una sala grande, propia 
para a lgún negocio. También tres habi-
taciones con cocina y servicio. 
36002 11 S 
Se alquilan en Prado 123-A t e l é f o n o 
4616-M camas con comida a 40 pesos 
al mes. 
35731 7 • 
V E D A D O 
" E L S U P E R I O R " 
C o l e g i o p a r a S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
C a l l e d e A m i s t a d , N o . 9 7 , ( a l t o s ) . 
D i r e c t o r a : E M B A m C A M F Q , 
E s t e Colegio, establecido e n u n hermoso edificio, en el lugar m á s c é n t r i c o de la c iudad, contan-
do con ampl ias y muy vent i ladas au la s p a r a clases y estudios; frescos y espaciosos dormitorios; 
e s p l é n d i d o comedor y extensos y bellos corredores y patios p a r a so laz y r e c r e a c i ó n de las a l u m n a s . 
Hacen de este plantel la morada idea l p a r a la e d u c a c i ó n f í s i c a , In te lec tua l y moral de las n i ñ a s , con-
forme a los m á s exigentes preceptos de sa lubr idad e higiene. 
Mater ias de e n s e ñ a n z a s : T o d a s las as ignaturas de l a I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a Superior y de P r e p a -
rator ia para Institutos y Normrfles. Se admiten Pupi las , medio y tercio Pup i la s y E x t e r n a s . Honora-
rios m ó d i c o s . 
E n este mismo'p lante l , h a y ampl ias y frescas habitaciones p a r a s e ñ o r i t a s estudiantas de la U n i -
versidad e Inst i tuto. P í d a n s e p r o g r a m a s . 
36426 
A M E R I C A N O D E C E N T E GUBTARr» 
A . cambiar lecciones inglés p a r a e T 
pañoles , con un hombre o una muUr 
prefiriendo mujer, desde las dos hasta 
las cinco en la tarde. Escribir DLARTA 
I» B L A M A R I N A . Clarence Smlth 
36200 < , 
9 sep. 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Consulado, cons 
trucción nueva, a prueba de fuego. Tie-
ne .elevador. Todos los cuartos t lenén 
baños particulares, agua caliente, ser-
vicio completo. Precios módicos . Telé-
fono A-9700. 
36047 11 s 
ROOMS COOL AND B R E E Z V , H A E I -taclones frescas, grandes y peque- i 
. ñas, al lado del mar y los baños, bara-
trenar, bien ventiladas, se alquilan a t í s imas ; con o sin muebles, calle 6a., i 
te JA ' A \ _ J J 1 esquina a 3a. 
25 , 30 j 40 p e s ó s e tomando dos se-, SG-HI 16 S 
\ I gruidas se rebajan de 5 a 10 pesos. 
Hay departamentos propios para ofi-
cinas y ascensor. T e l é f o n o M-5284. 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
EN E M P E D R A D O SI. S E A X Q U H i A N frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas a hombres de 
Hay agua abundante para el baño. 
36096 7 
M A Q U I N A R I A 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154. Se alquilan magní f i cas habitacio-
nes con toda asistencia. Trato esmera-
do y estricta moralidad. Para hombres 
solos frescas habitaciones con comidas 
y toda asistencia, a 45 pesos. Vea esta 
linda casa, que es la que le conviene. 
Tiene los precios más baratos de la Ha-
bana. Teléfono, baños de agua fr ía y 
caliente. 
• 18 sp. 
Departamentos y habitaciones, con to-
3 da clase de comodidades, buena comida. 
.T-niiriníJ ' casa de toda moralidad, para matrimo- , 
• rios y familias estables. Se admiten1 
abonados al comedor. Se piden referen-
cias. Monte 5. esquina a Zulueta. Telé-
fono A-1000. 
C' A M P A N A R I O . 112, S E G U N D O P l -' so. Casa particlar de completa mo-
ralidad. Se alqila na habitación muy 
fresca a caballero o señora sola. Mó-
di<-'> oréelo. E n la misma informan. 
38116 8 sp. 
S" E A ¿ Q U I L A TJN D E P A R T A M E N T O alto de dos habitaciones a matrimo-
nio u hombres solos. Teniente Rey 
35817 k S 
61. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
/ ^ A I i I A N O 84, A I . T O S D E L C A F E L A 
vJT Isla. Se alquila una hermosa habi-
tación, a la brisa, con toda asisten-
cia. 
35866 10 s 
MO N T E 2 H A L T O S . S E A L Q U I L A saín, saleta, cinco cuartos y servi-
clij*. InformeE en San Francisco 125, 
Vloora. Llave en los bajos. 
35946 5 s 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofici-
nas y para familias. H a y ascensor y 
todo el confort necesario. Composte-
la, 65. 
35935 11 s 
EN C R I S T O NITM. 37, A L T O S , S E alquila una espléndida sala a hom-
bres solos. Informan en Muralla núm. 
117. Teléfono M-4775. 
35877 10 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, es-
quina de Neptuno y Corísulado. cons-
trucción nueva, a prueba de fuego. 
Tiene elevador. Todos los cuartos tie-
nen baños particulares, agua caliente, 
servicio completo. Precios módicos . 
Teléfono A-9700. 
34107 / 19 s 
" A n s o n i a R o u s e . " E m p e d r a d o , 6 4 
Departamentos y habitaciones amuebla-
dos para una, dos y tres personas. Mag-
ní f icos baños con agua caliente, buen 
servicio de camareros. No se da co-
midas. 
35394 9 a 
V E G O C I O B R I L L A N T E . S I T I E N E 
1.1 usted un manantial o en su estable-
cimiento vende muchas gaseosas, yo le 
ofrezco una maquinarla completa insta-
lada y trabajando en cualquier parte de 
la República, por $3.000. Agust ín V i -
ves, Aguila 90, altos. 
_36477 9 s 
MA Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E ojo. Tengo dos ligeramente traba-
jadas, con su mesa, motor para las dos 
corrientes y transmisor, cada una $260. 
E n - l a misma se vende hilo y seda de 
todas clases y colores. San Rafael 234 
entre Infanta y San Francisco. 
36454 12 s 
SE V E N D E N DOS M O T O R E S D E L i -nea (de gasolina) para v ía ancha y 
estrecha^Son de marca conocidís ima y 
se dan a precio de ocasión, admitiendo 
parte a plazos. Informa: E . Castillo, 
Ap^rta-io 2192. Teléfono 1-1121, Habana. 
36493 9 s 
MA Q U I N A D E D O B L A D I L L O D E ojo, con su mesa, motor y transmi-
sión, nuevas, más bar^^e que en la ca-
sa Slnger. También la llevo al campo, 
cobrando solamente los gastos de pa-
saje y comida. San Rafael. 234, entre 
Infanta y San Framcisco. E n la misma 
Departamentos y habitaciones todas con! se venden motores, desde 1|8 hasta 
bafio privado y a la brisa. No m á s ca- 2 caballos de fuerza. También nuevos 
lor; timbre y elevador; precios econó- ' para máquinas de dobladillo y otras 
micos para matrimonios y familias.' cosas más . 
Vean la casa y se convencerán que se, 36230 ' 10 sp. 
encuentra con toda clase de comodl-
H O T E L " L A E S F E R A " 
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, i Q E V E N D E : 2 C A L D E R A S H O R I Z O N -
írente al parque de Colón. .Te lé fono A- tales, 100 H. P.; 1 máquina horizon-
5404. tal, xle 120 H. P.: 160 pies de cadena 
32970 12 B ' L ink Belt para conductor; 1 donki, 8x10; 
- • — ! 1 de óxtí; 1 de 3x2; 1 de 2 y medio por 2; 
' todas estas máquinas están en perfecto 
| estado. Para informes: Severino Alfon-
r'-»»^^^ "v...i„x - i so. Zayás, 47; San Antonio de los Baños . 
Grandes departamentos con balcón a la Teléfono 58 t 
calle, propias para oficinas y habita- p ' * I Q ¿ .g 
M I N N E S O T A H O U S E 
lones con sus lav bos de gua corrien 
te y baños con todo el confort moderno, 
agua caliente y fría; hay habitaciones 
de un peso diarlo, decentemente amue-
bladas. Casa muy fresca y todo esmero 
a personas de moralidad. Manrique, 120. 
Teléfono M-5159. Esquina a Salud. 
35777 1 oc. 
E n O'Reilly 72, altos, e n í r e Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones de 13, 
15, 18 y 20 pesos sin muebles y de 
18, 20, 24 y 30 pesos con ro.uebles, 
servicio, l lavín , j a r d í n , brisa, etc. 
35898 Í0 s 
I> I A R R I Z . O R A N CASA D E H U E S P E -> des. Industria 124. se alquilan habi-
taciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
33423 16 a. 
A V I S O 
So alquilan cinco espléndidas habitacio-
nes, completamente bien amuebladas 
ventiladores en todas las habitacRínes, 
te léfono, bafio de agua caliente y una 
habitación alta, con dos camas. Inde-
pendiente. Amistad. 39,^altos. 
' h 0 1 1 L C A U F 0 R Ñ I A ~ 
Cuarteles, *, esquina a Agular. Teléfono 
A-5002. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en 1<< más céntrico de la ciudad. 
Mu:' cómodo para familias, cuenta coii 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1 50 y 
$2.00. Bañoü luz eléctrica y teléfono. 
Precios esreciales para los huéspedes 
estables. 
O E " A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y 
O un espléndido departamento con vis-
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
35539 1| a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Maníiel Rodríguez Fllloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
v í a l o . 
P R A D O , 9 3 , B , A L T O S 
del café, entrada por el Pasaje. Se al -
quilan hermosas habitaciones con,.bal-
cón al Prado y Pasaje. sumamente 
frescas y agua corriente, a precios muy 
módicos, propias para hombres solos 
o matrimonios sin niños . Preguntar; 
por el señor Burguet. 
35458 7 sp. 
Q E V E N D E U N MOTOR C O R R I E N T E 
O monofás ica medio H P. 110 220 
Volts. E s t á nuevo y se da barato. Mon-
te núm. 279, joyería " E l Progreso". 
35221 28 • 
MAQULrfA.tIA P A R A I N G E N I O S S E vende usada. 1 conductor de caña 
6 por 150, $500; 1 desmenuzadora. 6x26 
y motor. $2.000. 1 Molino 6* x 32" do-
ble engrane y motor horizontal, 5.000; 
1 Bomba alemana 650 m. $2.000. 4 Cen-
tr í fugas 30" y mezclador $500. 2 Mo-
tores horizontales cigüeña central, de 
40 y 50 H. P. a $7.50. 1 Tanque cilin-
drico de 13 x 36" con sus tapas de ajus-
te, $250. 1 Clarificadora de cobre y ser-
pentín, $500. Lefebre y Díaz. Obrapía 
núm. 37. 32?30 8 ap. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N ' 
P L A Z A D E L C R I S T O . T E N I E N T E R E Y Y B E R N A 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L I D I O M A O F I C I A L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
LAS C U S E S EMPEZARAN EL 5 DE SEPTIEMBRE 
F A T H E R M O Y N I H A M , D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O I O S 
\SBSSSSSi 
I N D . l o . aepL 
SE S ORA P R O T E S O B A D E INGLE"? muy competente, con buenas refe' 
rendas, desea emplear unas horas H.I 
día en dar clases a domicilio. Dirección 
Señora Profesora, I-ealtad 242, junto « 
be lascoa ín . Habana. 
36243 15 g 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T T 
Academia modelo, única en su clase, ia 
más antigua, con 15 medallas de oro el 
Primer Premio del Concurso y lu Gran 
Corona. Siendo que los trabajos de esta 
casa es tán fuera de concurso en la 
Central Martí. L a directora señora Pa-
vón es la modista de vestidos, corsets 
y sombreros, la más antigua en la iala 
de Cuba en este giro, por lo Unto la 
más práctica. Corte, costuras, corsets 
y demás labores. Se hacen ajustes para 
terminar pronto. Horas de clase por la 
mañana y por la tarde. Hay clases de 
noche. Habana, 65, entre O'Reilly y Sa^ 
Juan de Dios. 
36008 3 oo 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez. 
Corte, Costura, Sombreros y Pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Te-
léfono 1-2326. Calzada de J . del Mon-
te. 607. 
35620 30 • 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista. Autor del Método de mi non-
bre. Disc ípulo de Tárrega. Clases a do-
mino. Angeles. 82.* 
' L A M I N E R V A " 
E s la m á s antigua y acreditada de las 
Academias de Comercio. Tiene 50 sucur-
sales en Provincias. Su Director, señor 
Alfonso Kelaño, es autor de los libros 
de texto. E n los exámenes trimestrales 
I se otorgan los t í tulos de Mecanógrafo, 
¡ Taquígrafo y Tenedores de Libros, en 
I veladas públ icas . Sólo admite internos 
de comercio. Bachillerato o carreras es-
peciales y sus preparaciones. Pidan in-
i formes, en Reina, 30, 6 por el Teléfo-
no M-2444. 
36667 11 • 
D E L F A B R I C A N T E J A I M 0 R S E 
Vendo dos motores de Petróleo crudo, 
de 10 y. 12 H. P. 300 pesos. Apodaca, 
51, Teléfono A-0755. 
35090 11 sp. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies de a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
E S C U E L A S P I A S , H A B A N A 
Se a b r i r á n s u s c l a s e s e l 13 d? Sept iembre. 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . 4 - 4 4 8 8 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta -
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz , 24, 
altos. 
! 35650 , 30 8 
CO L E G I O AGT7ABXI.IiA, AGOSTA. 20 entre Cuba y San Ignacio. £nseñar^ 
I za Primaria, elemental y superior. Se 
participa a los señores padres de fa-
milia, que este" Colegio reanuda sua 
l clases el lunes doce de septiembre, 
j 35212 24 • 
I E L C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
l F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
¡ R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
lar en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. La 
educación que en él se imparte, es al-
tamente religiosa, moral y científica. 
Además , se dan ciases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
ing lés , taquigraf ía y mecanografía. 
Precios módicos. Se admiten niñas in-
ternas, medio-internas y externas. Pi-
dan prospectos. 
G. 15d.-21 
C 7546 7d-7 
EM U i I A A. V E C I R P R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Enseñanza efectiva y 
rApida. Lagunas. 87. bajos. Telf. M-
2286. 1- o 
A L O S D I R E C T O R E S S E C O L E G I O S , se ofrece un buen profesor de G r a -
mática Castellana. Dispone de 8 a 10 a. 
m. Dirección: P. A. Mellado. Campana-
rio, 141. bajos. 
36418 16 • 
CO L E G I O N T R A . 3 R A . S E L R O S A -rio. Dirigido por Religiosas Domi-
nicas francesas. Se admiten pupilas, me-
dio pupilas y externas. So reanudarán i núm. 1 
las clases el día 8 de septiembre. G. y 
13, Vedado. Telf. F-4250. 
35809 16 
PU P I L O S S E S S E C A T O R C E P E S O S I Los colegios Gertrudis G. de Ave-
llaneda, de primera y segunda enseñan-
| za, situados en lo más alto y saluda-
\ ble de Jesús del Monte, Quiroga núm. 
I 1, con cinco mil metros de terreno para 
1 recreo de sus educandos; tiene abierta 
| la, matr ícula correspondiente al cur-
¡Í-O académico de 1921 a 1922. Estos co-
. legios ios más económicos y que ofre-
cen mayores garant ías en toda la Re -
pública a los padres de familia, pro-
• porcionando sana y abundante alimen-
tación, sól ida y rápida, enseñanza, dis-
(ciplina militar y moral' cristiana. Ade-
m á s de las asignaturas comprendidas 
en ifL primera y segunda enseñanza, se 
cursará Inglés . Teneduría de Libros. 
I Ar i tmét ica Mercantil. Mecanografía. T a -
quigraf ía y pintura; asíi como labores 
y corte y costura. Informes, Quiroga, 
Teléfono 1-1616. 
A L C O L E G I O 
S a l i ó el d í a ú l t imo el joven Ricardo 
Sirven, de l a Habana ( 1 6 a ñ o s ) direc-
to al colegio "Schuylki l l" para estu-
diar el I n g l é s y el comercio, $470.00 
por el curso. ¿ Q u é necesita usted? Nos 
hacemos cargo de llevar muchachos 
directamente al colegio que desees. 
Beers & Company. O'Rei l ly 9 12, 
altos, H a b a n a . 2 4 East 21 Street New 
Y o r k . 
C 7392 7 d l a 
35503 2 I s 
UNA SEÑORITA I N G L E S A DESEA dar clases de ing lés (Diploma), 
Neptuno, 109. E l colegio. Teléfono nú-
mero M-1197. 
36117 10 sp. 
PR O F E S O R A S E I N S T R U C C I O W ele-mental y superior, se ofrece a do-
micilio. Teléfono M-3473. 
36480 11 8 
SA N C H E Z Y T I A N T , C O L E G I O S E niñas . Reina 118 y 120. Primera y 
segunda enseñanza. E l nuevo curso es-
colar empezará el 5 de septiembre. Se 
facilitan prospectos. 
35727 ^ 1 oc 
AL T O S B E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A Habitaciones con vista al Parque OOO f Y Y l „^ I 
Central, con o sin muebles, buenos ba- ^ U U - U U U galones . LlSÍO p a r a 
4 ' e n p a r t e de a b a j o h a s t a 
SEÑORITA P R O F E S O R A CON T I T U -lo. da clases a domicilio. Sistema 
moderno, con excelentes resultados. Je-
sús del Monte 582 112, altos. Teléfono 
1-3554. 
35452 10 B 
C O L E G I O " E S T H E R " 
£ ^ n J a p f r t e ar,:IBA- C A P a c i d a d i S ^ 
clases del nuevo curso de 1921-1922, el 
i día 12 de Septiembre. Su plan de estu- Profesor con titulo a c a d é m i c o : 
S i ^ f ^ ^ . T ^ ; mi3 « r e g » ' n m e d t ó . N a t i o n a l S t e e l C o . Í & & J & & ^ S & & ® S ¡ ! & d » . d . 2 a . E n . . ñ a n z a v pr .pa 'r . pa- i ' . m ^ L f f U U í f t r S J S S n S 
- ¿ 2 2 ¿ L ^ l L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . T ^ Í ^ J ^ ^ ^ ^ l i n g r . , . « .1 B a i i l l e r a t o J ^ l ^ ' í ^ ^ « H f S ' l 
F R A N C A 1 S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S T C O L E C -
T I V A S E N L A A C A D E M I A Y A 
O O M I C I L I O 
F A H I S - S C H O O L 
Profesor de Ciencias y L e t r a s . Se dan T > R O P E S O R A S E PIANO, CON TITTT 
I ^x- i j a. i i . JL lo del Conservatorio Nacional, SÍ 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato 7 Derecho, se 
prepaFan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar. Informan Neptuno 6 3 , 
altos , 
C U B A N A M E R I C A N C 0 L L E G E 
Desde Kindergarten, los Bachilleratos. 
Nuevo curso, empieza el 5 de septiem-
bre. Mejor que nunca. Inglés , diario, gra-
tis, a los alumnos. Zulueta y Dragones. 
Teléfono A-2755. 
33145 14 s 
Si después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés , l la-
me a los conocidos profesores _ 
M r . e t M a d a m e I S Ü U Í E R B A I L E S 
M f ^ N A D E GOMEZ' 240- Tel. A-9164 en el Conservatorro ••Sicardú". Clases 
•ii:¿zt> ' aP--_ privadas y colectivas, día y í o c h e . Curso 
especial, $10 mensual. Examínese gra-
da tultamonte. Instructoras americanas. I n -
formes: A-7976, noches únicamente: de 
ofrece a dar clases do piano y de bor-
dados a mano en colores y en blanco y 
además instrucción primaria en BU casa 
y a domicilio. Precios módicos. Luz, 28, 
altos. 
35831 ' , 12 • 
PR O F E S O R N O R M A L , GRADUADO en la Escuela Normal Central de Ma-
drid, se ofrece para dar clases de ense-
ñanza elemental y superior, a domicilio. 
Señor J . Pedrós . Reina, 7S. Teléfono 
A-6568. 
35844 12 • 
. C L A S E S D E I N G L E S 
Competente profesora con superiores re-
ferencias, se ofrece a domicilio o en 
su Academia, Clase nootuma, colec-
tiva para empicados del comercio. Mé-
todo práct ico y rápido. O'Reilly, 9 y me-
dio. 
33670 26 ep. 
IE S T R E L L A , 53, A L T O S , S E A L Q U I -J lan dos hermosas habitaciones, con 
o sin muebles y comida si desean y una 
gran sala, piso de mármol, para den-
tista, comisionista o familia. También 
MOTOR M A R I N O . S E OCHO C A S A l íos , marca Caille. completamente 
nuevo, se vende n precio de ócasión. I n -
. formarán en San Lázaro 370. Teléfono 
se alquila espléndida cocina y comedor, i A-9S70. Stewart Auto Company, S. A. 
rafia, 
tura y Labores en ger 
práct icas de Economía Domést ica . 
C75<7 30d.-7 
ta a la calle. Agnila 
San José y Barcelona. 
362S6 
133, altos entre 
20 s 







H A B I T A C I O N A 
casa de familia, 
mer. Informan en 
11 s 
7 s 10 s 
SE A L Q U I L A UNA S A L A , S A L E T A Y. un cuarto y otro interior. Todo ba-
rato, con comida o sin ella. Campana-
rio 194. 
362S1 2 • 
A G U A C A T E , 66, A L T O S , E S P L E N S I das habitaciones, con excelente co 
mida, 45 y 50 pesos 
nados, a 25 pesos. Ca 
lio. SO centavos diarios 
personas. 
36275 15 8 
V NA H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A en c a u tnatriDianto sin niños, a perso-
nas con referencias, J e s ú s María 35, y 
te lé fono A-9151. informan. 
36279 8_8 
O E A L Q U I L A UNA 'HABITÁCIOH B H 
ÍO Acosta altnn. en casa de familia, 
a peisonas de moralidad. Habana. 
3616:; 9 s 
GR A N V I A , CASA D E H U E S P E D E S , Prado, 64, esquina a Colón. Se al -
quilan habitaciones amuebladas, y muy 
frescas. Especialidad en comida. Pro-
pietarios Gil y Suárez. Teléfono 
M-1476. 
••'-'̂ 6 16 s 
P A R A V I V I E N D A 
se alquilan a hombres solos o matri-
monios de moralidad, depártamenos en 
el edificio Villar. Sol, número 85, con 
alumbrado, instalación para teléfono, 
elevador y limpieza. Precios módicos. 
I Buen vecindario. También se alquila pa-
¡ ra oficinas. 
I 35698 , i ot-
I Nuera casa de h u é s p e d e s Romeo. Se 
A V I S O S 
TO S A P E R S O N A Q U E S E R E T R A T E y presente este anuncio en la foto-
grafía de J . Gispert, Aituada en Ga-
liano 73, altos de "Los Reyes Magos", 
se le regalará, además de los valiosos 
regalos que acostumbra a hacer la ca-
sa, una art íst ica y acabada ampliación 
montada en cartulina finamente encha-
pada cor. maderas dol país. Este anun-
cio es válido solamente hasta el día 30 
de septiembre de l f £ L 
^ -"4 755 > • 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ~ 
alquilan frescas y amplias habitado-: í100 a'' mC8 7 mtiS K',na ,in lMJen chan-
. j i i . , _ , , i ffeur. Kc:r*lece a aprender hoy mitin--
be admiten abo-. nes, todas a la bnsa, b a ñ o intercalado, Pida un folleto de InstruccMn. K.-<ttJx 
1 I\a?Aa liCl" Kn^na mmiA» 0 J„ - i . - - - J .Mande tres sello» da a 2 centaros, para 
. $1.40 para dos DUena comida. 5e admiten abonados. Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly Kan 
Neptuno, 203, a una cuadra de Be- .~™I9- 249. Habana. 
d a s c o a í n . I ^ 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
Se alquila una Espléndida y muy fres-
ca habitación, lujosamente amueblada, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
niodernos. en el centro comercial, con 
te l é fono >' luz eléctrica toda la no-
che. K s casa dt- familia y no hay car-
tel en la puerta. Informan en Compos-
tela. 90, antiguo, primer piso. 
36342 9 sp. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 'A 
sin niños. Baños, 11, esquina a Cal -
cada. Vedado. 
35586 1 7 a , 
¡6332 8 sp. 
OB R A P I A , 96, 98, A L T O S , L O M E -jor de la Habana, entre Villegas v 
Bernaza, se alquilan magní f i cos depar- I 
tamentos con balcón a la calle, mam-
paras de cristal, lavabo de agua co- ; 
rrlente. luz toda la noche y c^ros ser-
vicios. Solo a oficinas o a hombres so- j 
los de moralidad. Informa el portero. v / 
36211 8 ap. 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N S I S A ~ Y ' ventilada habitación provista de luz 1 
eléctrica. Su precio es n.ódico. pfopla' 
para uno o dos caballeros solos que 
sean de moralidad. Teniente Rey 104. 
altos. 
36007 7 a 
P E R D I D A S 
O E G R A T I F I C A R A 
10 te al que entregue un 
G E N E R O S A M E N -
 reloj pulsera 
de señora, rodeado de brillantes con 
adornos de cristal mate. Treve. Agular 
74, altos. 
34381 Ü5 m 
A c a d e m i a " A m é r i c o V e s p u c i o " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
1 rat í s imos; colocación gratis a los dis-
cípulos a fin de curso. Director: F . 
I Hcitzman. Knrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia, 
i 36389 6 oc 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
( Hágase taquígrafo-mecanOgrafo en, 
: español, pero acuda a la única Acade-; 
mía que por su seriedad y competencia j 
; le garantiza el aprendizaje. Baste sa-1 
ber que tenemos 250 alumnos de ambos | 
j sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
i auxiliares. De las ocho de la mañana 
1 hasta las diez de la noche, clases oon-1 
t ínuas de teneduría, gramát ica , ar l tmé- j 
, tica para dependientes, ortografía, re-
' dacción, francés, taquigraf ía Pltman y; 
I Orellana, dictáfono, te legrafía , bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puede ¡ 
j elegir la hora. Espléndido local fresco 
; y ventilado. Precios baj í s imos . Pida 
; nuestro prospecto o v i s í t e n o s a cual-
: quler hora. Academia "Manrique de L a -
¡ ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
1 tamos internos y medio Internos para 
' niños de campo. Autorizamos a los pa-
! dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
| nació, 12, altos. 
I 
m á s carreras especiales. 
| c ial de diez alumnas "para el ingreso 
; en la Normal de Maestras. Sa lud, 67, 
bajos. 
C 750 It Ind 10 o 
C í de bailes de la urso e$ps-1 Morro. 
A - 7 9 7 6 . D E S V i a 11 p. m. 
_J2899 10 «p. ^ 
UÑA S E S O R I T A I N G L E S A S E S E A dar clases de inglés . Llame por el 
te lé fono F-4123. D e l a 2 y d e 7 a l 0 
de la noche. 
«6117 10 sp. 
PR O F E S O R A , I N G L E S A , S E LON-dres. tiene algunas horas desocupa-
das para enseñar i n g l é s o francés. In-
mejorables referencias. Inglesa. Amis-
tad. 15. altos. Teléfono F-1185. 
34612 9 8 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias . Se t n s e ñ a a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer. nue-
•sa, sin aumentar el precio, al contado] 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al t e l é fono j 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estre- T~T-—— ——r — • —— 
Ha, joyería. E l Diamante, ^ i me ordena 1 ArUmetlCa, Algebra, Geometr ía , T n -
iré35632u ao s p ^ i g o n o m e t r í a , F í s i c a , Q u í m i c a . Clases 
F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
por profesor graduado en París , 11 
a ñ o s de éxito. Clases a domicilio. Na-
die se lo enseñará mejor. O'Reilly. 85, 
altos. 
34189 n 
1F R A N C E S , I N G L E S , B O R S A S O S POR profesora distinguida, graduada en 
Par í s y en Londres. Inmejorables refe-
rencias. V a al Vedado cada mañana. O. 
Reil ly , 85, altos. ' 
35131 8 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta, obtener el t ítulo. Cla«e" 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 6, entresuelo. Tel. M-3491. 
30 » 
C O L E G I O " C L A U D I O D U M A S " 
J O K A S C E N T R I C O : T E N I E N T E Rey J 93. ú l t imo piso, se alquila un cuar-
to magníf ico para uno 
do moralidad. Precio: 18 pesos 
terenclas. 
353SO 
A R T E S Y O F I C I O S 
R E T R A T O S . S E H A C E N C R E Y O N E S 1G por 20. a 3 pesos. Retratos para 
| identif icación y de todos tamaños . Más 
baratos, más rápidos y tan buenos como 
los mejores. Se venden vistas de Cana-
rias y Santa Cruz y santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
rtos caballeros guez, decano de los consulados español 
con re- y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
ndo y TcjadiUoL 
7 a 16099 SI SD. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
'Clases particulares por el día en la Aca-
'demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
.podrá cualquier persona dominar en po-
( co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
¡ saria hoy día en esta República. 3a edl-
ic lón. Pasta, $1.60, 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A M N A . 
Para n iños de ambos sexos y señoritas. 
Con aula de Kindergarten. Avenida 
Santa Irene, | individuales, clases colectivas, pero Serrano' esquina" a * Santa' Irene, Jesús 
^con noent alumnos Prnf#»Bnr Alvaro fl01 ^lonte. Directores: José García Gar-scop pocos alumnos, rrotesor, A l v a m ^ cIa y Señora Amalia Carús Muñoz; jub-
monserratc, 137. 
35800 , i ( 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
E s i e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una salida instrucción para 
el Ingreso en loi institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Es tá situado en 
la espléndida Quinta San JosS. de Be-
lla vista, que ocupa la manzana com-
director: doctor Pedro Duarte. Se adrol-
I ten pupilos, medio pupilos y externos. 
I Idiomas oficiales dél colegio: Ingle» 7 
I español . Es t e ácreditado plantel de BWr 
| trucción y educación ofrece las Infly?' 
res garant ía s a los padres en cuanto 
a la enseñanza se refiere, y por 'a R . ' 
s ic ión x s i tuación del magníf ico e<JĴ 2 
ció que ocupa—verdadero sanatorio---
brinda la seguridad de que nueBtros 
pupilos gocen de la mayor salud, ipj; 
léndidos dormitorios en altos, aulas ven-
tiladas y amplias. Vent i lac ión exjPJ»*J« 
ta. Trato familiar. Métodos pedagógico» 
modernos y prácticos. Profesorado com 
pe tent í s imo , todos titulares seft0!.u, 
y señor i tas ingleses, americanos y £ 
baños. Enseñanza Elemental y 
prendida por las calles Primera. Kessel, rlor. Ingreso en el Instituto, las 
35024 80 a * 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su mgní f ica s i tuación lo hace 
segunda ser el Colegio m á s saludable de la ca-
C O L E G I O " M a . L U I S A D O L Z " 
Consuladp, 112. De primera y se .. 
enseñanza. ^Reanuda sus clases el lunes pilal. Grandes aulas, espléndido come 
,fe|oP re- !áe facilitan prospectos, dor. ventilados dormitorios. Jardín, ar 
.ToS8^ $ s boleda. campos de sport al estilo de lot 
R A D E I N S T R U C C I Ó N ~ S E 
JL ofrece para dar clases a ¿omici l io . 
Te lé íono A-9SS2. 
_ 3 6 1 6 ^ ^ J5 s 
PR O F E S O S A S E A R T E ESPAÑOL. Clases de pintura y dibujo, directf 
dol natural. Retratos al óleo; tapice-
etc. Dirigirse, Apartado 2476. 
26129 r is a 
s 
prandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
34596 10 • 
S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A S E O F R E C F 
3 a domicilio para clases de instruc-
•ión a niñas y niños. Dirección telé-
ono F-ñ398, de 11 a 1. o I)or escrito a 
oncordia 2oí>, altos, señori ta García. 
3Ü005 3 o 
\ I 
males de Maestros. Veterinaria « J " 
geniería . Bachillerato, Comercio, fea^ 
geg ía . Piano, Vlolln y Mandolina.^ i j " 
tura. Dibujo. Labores. Corte >' coí^" 
ra. Ing lé s y Francés. Mecanografía ^ 
quigrafía. Especialidad en Matemá ca 
Elementales y Superiores, t******?^ 
Eógica y Cívica, F í s i ca y Química- y* 
aulas dormitorios de las n iñas están co 
pletajnente separados de los de 109 
roñes. Tenemos clases de día y *<j*Xe 
mía nocturna, de 8 a 10 de la n 0 ^ . 
E l nuevo curso escolar empieza el JL,a 
n.ero de septiembre próximo. g*.nlf 
ing lé s en el comedor y en los ratos 
recreo. Teléfono I-3S48. ¿ . o_ 
86245 11 sp' 
^ A K í O i m i X DiARiO DE LA MARINA SapÜembre 7 de 1921 PAG1MA ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
X -
I T ? K EWSAKCWT , « x . i . ^« « — « . . . • « « . - r ^ T . ^ A i t T o J U A N E I O . fi .TnrAiro> s i , « A » N E G O O I O : B O D E G U E B O S , . r H F O I T F ^ R ñ N f l ^ Y LIBRETAS Comoro mercancía* noble», de cual 
COMPRAS 
^J^t lx ' vasis, Mis ión y Zulueta,' Lió 
t 
ESQUINA la Loma de la Universidad. ^•er« ncr escrito a A. B. Consulado 
r¡íirs<- y v,„ 
13 s 
"16,82 
7 T S & * Ó IIN S O L A R D 
36180 
nia íT'en carretera muy cerca de la Ha-
!!íua prccio debo ser menos de $1.500. 
'^"^ñntado. E s c r í b a s e a I . Napano, Ran-
'V Boyeros, provincia Habana, 
P K E l , N N HE DE DA H A B A N A . Q E V E N D E M O D E R N A CASA E N J E - >EPARTO JUANEIiO. (DUYANO) SI 
sr* H f o s cadras de Carlos I I I vendo I O s ú s Mar ía , de tres pisos; otra en el XV viene hoy mismo y tiene $o00, le 
na l inda casa con portal , cinco cuartos, Malecón, en 28,000 pesos, y una la traspaso m i solar de 7 por 26 metros, 
saleta, sala, precioso baño , ha l l , para-1 comercial, en 14,000 pesos. D u e ñ o : S u á - con dos habitaciones de madera nueva, 
fíe cuartos de criados v d e m á s comodi-1 rez, 2. altos. De 2 a 5. • y servicios. Renta $2o0 a la c o m p a ñ í a . 
35853 • 6 s ! Si e s t á dispuesto a hacer negocio, ven-
k_7 ». 3G?57 
"^¿PRO C E R C A D E L N U E V O M E R - dades. Construida en forma de chalet. í 
í .-Tdo una casa que tenga por lo mo- , Precio. $21.500. Once m i l en hipoteca! O E ~ T r B i r p s T.TTTAWO OAM-B P E ea -
V / f ü O metros de. superfic^e^ D i r í j a n s e ¡ p o r ^ a ñ o remedio y resto al contado. I n - S « i S S ^ S l l i S ! ^ ^ f ^ f n ^ Rosa ™*. Ensenada 16, A . J e s ú s del Monte NePtunt) 68. j u g u e t e r í a . 
o b ¿ ü0 8 8 
Regalo. En lo mejor del Reparto dé 
Di- Santos Suárez, vendo dos grandes cha- ¡ p 
Santa Fel ic ia entre Cueto y 
E n r í q u e z , casa moderna amplia y fresca _ 
con garage, 230 metros de fabr icac ión , p ANO A: D A N D O M E 4.000 P E S O S 
Precio: |16.000. I n f o r m a n en la misma. , J jr traspaso el contrato de dos terrenos 
35493 10 s j que miden cada uno 8 por 25; uno t ie -
tres habitaciones de m a m p o s t e r í a . 
. .ASA E N C O N C O R D I A . S E V E N D E cie]0 raso, comedor, por ta l , garage, agua 
lets, esplendidos por SU construcción ^ una Propiedad de esquina, dos p l an - . (je vento y s e r v i c i o » y es de esquina. 
J . J j r • i i l ta8' moderna, precio a la s i t uac ión eco- ^¡j Otro dos habitaciones, cortledor. por-
y COmoumaUes. tstan situados en l a l n ó m i c a . I n fo rman en Apartado, 264. H a - l t a i y servicio y agua t a m b i é n . Si usted 
TI-RSEA C O M P R A R UNA F I N C A rtiAÍnr <>ollo D b a ñ a 
Sücá de media c a b a l l e r í a aproxi- «'«Jor caUe de ese Reparto, por 8U) 35¿63 frente le pasa la doble vía de los tran-
7 sp. 
viene con Idea de rebajar no ee moles-
te en verlos, porque en el precio que 
r=—5 j¡ í f r i Se da e s t á n regalados. E s t á n en la calle 
, ' ^ . ^ . J - _ . | Vendo una casa en la Víbora, con de pasaje y Gómez, A r r o y o Apolo. Su 
Vías , mema Cuadra de los Parques. Si „ « « « « J ^ „ - „ _ _ i(uieflo: Santovenia, n ú m e r o 2, Cerro. 
SU familia es numerosa cualquiera d e ^ 7 l11^181^//65 CU.ar'i T a m b i é n se vende un a u t o m ó v l l de c ln -
J a " u » " c ™ s a cualquiera a e t o s ^ esplendido, COCina Ico pasajeros, propio para el Parque, 
estas dos residencias tiene capacidad j 0 ^ T , Imarca Chalmer, en 800 pesos. .n_. _ , vopau.ut tu . ^ y un gran pat10> t^ja cielo, 36111 ^ Sp i; 12 s estas dos residencias tiene ca cidad: 
B COMPRAN DOS B O D E G A S Q U E para ella; no se demore en visitarme; ; 
regulares, que e s t én una sola „ . J i V , • 
^ s;sauina y tenga ba- "stea, noy, no comprara nada mejor 
i n . / v-rpcio ce cada una de 3 a 5 m i l n i m á c Karaiv» 4 . i ' 
n esquí 
'". precio ce 
rr dando 2 en efectivo y el resto 
11 nitrarés. M . González , Ricota 30. 
en I q •> 
)13S 
- r jTcÓMPRAN DOS SODARES E N S E -
^ ntr 'os cada uno de 12 metros de JVe 'cerca de t r a n v í a s y ciudad. Si frente ^ L n único precio $3 metro. M . Gon-
B T ' p ^ 20. 361S3 9 s r̂ DESEA C O M P R A R U N A CASA 
S ha^ta de 15 m i l pesos r-.ncro i n f a n -
a Galiano y Reina y ei mar Se n<?i'o-
•** espacio para a u t o m ó v i ! . D i r i g i r l e 
' r escrito a l Apartado ^64. HolKina. 
10 sp. 
ESB0 COMPRAR UN GARAGE EN 
I / módico precio, que tenga buen con-
ato y módico alquiler , o un local que 
•-va tiara garage. L l a m a r a l te lé fono 
iSOG de 12 a 2 de la tarde. 
' 36326 18 SP-Ó̂ itO VARIAS CASAS DENTRO 
tro de la Habana, cerca de la cal-
.„ de J e s ú s del Monte. Llame al te-
íífono 1-3191. a R o d r í g u e z . Absoluta 
'eserva. Santa Teresa, E . Cerro. 
72 9 SP-
raso, en $11.000. No quiero trat» con, 
comprará nada mejor ¡ y vendo en $9.5oo con CONSOLIDE SU DINERO 
ni as barato que esto, sobre erta ven-j)as conv)didades y ^ de dos j ^ ^ H a ^ n a 5 ^ " ^ í ^ i ^ c l ^ t n 
t a le doy la facilidad que usted quie- nlanfa)! J-, ¿w,,,;,,- o ,Hl0 r ^ U t rnn el Wajay. Todas estas fincas tienen 
ra. T. Fernández Hermo, Notario Co- ̂  ^ 
mercial. Obispo 59, altos del café Eu-
ropa. 
36144 8 s 
SE VENDE 
una gran casa en el Cerro, con por ta l , 
sala, saleta, tres habitaciones y cuarto 
de cocina, un gran patio y traspatio, 
con á r b o l e s frutales y entrada inde-
pendiente. E s t á alquilada en 100 pesos. 
, f rente _ cuatro cuartos en cada piSO y SUS ba- agua abundante y luz ^ c ^ / f a - y Ia ven-
_ , 1 • , taja de entregar el 10 por ciento de con 
nos completos, completamente inde-
pendientes. Informan Novo y Castro, 
San Rafael 132, a todas horas. 
36094-95 7 S 
GR A N C : R , comerciantes. Se vende una casa do 
v í v e r e s con casa de vecindad, que de-
j a l ibre a l mea 500 p é s o s . en ©1 centro 
de la Habana. Buen contra to; y una 
v idr ie ra de tabacos y cigarros en gan-
ga. R a z ó n : .v idr iera del ca fé Quinta 
Avenida, Zulue ta y Dragones. De 7 a 9 
y de 1 a 3. 
S5442 7 ep. 
DS OCASION. S E V E N D E U N A BO-dega muy cantinera que hace muy 
buena venta, con cinco ' años de contra-
to. Casi no paga alquiler , y hace esqui-
na, ofreciendo facilidades para una 
parte del dinero. In fo rman de su pre-
cio en J e s ú s del Monte número 615, 
s a s t r e r í a , 
35424 7 • 
GARAGE 
tado y el resto en 4 a ñ o s . Para infor-
mes y planos. Habana, 82. Te lé fono 
A-2474. , . 
C6189 Ind . 10 Jl 
SOLARES YERMOS 
Con contrato. Su precio: 10 m i l pesos. 
Informa, su d u e ñ o : Santa Teresa y Ca-noi— 
i 
ñ ngo, bodega 
-66122 20 s 
S- V c O M P R A P I N C A D E DOS A CUA-tro caba l l e r í a s , en carretera, cerca i» la Habana. L u i s de l a Cruz Muñoz , 
>sft3 del Monto 368. Te lé fono 1-1680. 
^ 36009 9 8 
rTípDESEA C O M P R A R U N A CASA D E 
S ocho a diez m i l pesos como negocio. 
Informan en el kiosco de bebidas del 
•arque de la India , por escrito deta-
fiado. 
35646 9 s 
E C E D E U N A CASA P R E P A R A D A 
para casa de, h u é s p e d e s y dar comi-
das, con cinco cuartos amueblados. 
E s t á en el mejor punto de Monte, a una 
cuadra del Nuevo Mercado. Se da muy 
barata. I n fo rman en Monte, 300 altos. 
36307 ^ 8 sp. 
VTENDO CASA E N DA C A I . Z A D A ~ D B 
y J e s ú s de] Monte, dos cuadras de la 
Loma de Luz, mide 9.58 por 36.17, com-
puesta de sala, saleta, comedor, tres 
cuartos, cocina, ha l l , doble servicio, só -
tano con dos buenas habitaciones y su 
patio cementado. Precio de s i t uac ión . 
Renta $125.00. In fo rman J. Alvarado, 
Obispo 59, Departamento n ú m e r o 2, 
de 1 a 3. 
36014 8 B 
EN Eli CAMPO Y E N DA H A B A N A SE vende hermosa residencia en Calaba-
zar; esquina de .4.600 metros, con gran TTÍNCA R U S T I C A S E D E S E A COM 
r nrar para pagar en efectivo, en el .casa de m a m p o s t e r í a . con comodidades 
nMo finca r ú s t i c a , l ib re de graváme-1 Para dos famil ias , portales, jardines y 
ttX'de media a una caba l l e r í a , en pro-1 frutales. A media hora de l a Habana 
vmeia Habana, de preferencia en Té r - P^r t r a n v í a o carretera. L u i s de la Cruz 
mino Municipal de la Habana, Marianao 
Í Guanabacoa. Di r ig i r se al s e ñ o r Mar 
t'n Oficios, 4, altos. Habana. 
'3573: 8 s 
/COMPRO AD CONTADO R A B I O S O 
{ j una finca de 6 a 9 c a b a l l p r í a s , lo 
más cerca posible de la Habana. ~"Ha 
de ser de terreno bueno y alto, con ar-
boleda y agua. Triana, San Indalecio 
U v medio. Te lé fono 1-1272. y 
35078 J 9 « 
COMPRO U N A CASA E N B A R R I O comercial para a l m a c é n , tanto si es 
nueva como si es vieja, para fabricar 
itempre que el precio se ajuste ¿t" la 
situación económica . T ra to directo. I n -
formes por correo a .1. F. C. Apartado 
número 300 o pOT te lé fono -F-SlOa des-
nués del medie día. 
33486 19 a 
V E N T A ' D E ' F I N C A S U R B A N A S " 
En 23.000 pesos se vende la hermosa 
casa de dos plantas, acabada de fabri-
car; no está alquilada; dejo 10.000 
pesos en hipoteca. Calle Octava nú-
mero 40, esquina a la Avenida de 
Acosta en el Reparto Lalton, Víbo-
ra. Tiene garage; es buena para re-
cién casados. Obispo 40, por Habana, 
sastrería. A-8811, Camilo González. 
36503 9 s 
C E V E N D E DA E S Q U I N A D E L A ca-
U lie Paz y Este de la l ínea . Tiene 
buena f ab r i cac ión ; e s t á establecida con 
todega. Se da en buena p roporc ión . Se-
rá un negocio bueno para el que l a 
'compre. In fo rman en San Jul io entre 
Santa E m i l i a y Zapotes. C. A. Alvarez. 
3C376 » 16 s 
C U A T R O MID P E S O S . C E R R O . U D -
\J timo precio, sala, comedor y dos 
cuartos con sus servicios. Toda de mam 
postería y azotea. Directamente con su 
dueño, señor Buxó . Galiano 118, altos. 
36372 9 s 
Muñoz. J e s ú s del Monte 
1-1680. 
36010 
368. Te lé fono 
9 s 
QH V E N D E E N J E S U S D E D M O N T E , 
kJ una casa do esquina con accesorias, 
en $12.500. Renta $1.300 a l año . con 
contrato. Di r ig i r se a l escri torio del se-
ñor Llano, Prado, 109, bajos. 
35995 7 s 
SODAR, D E Q U I N I E N T O S M E T R O S , en el Paradero de Marianao, en Ave 
Loma de la Universidad. Se vende un 
terreno en Neptuno, entre Basarrate 
y Mazón, a media cuadra de los tran-
véas de San Lázaro. Mide 8.84 . de 
nlda. por ausencia se vende en m ü se^s- frente p»r 31.97 de fondo, con Una SU-
cientos pesos. Es el ún i co que e s t á sin NjerficJe ¿e 282.39 varas cuadradas. 
fabricar . E l que quiera gastar poco. 1 í l . . 1 n 
Tiene amm,os por sus costados. Se 
venden en 8.500 pesos y reconocer un 
censo. Informan: A. Sala, Apartado, 
1905, Habana. 
36106 11 sp. 
O E V E N D E U N A O R A N R E S I D E N C I A 
O acabada de construir para v i v i r l a su 
dueño. Tiene t o l a s bis comodidades que 
puede desear una# f ami l i a acomodada. 
S5Q metros de fab r i cac ión y 400 de j a r -
dín y arbolado, en la acera de la b r i -
sa y frente a un parque. Venga a ver-
la y no p e r d e r á su tiempo. Sta. Cata-
l ina 76. entre Armas y Porvenir . Su 
precio de ocas ión y se deja dinero en 
hipoteca s i a s í se desea. 
35990 7 S 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A P A B R I G A da, cerca 
c o n s t r u c c i ó n ) 
puede hacer cuartos o casitas de madera. 
Hay en frente una gran t i b r l c a de la-
dr i l los . I n f o r m a : su dueño . Lealtad, 31, 
altos. 
36430 19 s__ 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1*298.53 metros 
cuadrados. Precio 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so-
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio 
6 50 pesos vara. Para informes: 
calle Once, número 137, entre K 
y L. Vedado. Teléfono F-5512. 
ODARES PEQÜ̂ SOS.̂ OlirSE'PUE"-
den adqui r i r solares en el m a g n í f i -
co Reparto A l t u r a s R í o Almendares,. que 
miden 18 por 30, con checks de los Ban-
cos Nacional y E s p a ñ o l , que aceptamos 
a la par, como cuota de entrada. Te lé -
fono M-,9494. Obispo, 50. 
36386 12 s 
RUSTICAS 
VE N D O F I N C A D E U N A C A B A D D E -r ía , frente carretera, muchos f r u t a -
les, gran pozo, en cuatro m i l pesos. Pa-
lat ino n ú m e r o L de 12 a 2, Sr. R o d r í -
guez Te lé fono 1-2895 do 7 a 9. 
36277 9 * 
Vendo la acción a un solar que 
mide 13 y medio por 68 varas, o 
sean 880 varas cuadradas, en la 
Avenida del General Lee, a una 
cuadra de los tranvías de Santo 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
¿Quiere usted comprar un estableci-
miento en lo mejor de Galiano? Se ló 
vendemos sin las existencias o con 
«Has. Alquiler reducidísimo. Listo pa-
ra vender lo que usted quiera. Para 
más informes. Sr. Pérez, Apartado 2574 
Habana. 
36368 9 B 
FA R M A C I A . S E V E N D E , S I N I N T E R -venc ión de corredores, una en esta 
ciudad, antigua, bien si tuada y buen 
créd i to . Informes: F. M . calle B n ú m e -
ro 197, entre 19 y 21. Te léfono F-2123. 
De 7 a 9 a. m . y de 12 a 2 p. m. 
56377 10 s 
, cerca del Nuevo Mercado (en 
34osSi6m)ensCu0anies7.40 T a m b i l n ^ v e ^ i Suárez. Lugar ideal, frente a" una 
M a ^ e T r e 0 ^ ? ,a ^ S a , tiene ace-
ras, alumbrado y alcantarillado. In-
forman en la óptica Martí. Egido, 
C E V E N D E U N A G A R R E TIDD A D E 
O frutas , con punto f i j o , en lo mejor 
de la Ciudad. Se vende por estar su 
dueño enfermo y no poderla atender. I n -
forman, en Monserrate y Lampar i l l a , 
v idr ie ra . 
36434 11 S 
mero A-1291, Amis t ad y «San José , ca 
í é E l A u t o m ó v i l . 
C 7515 4 d 4 
CE R R O . DAS C A S A S , C A D D E W A S H -ington, buena oportunidad para 
personas de gusto. SI usted la quiete 
aprovechar vendemos dos casas juntas 
o por separado, acabadas de fabr icar ; 
2-B. Teléfono A-5204. 
36305 10 s 
SANTA AMALIA. S E VENDE UN solar de centro, en la calle de Mar t í , 
^ ™ " 1 „ ° e B ? 1 c " l ' a J Í ^ A ^ . i ; ° " s l ^ " . - ^ . f ^ ' i a dos cuadras de calzada, parte a l con-
tado y el resto por mensualidades. I n -
formes: Teniente Rey, 05, altos, 
36213 13 s 
comedor, clol e s p l é n d i d a s habitaciones, 
gran patio, cocina ampl ia y sus servi-
cios! I n s t a l a c i ó n e léc t r ica , tubular , zó-
calos y columnas de la sala estucados. 
Tra to directo con sus dueños , en A n t ó n 
Recio 51 y Cerro 612. 
35826 • 17 s _ 
SE V E N D E E N DA CADZADA D E DA Víbora , en s i t io muy bueno y muy 
alto, una casa de dos plantas, con sie-
te cuartos, sala, saleta, patio, traspa- | Q O D A R E N A D M E N D A R E S , T R E N T E 
SODARES DOS EN PEREZ Y GUASA-bacoa de centro, con 14 de frente 
por 22 de fondo, a $9 metro y uno en 
iVelarde de 6 por 24 metros en $1.800. 
M . GonzAlez, Picota, 30. 
30133 9 s 
t ío ytodas las comodidades modernas. 
Se da barata por necesitar efectivo, pu-
dlendo dejar la mi tad en hipoteca. I n -
forma: J o s é S. V i l a . B e l a s c o a í n 76, de 
2 a 4. Te l é fono A-4808. 
35693 16 s 
Vendo una casa acabada de construir 
ea Sitios entre Rayo y San Nicolás, 
de dos plantas. Está alquilada barata 
y gana doscientos diez pesos. ($210) 
Haga una oferta. Le admitimos sola 
fes o casas antiguas, en pago sus due-
ños. Infante y Hnos. Santos Suárez 
y San Julio. 
J!G4G5 9 s 
EN $20,000, R E N T A $220. E N $7,000", renta, $70. Se venden 2 casas, mo-
üernás, con muros de 50 y 30 c e n t í m e -
tros, puerta y persianas de cedro y c r i s - , Tpij .pxDIO B D A N C O : V E N D O U N A E S -
laies nevados, a una cuadra de los ca- | J^, quina a dos cuadras del Prado, con 
VI B O R A . V E N D O DUJOSO C H A D E T de esquina, a una cuadra de la cal-
zada, 900 metros propio para f a m i l i a 
de gusto y numerosa. Tiene garage, 
y mucho pat io rodeado de jardines. So 
da barato. D u e ñ o , Calzada n ú m . 522, 
A, de 8 a 1 y de 5 a 7. Se entrega 
vac ía . 
35875 8 s 
Q A N T A I S A B E D Y A R A N O U R E N , 
O Ar royo Apob», se vende grande casa 
de madera, acabada de fabr icar forman-
do esquina a dos calles, con un f ren-
te de po r t a l de quince baras por una 
calle y nueve varas por otra, compues-
t?- de g r á n sa lón y dos cuartos, cocina 
y servicios. Informes Aranguren 7, 
Arroyo Apolo. • 
35672 . 0 s 
TOS, en el Cerro, en calle asfaltada, la 
Primera con cuatro departamentos, 2 ba-
jos, con sala, comedor y 5 cuartos y dos 
altos, con 'sala, comedor y tres cuar-
tos; y la segunda. con sala, saleta, 
* cuartos - y 2 patios. Todas con coci-
na y baños . E. B e l t r á n . Zaragoza, 13. 
3G410 10 s 
R E D A D O S S V E N D E N O C A M B I A N 
tres m a g n í f i c a s residencias por te-
rrenos o solares en el Vedado. Son 
^rsas de lujo y para f a m i l i a extensa. 
corredores. M . 7750 y 2737. 363G1 14 s 
Vendo el mejor chalet que está en-
los dos mejores parques de la Re-
Pillea, en el Reparto Mendoza, (Ví-
frora). También lo cambio por terre-
"0 y casas antiguas. Su dueño en San 
"ariano, entre Strampss y Figueroa, 
0 Santos Suárez y San Julio, casa 
construcción. Sres. Infante y Hnos. 
.J64C6 J 9 s 
a l Hotel , es de esquina, -1.700 va-
ras, comprado a seis y medio vara, en-
trega mensual. $90, Hay ya pagados dos 
m i l pesos. Se hace traspaso por mi) . M . 
Oon^ lez , Picota 30. 
36133 9 s 
EN LA CALZADA DE CONCHA 
se vende un lote de terrenos que da a 
tres calles, con un to t a l de 3,500 varas, 
a $7.50 la vara. T ra to directo. Informes : 
Reina, 45. L a Nueva China. 
36208 20 s 
VE D A D O : S E V E N D E U N D O T E D E terreno q u é mide 21 por 50 metros. 
•A media cuadra de la L í n e a y a l Ten-
nis Club. Produce de 140 a $150 men-
suales. Se da barato. In fo rman en el ca-
fé de Agu la r y Chacón , v id r ie ra de ta-
bacos, do 12 a 2. 
36238 9 s 
VE D A D O : S E V E N D E U N SODAR E N lo mejor del Vedado. Mide 21 por 
50. Renta 146 pesos. Se da- barato por 
necesitar dlnerp. E s t á p r ó x i m o a l a 
L í n e a . M á s Informes: Rulz López , M o n -
te 344, v id r ie ra de tabacos; de 12 a 2 de 
l a tarde. Te l é fono 5658. 
36237 9 • s 
O E V E N D E N MID T R E S C I E N T A S va-
O ras de terreno a l lado de la Ha vana Central , en punto de g ran . porvenir, a na, se vende con tres m i l pes 
tres pesos l a vara. Sólo m i l pesos de tado y el resto en plazos cón 
contado y lo d e m á s a plazos. Se malven- fo rma: aá.rnih**. PÍI^AVMNUIAÍ 
fi50 metros, con seis casitas que produ-
cen 280 pesos de a lqui la r antiguo. Pre-
cio 40 m i l pesos, sin g r a v é m e n e s . I n -
forman en O'Rei l ly , 23, de 2 a 5. Te lé -
fono A-6951. 
3 5 799 l l sp-
T T I B O B A . V E N D O C H A D E T CONS-
V t rucc lón c a n t e r í a , techos mono l í t i - , 
eos, por ta l , sala, recibidor, ha l l , cinco a s í ' Por tener ^ ® marcharse su d ü e -
habltaciones con lavabos, gran baño , sa- ^ y no poder seguir pagando los n la-
iftn rte comer nantrv cocina cuar to! zos a la c o m p a ñ í a . Es un ,g ran negocio. 
¿Hados , ga'ag' ' . SíSS' ^ ^ ^ ^ { ^ ^ i S ^ . ^ 0 ^ ^ Llan0' 
grande y bueno, con ochocientos (800)'> Pr.a-do-109' baJos-
metros de terreno y á r b o l e s frutales a l | 
pie de la l ínea . Calle Juan Delgado y 
Liber tad, Reparto Mendoza. 
35325 * 14 s 
U N A M A G N I F I C A V i -
dr iera de dulce, en el mejor s i t io de 
esta Capital . Tiene 6 a ñ o s de contrato 
y se cede por poco dinero. Informan, en 
Revlllagigedo, 16. De 8 a 12 a. m. 
36407 12 s 
S1 
E O F R E C E U N H O M B R E D E 19 
a ñ o s de edad, fuerte y saludable, e 
Inteligente en despalil lo de tabaco en 
rama, para este trabajo o cosa a n á l o -
ga. Sueldo, lo q u » puedan pagar, de 
acuerdo con l a s i t u a c i ó n . D i r í j a n s e a 
Amargura n ú m . 76, bajos, M, Alvarez. 
36479 ' _ _ 9 s 
1"TINTORERÍA, S E V E N D E . E S T A T E N . en mejor punto de l a Habana, con 
maquinar ia de planchar nueva y m u y 
bien acreditada. Se da por la mi tad de 
su valor, par tenerse que embarcar su 
dueño. I n fo rman en 'Lagunas n ú m e r o 89, 
altos. Cerdelra. 
36470 9 o 
S 
E V E N D E U N A T I N T O R E R I A S i -
tuada en Oquendo 32, por J e s ú s Pe-
regrino, con m á q u i n a de planchar, ne-
gocio de gran u t i l i d a d y de vida propia 
se vende. Tiene una soberbia marchan-
te r í a , f i j a y de mucho porvenir. Se 
admito u n socio con capital para ma-
yor escala. 
36130 11 S 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O . N E G O -CIO en la Plaza del Po lvo r ín . I n f o r -
man, en San Benigno y San Bernard l -
no. J e s ú s del Monte. 
36225 10 S 
Bonito negocio. Se cede un buen ne-
gocio que deja de 60 a 70 pesos men-
suales por no poderlo atender. Es una 
casa muy céntrica con poco alquiler y 
contrato. Tiene espléndida instalación 
eléctrica y mucha agua. Se pide por 
ella una regalía racional. Informan en 
Lagunas número 85, A, altos, de 1 a 
7 p. m. 
36223 8 s 
BO D E G A D E G R A N B A R R I O , SODA en esquina, en la calle de L a g u -
nas, con cinco a ñ o s de contrato, sin 
alquiler , mucha venta y mucha cant l -
sos de con 
cómodos . I n -
fo r a : Sánchez , Perseverancia, 67. 
36808 8 sp. 
Vendo uno a como quiera, para reti-
rarme del negocio. I n f o r m a n en A m i s -
tad. 136. B. Ga rc í a . 
HUESPEDES 
Vendo varias. Una en 1.000 pesos. 17 
habitaciones amuebladas, buen contra-
to y punto cén t r i co . I n f o r m a n en A m i s -
tad, 136. B. Ga rc í a . 
CANTINA~VENDO 
Barata. Negocio grande para uno o dos 
socios que quieran trabajar. No quiero 
informales. I n f o r m a n en Amis tad , 136. 
B . Ga rc í a . 
BODEGA ENÍ .000 PESOS 
Venúro una cantinera y en calzada, y 
vendo dos m á s dentro de l a Habana. 
I n f o r m a n . en Amis tad , 136. B . Gar-
cía. 
VIDRIERATABACOS 
Vendo varias, una en 875 pesos, buen 
contrato y vende 30 pesos diarlos. I n -
forman en AmÍFtad , 136. B . García. 
VENDO UÑKIOSKO 
de bebidas, en 1.600 pesos. Oran neeo-
clo para uno o dos socios que quieran 
ganar dinero. I n f o r m a n en 'Amistad, 
136. B . Ga rc í a . 
CAFE 
Yendo tino nmy bien situado en Í . 700 
pesos. Vende de 80 a 100 pesos dia-
rios. I n f o r m a n en Amis t ad , 136. B . 
Garc ía . 
CAFE EN T I H O O PESOS 
Vendo uno que vende 400 pesos dia-
rlos, a prueba, buen contrato y no 
paga alquiler . I n fo rman en Amistad, 
18C. B. Garc í a . 
VENDO UÑA GRAN 
casa de e m p e ñ o y yojas, muebles y ro-, 
pero p r é s t a m o s , a balance. In fo rman en 
Amistad, 136. B . Ga rc í a . 
BODEGA 
Se vende una en l a Habana, de es-
quina, con contrato, no paga alquiler. 
Precio, 4.000 pesos, dando 2.800 pesos 
de contado y el resto a plazos. A m i s -
tad, 136. B . Garc í a . 
CHEQUES, BO OS Y LIBRETAS 
Doy por ellos los siguientes t ipos: Na-
cional, 70. Digón, 90. Córdova , 100. Es-
pañol , 40; Internacional . 12. Bances y 
Penabad, 80. Angel Godínez. Concordia, 
153-B. altos. . De 12 a 4. 
36402 12 « 
Cheques Esjañol y" Nacional, dos ad-
mitimos a cambio de mercancías. No 
tratamos con corredores. A.^ieites. 
Picota, 45, Habana. 
56336 
* Y T I B R E T A S 
8 sp. 
C H E í 
Compramos á t todos los Bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa-
ñía. Manzana de Gómez, 233. 
36185 13 s 
p  í s l s,  l-
quier clase, por valor de 14.000 pe-
sos, pagando con checks de Digón. 
Telf. M-2083. Soy el propio interesa-
do. No soy corredor. 
35898 10 B ^ 
CHEQUES ESPAÑOL A LA PAR 
En $9,035, solar. 695 varas; otro, $9,730, 
esquina, 695 varas; otro, $3,750, con 135 
metros. Reparto Buena Vis t a ; otro, $2.800 
Reparto E l Moro, 300 metros. Tengo 
escrituras. Todos con cheques del E s -
pañol , a la par. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n l n . 
35654 11 s 
OFICIAL 
4 POR 100 
De I n t e r é s anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
b l í n e s que posee la Asoc iac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
C6926 I n . 15 s. 
SE D A N E N P R I M E R A S H I P O T E C A S a l doce por ciento anual, seis par-
tidas dis t intas de dinero, desde m i l has-
ta nueve m i l pesos, por dos a ñ o s . Las 
g a r a n t í a s tienen que ser tres veces ma-
yores en valor de lo que pidan, de otro 
modo no pierda tiempo. M . González , 
Picota, 30. 
36133 9 a 
E~ W P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E P I N i ca urbana se dan 4 o 5 m i l pesos, 
al diez por ciento, sin corretaje. In-* 
forman en el t e l é fono A-6963. 
36321 10 sp. 
PANADERIAS 
COMPRO VALORES 
Compramos bonos de la Libertad, de 
la República, acciones y bonos del 
Nuevo Mercado, Cheques del banco 
Español, Nacional Digón, Penabad. 
Pagamos más que otros en efectivo 
y en el acto. Contadores del Comercio, 
Reina, 53. 
36115 8 sp'. 
SE C A M B I A N D O C E MID P E S O S E N acciones de la Ca. Unida situada en 
In fan ta n ú m e r o 478 por la misma can-
t idad en checks del Banco Nacional. 
Las acciones ganan el ocho por ciento 
de I n t e r é s am al . L lamen por te lé fono 
5013. 
36022 18 s ^ 
I N E R O E N H I P O T E C A S . S E N E C E -
s l ta coloca? varias cantidades 
a módico In t e r é s . Se desea t r a t a r d i -
rectamente con los Interesados. D i r i g i r -
se a l escritorio del s e ñ o r Llano, Pra-
do 109, bajos. 
35995 7 s 
Vendo una que hace nueve sacos y 
hace de cajón, v íve r e s . 150 pesos; y o t ra 
en 3.500 pesos, buen punto y buen 
contrato. In fo rman en Amis tad , 136. 
B . Garc ía . 
CA P I T A D $500.000. S E C O M P R A N checks de todos los Bancos. Dinero 
en cantidad para pr imera y segunda h i -
potecas. Mejores precios que otros. Sn. 
N i c o l á s 203, altos, entre Monte y Te-
nerife. 
36069-70. 11 a 
R E P U B L I C A D E CUBA.—ESTADO M A -
YOR G E N E R A L D E L EJERCITO.— 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
CION.— SECCION D E S U M I N I S T R O S 
G E N E R A L E S . — A N U N C I O : Secretarla 
de la Guerra y Marina . E jé rc i to .—De-
partamento de A d m i n i s t r a c i ó n . Habana, 
2 de septiembre de 1921. Hasta las 9 
a. m. del d ía 20 de septiembre del 1921 
j se r e c i b i r á n en esta Oficina, s i ta en D i a -
r i a y Suárez , proposiciones en pliegos 
cerrados, para el suminis t ro y entrega 
de SOMBREROS Y CORDONES DEI 
SOMBREROS para el E j é r c i t o , y enton-
j ees las proposiciones se a b r i r á n y le-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n pormenores 
a quien lo solicite. J o s é Semidey, M . M . 
Brigadier General, A u x i l i a r del Jefe do 
Estado Mayor General, Jefe del Depar-
tamento do A d m i n i s t r a c i ó n . 
i C 7559 4d 7 s 2d 18a 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 
; 9 de Agosto de 1921.—Hasta las 3 p. 
i ni. del d ía 9 de septiembre p r ó x i m o , sa 
, r e c i b i r á n en el A l m a c é n de Efectos E s -
i colares de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Bellas Artes , situado en el 
antiguo edificio de la Maestranza, en-
t rada por Chacón, proposiciones en 
pliegos cerrados para el sumin is t ro y 
entrega de A J U A R ESCOLAR, duranto 
el a ñ o f iscal de 1921 a 1922; y enton-
ces se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — 
En la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
blica yBel las Artes . Negociado de Per-
sonal y Bienes, se f a c i l i t a r á n p l i ego» 
de condiciones a quien los solicite. A . 
Pérez, Jefe del Negociado de Personal 
y Bienes, In te r ino . 
6780 4 d 9 ag. 2 d 7 • 
R E P U B L I C A D E C U B A — E J E R C I T O . — 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
CION.—ANUNCIO D E SUBASTA.—A las 
9 a. m. del d ía nueve de septiembre do 
|1921, se p r o c e d e r á en el Departamen-
i to de A d m i n i s t r a c i ó n del E j é r c i t o . S u á -
frez y Dia r la . Habana, a la venta en p ú -
| bl lca subasta, de los a r t í c u l o s deta l la-
dos a con t i nuac ión los cuales no e s t á n 
apropiados para el servicio del E j é r c i t o : 
115 Bocados de hierro. 242 Cascos de 
monturas, 300. Estr ibos de h ier ro . 117 
Filetes y 10 Estr ibos de metal . Las pro-
posiciones se h a r á n a l a puja y no se 
a c e p t a r á n las que no alcancen la tasa-
ción fi jada. Se d a r á n pormenores a quien 
los solicite en esta O f i c i n a — C . Montero 
Ruga, M. M: Pr imer Teniente de Es ta-
do Mayor, Of ic ia l Vendedor. 
C"7514 4 d 5 
GARAGE 
Vendo uno que caben 60 m á q u i n a s , sin 
columnas; precio 2.000 pesos, con con-
trato, punto cén t r i co a uria cifadra de 
Be lascoa ín . Su dueño, en Amis tad , 136. 
B . Garc í a . 
VIDRIERA DE 
tabacos y cigarros; vendo dos de 700 
resos cada una, con contrato y poco 
alquiler. Su d u e ñ o en Amis tad , 136. B . 
Garc ía . 
CASA DE INQUILINATO 
Vendo una, 120 habitaciones. Deja l i -
bre 500 pesos y la doy en 5.000 pesos. 
In forman en Amis tad , 136. B . Garc ía . 
PROPIEDADES EN VENTA 
Vendo una casa, dos plantas, en Zanja,, 
14.000 pesos. Tiene 8 m i l en hipoteca 
al siete por ciento, y vendo ot ra de 
dos plantas en Misión. 5.00 pesos, y 
vendo ot ra en Vedado y un chalet, en 
14.000 pesos, y tengo o t ra casa en 
2.000 pesos, y tengo cinco esquinas y 
12 casitas de 5.000 pesos cada una, ren-
tan 50 pesos, sala, saleta y cuatro cuar-
tos. I n f o r m a n en Amis tad , 136. B. Gar-
cía. 
UR G E Xúí. ^ E N T A D E U N A B O E E O A . Buen si t io. Valuada en 2,500 pesos. 
Se deja l a mi tad a plazos. Tiene co-
modidades para f ami l i a . Vende 50 pesos 
diarlos. In forma, Federico Peraza. Rei -
na y Rayo, café . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y buenos 
contratos. Pagan poco alquiler . Se ad-
mite parte a . plazos. I n f o r m a Federico 
Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
BODEGA, SOLA, EN ESQUINA 
con comodidades para f ami l i a . Bien s i -
tuada. Propia para dos que quieran t ra -
bajar. Es un buen negocio. Se admite 
la mi tad do su precio a plazos. In fo r -
man: Cerro, 424. Te l é fono M-2144, De 
las 12 en adelante. 
35!)!*5 
"OODEGA DE SITUACION 1NMEJO-
.L> rabie, en el bar r io de Pueblo Nue-
vo, a dos cuadras de la calzada de 
Be la scoa ín , cinco a ñ o s de contrato, l i -
bre de alquiler , con casa para la f a m i -
l i a y mucha verita. se vende con dos 
m i l pesos de contado y dos m i l qlnlen-
{ t o * a plazos cómodos . I n fo rma : Gonzá-
0IS«i.VENDE VTilA H E R M O S A CASA 
Porta! a- en Nueva del ' , P i lar 33, . de sala, saleta, tres cuartos, dos 
Patio-' ~?ín-e.dor -al. .for»do, patio y tras baftos, 
M&ot««-0n"'Í~5-0 d e j a ' i a ' m i t a d en 
IMPORTANTE 
Se vende sin i n t e r v e n c i ó n de corredor 
-. , s , UA, J* m a g n í f i c a casa de azotea y fachada' Íez, s a n ^ J o s é r ^ m T ^ a i t o s ^ M q u í n a " a T a 
T T E N D O DOS CASAS A íntit» yuA- decorada. San L á z a r o , n ú m e r o 43, V i - naüa onnonrir, 
V dras de la calzada, cons t rucc ión de | bora> Tiene sala, saleta, tres grandes Vrfsos 
hierro y cemento, con por ta l , sala, sa-( cuart0Si £ino cuarto de baño , con su i -
leta y cuatro habitaciones^ a $7.000 ^ca-1 )n ,ñadera nueva esmaltada, cocina de! BODEGAS CANTINERAS 
8 sp. 
da una. tomando las dos en $13.000. eSL3 y c a r b ó n . 
I n fo rma R o d r í g u e z , Santa Teresa le t ra 
E. t e lé fono 1-3191, de 1 2a 2 y d^ 6 a 
9 de l a noche. . 
35340 9 • 
JUAN PEREZ 
•J^nto, Paredes dobles y techos de ce-
14 s 
36íeGoa- M_2705 ^ 2737-
V ^ P P 1311 C A I . E E C O R R E A ce 
<\* f16 la calzada, e sp lénd ido chalet 
conin^i,! de dos Plantas con todas las 
ce "™ldíides necesarias. So da en quln-
«sta lí rnenof' de su valor. Aproveche 
lueta ffTrlp:a- Hotel P a r í s , Mis ión y Zu-
López. 
56482 
9 3 í^t^F1^00 B" V A I . D E S P A B R I C A 
(n v ^ i 'ibana a $28.00 metro y a $33. 
Uvvt^ado y Víbora . A. y 15. Reparte 
Telffi T' cc°rrespondencia , 8a. n ú m e r o 21 
«i" t-5157. 364G9 9 s 
¿Qnl ín vende casas? 
¿Qui ín compra casas. . . . 
¿Quirn vertde fincas de campo? 
i Quién compra fincas do campo? PgKjSjí 
AUuKn toma dinero en hipoteca? P t u E Z 
Los negocios de esta casa son serios / 
reservados. 
Belascoaín . 34. altos. 
VENDO CON CHEQUES 
Vendo casas, chicas y medianas, sola-
res pagados y contratos de solares. To-
do a o r é e l o s módicos , con cheques inter-
veniros, bien valorados. Figuras, 78, Te-
léfono A-6021. Manuel L l e n l n . 
35210 $ 3 
lavabos finos, con 
agua corriente .en todos los cuartos. ' Vendo, cerquita de Galiano. dos: $7,000 
su buen patio y un lavadero de ropa, y $10,000; otra, en «Galiano, c a n t i n e r í -
hecho de cemento en dicho patio, Ins- sima, $9.000; otra, en Gloria, $3.200. To-
t a l ac ión completa de gas y electricidad das tienen buenos contratos. Contado y 
y pisos finos con zócalo forrado con plazos. Figuras, 78. Te lé fono A-6021. 
j iosetas blancas. Todas sus puertas y Manuel L len ln . 
PERKÜ ventanas son de cedro y de obra muy 35485 10 s 
P13RRZ l i n a de c a r p i n t e r í a . Puede verste la ca- i Q E V E N D E N V A R I A S V I D R I E R A S D E 
PEREZ sa de 9 de l a m a ñ a n a hasta las 71 ^ tabacos de var ios precios una gran 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de l a Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. In forma, Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . 
TENGO SOCIOS 
para- todos estos negocios. Inteligentes 
y con p e q u e ñ o capital . I n fo rma : Fede-
rico Peraza, Reina y Rayo, café, Tel'" 
fono A-9314. De 8 a 12 a. m., y de 2 
a 5 p. m. 
35160 8 s 
DINERO E H I P Ó T E C Á S " 
Se pagan checks del Gobierno y se 
gestionan cobros de créditos del mis-
mo. León Lleo. Cuba núm. 54, bajos. 
Telf. M-2056. 
3618! 10 e 
VE N D O T I N C A U R B A N A . E N ÜO mejor del Vedado, con m á s de 6 m i l 
metros. Terreno. con 2 m i l metros 
construido. Vendo otra, r ú s t i c a , en la 
carretera de Maguas. 14 c a b a l l e r í a s , con 
casa de donqul, r ío , , arboleda, hierba 
paral . In formes : Te lé fono 1-3353. De 12 
^ vende a persona que quiera inver-; á 
últíf^0 c.aPita1' un Prec'Os» chalet, 
31916 6 8 
VE N D E M O S UNA T I N C A U R B A N A en e Ensanche de la Habani al la-mo modelo, en lo más alto y fres-. 
del Renartn 9 a n f n . C i ó r » />nm do del paradero dei P r í n c i p e , compues 
Puesf* , P , 0 5ant0s ouarez, com- l a de ¿els naves de 77o metros p ía 
. 10 ae sala, hall céntrico, comedor nos cada una, tt 
1 'Onda j i t ho de teja ncar ^ "«o con esmerada decorac 
r J Pan(ies y hermosas habitado 
naves 
abrlcada de c i ta rón , te-
hcanalada de f ibras de cê  ión, j m e n t ó y amianto. Pisos de cinco p u l -
i gadas de concreto. To ta l hace una su-
UC9* oerflole de 4.700 metrom Vendemos to-
moí ^J*0 ¿o agua corriente, un her-
l6nj0,bafio intercalado, cocina con ca-
iard de asua» Portal Y espaciosos 
<}0t .es' garage y senricio para cria-
rtA, ro., ^» entre Enamorados y Fe-"^rr i l . 
365 |9-2 t , 6 . 
das o una sola, el i»recio es $40 metro. 
No t ra tamos con corredores. Directa-
mente al cemprador. Es una ganga, *6-
lo el terreno vale lo que pedimos por 
el metro fabricado en una nave hay un 
tanque de 3 500 galones para gasolina 
o alcohol, que vendemos t a m b i é n . Es-
tas naves son propias para cualquier 
Industr ia o garage y es el centro de la 
Habana. SI le Interesa, v é a n o s de 12 a 
2, en San Rafael 143, Teléfono A-8256. 
Labrador y Hno. 
83563 16 B 
de l a tarde. L a v iven sus dueños . Pre-
cio: 11 m i l pesos. 
36151 . 11 sp. 
VE D A D O : S E V E N D E S O L A R E N CA lie de le tra , casi esquina a 23. 
Mide 550 metros. Tiene f ab r i cac ión qiñ? 
produce 75 pesos mensuales. I n fo rman 
en 23, esquina a Dos, s e ñ o r a viuda de 
López. 
36300 13 sp. 
O E V E N D E N T R E S P E Q U E S O S SO-
O lares a preclps excepcionales y una 
bodega cantinera y c é n t r i c a y un café 
y fonda, una gran l eche r í a con buena 
venta y condiciones y hay dinero para 
hipotecas. In formes F a c t o r í a y Corra-1 
les, de 12 a 3 y de 5 a '8. Sr. Manso. 3 5744 16 s 
T T E N D O F A R M A C I A MUCHOS A^OS ! 
\ de establecida y acreditada. Lu-'1 
gar cén t r i co , en l a calzada de J e s ú s 
del Monte. Contrato y condiciones I n -
iiiejorables. I n fo rman J. Alvarado, Obls- j 
po 59. Depto. 2 de 1 a 3. 
36013 8 s 
BANCOS NACIONAL Y ESPAÑOL. S B reciben checks de estos Bancos, a 
l a par, como cuota de entrada, para 
la compra de solares p e q u e ñ o s , 10 por 
35, en el Reparto A l t u r a s del Río A l -
mendares. Te lé fono M-9494. Obispo, 50. 
36385 12 s 
COMPRO CHEQUES Y BONOS 
L6s pago a l m á s al to t ipo de plaza. 
V é a m e en seguida. Angel Godínez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35982 9 8 
D E ANIMALES 
pANGA, S E VENDEN DOS FERROS 
' . T l e g í t i m o s de caza, raza frartcesa. I n -
forman calle L a w t o n le t ra L , entre 
Concepción y Dolores, Víbora . 
36504 12 S 
A los deudores de los Bancos 
Con la m á s estr icta .reserva ofrezco a 
usted la cantidad que desee, al m á s 
bajo t ipo de plaza. V é a m e . A. Godínez. 
Concordia, 153-B, altos. De 12 a 4. 
35981 I5 <! 
TE N G O COMO GANGA 7 A R A H I F O -teca $5.000, a l 6 por ciento, con ga-
r a n t í a , f lor , dentro Habana. pero en 
cambio necesito $6.000 a l 12 por ciento, 
$10.000 a l 10 y $20.000 a l 10 por cien-
to para Vir tudes . Animas y Puer ta Ce-
rrada. In fo rma te lé fono 1-1312, de 7 a 
8 a. y p. m. 
36090 ? s 
CHEQUES DIGON Y CORDOBA 
Compro cantidades chicas y grandes, su-
perando el precio de los d e m á s com-
pradores. Manzana de Gómez, 552, de 8 
a 10 y de 2 a 4, Manuel P Iño l . 
36104 8 sp. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 
Confecciones para s e ñ o r a s , n i ñ o s y 
hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
ques Intervenidos de todos los bancos 
a l a par, contra m e r c a n c í a s al por 
mayor y menor. Manzana de Gómez, de-
partamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño l . 
36103 11 sp .^ 
QTS COMPRAN L I B R E T A S D E L A 
O Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro As tur iano y se venden 40 caba-
l l e r í a s de monte en Nuevltas , dando 
l indero a la b a h í a . Heres y Ca. Te lé fo-
no M-5248. Agu la r 36. 
35125 8 s 
GA L L I N A S D E R A Z A , S E L E C T O S ejemplares de ponedoras, mi t ad de 
precio. Huevos para cr ía , cinco var ie -
dades. Remit imos aves y huevos por ex-
preso a l in ter ior . Granja A v í c o l a A m -
paro, Calzada Aldabó , Los Pinos, H a -
bana. 
36150 9 s 
Q E V E N D E N UNOS B U E Y E S J O V E -
O nes, trabajan bien, 1 berraco Ing lé s 
f ino . I n f o r m a n en Concha y Luco. 
3620G 8 s 
Q E R E G A L A U N A P E R R A C O L O R 
carmeli ta , mix to , galgo, a quien l a 
cuide bien. Su dueño se embarca y no 
la puede l levar. Cienfuegos 39. 
36181 8 s 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Di rec to r : 
Dr . Migue l Angel Mendoza. Consultas de 
11 a 12 y de ;! a 6. Malecón y Crespo. 
Te lé fono A-0465. 
BANCO NACIONAL Y ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos Bancos, a 
la par, como cuota de entrada de casas 
... - — . 
y solares a plazos. 
OBISPO, 50 
A-5043~M-9494 
35183 7 s 
FACILITA DINERO 
En prrmera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en l a Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. • 
I N E R O . S I N E S E S I T A D I N E R O pa-
r a hipotecas, venga a vernos, te-
nemos en todas cantidades a buen tino. 
Alfredo G a r c í a y Cia. Manzana do Gó-
mez 233. 
357C8 9 s 
casa moderna a precio b a r a t í s i m o . I n -
forma su dueño , en San Miguel , 254. H , 
bajos, de 12 a 1 y de 6 a 8. p y E N D O DOS V I D R I E R A S DE D U L -
3(5323 15 sp. ' ces situadas en lugar cén t r i co y con 
i ^— | contrato, bien surt idas y buena venta, 
TA«MI«A la I nma A» la lInivM"«i-1las dc>>r Bumamente baratas por tener I e r r e n © en l a L o m a de la u n i y e r s i - | (Jue ausentarme I n f o r m a . j o s é MIgUeZ, 
¿ad. Se vende esquina de fraile, Nep- Eg^icio^y Acosta, ca fé Londres, 
tuno y Basarrate, a media cuadra de 13 s 
CHEQUES Y UBRETAS 
Marcelino González . Tengo hasta 20,000 
pesos en depós i t o s de la Caja de Ahorros 
del Centro Asturiano, los cuales f a c l l i , 
to a mis favorecedores y clientes que 
lo deseen. T a m b i é n se puede fraccio-
nar por l a cantidad que usted necesi-
te, y compro casas que es tén hipote-
cadas a l a Caja. Agu i l a , n ú m e r o 245, 
entre Monte y Corales. Te lé fono M-9468. 
36501 9 3 
los tranvías de la Universidad, terre-!5* ênde una farmacia bien surtida, 
no completamente llano y alto, que|sm dIeudas ^ con baen credlto' en ^ 
mide 24.06 por Neptuno y 31.57 poriP11^10 de Güines. Las existencias se 
Basarrate, con una superficie total delvenden a Precio de Droguería. Tiene! 
757.25 varas cuadradas. Porte al con- más de $L000 mensual" de ^nla y¡ 
tado y el resto en hipoteca al siete |buen contrato de arrendamiento. Se 
por ciento. Informan: A. Sala( Apar . r ende Por tener ^ atender su due-l 
tado, número 1905, Habana. 1 "o un negocio mayor. Ores. Hevia y 
Martínez, Güines. Informan: Aldaya; 
y Bello, Droguería Sarrá. 
35811 9 a 
DINERO EN HIPOTECA 
Marcelino González . Doy para la Haba-
na, Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
sobre casas en todas cantidades. Ope-
raciones r á p i d a s y mis asuntos son se-
f'os- Agui la , 245, entre Monte y Corra-
les. Te lé fono M-9468. 
36501 | a 
36105 11 sp. 
QE VENDE EN LA AMPLIACION dll
O Reparto Almendares, en la calle 12 
entre 9 y 10, un solar de 12 por 46 
varas o sean 552 varas, a una cuadra 
del parque n ú m . 2, Para m á s Informes 
Revlllagigedo n ú m . 25, Venancio Gar-
C 35246 1Z B-
NECESITO CHEQUES 
Tomo $30,000 del Banco Nacional al 60 
por ciento sobre una buena propiedad 
en esta Ciudad, con 8 por ciento de I n -
t e ré s , por dos años. T a m b i é n tomo una 
gran cantidad del E s p a ñ o l , al 6 por 
ciento In t e ré s f l jp , por TTños, con só-
l ida g a r a n t í a . Angel Godínez. Concor-
dia. 3 53-B, altos. De 12 a 4. 
12 s 
SE V E N D E L A B A R B E R I A D E L CA-fé E l Sol. Monte y An tón Recio, con-1 
t ra to por cuatro a ñ o s . Informes en la 
misma. 
lOs 
T3ROPIETABIOS: P A R A C O M P R A R 
X vender, hipotecar y para colocar su 
dinero en primera hipoteca. Llamen a 
R o d r í g u e z : 1-3191. Santa Teresa E . Ce-
rro. 
36171 N¡ Sp. 
ME R C A D O U N I C O : COMPRO BONOS de a 500 pesos y de los primeros 
que se emitieron, pagando en efectivo 
y de contado. Acciones no quiero a n in -
g ú n precio. Hablen al t e l é fono M-3041, 
de 12 a 1 y de 7 a 19 de l a noche, para 
ponernos d^ acuerda 
35790 7 sp. 
Tomo en primera hipoteca 16.500 pe-
sos. Pago el 24 por 100 y no doy co-
rretaje. Buenos títulos y garantía. San-
ta Felicia, número ,1, entre Justicia y 
Luco, Teléfono 1-2857. Ramón Her-
mida. 
35607 15 sp. 
I^ N P R I M E R A H I P O T E C A S O B R E - i f inca urbana, ee f ac i l i t an ocho m i l 
pesos o -menos cantidad, sin" corredor. 
In fo rman : J o s é F e r n á n d e z , de 10 a 12 
de l a m a ñ a n a y de 6 a 8 de la noche. 
Zulueta, 71, café . 
35606 7 gp. 
DINERO 
para hlpot"™». doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos 
negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a es bue-
na. Traiga los t í t u lo s . A g u i l a y Neptuno. 
b a r b e r í a . Glsber t De 9 12. M-4284 
33206 a 
M. R0BA1NA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche?; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad," de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
L . BLUIVS 
Recibí hoy 
5 0 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 2 5 litros. 
10 toros Holstein, 2 0 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 »ulas maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
NECESITO EN HIPOTECA 
$20.000 sobre una propiedad en el Ve-
dado con 2,225 metros de terreno, es-
quina do fra i le , a una cuadra de la 
calle G, caaa de dos plantas con 8 habi-
taciones. F a b r i c a c i ó n de cemento y hle-
r r < ^ « o c r a m á 8 informes: Habana, 82. 
35585 12 s 
sas. 
VIVES. 149. Telf. A-8122 
O E l D I A R I O D E L A MARI- Q 
O NA lo em-uciitra usted en O 
O cualquier población de la 0 
0 Ropíiblica. n 
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. R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
I -'N SANTA CATAXINA NTTM. 44, E N -J tre San Lázaro y San Anastasio. Vtbora, se solicita una erlada que se-
ra zurrir. Sueldo $25 y la ropa limpia. 
36376 9 s 
SE S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A O M _ mujer para todo, tres de familia. 
Informan en Misión, 73, altos. 
36192 . 8 s 
^ E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A COR-
O la familia, en Malecón 341, bajoc, en-
tre Gervasio y Belascoafn. 
36270 8 B 
C O C I N E R O S 
HIT MALO JA NUMERO 7, SE SOLI 
a una muchachita de 12 a l" 
l^N 1 
JCJ clt LfiOS. 
36367 
r. SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S pa ra vender calcetines alemanes a 1 centavos, otros a 12 y niedio cts. cor-
batas a 15 centavos, liras, pañuelos a 
5 cts., gorras, pantalones, camioetas, 
medias con costura a 19 cts. etc. Agular 
116, Departamento 69. 
34848 10 • 
9 s 
SE" SOLICITA UNA MUCHACHA ,PA-ra avudar a todos los quehaceres de 
una casa. Calle D, número 167, entre 
i 7 y 19, Vedado. 
3G398 ' w — 
L ' E SOLICITA UNA MUCHACHITA 
k/ para un matrimonio. En Monte, 47, j 
altos. 
36352 ; 9 8 _ 
OOLICITO UNA CRIADA, HA DE SA-
O ber cumplir con su obligación, si no 
que no se presente. Es corta familia. 
Habana, 107, altos. 
36353 10_ s _ 
C E SOLlt lTA UNA CRIADA. JESUS 
Marta, 57, altos. 
36423 9 s 
E S O L I C I T A UN C O C I N E R O O CO 
ciñera que sepa su oficio y lleve ¡ n5̂ *}*!1?-
referencias. Informan: calle A, esquina 
21, casa de Terry. 
36349 9 s 
LA V A N D E R A . S E S O L I C I T A UNA la-vandera para lavar en casa. Sírvase 
acudir personalmente a la Calle L nú-
mero 297, entre 235 y 27, Vedado. Ho-
ras de 10 y media a 11 y media de la 
A"RECESITO U N H O M B R E D E CAM-
i-̂ l po entendido en vaquería. Exijo re-
ferencias de su conducta. En Lealtad 
216, bajos, informan do 8 p. m. en ade-
lante. 
36177 8 s 
C H A U F F E U R S 
35423 
A S r í S A N T E S A C H A U F F E U R S 
mes y mAs gana un buen cbau 






Antigua Agencia de Colocaciones 
Vilaverde y Co. , O'Reilly, 13. T e -
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Un socio o se vende.—Por motivos de 
" f e o ' d r i n ^ u r c i ^ , gmra\™!»alu1d y no P 0 ^ atenderla su dueño,' 
se desea un socio o se vende la libre-
ría Cervantes, de Cienfuegos, sita en 
la mejor calle de la ciudad. Dirigirse 
a su dueño, Antonio García. Aparta-
do, 205. Cienfuegos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
sellos de a 2 centavos, para 
Mr. Aibert C. Kolly. San 
Habana. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
7 n 
<E D E S E A S A B E R E L F A R A D E R O i Vendedoras. Se solicitan señoras o s»-
i kj del señor Vicente Cabrera Lemua, | _ . »».__ „_ _ jo_ i e 
riencia con niños; familia americana. [,,.,, ,r.,i de Canarias, lo solUsUa su pa-,noritas para visitar y venaer a las 1a-
Traira referencias. Calle 13 entre 8 y ri1tn'e Manuel Massicu' en 0'Rel"y. 72' miiias artículo muy conocido, pagán-; 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
9 a. m. y de 5 a 6 p 
36458 
C E S O I . I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
diarfa edad para cuartos y coser. 
Sueldo $30 y ropa limpia. Informan en 
Calza* de la Víbora 70(r, después del 
paradero de Havana Central. Presentar-
se después de las dos. 
36490 9 s 
( J E S O E I C I T A UNA C R I A D A , ESPAÑO-
la, en Belascoaln esquina a Lagunas, 
altos, bodega, segundo piso, primera 
puerta. 
3644S , 9 3 
¡dose buen sueldo o comisión. Se pre-| 
S t o U L l L l i A Ifieren si hablan inglés aunque no es 
L \ \ ' e e r Z n Í £ ^ 7 i ¿ ^ & v £ \ i ^ ^ Si no tienen Práctica se¡ 
les de Tejeda. Gran Canaria, o sus mega no st presenten. Dirigirse per-; 
herederos, para un asunto que les inte- I . A i • 
resa. Diríjanse los Informes al señor I sonalmente 0 por escrito a Antonio 
Agustín Bethencourt. Calle San J"]'©. 1 Cná-^,- Can Feline número 3 calza-i 
entro Norte y General Zayas. Quemados , OUareZ, Oan reiipe numero «J, caua-, 
da de Cristina, frente a la Quinta L a 
Balear, de 4 a 6 de la tarde 
El hermoso trasatlántico español CADIZ 
de Marlanao 
35174 28 • 
V A R I O S 
< <E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
v) los quehaceres de la casa y coci-
nar para dos personas. Informan en 
"\, irtudes, 87, altos.| 
36198 9 • 
Se solicita una criada de mano que se-
pa cumplir con su obligación. Com-
postela 88, segundo piso. 
36224 8 8 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
O no. 17 número 324, Vedado. i 
36141 • 8 3 
SE S O E I C I T A U N A C K I A D A D E M E -diana edad que tenga referencias y | 
^pa servir la mesa. Sueldo 25 pesos y 
rr pa limpia. Calzada del Vedado núm. 
65, entro D. y Baños. 
36176 8 a 
N E C E S I T A 
manos. 
A G E N T E S D E A M B O S 
S E X O S S E S O L I C I T A N 
L a Compañía General 
de Fomento, S. A . de 
Bé lascoa ín , 54, garan-
tiza de $8 a $15 , diarios 
a todo agente activo, en 
una o c u p a c i ó n faci l ís i -
ma. Venga a vernos pa-
ra m á s informes. De 8 a. 
m. a 6 p. m. 
36516 11 s 
35870 7 8 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
P A S A P O R T E S , M A T R I M O N I O S 
Tí tu los de chauffeurs, divorcios, 
inscripciones. Escriba o visite a 
Daussá y Zorrilla. Obispo, 56 , 
altos, esquina a Compostela. 
de 
35835 12 • 
F 1 
L O R E S A L E M A N A S . S E S O L I C I T A 
persona competente que desee ofre-
cer este artículo para importación di-
recta a base de buena comisión. Mues-
trario extenso y selecto. E . Cima, 
Aguiar 36. 
35333 8 B 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
SO L I C I T A M O S U N J O V E N P A R A E S - I comercio, en todos los giros con re critorio. Tendrá que salir a la calle, ferencias. Agencia Seria. 
Debe de presentarse con buenas refe-
rencias. José García y Ca. Muralla, 16. 
363S7 9 s 
C E D E S E A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
la estación, i O lavar y de limpieza, en la calle de 
Luz, 24, altos; buen trato y buen sueldo. 
36411 • 9 s 
T.^N OBRA PIA, 13, S E 
J_j una buena criada de 
36216- 8 _s 
Q E S O L I C I T A C R I A D A P A R A LIM" 
¡D pieza de habitaciones y coser. Suel 
do. 30 pesos y uniformes. Arroyo Na 
ranjo. Calzada 68, frente a l  st i  
Se "le abonará el tranvía. Indispensable 
pro.'jente referencias. _ _ „ _ _ 
™£5S 9 S - I C E N E C E S I T A U N A G E N T E Q U E H A -
C E S O L I C I T A U Ñ A M A N E J A D O R A ^ ble inglés y que esté acostumbrado 
O de cftlor en San Mariano, 8, entre a ir. al muelle a buscar pasajeros. Se pa-
Párraga y Felipe Poey, casa de Julio Ka buena comisión Informan: Prado, 6o. 
CArdenas Presentarse de 8 a 12. / a*tos;nQes(lulna a Trocadero. 
36309 8 sp. * , "b40!) ; 9 3 I 
Q O L I C T T O UNA C R I A D A P A R A cuar- para un negocio farmacéut i co ] 
O tos: blanca, de mediana edad, que 6 ^ • Ml™ 
inca cerca. $35 en gran escala, ya establecí/lo, c^e pro-
J y 11 número, duce muy buenq^^tilidades, se n^sea un 
32275 7 sp. 
SE S O L I C I T A U N A R U E N A O F I C I A -la de sombreros. Au Petit Parts, 
Obispo 98. 
36183 9 n 
0.500 toneladas. 
Capitán: V I L L A L O B O S 
Saldrá de este puerto sobre el 
12 DE S E P T I E M B R E 








SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
y LAS PALMAS D E G. CANARIA 
Para informes, dirigirse asus Agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. 5. EN C. 
San Ignacio núro, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
COMPAÑIA TRASATLANTÍCA 
ESPAÑOLA, 
(antes A. LOPEZ y w u ) 
(Provistos de la Tele t ra ti» sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona" 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
*u consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El Consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
LINEA DE NUEVA YORK AL u , 
V R E Y BURDEOS 
P^rís, 45.000 toneladas y 4 k-, 
ees; France. 35.000 toneladas 7*1 
hélices; Lafayette, La Savoie, {J/í 
rraine, Rochambeau, Chi 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa* 
portes expedidos o visados por el se-
ñar Cónsul de Esoaña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 






20 DE S E P T I E M B R E 
a Tas cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
•-" rraine, rvoenamueau, ^nicago, Ni 
Vrpores Correos Franceses bajo con-jra( Leopoldina, etc. ' a8a" 
trato postal con el Gobierno Francés 




1 D E S E P T I E M B R E 
y para 
L A CORUÑA. 
SANTANDER. 
Para más informes, dirigir^ 





EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
sobre el 
11 DE S E P T I E M B R E 
próximo. 
El vapor correo francés FLANDRE 
saldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 




S A I N f NAZAIRE 
robre el 
8 DE O C T U B R E 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Nota: E i equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
tel día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
SAINT NAZ VIRE DO SALA", "CARIDAD SALA" 
"GUANTANAMO", "JULIA" «n* 
DARA", "HABANA", "LAS VILLAS" 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LO* 
A N G E L E S " , "CARIDAD PADILLA» 
"LA F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTo! 
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE CU I. A: 
Habana, Caibarién, Nuovitas, T m 
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara, 
Vita, Baner, Ñipe, Sagua de Tánamo 
Baracoa, Guantánamo y Santiago dé 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Mi 
cons. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, AguadiDa, MayagSez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zs. 
za, Júcaro, Santa Cruz d*! Sur, Gna. 
yabal, Manzanillo, Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE D E V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan 
cô  Niágara, Berracos, Puerto Ejpe. 
ranza. Mala* Agitas, Santa Lucía, Rú 
del Medio, Dimas, Arroyos do Man. 
tua y L a Fe. 
MUEBLES Y F'RENDAS 
sepa zurcir; para una f 
topa limpia y uniforme 
lb2. Vedado, de 2 a 4 
36001 10 
CR I A D A D E MANO E N A. 205, E N -tnr 21 y 2a, se necesita una quo 
jueda presentar recomenducióri. Hora 
para tratar de la colocación, do nueve 
y media a 10 a. m. Buen sueldo. 
36020 7 
socio que aporte capital. - Informes: 
Asuiar, 116. Departamento 31. De 9 a 11 
y de 2 y media a 4. 
36451 11 s 
Buena oportunidad. Se desea una per-
sona que tenga de dos mil a tres mil 
Muebles. Alquiler y plazos, precios 
muy económicos. Almacenes de Rui-
sárchez, Angeles 13 y Estrella 25 al 
29. Telf. A-2024. 
14 
E X C I T O S I R V I E N T A E S P A D A ; Pe«>s Para negocio ya es- S ' p a ^ í i ^ ^ ^ " S S ^ 
k5 duerma en la colocación, sepa de co- t?bleCldo. be trata del giro de mué- siguientes medidas: 73 pulpadas rte ai-
cina, para todo servicio de un matrimo- U—f- — |_f_ M__ to, 52 de ancho ^27 Pulgadas de fondo. 
nlo. buen trato, ha de ser muy cuida-
dosa y limpia. f-'.O. Zanja 128 C altos, 
tntre Aramburu y Soledad. 
36065 7 s 
C;E SOLICITA TINA JOVEN ESPASO-
O la para una casa de comidas, o para 
servir la mesa y hacer algunos queha-
blería, compra venta. Informan: Mon-
te 485. Telf. M-5898. 
36478 12 
U E D E S E A TTNA P E R S O N A S 
K J dispe 
Q U E 
onga de 800 6 1,000 pesos, mujer 
u hombre, para un negocio que está 
en marcha y deja el trescientos por cien 
4 puertas, serpentina en todo el ancho. 
Para informes, en Monte, 135, en el fon-
36412 10 s 
S E V E N D E 
un juego de cuarto, de cedro tallado. 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar, esmaltar y en-
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase de 
arreglo que necesiten sus muebles. 
Gran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90. o llamt. al M.9331. 
35589 • 30 s 
- , ~ 1 ^ olives ,-. i v 1' ,* M ̂  j ci cauivii tua p u I cien un Ĵ tcftw •.v, -̂ ^ * . " > • 
j eres m&s. nümero i», aitos, ai garantizado. Siempre tendrá su dinero con mármoles rosados, con escaparate I 
asegurado, y tiene que tomar parte en de dos lunas, cómoda, lavabo, cama y 
O E V E N D E N : U N A N E V E R A R E D O N -
IO da, otra cuadrada, un juego come-
dón caramelo; sombrerera caoba; caja 
caudales con base; sillones mimbre; jue-
go sala; escaparate moderno; otro ame-
ricano; chifí'onier marquetería; un pia-
no, un automóvil Hudson. 7 pasajeros; 
fiparador suelto, caoba, moderno. San 
Miguel, 145, antiguo. 
36263 9 8 
O E V E N D E U N B U , L A R CON TACOS 
O y bolas y una caja de caudales. Obra 
pía 3. 
35744 11 s 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
C6809 In.-IB Jn 
lado de Î a botica 
36082 fi * 
SE SOLICITA U N A CRIADA E N x.A Calzada de la Víbora 660, entre Ger-
trudis y Josefina. 
36091 7 s 
C R I A D O S D E MANO 
la administración pero no es trabajo 
Diríjase por escrito a Cándido Berdeal 
Aguiar, 35, bajos. 
36191 $ s 
S O L I C I T O UN 
mesa de noche. Se da en 180 pesos. Dos 
juegos de comedor, e cedro y roble eu-
ropeo, muy baratos, en Suárez, 53, es-
quina a Gloria. , 
36381 14 s 
S O L I C I T O UN C R I A D O P A R A E l . 
O servicio de caballero, solamente; ¡n-i ̂ 'arc'a 
dispensable muy buenos informes, Inútil 
itecedentes. O'Reilly. 
entre Villegas y 
Aguacate. 
36220 9 s 
bombre que disponga de 1.500 pesos 
para con otro en un establecimiento de 
víveres. Informan en Amistad, 136. B. 




presentación sin an  
i2, piso primero. A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
C Ü O N E K A S 
C E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A para 
cocinar y ayudar a los quehaceres 
de la casa. Cristo número 36, altos. 
Telf. M-2164. 
36366 9 s 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A hacer algo de limpieza y lavar al-
guna ropa. Calle B, número 87, altos; 
entre 9 y 11. Vedado. 
36354 10 s 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R S I N P B E -
tensiones, para cocinar, lavar y plan-
chas. Informes: Zulueta, 36-F, bajos. 
36439 9 s 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R P Q U E ayude algo a la limpieza y duerma 
en la colocación. Se solicita en la callo 
21, número 28-A, *Uos, entre K y L,, Ve-
dado. 
36432 ' ' S a l 
oe gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo <iue en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le ensefla a manejar y to-
do el luecan.'snio de los automóviles mo-
c f • i ¡demos. En corto tiempo usted puode 
oe solicita una cocinera que ayude JI1,,tener ei titulo • «na buena coloca 
I I 1 
a los quehaceres de una casa chi-
ca. San Francisco, 270, letra D, en-
tre San Miguel y Neptln. . . M!4- A L B E K Í C . K E L L Y 
C75B6 3d-7 Director «o esta gran escuela es el ex 
» _ — L _ _ perto müs conocido en la República de 
( J E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A I Cuba, y tiene todos los documentos • 
A L O S DUEÑOS D E H O T E L E S , 
FONDAS Y R E S T A U R A N T S 
Escaparates americanos, nuevos, 
de roble, los m á s fuertes y e c o n ó -
micos. Mesas de correderas, de cin-
co patas, cuatro tablas, abriendo 
72 pulgadas. Todos estos muebles 
a precios barat í s imos por ser mer-
canc ía dejada a una casa de New 
York . Informan: Jesús del Monte, 
16. T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
.-i 11. 7 • 
L 
A O R I E N T A L , O R A N A L M A V E N de 
tes visitar esta casa. Tenemos toda cla-
se de mercancías relacionadas con el 
giro, un 50 por ciento má..s barato que 
nadie. Escaparates de lunas biseladas, 
a $50; juegos de cuarto completos, $150 
Idem de comedor a $150, juego de cuar-
to caoba, que vale mil pesos lo damos 
en $300. No olvide que esta casa queda 
en Neptuno esquina a Lealtad. La Orien-
tal, Neptuno 129. Teléfono A-0518. 
35112 13 s 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos in ^rran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ine-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
pello, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando 'm Infimo Interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84• CASI ESQUINA A GALIANO 
UNA O P O R T U N I D A D . CAJAS REGIS-tradoras de todas marcas a precios 
nunca vistos. Garantizan su buen fun-
cionamiento expertos mecánicos de fá-
nrlca. Hacemos reparaciones. Zulueta 
número 3, cuchillerta. Teléfonos A-26U 
oficina y 1-1964, taller. 
36004 9 s 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, idessi 
usted comprar, vender o cambiar má> 
quinas de coser al contado o a plazot 
Llame al teléfono A-838L Agente do Si». 
ger. Pío Fernándea. 
35952 30 S 
23 • 
M U E B L E S B A R A T O S 
necesita comprar muebles no com-Sl 
pre sin antes ver nuestros precios, 
i.onde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos qompletos, también 
toda clase de piezas" sueltas, escapara-
tes desdo $12, con lunas $50, camas a , .^- una* la rl(->/-*.na 7^ 
$13. cómoda $20. mesa da noche $3, me-|vos' una ' ia QOCena, W . / J 
I^ I L T R O S P A R A A G U A ( E L LEON de Oro); filtran por día, 14, 21, 30, 
40 y 60 litros. Precios, 7, 9, 11, 13, 2» 
pesos. E l Leún do Oro, ferretería y lo-
cería. Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
S A B A N A S " D I A N A " 
Media camera, . 70 centavos, 
una; la docena, $8 .00 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
sa de comer $4, bufetes desdo $15, Jue 
go de sala moderno $90, cuarto, cuatro | 
piezas marquetería $185 y otras más <£ | ] QQ 
que no se detallan, tedo en relación a, ' ^ 
los precios anteq mencionados y para| 
convencerse véalos rn 
Cameras, $1 .00 , una; la doce-
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L A P R I N C E S A 
San Rafael , 107. T e l . A - 6 9 2 6 . 
NO C O M P R E SUS M U E B L E S ~ 
la 
clón. La Escuela 'i«s Mr. K E L L Y es la *. J i r • l ' J J 
"nica en su cia>. «n ia uepobiica de. ta> tapiza y barniza. Especialidad 
T e l é f o n o M-1059. 
Uwrt « M i i I8'" vor antcs a Mastache n la Casa del 
t i Arte , taller de reparac ión «6jPu3e3b51^ Asuras. 26 
muebles en general.' Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos, 
por di f íc i les que sean. Se esmal 
la cocina yayudar en los quehace-
res de la casa. Calle B número 195, en-
tre 19 y 21. 
36364 • 11 s 
título-* eximestos a |a vista de cuantos 
nos v,siten y quieran comprobar BUS 
méritos. 
ÍJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sea muy limpia y sepa cumplir con i le aconseja 
su obligación. Tiene que dormir en la * 
colocación. Informan en 17 Aúmero 42, 
esquina a K. 
36476 9 s 
MR. K E L L Y 
S O L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E H A -
ga la limpify.ii i\ un matrimonio y 
duerma en la casu. San Leonardo 37, en-
tre Duregre y Serrano. 
36467 9 s 
usted que vaya a todos 
ios lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engallar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
la limpieza. Reina 131, pri-
mer piso a la derecha. 
36500 10 s 
ViE 
O ayude 
\ '-ZNDO B U R O E S P E C I A L C O R T I N A y máquina. No hay otro igual y su 
silla, todo en $175; 1 pianola con 125 
rollos en 325 pesos: 8 butacas modernas 
de caoba. $10.00; además, otros muebles 
baratos. Sillas majagua, mesa, etc. etc. 
Zanja 128, altos, entre Aramburu y So-
ledad. 
36065 7 8 
...Ven6.a h0J mismo o escriba por un libro de Instrucción, gratín. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
SAN L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías <W Vedido ps.ian por 
KRKyTR AL PARQUE DE MACEO 
Se solicita una cocinera repostera, con -
referencias, en la calle 21 y K , Ve-
dado, casa del Sr. García Tuñón. 
E D E S E A UNA M U J E R Q U E NO 
tenga pretensiones, para cocinar y 
hacer la limpieza. Acosta 75. SI no es 
formal, que no se presente. 
-"5929 15 s ¡ i M S M _ niñn« ¡' de limpiabotas, una' nevera' esmaltada 
señora y ninOS. ragamO? IOS .y otros varios armatrostes; dos cajas 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S 
L i s solicitamos práct icas en ropa 
en envases. 
Manrique, 122. Guardamos mue-
bles en d e p ó s i t o . 
36242 3 be 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S CON poco uso un buró nuevo con su co-
rrespondiente silla, un escaparate, un 
juego de libros nuevos, cierre pasta. 400 
folios. Diarlo Mayor y uno de 200 fo-
lios de Diarlo. 4 sillas y una sombre-
rera. Manrique 136, pregunten por Mo-
linero. 
86157 8 B 
16 s 
¿QUIERE U S T E D M U E B L E S ? 
Vaya a la Casa dfl Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; 
docena, $3 .50 . 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4 .50 . 
Cameras, .55 centavos, una; la 
docena, $5 .75 . 
P I E N S E S I E M P R E 
para sus muebles, en la Casa del Pue-
blo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
MUCHOS M U E B L E S 
f ior poco dinero, los da Mastache, en a Casa del Pueblo, Figuras, 26.-
16 • 
P A R A C A S A R S E 
compre sus muebles a Mastache, en la 
Casa del Pueblo, Figuras, 26. 
33575 16 s 
A d e m á s de esta clase, ofrece-
mos un completo surtido de sába-
nos y fundas de a l g o d ó n , "extra", 
lino y "un ión" , a precios escepcio-
nales. 
Solicite las calidades 720, 72, 
8 0 y R. 
" E L E N C A N T O " 
C201 In4.-(J«. 
M A M P A R A S Y DIVISIONES 
A l m a c é n de muebles y prés tamos ] ^TbPiro0 S Ü S S S n ü T e ^ y 1 1 ?e"foneo 
M-9314. 
L A ZIMA 
Tel . A - 1 5 9 8 . Suárez , 43-45 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que má» barato ven-
de. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos náí 
que nadie, asi como también ' los ven-
demos a precios de verdadera gan̂ a. 
J O Y A S 
SI quiere empefiar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
asi como también las rendemos muy 
baratas por proceder de empeño, 
se olvide: "La Sultana,'» Suárez, 3. T»* 
léfono M-lfll4. Key y Suárez. 
B I L L A R E S 
P A R A M U E B L E S 
¡buenos y baratos, Mastache, en la Casa 
del Pueblo, Figuras, 26 
11 
PA R A H O T E L E S , R E S T A U R A N T Y fondas, soperltas de aluminio re-
dondas para una sola persona, 13.¿3 
pesos docena; para el interior se remi-
te agregando 50 centavos. E l León de 
Oro, ferretería y locería. Monte, nú-
mero 2. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial", almacén Importador íe 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 150, entr» Escobar 
exposición: Neptuno. 159. entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
cuanto, Juepos de cuarto, juego» do co-
meaor. fuegos de recltldor, juegos de 
sala, sifones de mlmb.-e. especj do#-a- (clos 
rtos, Juepos tapizados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, enndros de sala 
y comedor, lamparas de sila. comedor y 
cuarto, lámparas do sobremesa, colnm-
ñas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, silla?, butacas y esquines dora-
dos, poita-yjacetas esmaltados, rltrlnas, 
roquetaí, entremeses clierlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, ledoada» y cuadradas, relojes de 
pared, sillones" de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a "La Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. Ño confundir: Neptuno. 
151». 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda ciase de muebles a gusto 
del má^ exlfrente. 
• Las ventas del campo no pagan em-
balaje y so ponen en la estación. 
Surtido completo d« los afa l̂«lJ0, 
BILLARES marca "BIIUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. vtti«* 
Toda clase de accesorios para biliar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y P1"*' 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R Co. O F CUBA 
Compostela, 57 . 
T e l é f o n o M-4241. 
C2f)01 Ind. 8 ab. 
" L A V I C T O R I A " 
Liquida mil quinientas camas do hierro 
que tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país do todas d»' 
ses. Sillones de mimbre de todos i09 M' 
pos eri grandes cantidades. No se olM' 
de y recuerde que esta casa esta en 
Monte. 92. 
32865 _12_1_^ 
Alquile, e m p e ñ e , venda o comp6 
sus muebles y prendas en La Hi»' 
pano-Cuba. Avenida de Bélgic8» S E V E N D E N L O S E N S E R E S D E ; 
r ¡ U N A O F I C I N A . G R A N E S C A P A - i 37:D' cerca de Pa ,ac ío Nuevo, 
VENDO DOS B U F E T E S 60 POR 36. 9. bufetes máquinas todos con 6 gave-
tas, son de caoba nuevos sin barniz. 
Valen hoy 440 pesos'i los doy en ?250. 
Industria y San Miguel, sastrería. 
36065 7 a 
AV I S O : S E V E N D E N S I L L A S Y M S -sas para caí¿ y fonda, una vidílera 
de lunch cnpnimpara y otras varias de 
mostrador, grandes y chicas; un sillón 
O ayude a la limpieza . 
la casa. Sueldo convencional. Calzada 
52. entre F y G, Vedado. 
36215 S s 
C ' E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumplir con su obligación; tie-
ne que hacer plaza. Muen sueldo; calle 
U, número 230, entro 23 y 25, Vedado. 
36222 S s 
J J E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
¡5 ra, que sepa cocinar a la española 
v también al estilo del país. No Impor-
ta sea blanca o de color. Prado 66, al-
tos. 
36093 
S~ E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A D E criada quo entienda algo de cocina; 
en la tnlMXDU y «bonos a 25 pesos al mes. 
Casa formal. Cristo, 17. 
36288 8 s 
Q mpínrps nrprinc v «raranfi-ram _| contadoras, todo a precio de moratoria, y que duerma ên | mejores preCIOS J garaUtiZam 3» el ¡Pueden verse en Apodaca, número 58. 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 35988 17 •p 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E 1 A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S . Núm. 109. 
Hora» de costura: de 1 a 5 . 
Compro muebles finos para amueblar 
cuatro casas, pagándolos más que na-
die. Llame al teléfono A-4454. 
35762 i oc 
NO L O P I E N S E MAS " Muebles. Nadie se los pagará mejor I n y r v R U R O M E S A S I H A S Y 
, . .M.S hn.nn* v K . , ^ . « . . . oue nosotros. I lame siempre a L a Si- Í ^ / ^ S o . V ^ . . í ^ ' ^ i ^ ^ í para muebles bue os y baratos. Alas 
tache y nada más, en la Casa del Pue-
blo. Figuras, 26. 
33575 ifi s 
T O D O S A B U S C A R M U E B L E S 
si  
rena, Neptuno 235 B. Teléfono A-3397 
y siempre' saldrá complacido. 
32417 8 • 
C A J A D E C A U D A L E S Y R E J A D E 
E S C R I T O R I O . I N F O R M A N E N M U -
R A L L A , 12, I M P R E N T A . 
a la Casa del Pueblo, 
33575 Figuras. 26. 16 
1 L E G O L A U L T I M A R E M E S A D E -i batería de cocina de aluminio, con 
Á v í S O 
rebaja del- ciento por cientoé visite 
nuestra exposición y pregunte precios. 
El León de Oro. ferretería y locería. 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
23 sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Las compra Mastache en la Casa del 
Pueblo. Figuras, 26. Teléfono M-9314. 
34633 23 s 
S^ E " V E N D E U N L O T E D E C A L C E TI^ . nes alemanes a 1̂.80 docena, corba-
• ^ r , tas a $1.80 docena; pañuelos grandes a 
?l*PP y en. taPJ.ce3 y ™ ^cto^se^án^e?-1 Vaya a L a Protectora, la cas»!"! cts- a ; / lna" n, n-56 docena' etc-
i No cuesta nada venir a ver nuestros 




Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue- 1 
vos. Especialidad en barnices de tnu-j ^ . , , , i 
fleca y esmalte fino y en barnices de ¿Quiere usted comprar muebles bara-
plano y en tapices y min * 
teléfono M-1966. En el i 
Sis01:iaNse^¿XPrírn0ümnU,9!ble8 ^ t0' *™ má$ barat0 Vende mUeb,M' í ^ l f i ^ E X 
; ; gos de cuarto, comedor y sala y VO-1 M8?7 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
Vende todos sus muebles, joya* y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono 9-7974. 
sada y Hno. Te lé fot ío A - 3 0 5 4 . 
C6C10 Ind.-ia J» 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
por tener que hacer reformas en 61 '"ñ 
cal cuando compre muebles y joyas 
primero los precios de esta c^.sA.¿e 
poco dinero juegos de cuarto, J11'"'..-
marquetería, de sala, $90; escaparai 
$3 2, ríe lunas, $40. Toda clase de pi"» 
sueltas, lámparas, cuadros, niesas. rn 
bres, a precio de realización. vef"ca. 
y se convencerán. Una verdadera g»"1, 
L A M I S C E L A N E A 
SAN RAFAEL, 115. TELEFONO Aj£í!£ 
Gratis. Azogamos sus espejos 
chas demás piezas sueltas referentes T, TÍ . i • - I TT"* La -París Van«SaM ai azogarle f"3.£L 
al ramo. También vendemos joyas de 1VIucble» de ,UJ0 y comentes en todos Jos con azopue aicm.in, le da u n ^ 
todas clases. Anima, 43 y 45. Telé-,estilol-. ^ r 0 5 ' vit1rolaí; l Á m ^ < ^ \ ^ t T e ^ ^ 
fono A-3639-
i 32099 • . 10 
etc. R x a joyería y relojería que rea- lo azogan nuevamente gratis 
!al A-5600. Fábrica y Taller, ban 
lús y Tenerife. lizamos con grandes rebajas al con-
Mico-
Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
rá una Igual, frente de oro. con sus 
letras, cuero fino La Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
fnncnlafln Qá u QR T I A A l l C ^a^0 V a pl^05' Almacenes de Rui-i :i-9!,i -—y—"1 
m S S S T Angeles 13 y Estrella 25 al , Muebles. Si usted desea arreglarlo» T 
T . r ^ s ^ r m a r o s / ! r a n en todas , 29. Se solicita un joven relojero. renovarlos, llame al teléfono 
sus existencias de mueb.es y prendas. i * I J . i L ni mS» 
Compramos prendas y muebles. Damos! i * PACA E T D D r i D O ; QUC nadie se lo nara mejor i" 
dinero sobre alhajas y objetos de va- I L A L A i A r r - K K L l K U I „ in< «arantías 
or. Módico Interés. Se avisa a los-que Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro ' eCOnom,CO y Con ,aS Kn St 
tienen contratos vencidos pasen a re- Cubano. Se compran muebles nuevos y I usted desea, al mismo tiempo. llu 
cogerlos o n prorrogar. Consulado. 94 y usados, en todas cantidades, y objetos , . , T , A OOÍVT 
«-« nte a la Panadería E l Diorama. de fantasía. Monte, 9. Teléfono A-1903. OlVWe. leletono A - J j y / . ¡8 s 35471 U1S S • 
ANO LXXXIX P A G I N A D I E C I N U E V E Septiembre 7 de 1921 D I A R I O D E L A M A R I N A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . , e t c 
E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., e t c [ 
H U A D A S D E M A N O 
L * Y M A N E J A D O R A S 
« DBSSA C O L O C A » U N A J O V E N 
c8pañola Ü6 calada de mano; sabo O e„fir con su ob l igac ión y tiene fa -
cUm;rpa que respondan por ella. Calle 
esqulna a 8' in formarár i - Bodega, 
^ 4 
T- \ESEA COI.OCARSE U N A J O V E N 
í / iA?ara " l ^ e j a d o r a . Tiene referencias. 
rel^fono M-3063. Agu i l a , 114. 
_ 86330 8 sp. 
T ^ E S E A COIiOCASSE U N A M U C H A -
J L S cni ta e s p a ñ o l a en casa de mora l l -
f.ad para criada de mano o manejado-
ra. Tiene quien la recomiende. No ha-
ce mandados a la calle. I n fo rman en 
*r̂ o ^ es<iulna. Dolores, Víbora . 36302 8 sp. 
• J O V E N PE NINUXi A S SESEA -
fT^^nrurse de criada de mano o ma- / nora con los n i ñ o s ; quiere colocarse en 
V1 5° '^ i n fo rman en Obrapla n ú m e - ^asa se^ia ? no tiene novios. Tiene bue-
O E DESEA C O L O C A » U N A M A N E J A 





D- ^ r S B A C O I . O O A » S E U N A JOVEN, psuaflola, de manejadora, es muy ca-iñosa V 8abe cumpl i r con su obl igac ión 
ñ a s referencias. 
36322 Angeles, 36, j oye r í a . 18 sp. 
SE OPKECE U N A COCINERA ESPA-flola con buenas referencias para 
dormir fuera. Razón , calle 9 n ú m e r o 23. 
36231 • 8 s 
UN A P E N I N S U L A » SESEA COLO-carse de cocinera o para los queha-
ceres de una casa de poca fami l i a , duer-
me en la colocación, sabe cumpl i r con 
su obl igac ión . I n f o r m a r á n : Calzada de 
L u y a n ó , 263, Crucero de l a Habana 
Central . 
36289 9 s 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , de cocinera, sabe cocinar a la c r io l la 
y a l a españo la , e informan, en Sol, 91; 
hab i t ac ión , cero. 
36314 8 s 
UN A J O V E N ESPASOLA DESEA 00-locarse en casa de moralidad, de 
criada. Es formal y trabajadora. L leva 
Tiñ°,lne quien responda por ella. Calle íí?2?P? en, el Pa í s y es p r á c t i c a en el 
t"nos Aires, L . trabaJo- pena referencias. I n f o r m a n en 
36393 9 8 - ' . -A1 baJos. 
- C j T j b v E N , P E N I N S U L A R , DESEA 
r-nlocarse de criada de mano o ma-
ladoVa. I n f o r m a n ; Oficios, 72, habita-
36444 
D-=gÉÁÑ COLOCARSE JOVENES PE-ninsulares, de criadas de ^pano o andadoras. Saben cumpl i r con su 
hi cación y tienen quien las recomiende. 
SPiSn no salir de la Habana. In fo rman ; 
Efn Rafael, 141, por Oquendo. 
DESEA COLOCARSE U N A OOCINE-ra e s p a ñ o l a para casa de comer-
cie par t icular . Desea ganar buen suel-
do. Someruelos, 51, altos. Te lé fono n ú -
mero M-4459. 
_ J ¡ 6341 - a sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-ra e s p a ñ o l a con corta f a m i l i a ; la 
colocarse paar l imp ia r habitaciones prefiere extranjera; no hace plaza; duer 
36312 8 sp. 
D- í g B A COLOCARSE U N A J O V E N , egpaflola,^ con muchos^ a ñ o s en el 
país de criada de mano. Sabe su ob l i -
fespen. i n f o r m a n : Corrales, l i o . 
%i425 9 s 
S- J T D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular, de criada de mano o ma-neiador». Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; sa-
y recomendaciones las que se 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA habitaciones 
y manejar. Es c a r i ñ o s a con los n iños o 
ayudar a la costura. Tiene referencias. 
In forman en Acosta, n ú m e r o 22. 
TA M B I E N DESEA COLOCARSE U N A joven de 16 a ñ o s para ayudar a l a 
l impieza y manejar. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños . T a m b i é n tiene referencias. I n -
forman en Acosta, n ú m e r o 22. 
_36304 9 sp. 
SE DESEA COLOCAR U N A ~ S E Ñ O R A de mediana edad, peninsular, para 
un mat r imonio solo, que no tenga que 
dormi r en la colocación. Para cocinar y 
l impiar . I n f o r m a n en Serafines, 7, Je-
s ú s del Monte. 
36234 18 sp. 
me en la co locac ión; no sale de l a capi-
ta l . I n fo rman en Escobar, 150. 
36334 8 sp. 
OPRECE U N A C R I A D A D E MA-f 
o ttene referencias. I n fo rman A g u l -
C E DESEA COLOCAR U N A SES ORA 
O cocinera e s p a ñ o l a que sabe cumpl i r 
con su obl igación. Empedrado, n ú m e r o 
9, en los altos del puesto. 
36301 8 sp. 
| Q B DESEA COLOCAR U N A COC1-
KT ñ e r a peninsular para casa pa r t i cu-
lar o establecimiento. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . I n f o r m a n en Monte, 
it, p r imer piso. 
36310 8 sp. 
PARA T Q Q a 
y A R / ^ A & A S 
B E 
| ¡HELADEROS!! 
Llegaron las cveharas de lata 
he cumplir con su ob l igac ión ; tiene re 
ferencias d% las casas donde ha esta- l a ? Misión Te lé fono A-616 
¿o No se admiten tarjetas. I n fo rman 
en Antón Recio n ú m . 9 
E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular; Sabe cocinar y su obliga-
ción, para un mat r imonio o corta f a -
mi l i a . In fo rman en Monte, 258, altos. 
36318 I t sp. 
36475 9 s 
/SBIADA D E MANO P E N I N S U L A R 
i j Se ofrece sabiendo cumpl i r con su 
obligación. Sueldo convencional. Pregun-
t>r por Kosa Ferreiro , enel Hote l L a 
yaloma, Santa Clara n ú m . 16. 
3C453 __9 s 
CB"Í)BSEA C O L O C A R U N A SEÑORA 
I «je mediana edad que sabe coser a-
9 s 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -chas de mediana edad, peninsulares, 
para criadas, una para comedor y l a 
o t ra para cuartos. Saben cumpl i r con 
su obl igac ión . O de manejadoras las dos 
en una misma casa. Tienen buenas re-
ferencias de las casas donde han esta-
do. Informes en S u á r e z 120, altos, en-
trada por Puerta Cerrada. 
86071 7 s 
' T ^ E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
No tiene I n - peninsular de criada (de mano o 
COCINERA ESPADOLA D E M E D I A -na edad desea colocarse en estable-
cimiento o casa par t icular . Same cum-
p l i r con su deber. I n f o r m a n en Corra-, 
les, 73, cuarto 11 . 
36323 ' 18 sp. 
nhlicaciones de limpieza. . 
conveniente en I r a l campV y tiene quien manejadora. Entiende de costura y es- ^ 
«sponda a su honradez. In forman Ho- f^0 .f11 cbU8nas casas- Galiano 5, ha-responda tfci París, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 51 
36488 
Li tac ión 5. 
36077 7 s 
7B""EBSBA C O L O C A R U N A MUCHA". T ^ E S B A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
rcha peninsular para criada de ma- I ¿J . doncella m a d r i l e ñ a , en casa de mo 
no Lleva tiempo en el p a í s y tiene 
ouien hi recomiende. I n fo rman en Cfvn-
cordla 49. 
3C486 9 s 
S""¿'DESEA C O L O C A R U N A SEÑORA de mediana edad para criada de ma-no o cocinera; muy p r á c t i c a en el p a í s . 
Informan en Corrales n ú m e r o 134. 
36487 9 s 
DESEA C O L O C A R S E U N A MUCHA-cha peninsular de criada de mano o manejadora o de cocinera. Tiene quien 
la recomiende. Espada 49, entre Zanja 
y Valle. 
36063 9 a 
S" E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española para criada de mano o ma-nejadoA. Sabe trabajar. In fo rman en 
Kevillagigedo 141, bajos. 
3C127 8 s 
ral idad. No le Importa sal i r fuera de 
la Habana. In fo rman en A g u i l a 19, ba-
jos. 
35400 7 s 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y C0SE1 
I^ E S E A COLOCARSE U N A C R I A D A / para habitaciones, o mat r imonio so-
lo. Tiene buenas recomendaciones. San 
Miguel , 187, moderno. 
36443 9 s 
COCINERA P E N I N S U L A R SE OPRE-ce para casa de poca f ami l i a . No 
duerme en la co locac ión ; y no sale fue-
ra de la Habana. San Ignacio 46, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 25, entre L a m p a r í n * , y 
Obrapla, 
.•!G32^ 18 sp. 
3 DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
ch^Rpara mat r imonio solo, entiende 
algo cocina. En la misma otra para 
criada de cuartos o ' manejadora, aben 
su obl igac ión . I n fo rman en Oficios, 76. 
Te lé fono M-3695. 
36297 8 sp. 
COCINEROS 
SE OPRECE U N J O V E N , E S P A Ñ O L , para cocinero. Es repostero. T ie -
ne muy buenas referencias. L leva 15 
a ñ o s en el arte y es hombre solo. Vives, 
162. Te lé fono A-2093. 
36420 9 s 
UN A S I A T I C O , B U E N COCINERO", desea colocación en casa de comercio 
o f a m i l i a americana, habla Ing lés . Pre-
guntar por Jhou Leu i , en Zanja, 15. 
36406 9 8 
. l ^ f O D I S T A DESEA E N C O N T R A R CA-
) ITX sa par t icu la r o ^taller donde traba-
i j a r por d ías . San J o s é n ú m e r o 56. T e l f 
i M-3195. 
i S6196 9 B 
E J O V E L L A R A 23 V D E K A N , 
Inclusives, deseo a lqu i la r una casa 
I (no un piso) el pr imero de octubre. 
D i r í j a n s e a A. R. T. Consulado 26, a l -
, tos. 
36179 
I O O L I C I T O COBROS A SUELDO O CO-
' O mis ión , para unir los a otros; doy re-
ferencias. D i r í j a n s e por escrito a O. C. 
. Blanco, Gallan© 125, ca fé . 
, 36178 20 B_ 
UE^OS DE P A N A D E R I A , SE OPRE-
ce un maestro panadero garan t i -
zando el trabajo como el pr imero y se 
desea haya galletera en la casa. E l 
Caplro. O'Rel l ly 43. 
35423^ _ _ 9 • 
U— N A SEÑ ORA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse, para coser o bor-
dar y a c o m p a ñ a r . I n f o r m a n : A-1754, de 
11 y media a 12 m . 
30169 8 B 
E ~ DESEA COLOCAR U N J O V E N 
de 24 a ñ o s de edad, para l i m p i a r m á -
quina en un garage, o de jard inero o 
para cualquier trabajo se ofrece. Ma-
loja, n ú m e r o 1, altos. 
36329 8 sp. 
T J N A J O V E N DESEA COLOCARSE 
U para atender en un gabinete ó una 
of ic ina o cosa a n á l o g a , en la misma se 
coloca una n i ñ a de trece años , para un 
matr imonio . In forman, Compostela 150, 
h a b i t a c i ó n 39. • 
36258 r 
Experto comerdal, de 29 años, cuba-
| no, casado, con 15 años de práctica 
en los asuntos comerciales de la Re-
pública; ha sido dependiente, tenedor 
. de libros y encargado de estableci-
mientos durante diez años y Adminis-
trador de Sucursales del Baaco Espa-
ñol de la Isla de Cuba durante 5 años; 
posee referencias y certificados de 
conducta a satisfacción del más exi-
gente; es activo, honorable y labo-
riosa; solicita empleo en casa de co-
i mercio, comisión o representación pa-
ra venta de artículos en la Isla o en 
provincias. Escribir a José Roza Aja, 
Tercera del Norte número 8, Placetas 
Idel Norte. 
N U E V O S p r e c i o s 
$3.00 
5.00 
M i l cartuenos, para 5 cts. , . 
M i l cubos y cucharas. . . . 
M i l cartuchos de 10 cta 6.00 
Gelatina para endurecer el helado. <J0 
centavos l ibra. 
Valnolfn, $1.00 libra. 
Cartucbos para 20 centavos, $12.00 m i l . 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel en rftllos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de c a r t ó n para Express, dulces, 
zapatos, etc-
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
PAULA. 44." 
Teléfono A-7982 
Para casa de comercio, se ofrece un 
joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
! 34700 9 B 
CH A U F F E U R M E C A N I C O CON M A S de cinco a ñ o s de p r á c t i c a y referen 
das, se ofrece para casa par t icu lar , o 
de comercio. Alber to . F-2056. 
36113 7 sp. 
' r A Q U I O R A F A M E C A N O G R A F A A M E -
4- rlcana, sol ic i ta empleo en oficina 
serja. Habla bien el castellano. Buenas 
referencias. D i r i g i r s e : " T a q u í g r a f a " , 239 
calle F, Vedado. 
35997 , 9 s 
J O V E N E S P A Ñ O L SE COLOCA P A R A 
•J l a asistencia de un s e ñ o r enfermo. 
Es f ino y puede presentar buenas re-
comendaciones. No aspira gran sueldo, 
pero s í buen t ra to . In fo rman en Ber-
naza, 20, hab i t ac ión , n ú m e r o 10. 
36296 • 8 sp. 
M I S C E L A N E A 
SE DESEA COLOCAR U N A SESORI-ta de t a q u í g r a f a en Ing lés , o sola-
mente m e c a n ó g r a f a en i n g l é s o e spaño l . 
W i r e c c l ó n : S r t a . ñ R, G. L a m p a r i l l a 78, 
altos. Habana. 
36072 7 S 
DESEA USTED CONSTRUIR SU casa? Encargue los planos y direc-
ción de la misma a Ale jandr ino Mora-
Ios, cuyo proyecto h a b r á de agradarle. 
Di r ig i r se a Lampar i l l a , 68. 
34242 11 • 
PA R C H E S M I T H . E X T I R P A D O R D E callos. A l aplicarse disminuye el do-
lor y en cinco d í a s cae el callo. Es pro-
digloso. Mande 30 centavos en sellos de 
Correos y le enviaremos n parche. I g -
nacio P. Pé rez , O R e i l l y 53, Habana. 
36356 9 s 
MAESTROS DE OBRAS 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Clenfuegos, de 13*5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
m a g n í f i c a s condiciones. Informes: M . A . 
San Fernando 130. Clenfuegos. 
€423 30-d-23 
"ATENDO COCINAS. V V A ^ « ^ f ' 
V grande, $48; una americana Stata 
$35 y una chica $20 un calentador pa-
ra el b a ñ o en $30; es "na Banga. ^ ¿a -
les en J. del Monte 337, bodega. Tam^ 
blén se l impian . Di r ig i r se a Pochet, me-
cánico. J. del Monte 337. 
36459 " B 
^ L 0 X c T I ^ O í E R M Á Ñ 0 S , , 
Excelente vino gallego de mesa, 
Blanco y Tinto, de las cepas de los 
Peares, Orense. Unicos receptores 
para la Isla de Cuba. J. Durán y 
Hermanos. Concordia, 51 y 53. Te-
léfonos A-5884 y M-9524. Mire al 
tomar un vasito—si es claro y sa-
brosito,—contemplándolo en sus 
manos—cual es el famoso vino Loa 
Hermanos. 
36253 5 oo 
¡¡SE ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F lor de Jorge, elabora* 
dos y cosechados en Vuel ta Abajo, de su» 
perlor calidad. Coronas, $120 m l l l a r j 
Cremas, $90 Id. ; Londres, a $70 Id . ; Bre-
vas, $50 Id. ; Panetelas, 55 m i l l a r ; Ve« 
guerltas, $45 id . Puede usted pedir po i 
correo, girando girc^ postal. Se le re< 
mtte a su domicil io, desde 50 tabaco^ 
en adelante, aumentando 25 centavo) 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: J o s é Jorge, Nep« 
tuno y Agui la , p e l e t e r í a Deluxe, o a es, 
ta f áb r i ca . Sábalo , Provincia P inar del 
Río , Leopoldo Jorge. 
86229 20 s 
IJlf C H A U F F E U R ESPASOL DESEA J encontrar colocación en casa par-
t icular . Ha trabajado muy buenas m á -
quinas. Sabe de m e c á n i c a y tiene bue-
nas referencias. En la misma des^a co-
locarse un criado de mano. L lamen a l 
t e l é fono 1-7230. 
35905 15 S 
1 . TENEDORES DE LIBROS 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t r an -
C ' i l l d a d exige la des t rucc ión de ellos) 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosaultos, chinches, 
garrapatas y todo insrcli». I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CA»A 1 Ü R U L U JIU-
j - a l l a 2 y 4. Habana. 
SA L D O 40 M O N T U R A S T E J A N A S , la. bradas a mano, con un 50 por cien» 
to de su costo en fábr ica . Se vende | 
jun tas o una a una. Di r ig i r se a l apar» 
tado n ú m . 591, Habana. 
85205 7 B 
PARA LAS DAMAS 
pM | .-rr.T i tmgwm • • • • • 
TE N E D O R D E L I B R O S QUE T R A B A -j a en casa de importancia , desea 
ocupar unas horas que tiene l ibres en 
la m a ñ a n a , en casa o casas p e q u e ñ a s de DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -nes, e s p a ñ o l a s , para la l impieza de J J ^ BXJEIJ- C O C I N E R O D E C O L O R . 
n l ^ S ^ ^ o 5 ^ » ' -.l^6116!1. referencias- I U desea colocarse en casa par t icu la r o comercio. Inmejorables referencias. Sie-
D l r í j a n s e a Reina, 133, altos. de comercio iCOn buenas referencias. I n - r ra . Armas, n ú m e r o 27, V í b o r a . Te l é fo -
i forman Vil legas 27, bajos, entre Empe- no 1-1812. 
drado y Progreso. Abonando los v ia - 36388 26 s 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o y arreglo cocinas y calentadores, 
qui to el tizne y explosiones a los que-
madores, extraigo el agua de las c a ñ e -
r í a s , doy fuerza de gas. T e l é f o n o 1-1064. 
Francisco F e r n á n d e z . 
36434 10 9 
36421 
S 
E DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, para E DESEA COLOCAR U N A J O V E N l impia r o cocinar o para trabajos de 
española de criada de mano en casa | c l ín ica . No duerme en el acomodo. I n -
jes. 
36491 10 
particular u hotel 
cota núm. 7, altos. 
Í6135 
I n f o r m a n en P i -
8 s 
QE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
O cha de quince a ñ o s de criada de ma-
no. En la misma lavandera para lavar 
a su casa. Ve l ázquez le t ra A, esqulna a 
Fomento, J. del Monte. 
36137 8 s_ 
ESEAN COLOCARSE DOS MUCHA^ 
chas peninsulares de criadas de ma-
no. Entienden de cocina y se colocan 
juntas O' separadas. Tienen referencias. 
Informes en Monte 381, solar. 
36148 8 s__ 
UN A M U C H A C E A Y U N A SESORA peninsulares desean colocarse de 
criada do mano, lo mismo en casa par-
ticular que de h u é s p e d e s . Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión . I n f o r m a r á n en Je-
sús María 51 bajos. No adifiiten tar-
jetas. 





DESEA COLOCARSE U N A J O V E N pe-ninsular en casa par t i cu la r para ha-
bitaciones y costura. Sabe cortar y co-
ser a m á q u i n a y a mano. Tiene quien 
la recomiende. In fo rman , Dragones n ú -
mero 1, t e lé fono A-4520. 
_36139 ¡ 8 s 
T T'líA .SESORA DESEA E N C O N T R A R 
\ J una l impieza por horas, o cuidar 
un n iño en su casa. Jnformes en J e s ú s ' SOlOi Estrada Palma 77, t e l é fono 1-2561. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO de edad, e spaño l , en casa de comer-
cio o par t icular . Trabaja a la cr iol la , 
w p a ñ o l a y francesa. Dan r a z ó n en E m -
pedrado n ú m e r o 45, Habana. Te lé fono 
A-9081. 
36131 8̂  s_ 
COCINERO V REPOSTERO D E M A -dr id , conocedor del arte cul inar io 
TENEDOR D E L I B R O S . M E OFREZ-CO para l levar contabi l idad por ho-
ras. Gran experiencia y experto calcu-
l i s ta . Migue l F e r n á n d e z . Apodaca, 2-B, 
altos. 
36350 9 s 
COCINAS Y C A L E N T A D O R E S 
efectivo, desea colocarse casa par t icu 
la r o establecimiento. No tiene incon 
veniente en dormir en la colocación. Es 
8 s 
M a r í a 71. 
30197 
C E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E -
kj> nes, e s p a ñ o l a s , juntas , para cuartos. 
San Podro, 6. 
86220 8 s 
30123 8 s 
COCINERO V REPOSTERO D E F R I -mera clase, muy l impio . Recomen-
dado. Blanco. Para par t i cu la r o comer-
cio. Aguacate, 19. Te lé fono A-4576. 
36187 . 8 s 
SE OFRBCE U N J O V E N , E S P A Ñ O L , como ayudante de tenedor de l ibros 
o para d e s e m p e ñ a r cualquier puesto en 
oficina. Informes: Te l é fono M-1202. San 
Ignacio, 67. 
16 s 
Limpio, pinto, arreglo, saco el agua a 
las cañerías, doy fuerza al gas, etc. 
Sueldo quemadores, panillas, serpenti-
nas; vendo tres cocinas y un calenta-
HERMOSA JUVENTUD . 
L a o b t e n d r á usando la s in r i v a l T i n t u r a 
vegetal en todos colores para el cabe-
l lo y la barba 
"LA FAVORITA" 
De venta en todas las boticas, peinado-
ras y en su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a Pi lar , 
Agu i l a , 93. Te lé fono M-9392. Se garan-
t iza. 
S58G3 12 s 
QUITA PECAS 
P a ñ o y manchas do la cara Misterio se 
llama esta loción abstrlngente de ca 
ra, es infalible, y con rapidez qui ta pe 
dor para el baño, en el taller de J . producid ^ cas manchas y paño de au cara, éstas as por lo que sean, todas dea 
COCINAS DE GAS 
L i m p i o o arreglo su cocina o calenta-
dor extraigo el agua de las c a ñ e r í a s , 
qui to el tizne y explosiones a los que-
madores, hago instalaciones e l é c t r i c a s y 
* V - 0 ^ 3 alases. R- F e r n á n d e z , T e l é f o n o 
A-6o47. Progreso, 18. 
36219 10 s 
A CUATRO CENTAVOS 
Dobladi l lo de ojo. En-Gervaslo. n ú m e r o 
160:A, entre Reina y Salud. 
¿5032 26 • 
3G457 
DE S E A N COLOCARSE DOS M U C H A - ' | ~\BSEA COLOCARSE D E COCINERO chas, v i zca ína s , una para coser, sabe ± J un jov#n de color. Tiene buenas re-
cortar muy bien, y o t ra para cuartos o ferencias. No tiene a menor i r a l campo. 
S peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informes en Manrique 122, te-
léfono M-1059. 
36247 8 s 
SEÑORA, SOLA, CON M A G N I F I C A S recomendaciones, desea colocarse de 
ama de llaves de alguna casa par t icular 
o para a c o m p a ñ a r a alguna señora . 
Martí, 52, Guanabacoa. Di r ig i r se por 
correo, a M. de los Cobos. 
. D. 13 s 
T\ESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
* J cha de c r i rda de mano o manejado-
ra en Cerro t92. Te l é fono 1-1416. 
^ 36259 S s 
TTNA P E N I N S U L A R DESEA COLcT-
yJ carse de manejadora o cocinera pa-
ra corta fami l ia . Informes Progreso n ú -
niero 27. 
, 36261 8 s 
JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA COLO-carse para criada. Tiene quien la 
Barantice. In fo rman : Espada, 40, moder-
no. 
36165 8 s 
criada de mano. Calle F, n ú m e r o 18, Ve 
dado. 
36168 8 s 
N A C R I A D A D E M E D I A N A E D A D 
desea Colocarse para los cuartos; 
ha de ser en casa de corta f a m i l i a ; no 
le Importa sal i r a l campo. Sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene referencias. 
Concordia, 41, altos, i n fo rman . 
36331 8 sp. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE U N B U E N cr ia-do acostumbrado a todo lo que re-
quiere un buen servicio f ino, recomen-
dado de las casas en que ha servido. 
Consulado y Refugio, bodega, "teléfono 
A-6795. 
36379 . 9 s 
T J » 
Cuarto n ú m e r o 13, altos de Monserra-
te n ú m . 131. 
36280 ' 9 s 
B U E N COCINERO V REFOSTE-
ro peninsular que t r a b a j ó ^ e n bue-
nos hoteles se offece para casa de co-
mercio o par t icu lar o buena casa de 
Vi.-.'-<;n<v1es * In forman en San Nico lá s , 
n ú m e r o 240. Te l é fono M-9405. 
•íüuJ:.) , 8 SP. 
.iWHflWIHPIMl III IIIBI ••IMIIMII IIIIIWMimiUBMaaW 
A U X I L I A B DE C O N T A B I L I D A D , E N -
J \ . tendiendo t e n e d u r í a de l ibros, joven 
y con algunos a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
encontrar trabajo. Vlgnau , Santa Ana 
y Monasterio, Cerro. 
36147 9 B 
ES P E C I A L I S T A T E N E D O R D E L i -bros y corresponsal, se ofrece por Margot es la 
horas para l levar toda clase de conta-
bilidades .y hacer correspondencias en 
f r a n c é s e Inglés . Inmejorables referen-
cias y g a r a n t í a s . D i r ig i r s e a l Apartado 
de Correos n ú m . 2292. 
36186 12 s 
¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
del Monte 337, por Pamplona. Telf. aParecen aunque sean de muchos a ñ o s i L lame a l Te léfono M-4804, ó a l F-52G2 
l o e n IM- ' : D L i y usted las crea incurables, yse un po- p deje su orden en Villegas, 43 o erí 
J -Z611. Mecánico Pochet. mo y verá* usted la realdad. Vale tres la calle G, n ú m e r o 1 Vedado y V á r e l a 
para el campo $3.40. P í d a l o en le a t e n d e r á en seguida; le a r r e g l a r á su 
9 s 
¡ E S H O R R I B L E eso de parecer un v ie-
jo sin serlo! Si todos supieran lo bue-
na que es la T i n t u r a Margot , nadie de-
  
pesos, 
las boticas y seder ías , o en su depó- cocina de gas, r e g u l á n d o l e "él "consumo 
s i t o : Pe luquer ía de Juan Mar t ínez . Nep- por su m é t o d o especial, único en la Ha-
bana; le q u i t a r á las explosiones y el t l z -
fei 
tuno. 8L 
BRILLANTINA MISTERIO ne; le p o n d r á a l corriente su calentador y todos los apai uUtH de ca lefacción. Va-
ja r Ia~quV las c a ñ a s l < ? l ü e r a n " d e s a c r e - ' " " « ^ a , suaviza, evita la caspa. orqn«- hace todou los trabajos de ' Ins -
ditando en todas partes. La T i n t u r a "Has, da br i l lo y soltura al cabello, S ^ ™ ^ * * * * * * y sanitario. No o l v l -
inofenslva Poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale «en que V á r e l a tiene personal de servicio 
par t 
m á s eficaz 
TENEDOR DE L I B R O S , E X P E R I -mentado, se ofrece para hacer ba-
lances, abr i r l ibros y l levar contabi l i -
dad, por horas. D i r i g i r s e a l apartado 
2153. P. P r i e t a 
36081 9 s 
Nico lá s , P e l u q u e r í a . 
QUITA BARROS 
Mlsterol so llama esta loción astringen-
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA de mediana edad, de criada de mano 
o manejadora. I n f o r m a Zapata 17, t e lé -
fonrf A-6929. 
. 56167 8 B 
"nos JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -
*ean colocarse de criadas de mano 
C50Para cuartos- D o m i c i l i o : Compostela 
3'6239 S 8 
Q E OFRECE U N J O V E N D E COLOR 
IO para criado de mano de casa par-
t icular . Es p r á c t i c o en el servicio y t ie-
ne referencias. I n fo rman te lé fono A-4028 
de 8 a 12 y de 1 a 4. 
36140 8 s 
SE OFRECE J O V E N P A R A CRIADO de mano, p r á c t i c o en el servicio. Po-
see buenas referencias. Aviso al t e lé fo-
no F-5262. 
36276 8 s 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para cr iada de mano o 
"wiojadora. Tiene buenas referencias y 
entiende de cocina. In fo rman en Suá rez 
cam. 38. 
J6258 8 g 
"HESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
J¿ Peninsular de criada de mano o ma-
i í í^a- Salud 24. S a s t r e r í a . .J1283 8 s 
«1ADA. S E D E S E A C O L O C A R U N A 
<?aK en e spaño la de criada de mano. 
MSB CUmP,ir con su obl igac ión . Tam-
-se, coloc«i una cocinera; cocina a la 
apunóla y cr iol la , ambas tienen refe-
tacl6n3'38Informan en ZanJa 72, h a b I ' 
3G''C9 ' s . 
C 
BU E N CRIADO D E MANOS, ESPA-ñol y joven, desea colocarse en ca-
sa respetable. Es p r á c t i c o en el servi-
cio y no tiene pretensiones para traba-
jar . 17 y G, bodega L a Mascota. Te lé -
tono F-1375. 
36324 18 sp. 
E DESEA COLOCAR U N J O V E N 
j a p o n é s de criado de mano o ayu-
dante de chauffeur, para casa pa r t i cu -
lar o h u é s p e d e s . I n f o r m a n en el t e l é -
fono M-9290. 
36310 9 sp. 
JOVEN E S P A Ñ O L D E S E A COLOCAR-se de criado de mano. Es p r á c t i c o 
en el servicio y sabe servir mesa. D i r i -
girse a T i n t o r e r í a L a Is la , Te lé fono n ú -
mero M-3956., 
36299 8 sp. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -dera con buena y abundante leche. 
Tiene certificado de Sanidad. Lagunas 
85, cuarto 44. 
36373 9 s 
Q E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A , 
k j de 28 años , de criandera. Tiene bue-
na y abundante leche, 43 d í a s de haber 
dado a luz. Tiene .buen cert if icado dé 
Sanidad. 8a., n ú m e r o 39, cuarto, 8, .Re-
parto Lawton , V íbo ra . 
36221 8 s 
S 1 
E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de 22 a ñ o s , de criandera, 
buena leche y abundante. Tiene c e r t i f i -
cado de Sanidad. No le impor ta i r al 
campo. Calle Vives n ú m . 174. 
36244 8 s 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A de 20 años , peninsular, de criande-
ra. Tiene dos meses y medio de haber 
dado a luz. Abundante leche, con cer-
t if icado de Sanidad. Puede verse su n i -
ño en Es t re l l a 145. 
36201 11 s 
SE DESEA COLOCAR U N A CRZAN-dera peninsular de dos meses de pa-
r ida ; tiene buena y abundante leche y 
su n i ñ a se puede ver y tiene certificado 
de Sanidad. I n fo rman en la calle Mira-
mar entre Calzada y G u t i é r r e z , núme-
TENEDOR DE L I B R O S , CON R E F E -renclas, dispone de algunas horas 
para atender contabilidades en peque-
ñ a s casas comerciales. Bello. Gbrap ía , 
n ú m e r o 83. Te lé fono M-2629. 
35680 • 11 s 
l ^ X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
H J con mucha p r á c t i c a , se ofrece para 
contabilidad por horas o f i j o . Infor-
mes: Calzada del Monte n ú m e r o 87, pa-
p e l e r í a L a Propagandista. 
35736 7 s 
; que hay. No mancha la piel , no ensu-
• cia la ropa, no delata a quien la usa. 
Usela una vez y se c o n v e n c e r á de que 
no exageramos a l colocarla muy por 
encima de tod&s las t i n tu ra s que has-
ta ahora se han usado. L a T i n t u r a Mar-
i got se vende en su d e p ó s i t o " P E L U - , 
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud 47, frente ^ . « « a 1 0 ! Por cJomI>leto'1 • n i r ^ ! 
a l a Iglesia de la Caridad y en todas , i?1™*™* fif p " c * ^ ° n ^ ^® J l 8 " 1 " ; 
nartes * para el campo lo mando por $3.40, 
•TTÎ  -rm-TTOTT-p-RTA •PAUTS-TEN Bn 61 su boticario o sedero no lo tienen, 
l r ^ ^ ^ ^ t ^ \ ñ n ^ Z ^ t en s» depósito: Pe luque r í a da 
p o ^ Z J l ^ . 6 1 , ? ® . 1 / ? ^ l ^ l ^ o 7 » " , ™ Señora», de Juan Martínez. Neptuno, 8L 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
u n peso. Mandarlo a l in te r io r $1.20. Bo- continuo para atender con p ron t i t ud a 
ticas y s e d e r í a s ; o mejor «n su depó- ?us dientes . V á r e l a garantiza sus traba-
s i to : Neptuno, 81, entre Manrique y San J ° s V no cobra caro. V á r e l a tiene todo 
a l verdadero estilo de P a r í s . Se lava 
! la cabeza a las s e ñ o r a s . Hay excelentes 
peinadoras. Especialidad en postizos de 
todas clases Precios m u y m ó d i c o s . 
C 7565 3 d 7 i 
ABANICOS los poros y les quita la grasa, rale $3. Esta ra<!a ^« la nn'mai>a P-.k-. 
A »VA<.:Ao A* f T X K r ^ a ea m ' . t o n f n A1 campo. lo mando por 13.40. si no lo . * faSf , " ]a P n ^ ^ en L u b a 
A p r e c i o s d e r a b n c a , se V i s t e n t O - l tlene su boticario o sedero, pídalo en que i m o l a n t o la moda del arreglo de 
da d a s e de v a r i l l a j e s , p o m é n d o l e s , f u u a , d e ^ ^ cejas ; por algo las cejas arregladas 
p a í s e s d e - p a p e l , a l g o d ó n y s e d a ; 
SAS DE LA CARA 
Mister io sa llama • • t a loción abs t r ln-
gente, qu« con tanta rapidez les cierra 
el mater ia l que D«oeslte y piezas de re-
puesto, d á n d o l a » a precios de f á b r i c a . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más xompleto que ninguna otra casa-
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
TENEDOR B E L I B R O S CON MUCHOS a ñ o s de p r á c t i c a y referencias a 
s a t i s f acc ión se hace cargo de contabi-
lidades por horas, lo mismo en casas de 
mucha como de poca importancia . Acep-
ta una plaza f i j a si es en una casa de 
alguna Importancia. J. A . F e r n á n d e z , 
t e l é fono A-4534. 
35368 14 s 
VARIOS 
SE OPRECE P A R A A Y U D A N T E D E practicante de C l ín i ca o para hos-
p i ta l , dependiente bodega, a l m a c é n y v í -
veres finos o para a l m a c é n de tabacos. 
L o mismo para la Habana que para el 
campo. Egido 21, Te l f . A-1673, centro 
de Colocaciones L a Habanera, A. Sosa. 
36378 9 s 
quedando los abanicos completa-
! mente nuevos y de duración. Tam-
; bien se compran abanicos antiguos, 
¡de nácar, carey y hueso. Todos 
los días hábiles, de 8 a. m. a 4 
p. m., en La Industrial Abanique-
ra, Cerro, 559. 
C7513 12d.-5 
JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA T E -ner empleo desde las doce del d ía 
en adelante, como para l impieza de o f i -
cina o cosa a n á l o g a . Es trabajador y 
honrado. Tiene buenas referencias. I n -
ro 111, a l lado del colegio Buenavlsta, | forman, en Teniente Rey y Zulueta. V i -
Reparto Columbia, Marianao. 
36042 11 s 
DESEA COLOCARSE U N A SESORA de criandera. Es peninsular a me-
dr lera del café . 
36424 9 s 
MEDICO ESPA550L NO R E V A L I D A -do todav ía en Cuba, sol ic i ta em-
dia leche o leche entera. Tiene muy pleo modesto de pract icante en h ^ p i t a l 
buena leche. Sale a l campo y tiene cer- c l ín i ca o ' farmacia . D i r i g i r s e calle Cien-
AVISO 
Limpio, pinto, niquelo y arreglo co-
! ciñas y calentadores de gas; qui-
ito el tizne y las explosiones a. los i 
| quemadores; saco el agua a las ca- ¡ 
ñerías, dando fuerza al gas, sueldo1 
piezas rotas de toda clase de co-l 
ciñas y calentadores y cambio las .̂í1" ca^a i " * corta y rl'za «1 pelo.l 1o' 
c i mm n iños con más esmero y t r a to car iñoso , 
chapas perforadas por nuevas. Me- ie3 la de 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señora*; y niños 
t l f icado de Sanidad. Galiano 5, habita 
clón 5. 
35747 9 
fuegos n ú m e r o 39. 
39493 12 s 
s S DESEA COLOCAR U N A C R I A D A inpR mano o manejadora. -Lleva tres 
./ríS? en el p a í s . San N i c o l á s n ú m e r o 
36146 
mm̂ mimamemmammHr̂ mmmmmmimi H u 
COCINERA OFRECE SUS SERVICIOS , a corta f a m i l i a que gusten «omer 
bien, cocino a la francesa, e s p a ñ o l a y 
cr iol la . Buenas referencias. Cuba, 24. 
36400 10 B 
CHAUFFEURS 
junt^ ^n en l a c3-116 20 y n ' Columbia, 
« o n . Paradero Fuentes, Marianao. 
- ü l Ü L ^ 11 8 
j^S DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
taanTE; Peninsular, de criada de mano o 
aora, en casa de moralidad. Sabe 
"en su ob l igac ión ; tiene buenas 
cios o quien la recomiende. I n -
^ • ' T e í é f n SUÁBEZ esquina a Esperan-
SOLICITO E M P L E O . POSEO O R A N p r á c t i c a en fa rmacia por lo que de-
seo l a misma o cualquiera o t ra casa 
decentes como vendedor, cobrador, ayu-
dante de oficina, o cualquiera que ne-
cesite persona seria y competente para 
asuntos. Joven cul to y conocedor de es-
ta capital , no tiene inconveniente en 
i r al campo. Referencias, las que se 
quieran. I n f ó r m a n t e l é fono A-8560, d í a s 
laborables. ' 
36138 8 s 
SE OFRECE U N H O M B R E SERIO, na-„ _ _ t ivo, para fogonero de cualquiera f á -nESEA U N A ESPADOLA COLOCAR- i trabajo. In forman en el t e lé fono A-2575 I brlca de la Habana o para Inpenlo. mira 
JO V E N I N G L E S D E S E A COLOOAR-se de chauffeur, capacitado para ha-
cer p e q u e ñ a s r e p a r a c l o n e á . Di recc ión : 
V i l l a Rosa, San Mariano, V íbo ra . 
36418 UN A ESPADOLA DESEA COLOCAR-se de cocinera en casa de comer-
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R sin ' (CÍ.?0í)laPa¿VeCvlk1%r¡;eZ:onen%í%a?rí10ltbe i p ^ F F E U R E S P A Ñ O L DESEA" 
c^adiJ0S desea colocarse. E l la , ! SnmnMr con Btt ó a ^ ^ f i t t Obfspo n ú - P ^ ^ dé un carro a trabajar. Do 
H B » ° Para cocinar. E l , para lo fflL** o b U ^ 1 0 n - UblsP0 nQ pesos por día . Prefiero Dodge o lnfn»L7,enen buenas recomendaciones. m ^ r ° - i ' auos-




i  Ford 
que e s t é en buenas condiciones u Over-
land. T a m b i é n me cóloco para cualquier 
trabajo. In forman en el te lé 
U se para la cocina. Cocina a la cr io- • de 6 a 7 y de 6 a 8. Emil io , 
l ia , a la e s p a ñ o l a y a la americana; ha - j 36195 
ce dulces, sabe cumpl i r con su obliga- j . , . 
clón. Omoa 11, cuarto 16, informan. , T ^ B S E A COLOCARSE U N E S P A Ñ O L , 
36128 8 s 
cáriieo, A. Menéndez, Luyanó, 73. 
Teléfono 1-2527. Nota: Cocina 
vieja la hago nueva. 
3577 9 6 a 
8 s 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -dlana edad con buenas referencias 
I se ofrece a corta f ami l i a . No duerme en 
^111°° 8 s I la colocación, cocina e spaño la , francesa 
SE f t í ^ r r t y cr iol la . I n fo rman calle D, entre 19 y 
E S P A Ñ O L A , D E M E D I A - 21, puesto de frutas . Vedado. 
Befiorit aad' culta, desea colocación de , 3(5910 8 s 
te y „a 5ie c o m p a ñ í a ; entiende de cor-
de ayudante de chofer u o t ra cosa 
por el estilo. I n f o r m a r á n : T a c ó n , 2, za-
patero. 
36189 9 s 
X > A S A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R 
X o criado de mano. Informes Male-
cón, 83. 
36262 8 s 
Q U I N C E A5fOs' DE SES ORA p H A U F F E U R , 
peninsular, de cocinera. Sabe cum-1 KJ p r ác t i ca , habla Ing lés , e spaño l , por-
costuras Tiene refere cias^ ^ T V B S B A COLOCARSE U N A 
Se« ^ ^ ^ - - d a r e s y Bruzón, casa , 1 ^ P - i n s u l a r . de^c^cine^ . ^ g ^ : ^ ^ - ^ - ^ n ^ 
^£7529 3d 6 ' je tas ni t e lé fono . Informes Santa Cía - b.t o el extranjero A u t o m ó v i l o_ ca-
CÍDEÍTÍT—:r—— ~ — - ra, n ú m e r o 16, Fonda L a Paloma. 
^ Deni^ ,A COLOCAR U N A JOVEN, 1114 8 
CanelartSular' Para " i a d a de mano o 
Jen hni ^ y otra" para cocinar. Tie-
vlve<r it"*13 referencias. Informan, en 
nilón. Juan Quelras, garage Luz, J e s ú s 
del Monte 410. 
36272 11 s 
¡SSi 150. 36827 o se admiten tarjetas. 
DESEA COLOCARSE U N • " ^ • ' F * ' ' ^ ^ ' ' / "CHAUFFEUR ESPASOL DESEA CO nio sin hi jos. E l l a , es buena cocí- i ̂  locarse en casa par t icu la r . Tiene 
Pa?!fSEA- COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
üna enr* ayudar a los 
ñ e r a y repostera y sabe hacer helados, ferenciaa de las casag donde traba-
y él, de ayudante otro_ t r aba jo^T le -1 j6 Informan en ia calle 19. en el Ve. 
dado. Te lé fono F-4351. nen buenas recomendaciones de las ca-3 ^ «as e n . ^ e ^ h a n ^ e r v l ^ o . In fo rman : ca 
8 s 2.0- Cali* c18-"111151 o Para criada de ma- He Agui la . 114, 
TelWono Ma?KIenacio; 104' 8eBun<i0 Plso- I 36218 
36290 itt-55<8- • . _ ÍZ-IE OPRECE UST M A T R I M O N I O S I N 
36337 13 sp. 
S ^ - S E A 
labe cu£,l! l ínsular ' de cr iada de mano. 
aula. 62 su obl igac ión . I n f o r m a n : 
^ U ^ a 8 ? ^ C O L O C A » U N A SEÑORA 
i S 1 
1E DESEA COLOCAR U N 
k.^ feur mecán ico con cinco a ñ o s 
hacerse cargo de las reparaciones de las j 
calderas do hornos. H a sido encargado 
de los mismos, diez a ñ o s . Tiene buena 
p r á c t i c a y sabe manejar el pe t ró l eo , e 
ins ta lar lo lo mismo que Instalar tube- ' 
r í a y manejo de m á q u i n a s de Ingenios. 
Es hombr.e fo rmal del in ter ior . Pueden I 
d i r ig i rse por escrito a Indus t r ia 36, Jo-
s é Díaz, dando la d i r ecc ión y detalles 
y de l a Habana d i r í j a n s e a l te léfono A -
1645, diciendo d i recc ión de donde lo ne-
cesitan para presentarse a l que lo so-
l ic i te . 
36159 8 s 
CA R P I N T E R O , SE OFRECE P A R A toda clase de trabajos en nuevo, a s í 
como r e s t a u r a c i ó n de muebles y arre-
glos en general; inmejorables referen-
cias de su trabajo y de sus precios eco-
nómicos . Avise hoy mismo a l s eñor Ote-
ro, o m á n d e l e una ta r je ta a la calle 12 
n ú m . 25. Vedado. 
36207 9 s 
DESEA COLOCARSE D B CRIADO Ó jard inero un e s p a ñ o l de buena con-
ducta. Tiene buenas referencias. I n f o r -
man en Indus t r i a n ú m e r o 43, t e l é fono 
A-5193. 
'36199 8 s 
VINAGRILLO MISTERIO 
Pera pintar los labros, cara y nfias. 
Extracto legítimo de fre&as. 
E«, an encanto Vegetal. El cofor que 
día a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química niidema. 
V?.lt 60 centavo*. Se vende e i Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
púíifo: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo-
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 




Hace la Dtco lorac lón 
DOBLADILLO, FESTON, PLISADO 
Dobladil lo de ojo de todua anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Su fo r r an boto-
nes. M a r í a L». de Sánchez . Los trabajos 
del inter ior se remiten en el día . 
32341 8 8 
C H A U F -
a ñ o s de 
p r á c t i c a . Tiene referencias de donde 
^ hijos para el servicio do una casa. trRbaj6 i n fo rman en Indust r ia , 129 Te-
COLOCAR U N A M U C H A - siendo ella cocinera, sabiendo cocinar a i f fono A-5492. I • — 
¡a e s p a ñ o l a y a la c r ia l l a y él se ofrece , 36303 8 ' J A B O N E R O C O M P E T E N T E E N L A í a -
de criado de mano para la limpieza. Sa- „ 0 „ , _ ^ — — í p-— *J b r i cac lón del amar i l l o del p a í s se 
he servir en el comedor de pr imera y p H A U F F E U R ESPASOL MECANICO ofrece a sueldo o Interesado en el né-
SS~iíír 8 s ' (idemíis entiende de jardinero, de car- \ J desea colocarse en casa part icular , gocio. Dispongo de p e q u e ñ a f á b r i c a don-•UBSEA ¡c a TTTT  I S S H B S  nintero de p in to r y de albafti l . tanto o de comercio. Tiene buenas recomen- de hacer algunas calderadas como mues-
chlca ^ J0» Quehacfres de una c * a para la capi ta l como para el campo. Do- daciones de casa spartlculares. A t ra - tra, f a c i l i t á n d o m e usted mater ia l . Ra-
*HLSL?6, un matrfmonlo so"o I n f o ^ mici l io , calle 8 esqulna a 25. bodepa. ra- hajado b ^ n a s m á q u i n a s . L lamen al te- món Chamorro. Picota 82, l echer ía , te-
«STio"1 L l ^ a r o 201, h a b i t a c i ó n 13. « ? • t . léf°fin^2 . " V . * ^ 1 " * 
u 14 • I 3628Í 8 1 26232 « «P- 1 35774 7 a 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color q u e 
se desee, con la Tintura. "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C7401 30d.-lo. 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglaq 
sin dolor, con crema que yo preparo, 
Sólo se arreglan señoras. 
R E O PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con lo» productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; d gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use 'cw productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R . RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe* 
luquéros expertó^ es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
na  j  n« i r i  j t l ^ t e . a* los i 
cabellos con prodnetos v«K«tar#s Tir« con aparatos modernos o sillones au 
Oratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hac í desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas, 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver )os modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 . C I 3 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o Ja aplicamos en los esplín-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién, la hay progresiva, que cuesta 
Bfirantía del buen resultado. 
Sna pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i cos de todos estilos 
para casamientos, teatros, " so i ré«s" et 
bals poudrés '. 
Expertas mapücures . Arreglo de ojos 
y cejas Schampolngs. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
| clones y masajes e s thé t l ques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
Gil , obtiene mapnvillosos resultados. 
ONDULACION PERMANENTE 
Esta casa garantiza la ondulac ión 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con BU aparato francés, 
ú l t imo modelo ver íece lonado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A.6977 
FESTON 
Se hace en todas formas y tamaflos. 
Jo sé M . Corbato. E l Cha le t Neptuno, 44. 
35639 16 a 
ROPA HECHA PARA SEÑORA 
Vendo dos m i l yardas alemanisco dos 
varas ancho a 42 centavos. M i l mante-
les a 85 centavos; servil letas a 15 cen-
tavos; fundas a 25 centavos. Acudan a 
Concordia, 9, esqulna a Agu i l a . 
"Vendo 1,000 delantales un i fo rme a 78 
centavos; kimonas japonesas, largas a 
$1.75; sayuelas, a 70 centavos; blusas 
seda, bordadas, muy buenas, a 90 cen-
tavos; blusas n a n s ú , f i n í s i m a s , a 80 
centavos. Acudan a Concordia, 9, esqulna 
a Agui la . 
Vendo 1,000 piezas tela r ica, y a r d á an-
cho, muy fina, a H.75 la pieza con 11 
varas; medias de seda, a 50 centavos. 
Concordia, 9, esqulna a A g u i l a . 
Vendo 1,000 pantalones m e c á n i c o a $1.50 
cada uno; para n iños , a 80 centavos ca-
da uno; trajes n iño gran surt ido, a gO'*? nn ' i .' ' ~ i» '• T " — 
centavos, valen 4 veces m á s . Concordia, «P-^-W; esta se aplica a l Délo c o n la 
9, esqulna a A g u i l a . 
M i l vestidos para s eño ra , desde $2.50 
hasta 7 pesos, un sur t ido Inmenso do 
batas de niña , desde 60 centavos. A c u -
da í1 .A-Concord la ' 9> esquina a A g u i l a . 35906 7 A 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre Manr ique y 
San N i c o l á s , T e l f . A - 5 0 3 9 
S e p t i e m b r e 7 de 1921 DIARIO DE LA MARINA P r e d o 5 c e n t a v o s . 
M . X R a V B S D E t a T I D A 
TOLTECHA 
Los periódicos han informado de un i una elegancia exquisita en todos los 
suceso que por su constante repetición j c'etalks. 
ha llegado a ser uno de esos actos na- ¡ Me complazco en recalcar estos 
turales de la vida, que ya no sorpren 
den y que apenas, como no sea en ca 
puntos, para que se comprenda cuan 
desagradable final se unió a la cor-
fectan. Y no obstan-' tesía exagerada del dueño, a sus ama-sos propios, nos a 
te, son de la mayor gravedad. 
Dos jovencitos, en los albores de la 
vida, han estado a punto de perder 
la existencia, por la necia presunción 
de un tercero, que con mayor edad y 
juicio ha procedido como un verdade-
ro irreflexivo. No sé quién es, ni quiero 
conocerlo, pero no sé hasta dónde hu-
biera llegado mi resignación si un de-
pendiente mío, a quien hubiera con-
fiado la vida de mi hijo me lo devolvie-
ra despedazado por obra de su teme-
ridad y tontería. 
Esos dos niños que se han salvado 
cíe milagro, pero que uno de ellos ha 
recibido gravísimas lesiones, son hijos 
de viejos y buenos amigos míos, per-
sonas estimadísimas de todos y que 
yo, a más de querer, aprecio singular-
mente. Por ello la noticia me ha afec-
tado sobremanera y no quiero pensar 
en la escena de las pobres madres al 
tener conocimiento del suceso. Es una 
cosa horribll que no se ha meditado 
bien, el vivir en la ansiedad constan-
te por la existencia del hijo amado, a 
quien la suerte proporciona los regalos 
de la, fortuna y que son su más terri-
ble amenaza. 
Y este suceso tiene una conexión tan 
idéntica con un hecho que me acaba 
de ocurrir, que no resisto al deseo de 
contarlo,, como un desahogo de mi 
espíritu a la angustiosa situación en 
que me vi. 
E l domingo pasado, en ese mismo 
día en que ocurrían en la carretera da 
Guanabacoa los hechos que he referi-
do, habíamos sido invitados a almorzar 
en una finca de campo, varios amigos 
que muy gozosos concurrimos. Y a mi 
distinguido compañero, el señor Fon-
laniWs, que era uno de los comensales 
ha apuntado la fiesta, como una nota 
social y distinguida. Lo fué, en efec-
to, porque el amable caballero que 
nos invitó tuvo para nosotros una hos-
pitalidad escocesa, y además fué un 
buen placer de satisfacción plástica 
contemplar una bellísima quinta de re-
creo, un gran parque versallesco y 
bles atenciones y a todo, en fin, lo 
que pudiera contribuir a hacernos de-
liciosa allí nuestra estancia. 
Cuando se inició el retomo, y por 
consecuencia de la interrupción de un 
motor tuvimos que distribuirnos en 
!tres automóiles, y así emprendimos el 
camino de vuelta por aquella carrete-
ra de Guanajay, que es estrecha y 
que tiene pedazos en muy mal .esta-
do. 
Me tocó ir en una máquina, cuyo 
chauffeur, cubano de nacimiento, tie-
ne, sin duda en gran estima que le 
consideren como el hombre más va-
liente y como el chauffeur mejor del 
mundo. Para esta clase de sujetos el 
mejor chauffeur no es el más experto 
en mecánica, ni el más prudente, sino 
el que más corre, como si la inteli-
gencia la hubiera puesto Dios en las 
patas. Este buen hombre no atendía 
observaciones ni ruegos. Aferrado al 
timón hacía volar la máquina por un 
terreno donde acababa de llover y era 
factible el "patinazo". Nada lo dete-
nía. Su honor estaba en demostrarle 
a las seis personas que conducía que 
el era muy hombre, muy chauffeur y 
no le tervía miedo a nada, ni aun a 
los pedestres que a su paso por los 
pueblos amenazaba arrollar. 
Así siguió este calvario, con la glo-
ria de "haber pasado" 
otros automóviles que había en el ca-
mino, como hizo el chauffeur que fué 
causa del accidente de la carretera 
de Guanabacoa, y como si nuestro 
honor estuviera en un aparato que no 
habíamos construido ni inventado, el 
chauffeur ni nosotros. 
En el camino vimos un auto despa-
churrado, pero nosotros continuamos 
nuestra vertiginosa carrera hasta que 
Dios quiso que la termináramos con 
vida. 
Yo le he quedado muy agradecido 
?.l estimable caballero que tan cortés 
fué conmigo, pero su buena hospitali-
dad me la amargó con aquel triste fi-
nal. 
* * * 
T E R C E R A SESION DE L A [ C O N G R E S O D E 
^ T í ^ ™ LAS FEDERACIONES 
DE U S NACIONES I N 1 ) Ü S T R I A L E S 
L O S D E L E G A D O S D E B O L I V I A 
AMENAZAN R E T I R A R S E Di: LA 
A S A M B L E A D E L A L I G A D E 
L A S NACIONES 
G I N E B R A Septiembre 6. 
L a delegación boliviana en la 
Asamblea de las Naciones cree que la 
S E OCUPA D E L A F A L T A D E TRA-
BAJO E N T R E L O S O B R E R O S :: 
UN T E L E G R A M A A L L O Y D 
G E O R G E S O B R E L A C U E S -
TION D E I R L A N D A 
opinión pública de Bolivia exigirá su ; C A R D I F F , Septiembre 6. 
retirada de no tomarse en considera- E l Congreso de Federaciones In -
ción por la Asamblea o referirse a {dustriales discutió hoy la cuestión 
una comisión el asunto de la revisión i de la falta de trabajo y al terminar 
del tratado de 1904 sobre las provin- un prolongado debate'aprobó unáni-
cias disputadas de Tacna y Arica. memente una proposición de emer-
' Esta declaración fué hecha hoy a • gencia demandando que el gobierno 
la Prensa Asociada por el señor Car- j convoque inmediatamente al Paría-
los Víctor Aramayo, presidente de la mentó e introduzca un proyecto de 
citada delegación quien agregó sin ' ley para socorrer a los obreros faltos 
embargo que probablemente espera-
ría instrucciones de su gobierno a n -
tes de tomar una decisión. 
Lord Robert Cecil, representante 
de la Unión Sud-Africana trató du-
rante todo el día de inducir a I03 de-
legados bolivianos y chilenos a modi-
ficar su actitud evitando así una cri-
sis en la Liga, pero el señor Arama-
yo manifestó que sus esfuerzos ha 
de empleo proveyendo a este respecto 
los necesarios recursos pecuniarios. 
L a Comisión parlamentaria de di-
[ cho congreso y la Junta Ejecutiva del 
' Partido Laborista en una reunión con 
junta decidieron enviar un telegrama 
a Mr. Lloyd George instando al go-
bierno a que invite a los representan-
tes del pueblo irlandés a una confe-
rencia en que pudieran encontrarse 
bían sido estériles a causa de la ne- (iara a cara y declarando que sería un 
gativa de Chile a permitir una solici-
tud de que la cuestión fueso referida 
a un comité. 
"Cuando la Asamblea se ocupe del 
desastre si el hondo y espontáneo sen-
timiento de paz que reina en los dos 
puebos llegase a evaporarse mientras 
sus representantes rspectivos trata-
ban de resolver la controversia por 
asunto", continuó le señor Aramayo medio de un cambio de notas 
"demandaré que se refiera la cues- Agrega el telegrama que el movi-
tión a un comité para que informe si i miento obrero debe resistir resuelta-
la Liga es competente para tratar de mente nuevas referencias a arbitrajes 
la revisión del tratado. Consideramos j por medio de la fuerza y que la rea-
esta demanda en extremo moderada , nudación de la guerra en Irlanda se-
y Bolivia no podrá aceptar menos de ría un ultraje al sentido moral del 
parte de la Asamblea." 
E l señor Aramayo afirmó que Bo-
livia estaba dispuesta a someter la 
controversia al nuevo Tribunal Inter-
nacional de Justicia pero añadiendo 
que Chile había rechazado dicha pro-
posición. E n la noche de hoy el señor 
Apamayo declaró que Lord Robert 
Cecil después de haber fracasado en 
lograr que se efectuase un compromi-
so de transacción le había comuni-
cado que la única alternativa que le 
quedaba era el solicitar de la Asam-
blea que pusiese la cuestión en ma-
nos de un comité. 
mundo entero y jamás recibiría la 
sanción de pueblo británico. 
EN AUXILIO DE L A 
RUSIA AMBRIENTA 
NUEVA NOTA D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
A LOS ALIADOS 
WASHINGTON, Septiembre 6. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha dirigido una nueva nota a todas 
las potencias aliadas sobre la cues-
tión de los mandatos. 
WASHINGTON, Septiembre 6. 
L a actitud del gobierno americano 
en el asunto de los mandatos ha sido 
expuesta con más claridad que ante-
riormente en especial en referencia a 
los de la clase A y B en una nueva 
nota a la Gran Bretaña, Francia, Ita-
lia y. el Japón y gracias a la media-
ción de algunas potencias se cree que 
será sometida a la consideración de 
lá Asamblea de la Liga de las Nacio-
nes que se celebra en Ginebra. 
Hoy se anunció en el departamento 
de Estado que la nota fué despacha-
da la semana pasada sin que se mani-
festase cuando se facilitaría a la pu-
blicidad en caso de que asi se hiciese 
lo que tampoco se indicó. 
Aunque los funcionarlos de dicho 
departamento se abstuvieron de dis 
"DEJEMOS A UN LADO LA HIPOCRESIA 
Y DESPOJEMONOS DEL CAMOUFLAGE" 
L A CUESTION I R L A N D E S A . — UN 
COMUNICADO D E D E V A L E R A 
A L A P R E N S A . — L A OPINION 
E N LOS C I R C U L O S SINN 
F E I N E R S S O B R E IÍA PRO-
B A B L E DECISION D E L 
GOBIERNO BRITANICO 
DUBLIN. Septiembre 6. 
E n vísperas del Consejo de minís-
¡tros británico en Inverness para lle-
gar a unadecisión sobre el problema 
de Irlanda Mr. de Valera publicó 
inesperadamente un comunicado a la 
prensa en el que después de reiterar 
los vivos deseos de Irlanda por la 
paz declara que esta no puede fun-
darse en engaños y subterfugios. 
"Dejemos a un lado el camouflage 
y despojémonos de la hipocresía. SI 
Inglaterra quiere enviarnos un ulti-
matun que sea un ultimátum, la gue-
rra y ao la paz sería el resultado de 
la imposición de las proposiciones de 
Inglaterra por medio de la fuerza, 
según Mr. do Valera, quien afirma 
que el gobierno británico no tiene 
base alguna en el campo del derecho 
para una sola de las demandas que 
a Irlanda hace y no se atrevería ha 
cutir el asunto se supone que la nota a i ^ „ 3 ^ t U L t m c i A ÁnA ftteM na-fn¿ enviada nn™ H00«„¿O i,oK~„ cerlas a una potencia que fuese na fué enviada poco después de haber re-
cibido preguntas de algunas de las po-
tencias resptfcio a la actitud ameri-
cana hacia los mandatos de la clase 
A y B, fin de que les puediera servir 
de guia en la posible asignación de 
algunos de los antiguos territorios 
pnemlgos en la Asamblea de Gine-
bra . 
Y a en 1920 el gobierno americano 
se había opuesto resueltamente a que 
se concediesen privilegios especiales 
de cualquier clase en los territorios 
de •mandato particularmente en los 
yacimientos petrolíferos de Mesopo-
tamia y en las concesiones cablegrá-
flcas de la Isla de Yap que eUBapón 
cBfto de 
da más que casi tan fuerte como 
ella". 
Los jefes sinn-feinors anunciaran 
a primera hora del día de hoy que 
no tenían nada que comunicar. A 
los pocos momentos hubo una lla-
mada general y se facilitó un comu-
nicado escrito a máquina. Aunque 
se observan frases amargas en su 
contenido se nota que no significa 
'una ruptura de las negociaciones; 
j no obstante el haberse publicado en 
los actuales críticos momentos se 
cree que contribuya a agravar la si-
tuación. 
Mr. Robert Barton el mensajero 
sinn-feiner que llevó la respuesta 
del Dalí Elreann a Mr. Lloyd George 
y que se encuentra en Escocia, en 
CONTINUAN L A S L A B O R E S D E 
SOCORRO AMERICANO P A R A 
LOS NIÑOS HAMBRIENTOS 
RIGAj Septiembre 6. 
Un despachó a la agencia telegrá-
fica Letvia fechado en Moscow co-
munica que el vapor americano Phoe 
WAinraw A C E P T A E L NOMBRA-I nix ha llevado a Petrogrado la pri-HANolfirl A l ^ l i A riLi iNU.^nsKA i mera remesa de víveres .americanos 
pretende poseer bajo un man 
la clase G . 
i E n su última nota el Secretarlo ¡vló1 hoy "una comunicación cablegrá-
I Hughes parece declarar que debe es- fiCa pronosticando los posibles re-
tablecerse igualdad de tratamiento I suitados del Consejo de ministros y 
para todas las naciones e individuos S Q insinúa que el manifiesto de Mis-
MIENTO D E A L T O COMISARIO PA-
R A ASUNTOS RELACIONADOS CON 
L O S F U G I T I V O S RUSOS 
a todos los G I N E B R A . Septiembre 6. 
E l señor Fridtjof Nansen de No-
E F I L A D E L F I A 
DERROTO A L 
B R 0 0 K L Y N 
B R O O K L Y N , septiembre 6. 
E l Filadelfia" derrotó al club local 
en el juego de esta tarde, último de 
la serle de 22 que les'correspondía 
jugar este año a ambos í l u b s . L a 
anotación fué de cinco por dos. E l 
Brooklyn ha ganado a los visitantes 
de4ioy, diez y seis y de los veintidós 
desafíos de laño. E n el juego, de hoy 
ocurrí óalgo que se ve pocas veces: 
Schupp, el pltcher con el que abrió 
el Brookly nel desafío, parecía des-
tinado a ganar brillantemente éste, 
pues empezó muy bien y en los pri-
meros siete innings estrucó a nueve 
bateadores contrarios; pero los visi-
tantes lo expulsaran del box bateán-
dole nueve hits, con los que le anota-
ron cuatro carreras. 
M E J O R A L A 
S I T U A C I O N 
M E J I C A N A 
F I L A D D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Monroe, 2b. . . 5 • 0 
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WASHINGTON, Septiembre 6. 
E n los altos círculos gubernativos 
se .declaró hoy que los aconteci-
mientos que parecen desarrollarse en 
la situación mejicana son constante-
mente más favorables y aunque no 
se dieron a la publicidad detalles 
sobre ellos se sabe que. el presidente 
Harding y sus consejeros se encuen-
tran satisfechos con la marcha de las 
cosas. 
K I N S E Y G A N O 
E L METROPOLITAN 
para los niños hambrientos de Rusia. 
Dicho buque zarpó del puerto de 
Hamburgo. 
L a Organización Americana de So-
corro envió su primer tren directo 
ruega, en una carta al Secretarlo Ge- de Moscow a Samara el pasado lu-
neral de la Liga de las Naciones ha ¡ neg 
aceptado la Invitación del Consejo de 
la Liga para actuar como Alto Co-
misario en nombre de dicho Consejo 
en los problemas relacionados con los 
fugitivos rusos. 
E L CONFLICTO E N T R E C H I L E Y 
B O L I V I A E N L A A S A M B L E A 
D E L A L I G A 
G I N E B R A , Septiembre 6. 
E l ambiente estaba cargado de 




MANAGUA, Septiembre 6. 
E l movimiento revolucionarlo en 
Nicaragua ha sido sofocado. Se anun 
cia oficialmente que fuerzas del go-
rruníéroTen r ' ^ a ñ a n a ^ d e ^ hafn capturado 
tempestad se cernía sobre la dele-I ^ ¡ f j r o n t e r a a los ^efes del alza-
gaclón chilena y varios de los miem-1 1 
bros más eminentes de la Asamblea 
tomaron parte en animadas discusio-
nes con el señor Agustín Edwas jefe 
de dicha delegación sobre la cuestión 
de Tacna y Arica. 
Se había anunciado de buena tinta 
que los chilenos abandonarían la 
Asamblea en caso de que dicha cues-
tión se incluye en la Agenda según 
solicitaba Bolivia a fin dé" que se re-
DELIBERACIONES D E 
SENADO AMERICANO 
SOBRE LOS IMPUESTOS 
WASHINGTON, septiembre . 
E n la comisión financiera del Se-
visase el tratado de 1904. Los rumo-'nado parecen aumentar las tenden-
res circularon con persistencia a pe- cía sa hacer la'revocación del lm-
sar de abstenerse la delegación de ¡puesto sobre exceso de beneficios re-
confirmarlos hasta que el Sr. Edwars 
los desmintió categóricamente. 
Los esfuerzos para llegar a una 
conciliación dol conflicto chileno-bo-
liviano fueron continuados durante 
la tarde por Lord Robert Cecil y 
otros delegados, pero sin éxito algu-
no. L a intranquilidad producida por 
este incidente aumentó durante la 
tarde al anunciarse que los bolivia-
troactlva hasta el primero del pasado 
Enero en vez de que empiece a regir 
el primero de Enero de 1922 sgúú» 
lo previsto en la ley de ingresos de 
la Cámara de Representantes. 
Esta fué la declaración que hizo 
hoy Mr. Penrosa, presidente de di-
cha comisión, al anunciar que la co-
misión esperaba dar fin a la consi-
deración prelmilnar de dicha medi-
nos estaban determinados a Insistir da 
en su demanda y proyectaban pedir I Se dice que los miembros de la 
instrucciones a su gobierno en caso | citada comisión senatorial asumen la 
Totales 37 5 12 27 19 
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NEW Y O R K , Septiembre 6. 
Robert Klnsey, de San Francisco, 
ganó el campeonato metropolitana, 
final del torneo de Tennis, en los 
courts del Crescent A . C , en un jue-
go efectuado esta tarde. 
E l jóven jugador del Pacific^, que 
está considerado como una estrella 
venció a su adversarlo, Wlllis E . 
Davis de San Francisco, en cinco sets. 
E n los dobles, Robert y Howard 
Klnsey, de San Francisco ganaron el 
título, al batir con facilidad a Gerald 
Emerson y Harold Taylor, de Nueva 
York. 
BUSCANDO ARMISTICIO 
ENTRE TROPAS CHINAS 
de que la Asamblea la rechazase. 
Los delegados de Bolivia se nega-
ron a manifestar categóricamente si 
abandonarían la Asamblea, pero ex-
presaron temores de que la opinión 
pública en Bolivia exigiría que así lo 
hiciesen de rehusarse la Asamblea a 
mediar en la cuestión. Afirmaron que 
estaban prontos a someter la cues-
tión al Tribunal Internacional de 
Justicia pero los chilenos se negaron 
a hacerlo. 
actitud de que el partido republica-
no hizo promesas definidas de revo-
car Inmediatamente el referido im-
puesto y que en la opinión pública 
esto consttuye un solé compromiso 
contraído. L a misma actitud fué la 
que asumieron la mayor parte de los 
miembros republicanos de la comi-
sión de la Cámara de Representantes 
antes, pero los miembros del Oeste 
lograron que se conservase el Im-
puesto para el resto del corriente 
Los seis vicepresidente elegidos | ejercicio 
por la Asamblea son: M. León Bour- : Los peritos del Tesoro calculan 
geois, Francia; Mr. A. J . Balfours, ¡que la revocación retroactiva del im-
Gran Bretaña; el doctor Gastón |puesto disminuiría en $450.000,000 
D'Acunha, Brasil; el Vizconde Ishll los Ingresos totales del próximo 
Japón; M. Paul Hymans, Bélgica y 
el doctor Edwar Benes, Checo-Eslo-
vaquia. 
Los presidentes de los comités 
fueron nombrados como sigue: 
Vittorio Sclaloia, Italia, Comité 
de Enmiendas. Take Jonescu, Ruma-
nia, Comité sobre organización téc-
nica c interior de la Liga Hjalmar 
Brantlnc, Suecla, Comité sobre des-
arme y bloqueos; Agustín Edwars, 
Chile, Comité de Hacienda; Charles 
Doherty, Cañad:. Comité de Organi-
zaciones humanitarias y de socorro; 
Sr. Temeño, España, Comité de Ad-
misión de nuevos Estados. 
HAN KOW, Septiembre 6. 
Las últimas noticias recibidas en 
esta ciudad indican que durante un 
intervalo de tranquilidad en el com-
bate entre las tropas de los gobiernos 
0 I del Norte y del Sur el cuerpo consu-
0 ¡ lar se entrevistó con los jefes de am-
0 i bos bandos y trató de que se procla-
0 I mase un armisticio mientras se cele-
GRAVE ACCIDENTE 
A UN AEROPLANO 
Cinco muertos al caer ol aeroplano 
expreso entre París y Estrasbur-
go.—Fechorías do tres de-
sertores americanos 
ejercicio que totalizarían a base de 
la ley aprobda por la Cámara 
$2.540.000.000. 
L a .comisión senatorial también 
estudió hoy las disposiciones decre-
tadas por la Cámara sobre impuestos 
de compañías de seguros, las cláu-
sulas administrativas de los Impues-
tos sobre rentas, la revocación de las 
contribuciones sobre transportes, 
así como el Impuesto adicional de 
$4.20 por galón en licores alcohóli-
cos no destinados a bebidas y qúe fi-
nalmente se usan como tales. No se 
anunció decisión alguna sobre estas 
cuestiones. 
en privilegios industriales y mercan-
tiles, y de residencia y en toda clase 
de concesiones en todos los territo-
rios de mandato sin limitar esta pre-
tensión a ninguna clase especial tal 
como Mesopotamia o Yap, sino apli-
cándola a las tres clases, a saber: 
A . Comprendiendo los que como 
los antiguos territorios turcos pue-
den ser reconocidos provisionalmen-
te como Independientes; B . inclu 
ter de Valera fué redactado a con 
secuencia de la Información conte-
nida en el mensaje de Mr. Barton. 
L a sugestión publicada en la prensa 
de que Mr. Lloyd George impondrá 
un plazo de tiempo a las negociacio-
nes ha sido acogida con desagrado. 
Mr. Arthur Grifflth y otros presien-
ten toda tentativa a forzar la mar-
cha pero no hay indicio de que los 
jetes slnn-felners consideren la sitUa-
yendo aquellos que como el Africa jclón como crítica. Hablan como sí 
Central deben ser administrados bajo ¡ tuviesen varios meses de discusión 
' por delante y como si no hubiese po-
sibilidad alguna de que terminase 
el armisticio. 
Se espera que la contestación del 
gobierno británico sea entregada ma-
ñana por la noche en Inverness a 
Mr. Barton y en tal caso será publi-
cada probablemente antes de termi-
nar la actual semana. 
condiciones que establezcan una igual 
dad de oportunidades para transac-
ciones mercantiles y C . los que 
como el Africa Sud-Occidental y las 
Islas del Sur del Pacífico han de ser 
administradas como partes integra-
les del territorio de la potencia a 
quien se asigna el mandato. 
Al establecer esta demanda respec-
to a la "puerta abierta" en todos los 
territorios de mandato el gobierno 
americano trata de lograr que se pro-
vean suficientes salvaguardias para 
los misioneros americanos asi como 
para sus hombres de negocios y via-
jantes comerciales. 
E n el caso do los mandatos de la 
clase B que se refieren tan solo al 
Africa Central y de los de la clase 
A relacionados cou las posesiones ale-
manas en el Pacífico al nota ameri-
cana parece no admitir qu* se cues-
tione el derecho de igualdad en opor-
tunidades . 
E n lo tocante a los mandatos cla-
se A relacionados con Turquía con 
la que los Estados Unidos no estuvie-
ron técnicamente en guerra la nota 
apela al sentido de justicia de las po-
tencias para que apliquen a los an-
tiguos' territorios turcos los mismos 
principios de igualdad de oportunida-
des. 
gloses y americanos entre ellos el vi-
ce-mariscal aéreo Vryan que osten-
taba la representación del Consejo 
Aéreo británico. Destacamentos mili-
tares y navales .ingleses y norteame-
ricanos figuraron en el cortejo. 
llegó la hora de dar fin a las n» 
daciones de paz. Nada de positiv ' 
sabe a este respecto, pero exia»8e 
sólidos fundamentos para creer 
muchos miembros del gabinete qU8 
partidarios de poner un l ímite8^ 
tiempo a las nuevas discusiones n 
se entablen con el Dalí Elreann o R 
representantes. E s muy posible n 
todo dependa de la decisión de Mi 
ter Lloyd George mismo y la opinirt 
general es que se opone resuelto11 
mente a cualquier precipitación t 
la marcha de las negociaciones 
• Mr. Lloyd George será recibido 
audiencia por el rey en Moy Han 
donde se encuentra el monarca cuan 
do salga mañana para juntarse cóh 
sus colegas en Inverness. n 
Cablegramas de España. . 
Viene de la la P R I M E R A página 
empleado Ramón Archa conocido te-
rrorista que fué muerto hace poco" 
Además de las bombas se hallaron 
también metarlales para la fabrica-
ción de otras e instrucciones acerca 
de su mecanismo así como varios 
pistolas con municiones y una buena 
cantidad de explosivos, incluso dina-
mita. 
H U E L G A D E LOS C A L D E R E R O S 
D E L M E R S E Y QUE USAN QUEMA-
D O R E S D E O X I - A C E T I L E N O 
L I V E R P O O L , Septiembre 6. 
Los caldereros del Mersey que 
usan quemadores de oxl-acetlleno, se 
declararon hoy en huelga a conse-
cuencia, dé notificarles la Federación 
de Reparadores de Buques que las 
restricciones en el uso de dichos que-
madores impuestas por la Sociedad 
de Caldereros no serían ya observa-
das. Dicha sociedad exlje ^ue 25 
obreros sean dedicados al manejo de 
cada quemador mientras que los pa-
tronos sostienen que solo se necesi-
tan dos. t 
MAÑANA T E N D R A L U G A R UN 
I M P O R T A N T E CONSEJO D E 
MINISTROS BRITANICO 
PARA D E C I D I R L A 
CUESTION DE LAS NEGOCIACIO-
NES I R L A N D E S A S 
L O N D R E S , Septiembre 6 
Lord Blrkkenhead, Lord Alto Can 
clller y otros seis ministros viajan 
esta noche 700 millas para juntarse 
con el jefe del gobierno Mr. Lloyd 
George y con el resto del gabinete. 
E l vizconde Fltzalán, virrey de I r -
landa y el general Sir Nevll Me Rea-
dy, generalísimo de las fuerzas de 
la Corona en dicha Isla también asis-
tirán al Consejo que acaso sea el 
más Importante para decidir la cues-
tión Irlandesa. E l conde Curzon, Se-
cretarlo de Relaciones Exteriores, 
se encuentra indispuesta y no podrá 
concurrir a la reunión ministerial. 
Esta es la^ primera vez que los 
consejeros de la Corona tienen que 
hacer un viaje tan largo para asis-
tir a un Consejo en circunstancias 
tan Inusitadas. A causa de la presen-
cia en las cercanías de Inverness en 
los días que han precedido al Con-
sejo del vizconde Fltzalán, de Slr 
Hamar Greenwood, primer Secreta-
rlo de Irlanda; de Mr. Wlnston 
Churchlll, Secretarlo de las colonias 
y del general Me Ready, circularon 
persistentes minores de que se han 
celebrado discusiones, preliminares 
que han hecho surgir la idea de que 
UNA E N T R E V I S T A D E L GENERAL 
B E R E N G U E R CON E L CORRES-
PONSAL D E " E L SOL" EN 
M E L I L L A 
MADRID, septiembre 6. 
E l Alto Comisario español en Ma-
rruecos General Berenguer en una 
entrevista que tuvo con el correspon-
sal del. diarlo " E l Sol" en Melilla, in'. 
formación que hoy figura prominen-
temente en las columans de dicho 
periódico, declaró que era partidario 
resuelto de un protectorado español 
en Marjuecos basado en el sistema 
británico, mediante el cual la nación 
sobre la que se ejercía el protéctora-
do puede obtener gradualmente su 
autonomía. 
E l General Berenguer indicó las 
posibilidades de peligro que para Es-
paña ofrece la extensión de la colo-
nización francesa al sur de la zona 
española, arguyendo que es preciso 
formar un núcleo de influencia en la 
parte Septentrional de Marruecos, a 
fin de contrarrestar las actividades 
colonizadoras francesas, y afirmó que 
España tendrá siempre que ocupar 
las costas militarmente, a fin de evi-
tar que esa región de Marruecos se 
convierta algún día en colonia fran-
cesa. 
E l Alto Comisario español expresó 
la creencia de que no era convenien-
te que los españoles emigrasen a Ma-
rruecos, pero que debía llevar a di-
cho país su influencia civilizadora, 
púesto que consideraba que la colo-
nización Intensiva había sido una de 
las causas principales de la /¡caden-
cia «apañóla. Terminó la entrevista 
manifestando que no abogaría nunca 
porque se ex>rminase la raza mora, 
pero que creía necesario castigar du-
ramente a los rifeños rebeldes. 
DESASTROSA SITUACION 
ECONOMICA EN AUSTRIA 
TERMINA E L C O N F L K T() E N T R E 
LOS O B R E R O S D E TIÍANSPOR-
T E Y L A JUNTA D E L P U E R T O 
D E C O R K 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
CORK, Septiembre 6. 
Una manifestación de los obreros 
de la Federación de Obreros de Trans I demanda de Hungría do un rescate 
E l Ministro de Hacienda amenaza al 
Gobierno con su renuncia.— 
L a insurrección húngara 
V I E N A , septiembre 6. 
A causa del elevado costo de los 
artículos de primera necesidad y de 
la depreciación de la corona, los em-
pleados del Estado han formulado 
nuevas demandas que hacen necesa-
rio un aumento de 18.000,000 de co-
ronas en los presupuestos del Minis-
terio del Interior. Esto junto con la 
UNA C I R C U L A R D E CAMBO A LOS 
E M P L E A D O S D E HACIENDA 
N E C E S I D A D D E S O M E T E R S E A 
NUEVOS IMPUESTOS 
MADRID, Septiembre 6. 
Don Francisco Cambó, ministro 
do Hacienda ha enviado una circular 
a todos los funcionarios de su minis-
terio instándolos a que cumplan con 
su deber en las labores ya que el país 
necesita de todos los recursos pecu-
niarios que puedan ser recaudados 
de los contribuyentes. Esta comu-
nicación se considera como el primer 
paso en una extensa campaña que 
proyecto iniciar el señor Cambó con 
el propósito de hacer comprender al 
pueblo español la necesidad de rea-
lizar sacrificios sometiéndose a un 
aumento en los Impuestos para ha-
j cer frente a los enormes gastos ori-
ginados por las operaciones en Ma-
rruecos y por las compras en gran-
des cantidades de material de guerra 
para la ofensiva que en breve tendrá 
lugar contra los rifeños. 
L a circular del señor Cambó orde-
na a los funcionarlos de Hacienda 
que traten a los contribuyentes con 
respeto y cortesía y al mismo tiem-
po, les hagan comprender lo impres-
cindible qu: resulta el que no demo-
ren sus pagos. Cuidando de no cau-
sar molestias a los contribuyentes en 
sus tratos con- los recaudadores so es-
pera evitar la oposición a ulteriores 
demandas del erario público. 
portes contra la Junta del Puerto que 
se negó a autorizar un jornal mínimo, 
terminó esta tarde tan repentinamen-
te como empezó al ser sometida la 
controversia a una conferencia de ar-
UN HOMBRE MUERTO AL 
CAER DEL E E V A D O R 
E n el edificio Quiñones, sito en 
Empedrado y Aguiar, al caerse del 
elevador al foso, se produjo tan 
gravísimas lesiones que falleció ins-
tantáneamente, Andrés Pereira T 
Vázquez .español, de 51 años, em-
pleado de la Compañía Quiñones 
Hardware y vecino del edificio ci-
tado . 
Según declararon Hipólito Arís-
queta Bosque y Miguel Mena Grau, 
de 10,000.000,000 de coronas por la 
Hungría Occidental, con la pérdida 
de 38,000.000,000 a causa de las com 
pras de víveres en este año y sin que 
se vea en perspectiva la posibilidad 
bitraje, cuyo presidente será nombra- de un empréstito en el extranjero ha, 
do por el ministerio del Trabajo del 1 llevado al ministro de Hacienda doc- ¿ep^dten^es^de Ferrttería*Quiío 
Dalí Elreann. , • tor Grlmm a amenazar con presentar neS( acudieron a Jos gritos que daba 
Se dice que los obreros reanudarán I su renuncia temiendo que ocurra un ei ¿cciso, que cayó del elevador al 
desastre financiero general, fOSO) desde el segundo piso. 
Al parecer, al tratar de entrar en 
Combate entre los austríacos y los el ascensor y ponerse éste en n1*.' 
insurrectos húngaros | cha, perdió el pie Pereira, quedanfl 
sujeto con una mano al elevador. 
sus tareas Inmediatamente. 
Totales . . . 33 2 7 27 9 
x Bateó por Schupp en el sépti 
- I braba una conferencia entre los je- — 
1 • fes de Hu-Peh- y de Hu-Nan en Yo- PARIS , Septiemb 
mo. xx Bateó por Smlth en el noveno 
Anotación por entradas 
Filadelfia . . . .• 000211001—5 
Brooklyn . . . . 000002000—2 
Sumarlo 
TTwo base hits: Mlller, Lee 
Thre base hits 
Mlller. 
Stolen bases: Lee . 
Sacrifico hits: Meadows. 
Double plays: Kllduff, Olson y 
Schmandt. 
Quedados en bases: Filadelfia 8; 
Brooklyn . 
Bases por bolas: por Schupp 2; 
por Meadows 2. 
Hits: a Schupp 9 en siete Innings; 
a Smlth 3 en 2. 
Struck outs: por Schupp 9; por 
Smlth 2; por Meadows 2 . 
I 
Chow. 
E l representante del general Wu 
Pel-Fu se avino al armisticio pero 
el jefe de las fuerzas de Scre-Huen 
dijo que necesitaba recibir autoriza-
ción de su jefe superior en Kwei-
Huen dijo que necesitaba recibir au-
torización de su jefe superior en 
Klng, Williams, ' KweJ-Chow población situada cien 
Imillas más arriba sobre el río para 
donde han salido los cónsules a bor 
do de un cañonero. 
Noticias de Cantón manifiestan 
E L T R A S L A D O D E L O S C A D A V E -
R E S D E L A S VICTIMAS A M E R I C A -
NAS D E L ZR-2 A L P U E R T O D E 
P L Y M O U T H 
H U L L , Septiembre 5. 
Los cadáveres de los americanos 
vídtlmas del desastre del ZR-2 fue-
ron embarcados hoy en un tren que 
los conducirá a Plymouth para des-
de allí transportarlos a los Estados 
—- I Unidos. Millares de espectadores pre-
SIDRA USADA P A R A A P A G A R UN I senciaron el desfile del cortejo mor-
F U E G O E N F R A N C I A j tuorio que salló desde el Hospital 
L ' O R I E N T , Septiembre 6. | Real. Los féretros fueron transpor-
Pellejos y barriles de sidra fueron I tados en automóviles del servicio 
usados por los bomberos arrojando i aéreo a la estación del ferrocarril. 
re 6. 
Cuatro pasajeros perecieron en la 
tarde de hoy cuando el aeroplano ex-
preso París-Estrasburgo se desplomó 
a tierra al hacer un descenso cerca 
de Le-Bourget. E l piloto recibió heri-
das tan graves que falleció poco des-
pués en un hospital. 
F A L L E C I M I E N T O D E UN CONOCI-
.,. . . D O I N G E N I E R O I N G L E S 
L O N D R E S , Septiembre 26. 
Sir Walter Pyne, ex-lngenlero en 
jefe al gobierno del Afganistán y co-
nocido fabricante falleció hoy a los 
61 años de edad. 
iue perdiendo fuerzas, 
V I E N A , septiembre 6. j s j t  
3,000 insurrectos húngaros hostIIi-| ala^toS0q, 
zaron a los austríacos el pasado lunes E n ¿ Hospital Municipal fué re* 
en un esfuerzo para capturar la PO-!conocido el cadáver por el doctor 
blaclón austríaca de Kirchschlag. El;peláez> que certificó presentaba / » 
S E HAN C U B I K i a o T R E S CUAR-1 combate que duró ocho horas termI-¡ fractura de múltiples costillas, l6' 
T A S P A R T E S D E L E M P R E S T I T O nó con la retirada de los húngaros i siones aue ie causaron la muerte. 
A U b T R A I I A N O 
L O N D R E S . Sontiembre 6. 
Según un dcsp?cho fechado en 
MellMtirno dirigido a la agencia Re.» 
ter, Slr. Joseph Cook tesorero del 
Commonwealth australiano anunció 
hoy que habían sido suscritas tres ¡ Uadoras 
cuartas partes del nuevo empréstito i 
que perdieron numerosos prisioneros! 
sin que se sepan las bajas que sufrie-
ron. Las de los austríacos fueron dos I 
MENOR LESIONADO 
Al caerse en el portal de su doml-
federal de L . 10,000.000. Se dice que 
eil período de suscripción será pro-
rrogado unos cuantos días. 
muertos y veinte heridos. ¡cilio> caserío de Mantilla 4, se cau 
Durante la refriega ambos lados1 só una grave contusión en la reS'°' 
usaron granadas de mano y ameLra-'occipito frontal, el niño Emilio 1" 
jlián Domínguez, de cuatro años 
^¡edad. 
• E l hecho fué casual. 
OCUPACION D E ANGORA P O R 
L O S G R I E G O S 
L O N D R E S , Septiembre 6. 
qu®..!® _?5!n-^XAra_0^^ líquido contra varias casas presa j Durante la tarde se celebró un fu-,1 Un despacho del corresponsal de 
Reuted en Esmirna anuncia que An-
gora la capiUi de los nacionalistas 
turcas ha caído en poder de los grie-
gos. 
Un cablegrama recibido el lunes 
procedehte de Esmirna manifestaba 
rativos para efectuar una expedición I de las llamas en el pueblo de Mous- ' neral en el que ofició el capellán de 
hacia el Norte vía de Han-Kow en la tair-Remungol. evitando que el incen la base aérea de Howden, en los jar-
enseñanza de impedir que se establez , dio lo destruyese por completo. Ocho diñes del Hospital Real, 
ca un tercer gobierno n el valle del casas habían sido ya arrasadas por la Presidieron varios representantes 
Yang-Tse y para evitar que el gobler i conflagración que se comunicaba a I de las reales fuerzas aéreas y repre-
no de Pekín sofoque el movimiento ' otras cuando se agotó el agua haden sentantes del Lord Alcalde, el She-
meridional en vista del éxito obteni- do los bomberos requisición de la si- rlíf y otros personajes de importan-
do por el general Wu Pel-Fu en Yo-1 dra para apagar el fuego. ' d a Llevaban las cintas oficiales in- que el ejército griego se hallaba sólo 
a 64 kilómetros de Angora y que.
Mustapha Kemal Pachá el caudillo 1 
nacionalista tiirco luchaba denoda-¡ 
damente contra el entero ejército J2jn AjU,iluu^ " « ^ r ' i T raHe JuaQ 
griego .en un. último esfuerzo Para ! 
A R R O L L A D O POR ITN\Al ^ l a 
E n Luyanó y Cueto, al bljar de 1 
salvar la capital nacionalista. 
. E L I N F O R M E D E L . G E N E R A L . 
BANDHOLTZ 
WASHINGTON, Septiembre 6. 
E l Brigadier, que manda las tro-
pas federales en West Virginia ( ha 
trasmitido al Secretario Weeks un 
extenso Informe, que contiene impor-
tantes recomendaciones. 
siete años, empleado y vecino de 
rrales 166, fué arrollado por e 
tomóvil número 9.300, que guId 
Juan Joaquín Pompa Nuevas-
Manzanillo, de 3 7 años y v^cl^nó. 
Teresa Blanco, letra A . , en Luya 
Ramírez sufrió la fractura ae 
tibia derecha. J„„Í1O 
E l hecho fué casual, quedan" 
en libertad el chautreur. 
